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Virios m m t t s y heridos por mutus partes T V 
L o s t r e s m i l p o l i c í a s a m o t i n a d o s 
s e r i n d i e r o n a n t e e l a s e d i o m i l i t a r 
C O N L A M U S I C A 
LA PLATA ( R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ) . — P o l i c í a s , con armas 
a u t o m á t i c a s , mon tan guardia en un b a l c ó n de su cua r t e l 
general , de l que se apoderaron c o m o pro tes ta por e l insu-
f ic ien te sa lar io que pe rc iben . El E j é r c i t o e n v i ó algunas un i -
dades a La Plata, y ante su a c c i ó n se r i n d i e r o n los amo-
t i n a d o s . — Í T e l e f o t o C I F R A - U P I . ) 
C A M P O R A . E N E R G I C O 
tí as trampas fueron derrotadas" 
u 
SE REPITE 
' BUENOS AIRES, 22. (Del, enviado espeeial de AMANECER y Py-
resa, DIEGO GARCEDO.) -— Cámpóra ha estado muy duro en su 
primer mensaje a! pueblo argentino. Habló a título de presidente 
electo y sus palábras rompeli la línea de moderación y prudencia 
que venía máníeniéndose desdé las elecciones. Contra lo qué se 
esperaba, no mencionó su proyéctádo viaje a Madrid, ni hizo refe-
rencia a sus actividades en los pró-
ximos días. Lo más significativo de 
su breve pero clara alocución es, 
sin lugar a . dudas, el llamamiento 
que hace a sus partidarios para 
«que todos se mantengan en estado 
de alerta» y para «que todos se 
organicen y se reúnan en las uni-
dades básicas, en los lugares de 
T\ f I r \ I ) trabajo, en sus casas y en los ba-
I L I ñ \ v ™ > > 
J 11 U r l I I í' Estas palabras del presidente elec-
•> \ J U I l \ J i to reafirman los rumores que ha-
blan de ciertos proyectos justicialis-
tas encaminados a la creación de 
una especie de milicias populares 
que protejan con su presencia acti-
va la supervivencia del régimen. Es-
tos planes encuentran, lógicamente, 
todo tipo de desconfianza y de abier-
ta oposición en el seno de las fuer-
zas armadas, Cámpora empezó se-
ñalando que se dirigía a la nación 
«en mi calidad de presidente de 
los argentinos», y habló para el 
pueblo «que el 11 de marzo me 
designó encabezar el proceso revo-
lucionario de liberación y de re-
construcción nacional». 
Se refirió al futuro y prometió 
que «el proceso revolucionario se-
rá ejecutado desde el principio has-
ta sus últimas secuencias». Atacó 
luego a los militares y al Gobier-
no actual, en los siguientes térmi-
nos: «La decisión popular también 
implica un repudio masivo, explí: 
cito y categórico, a la política de 
dependencia. Una política ilegítima 
e injusta, responsable de la ruina 
del país. Esa política ya estaba 
agónica, y el 11 de marzo recibió, 




PAMPLONA. 22. — "El 
mensaje evangélico es ecu-
ménico y tiene valor -uni-
versal en el tiempo y en 
el , espacio., La traición de 
Judas se repite a lo largo 
de la Historia y, muchas 
veces, se viste de r o p a j e 
clerical para esconder sus 
desnudeces", dice "El Pen-
samiento Navarro" en un 
editorial publicado reciente-
mente sobre la situación' 
que atraviesa actualmente 
la Iglesia en Navarra. 
"Hasta los más fieles se-
guidores sienten turbación 
Por la agitación. Pero Cris-
, to está allí y no podrán con-
tra su Iglesia los miopes de 
espíritu, los infecundos, los 
fracasados, los amargados, los 
pseudoteólogos, los que po-
nen el alma en lo humano 
para esconder su pobreza 
espiritual.." ¡c 
"El caudal que fluye de 
la teología — a f i r m a más 
adelante— ya no riega las 
Parcelas del saber humano. 
•r* '.a pobreza teológica y f i -
losófica nos lleva a escu-
cnar sofismas que arañan 
nuestro cerebro y q u i e r e 
abrir brecha en nuestro es-
píritu tenso. Hoy - ag rega -
se llega a los abismos inson-
aaoies de la desvergüenza, 
fe nos presenta a un Cris-
to guerrillero con la áspera 
ínaidad de quien prefiere 
ia sequedad del alma a la 
santificación. Hasta la je-
rarquía eclesiástica sufre, 
«Ñera transige y quiere la 
Paz de la Iglesia Pero la 
"•ansigencía y el silencio 
rgue no son humildad— ja-
sfran defensores de la 
rwT a n t e las deforma-
<in h ¡Cuántas verdades 
í?,^"11 deformado en la ca-
rtitT^ Navarra, durante los 
uiumos meses! La menti-
|a i i ? vileza' ^ debilidad, 
diJ^lpo,tencia. ^ mediocri-
vf5 y e1 exhibicionismo son 
<L °s ^ nuestro tiempo que 
DirS ^lgan «n nombre de 
"ios. Pero en nombre de 
enaLno se Puede hablar sin 
enamorarse de EL Y el amor 
tos „ • chos renünciamien-
W +L~} g e virtudes contra 
hunVp^aciones bates ^ t i i i 





BUENOS AIRES, 22. (Crónica del enviado especial de AMANE-
CER y «Pyresa», DIEGO CARCEDO.) — Con un saldo provisional 
de cuatro muertos y veinte heridos, doce de ellos muy graves, ter-
minó esta madrugada la pequeña «guerra» de La Plata, capital de 
ta. provincia de Buenos Aires. Durante casi cuatro horas, toda la 
Argentina vivió angustiada los preparativos militares, transmitidos 
en directo por radio y televisión, previos al asalto del cuartel de la 
Policía provincial, donde poco después del mediodía se hab ían tre-
cho fuertes unos tres m i l agentes, armados y dispuestos a conseguir 
por la violencia unas mejoras salariales que se les venían negando 
desde las altas esferas del Gobierno por la vía de la negociación. 
Como siempre ocurre, las primeras noticias han sido muy con-
fusas. Los despachos urgentes de las agencias eran relacionados in-
mediatamente en el exterior con la tens ión polí t ica que vive el país , 
pero hay que apresurarse a se-
ñ a l a r que las ráfagas de ametra-
lladora escuchadas esta noche na-
da tienen que ver n i con el pro-
ceso institucional, en general, n i 
con el triunfo justicialista en par-
ticular. Hac ía días que los poli-
cías provinciales hab ían declará-
á ó algo así como un conflicto la-., 
borctí. A pesar de que disponen 
de abundante armamento, en al-
gunos casos incluso hasta pesa-
do, no es tán militarizados y sus 
sueldos son objeto de discusión 
como en cualquier empresa. De 
hecho,, estos policías provinciales 
ganan unos salarios muy bajos, 
bastante inferiores a los que per-
ciben sus colegas federales. En la 
ú l t ima subida, ellos sólo se vie-
ron afectados por una mejora del 
8 por ciento, cuando el nivel de 
la vida, ya sólo el mes pasado, 
hab ía aumentado un 6'3 por ciert-
to, y en tanto que a los compañe-
ros dependientes del Estado se 
les: aumentaba un 22 por ciento 
sobre unos sueldos ya de por si-
bastante superiores. 
EL EJERCITO, ENCARGADO DE 
RESTABLECER EL ORDEN 
La rebeldía estal ló en Mendo-
za y, tras diversas vicisitudes, se 
fue, extendiendo por todos los 
cuarteles y comisarias. Hubo ré-
levos en los. altos,cargos, conver-
saciones con los l íderes, àrríenà-
zas e intimidaciones, pero no se 
llegó a ningún acuerdo. Así las 
cosas, en algunas provincias los 
policías decidieron emplear, -sin 
más, las tác t icas que habitual-
mefite ellos combaten. 
En realidad, no es, n i mucho 
menos, la primera vez que estos 
policías dependientes de la Admi-
nis t rac ión provincial se declaran 
en huelga. Ya en 1969, dos m i l 
agentes y cuatrocientos oficiales 
de 'San Juan abandonaron la per-
secución del delito por espacio de 
4S horas, en señal de protesta por 
sus escasas remuneraciones. Pe-
(Pasa a la p á g . 2.) 
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m i S E S T A E N V I L O 
ESTUDIANTES Y POLICIAS SE ENFRENTAN DE FORMA VIOLENTA: DECENAS DE HERIDOS 
PARIS, 22. (Del corresponsal de AMANECER y Py-
resa, ENRIQUE LABORDE.) — Pese a la prohibición 
de la Prefectura de Policía de la manifestación que 
había sido convocada por diversas organizaciones de 
extrema izquierda para protestar contra la llamada 
«ley Debré» (por la que se suprimen, en gran medida, 
los beneficios de las prórrogas por estudios a los 
llamados a filas), varios miles de estudiantes han acu-
dido a la cita. En la plaza Denfert-Rocherau, de don-
de debía partir la manifestación para terminar en el 
Ministerio de Defensa, la gendarmería había montado 
un dispositivo impresionante: equipos de asalto con 
lanzagranadas de gases lacrimógenos, cascos, escudos, 
porras de gran alcance y, en suma, todo el arsenal 
de circunstancias. 
Por las avenidas del Barrio Latino no cesaron de 
llevarse a cabo manifestaciones. Los trotskystas, los 
• •• 
maoístas, los de la Unión Nacional dé Comités d* 
Acción en los Liceos, las Juventudes Socialistas y, en 
resumen, todos los grupos que surgieron del «Movi-
miento 22 de Marzo» (que hoy cumple su quinto ani-
versario), han desfilado con sus banderas, sus pancar-
tas y sus consignas gritadas a coro ante una Policía 
que no parece tener muchas ganas de enredarse con 
ellos. Ante eso, los manifestantes han establecido una 
tierra de nadie con la Policía y todo es un observarse 
y un maniobrar en círculo, como «los indios en torno 
a las tropas de Custer», según un periodista que in-
formaba de esta manifestación multiplicada. 
SOLIDARIDAD DE VARIOS GRUPOS POLITICOS 
La Policía se mantiene a la expectativa, pero en 
todo el perímetro de esa zona donde se ha estable-
cido el «estado de inquietud», se 
ha agregado un nuevo obstáculo: 
los enormes embotellamieníos da 
circulación, que a última hora da 
la tarde eran caóticos y podrán ser 
un factor de grave preocupación. 
A no ser que para entonces los mar 
nifestantes hayan decidido abando-
nar el campo. 
La Prefectura de Policía prohibió 
esta manifestación porque, según 
su comunicado, responde a «una 
agitación politizada por elementos 
de extrema izquierda, que se ma-
nifiesta desde hace una semana en 
los liceos». Se agrega eñ ese co-
municado que la intención de ios 
grupos revolucionarios no era otra 
que la de provocar disturbios con 
el pretexto de unirse a una mani-
festación de estudiantes. En fin, se 
advertía «a los estudiantes y a sws 
padres contra toda particinación 
en esa manifestación ilegal. En ca-
so contrario, recaerán sobre ellos 
todas las responsabilidades de los 
(Pasa a la p á g . 2.) 
LONDRES. — Para el anciano de la derecha, todo parece ind icar que los bancos de los 
parques no son ya lo que e r a n . Donde antes p o d í a sentarse para leer t r a n q u i l a m e n t e un 
p e r i ó d i c o o una rev i s ta , pa rece ser que ahora se puede encont ra r con t o d o . Pero s i hu-
biese preguntado , s a b r í a que s u c o m p a ñ e r o de banco es e l cantante B i l l y K n i g h t , de l con-
j u n t o sudafr icano « lo Burg H a r k » , que ha dec id ido es tab lecerse en Ing la te r ra . El g rupo no 
puede actuar en su p a í s y lo hace en Gran B r e t a ñ a , con sus m i e m b r o s a tav iados de es ta 
f o r m a . — ( F o t o CIFRA.) 
C M L 
T E R U E L Y S U S M I N A S 
PANAMA 22 — El-Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas clausuró anoche su reunión extraordi-
naria de Panamá con la aprobación de una resolución contra las medidas coercitivas y el rechazo, mediante 
un veto norteamericano, de un proyecto de resolución sobre el canal de Panamá. Este proyecto de resolución 
había sido presentado por India, Indonesia, Guinea, Panamá, Perú, Sudán, Yugoslavia y Kenya. Trece países 
votaron a favor, se abstuvo Gran Bretaña, y el embajador norteamericano veto la resolución. 
i. . . . i . i,,., —«.M..ly..i«i1i £1 ministro de Relaciones Exteriores de Panamá dijo que el desenlace 
de anoche había sido una gran victoria moral para su país, y recalcó, 
que seguirá la lucha de Panamá por la liberación nacional, con el npoyo 
del mundo entero. «El representante norteamericano ha vetado el pro-
yecto de resolución sobre el canal de Panamá, pero el mundo entero 
ha vetado esta noche a los Estados Unidos», dijo Tack, ante una fuerte 
salva de aplausos. 
En el proyecto de resolución se pedía a los Gobiernos de Estados 
Unidos de América y de la República de Panamá que prosigan Sus nego-
ciaciones en un elevado plano de amistad, respeto y cooperación, y que 
concierten a la mayor brevedad un nuevo tratado, con el fin de elimi-
nar las causas de conflicto surgidas en sus relaciones. 
El embajador de Estados Unidos, John Scali, defendió rotundamente 
la incompetencia de este organismo para decidir sobre este tema, y afir-
mó que era de competencia exclusiva de la diplomacia bilateral de 
Estados Unidos y Panamá, ya que había amenazado con el veto desde 
el comienzo de esta conferencia. 
V i s t a parc ia l de las minas de h i e r r o de Ojos Negros , en la 
Sier ra Manera , donde se qu ie re i n s t a l a r ' l a planta de pel le-
t i z a c l ó n , lugar que se cons idera mucho m á s l ó g i c o que el de 
Puerto Sagunto, por e l cons iderab le ahorro que supone e l 
t r anspor te y por t ra ta rse de unas ins ta lac iones impor tan tes 
para la p r o m o c i ó n de la p r o v i n c i a tu ro lense .— (Foto CANTIN. ) ' 
Es la tercera vez que el Gobier-
no norteamericano hace uso de la 
prerrogativa del veto. Esta actitud 
fue objeto de fuertes críticas. El 
representante de Yugoslavia, Lazar 
Mojsov, dijo que el veto había sido 
un «ultraje a los pueblos pequeños» 
que menoscaba el prestigio de] Con-
sejo Mundial ante el mundo. En 
opinión del ruso Yakov Malik, el 
veto norteamericano va a dañar el 
prestigio de las Naciones Unidas. 
Tratando de justificar su veto, el 
representante norteamericano, John 
Scali, dijo: «Estamos dispuestos a 
aceptar fas justas aspiraciones ' pa' 
nameñas. pero consideramos que el 
problema se debería resolver a tra-
vés de discusiones bilaterales» y 
añadió que si se hubiera aprobado, 
el proyecto podría haber sido un 
mal servicio que habría complicado 
el proceso de negociaciones entre 
Panamá y Estados Unidos. 
En declaraciones exclusivas para 
la agencia Efe, el líder de la revo-
lución panameña, general Omar To-
rrijos, dijo: «No nos extraña el ve-
to norteamericano. Lo esperábamos. 
Pr>~amá "eva 70 años vetada por 
los Estados Unidos —FPE. 
El 8 de abril, 
conmemoración 
de la ges ta 
Recibimos de la Jefatu-
ra Provincial del Movi-
miento esta nota: 
«En la Jefatura Provincial 
del Movimiento se ha reuni-
do la Comisión que estudia 
la organización de los actos 
conmemorativos de la gesta 
de Aícúbierre, que tendrán 
lugar el domingo día 8 de 
abril. 
Esta Jefatura se complace 
en hacer pública la fecha se-
ñalada y anuncia que, en 
días sucesivos, irá dando 
cuenta del programà dé ac-
tos a celebrar, así cómo de 
las fechas señaladas para la 
inscripción de cuántos de-
seen asistir y él lugar en que 
podrán hacerlo.» 
ENÍREGA DE PREMIOS DEL 
D E P O R Í E E S P A Ñ O L - 7 2 
Presidieron la ¡ornaJa los Principes 
de España y siete ministros 
Los Principes de España y siete ministros presidieron ayer en el 
auditpnum^el Instituto Nacional de Educación Física, la entrega de los 
premios del Deporte español correspondientes al pasádo año 
^ - « s «/«^""ones otorgadas cabe destacar la medalla de oro al 
Mérito Deportivo a Pilar Primo de Rivera, como reconocimiento a la 
gran labor de promoción deportiva que realiza la Sección Femenina 
y placa a la Delegación Nacional de la Juventud en el vigésimo quintó 
aniversario de los Juegos Escolares. quuuo 
, , (Amplia información, en páginas deportivas.) 
m y r m c o o m 
m i T m SUIZA 
Maoisndrá una entrevista con 
el presidente BTOÍT 
MADRID, 22— Los días 26 al 29 
próximos, el ministro de Comer--
ció, don Enrique Fontana Codina, 
realizará un viaje a Suiza de tres 
días de duración, acompañado del 
director general de Política Co-
mercial y del jefe del Gabinete 
Técnico del Departamento. 
En el programa de trabajo del 
ministro figura la asistencia' el 
día 28 a la Asamblea de la Cáma-
ra de Comercio hispano-smza de 
Zurich, al final de la cual el señor 
Fontana Codina pronunciará una 
conferencia sobre: "La economía 
española frente al mundo". Ese 
mismo día, también en Zurich, el 
ministro asistirá a una cena ofre-
cida por los grandes bancos sui-
zos. 
El día 26, en Zurich asimismo, 
el ministro español visitará la 
Compañía de Seguros de Crédito 
a la Exportación suiza y asistirá 
a la cena que le ofrecerá el pre-
sidente de la Cámara hispano sui-
za y los directivos de la misma. 
Finalmente, el día 27, en Berna, 
el señor Fontana Codina será re-
cibido por el presidente de la Cpn-
federación helvética, señor BOÏÍ-
vin, y. asistirá al almuerzo: ofre-
cido por el consejero federal de 
Hacienda, ministro señor1 Nèllo 
Celio. A continuación, tendrá l u -
gar una reunión en la sala de Jun-
tas del Departamento Federal de 
Economia, reunión que presidirá, 
por parte suiza, el embajador se-
ñor Jolles, y por parte española, 
el ministro español. 
El señor Fontana Codina regre-
sará a Madrid el día 29. después 
de mediodía.—PYRESA. 
A L T O C A R G O 
P O N T I F I C I O 
El ob i spo de A v i l a , m o n s e ñ o r 
M a x i m i n o Romero de Lema 
ha s ido nombrado sec re l a rU 
genera l de la Sagrada Con 
g r e g a c i ó n de l C le ro , c o n el 
t í t u l o de a rzobispo de Neá-
p o l i . Con ta l m o t i v o , d e b e r á 
t ras ladarse a Roma para ocu-
par s u cargo, con lo cua l que-
d a r á vacante la d i ó c e s i s a b á -
lense . 
f m m m M w m à 
m m / m m M m m M m m m m M ^ w M W m 
W ^ m m 
Biego Cañedo, d e s d é Buenos Altes 
A D E G U E R R 
P L A T 
J u i c i o s m a r í s i m o a l o s c a b e c i l l a s d e l a r e b e l i ó n 
CVien® d é la 1.a p á g . ) 
to , hasta ayer, na hab ían osado 
hacer uso de las armas de fuego 
que ten ían en sus manos. Sobre 
ta una y medid de la tarde, mien-
tras el p a í s entero se abanicaba 
para librarse de lá fuerte ota de 
calor con que acaba de entrar el 
Otoño, los tres m i l guardias des-
tinados en la ciudad de La Plata, 
a sesenta k i lómetros de la capi-
ta l federal, copaban el cuartel, to-
maban como prisioneras a lòs 
dos coroneles que ostentaban la 
jefatura y se declaraban en re-
beldía. 
La reacción oficial nó Se hizo 
esperar: la .presidencia de . la Re-
públ ica r edac tó un decreto por el 
que todo el personal de las Poli-
c í a s provinciales era militarizado. 
Hubo amenazas, hechas llegar 
por teléfono, de intervención a 
cargo del E j é r c i t o ; se establecie-
ron negociaciones y se discutie-
ron tas bases del arreglo. E l Go-
bierno de las fuerzas armadas 
no pod ía transigir, y así lo hizo 
saber deçde los primeros momen-
tos. E l Primer Cuerpo del Ejér-
cito, al mando del general Sán-
chez B ü s t a m a n t e , que precisa-
mente hoy recibi rá una alta con-
decorac ión en la Embajada de 
Bspaña , fue encargado de resta-
blecer el orden. A la vez que los 
amotinados instalaban sus ame-
tralladoras y sus pequeños ca-
ñ o n e s en ¡os tejados y en los al-
rededores del cuartel, unas dece-
nas de tanques y vehículos blin-
dados de la Unidad Acorazada de 
Palermo se pon ían en camino ha-
cia La Plata. Los vendedores dé 
diarios voceaban la grave situa-
c ión como reclamo para las úl-
timas ediciones vespertinas. 
UNA GÜERRA DE MÉD1A ÍÏORA 
Y VARIAS VICTIMAS 
Todos los u l t i m á t u m s lanzados 
por el mando de las tropas reci-
bieron fé r reas negativas a depo-
ner su actitud, coro respuesta. E l 
plazo concedidò para la rendi-
c ión fue prolongado en varias 
ocasiones, hasta qué, a las diez 
menos cinco exactamente de lü 
noche, en med ió dé una gran ten-
sión, se escuchó la orden de ata-
car. E l sólido edificio que ocupa-
ban los rebeldes estaba rodeado 
por m á s de quinientos soldados 
equipados con material muy mo-
derno. En lugares es t ra tégicos 
hab í an sido emplazados cañones : 
un tanque fue el encargado de ha-
cer saltar el p o r t ó n principal , 
tras la cual una compañ ía dé In-
fanter ía asa l tó los patios del edi-
ficio. 
E l tiroteo d u r ó treinta minutos 
escasos. A las diez y media em-
pezaron a abandonar el edificio 
largas filas de policías con las 
manos en la nuca., Los oficiales, 
se sabr ía m á s tarde, p e r m a n e c í a n 
formados èn el patio. Transcen-
dió en seguida que habla Un 
muerto, concretamente un cabo 
primero del Ejérc i to , y dos ofi-
ciales heridos, uno de ellos, un 
capi tán , muy grave. Un portavoz 
mi l i ta r indicó que entre los poli-
c ías hab ía t amb ién algunas ba-
jas, pero su n ú m e r o no ha podi-
do ser establecido aún. En cam-
bio sí hay constancia de que en 
la refriega, y como consecuencia 
en parte de la in tervención de al-
gunos tiradores espontáneos , mu-
rieron un suboficial de la Policía, 
que estaba en la calle de paisano 
y sin armas, y dos civiles, uno de 
ellos casi un adolescente. 
Entre los heridos figuran va-
rias curiosos que, a pesar de las 
medidas de seguridad adoptadas 
consiguieron acercarse al lugar 
de la contienda; t ambién es tán 
heridos un periodista que tomaba 
notas protegido por un «Fiat» 
1.600 y cuatro mujeres que se ha-
llaban en los só tanos del acuar-
telamiento. La creencia es que 
«Z n ú m e r o de muertos es muy su-
perior a cuatro, pero este extre-
mo no ha tenido a ú n . confirma-
ción. Los heridos han sido tras-
ladados a diversos centros sani-
tarios de la ciudad, puestos en es-
tado de alerta durante toda la 
tarde, y algunos, dada su grave-
dad, han tenido que ser traslada* 
dos a Buenos Aires. Numerosos 
oficiales y l íderes del movimien-
to revoltoso es tán siendo arres-
tados y se rán juzgados esta mis-
ma tarde por un Consejo de Gue-
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ai golpe de grada. SI alguien toda-
vía no lo advirtió, conviene que 
|© haga deprisa.» 
POMAS ACUSACIONES 
© m e n o s a la mitad de m 
Miensaje, acusé de hecho al Gobier-
sm de estar realizando fraude en 
•1 recuento de los sufragios. «El 
Frente Justicialista de Liberación 
c—aflrmá— obtuvo el 11 de marzo 
inás det cincuenta por ciento de 
los votos.» Y después insistió aún 
más: «Esta información es incon-
trastable. £1 proceso electoral es-
tuvo viciado por condicionamien-
tos. El Frente Justicialista de Li -
beración denunció esa notoria ma-
niobra, qtie comenzó con el inten-
to de proscripción de la candida-
tura del general Perón, que no la 
consumaron por su gesto generoso, 
histórico y de patriótico renuncia-
miento.» 
Este fue el único momento en su 
mensaje en el que mencionó ál lí-
der máximo del justiciaiismo. No 
obstante, al referirse a su victoria, 
habló en plural: «Más de la mitad 
de los ciudadanos que pudieron 
votar }o hicieron a nuestro nom-
bre, por la liberación y contra la 
dependencia.» Después de destacar 
que d pueblo, «única fuente de so-
beranía», legitimó el proceso de 
normalización institucional, indicó 
de forma tajante que «las tram-
pas fueron derrotadas», para pasar 
Inmediatamente a insistir en su de-
nuncia sobre la lentitud con que 
se lleva el -cómputo de los votos. 
«No hay argucias técnicas —seña-
l ó — q u e justifiquen la lentitud del 
escrutinio definitivo.» 
Basándose en el retraso en la pro-
clamación de los resultados finales. 
Intentó demostrar que «hemos ga-
nado una batalla, pero el pueblo se 
resiste a reconocer su derrota.» 
«Muchas maniobras como la que 
acabamos de presenciar se inter-
pondrán en el camino del pueblo, 
antes y después del 25 de mayo. 
Tratan de confundir, intentan con-
dicionar, pretenden tergiversar al-
go que sólo tiene una interpreta-
ción.» Luego respondió ds forma 
directa y negativa a la solicitud del 
presidente Lamisse para que las 
personas que se hagan cargi de la 
Administración en mayo den su 
©pintón sobre algunas medidas ur-
gentes a adoptar. 
«El Gobierno saliente debe redu-
cirse a una función administrativa 
hasta la toma de posesión de las 
autoridades constitución a l e s . No 
puede innovar, n i puede tomar de-
cisiones que competen al Gobierno 
decto. Todo lo que se pretenda 
avanzar en ese camino será des-
andado. No se convalidarán medi-
das de último momento, la legali-
dad del pueblo no se someterá a 
las ilegalidades del Régimen. Que 
nadie se ilusione con coges tiones 
ni con responsabilidades comparti-
das. E l Gobierno del pueblo no res-
ponderá a consultas sobre temas 
parciales ni se comprometerá en 
una política que no es la suya. 
Hasta el 25 de mayo, el Régimen; 
desde el 25 de mayo, el pueblo.» 
Tras indicar que el «veredicto de 
las urnas condenó la totalidad de 
una política y afirmó la totalidad de 
otra política» y*qúe no hay punto 
de coincidencia entre ambas», re-
cordó que «ninguna acechanza to-
mará desprevenido al pueblo ni a 
su conducción» y, siempre en su 
calidad de presidente electo, se di-
rigió a la ciudadanía para señalar 
«las tareas de la hora»: «Que todos 
se mantengan en estado de alert-i 
que nadie se deje arrastrar por 
provocaciones, que los compañeros 
se reúnan y organicen, en las uni-
dades básicas, en las fábricas, en 
los lugares de trabajo, en sus casa», 
en sus barrios, en las calles donde, 
si llega a ser necesario, la presen-
cia activa del pueblo debe garan-
tizar el respeto a lo que el país ha 
decidido.» 
«Hay que defender la victoria, 
hay que defender al futuro de a 
Patria; sólo el pueblo puede hacer-
lo», fueron las palabras finales del 
breve, pero bien pensado mensaje 
de Cámpora. Su inesperada dureza 
ha sorprendido por llegar en ins-
tantes en que parecía haberse lo-
grado un «status» de convivencia 
pacífica entre las autoridades sa-
lientes y entrantes. Es probable 
que la virulencia del discurso, en 
ningún momento improvisado, res-
ponda a algo más que el retraso en 
la divulgación del resultado del es-
crutinio. ¿Intuyen acaso los dirigen-
tes justiciaílistaE algún nuevo peli-
gro' para su causa?—PYRESA. 
t ra integrado po t doce oficiales 
de cada una de las tres Armas. 
E l mando de todas, las fuerzas 
de Policía de la provincia bonae-
rense ha sido encomendado d un 
coronel del Ejéci to , quien t o m ó 
poses ión de su cargo inmediata-
mente.' . • 
Sobre las dos de la madruga-
da; la ciudad d é La Plata empe-
zaba a recobrar la normalidad. 
Tras varias horas de angustiosa 
mcertidumbre y después del pro-
longado intercambio de disparos, 
las calles se hab í an quedado de-
siertas. Sólo los tanques y las pa-
trullas militares, ya én . retirada, 
violaban el silencio, tan costosa-
mente conseguido, de la noche. 
Numerosos contingentes 'de poli-
cías que hab í an partido, utilizan-
do todos los medios de locoñto-
ción, desde diferentes ciudades 
hacja La Plata, en apoyo de sus 
c o m p a ñ e r o s amotinados, fueron 
obligados a replegarse a sus ba-
ses. E l general Lanusse, acompa-
ñado de altos cargos de las fuer-
zas armadas y de algunos minis-
tros, siguió hasta altas horas de 
la madrugada, desde su despacho 
de la Casa Rosada, el desarrollo 
de los acontecimientos. 
SITUACION D I F I C I L PARA 
CAMPORA 
E l comandante en jefe del Ter-
cer Cuerpo del E jé rc i to acaba de 
facil i tar un nuevo comunicado, 
en el que informa de lo ocurrido, 
aunque sin especificar con exac-
t i tud el n ú m e r o de bajas. S e ñ a l a 
que la normalidad ha sido resta-
cida, pero la realidad es que ha-
b r á que esperar para saber cuá l 
es la acti tud que hoy, a la hora 
de reincorporarse al servicio, 
adopten los guardias en las dife-
rentes ; provincias. Para algunos 
observadores y, desde luego, pa-
ra las autoridades, este episodio 
debe ser incluido en las pág inas 
de sucesos o, en el mejor de los 
casos, dentro de la información 
laboral. Su gravedad, sin embar-
go, tiene otra d imens ión : una su-
blevación de la Policía, aunque se 
trate de una Policía provincial 
no militarizada, tiene siempre 
una vertiente m á s declinada. Su 
descontento es el reflejo del am-
biente en que e n c o n t r a r á a la po-
blación trabajadora y a la mayor 
parte de la clase media el doctor 
C á m p o r a al asumir, en mayo, et 
poder. 
Acceder a las peticiones de es-
tos hombres encargados de man-
tener el orden supone, según in-
f o r m ó él ministro del Interior , se-
tecientos millones de pesos men-
suales (unos 35 millones de pese-
tas), pero las finanzas públ icas 
andan tan mal que hasta esa can-
tidad les resulta desorbitada. 
Hay algo m á s que puede ha-
cerse notar: la rapidez y la efi-
cacia con que ac tuó el E jé rc i to . 
Bien es verdad que el enemigo 
que tenia enfrente era insignifi-
cante y no mostraba excesivos 
deseos de combatir, pero, en cual-
quier caso, tos soldados que man-
daba el general Sánchez Büsta-
mante demostraron una excelen-
te p r e p a r a c i ó n y buena discipli-
na a la h a r á de lanzarse a luchar. 
H a c í a tiempo que estas tropas no 
ten ían ocas ión de ganar una ba-
talla, aunque sea de tan minúscu-
las proporciones, pero esta noehe 
han podido demostrar que es tán 
preparadas para algo m á s que 
para dar golpes de Estado, pa-
pel que t ambién han desempeña-
do a la perfección en estos últi-
mos tiempos. 
AMBIENTE DE GUERRA CIVIL 
BUENOS AIRES 22. — Después 
de una semana de tranquilidad, 
la, Argentina vuelve a vivir horas 
de inquietud e incertidumbre. La 
rebelión de los policías provincia-
les mantiene cierto ambiente de 
guerra civil en ciudades tan im-
portantes cómo Rosario, Mendoza 
y La Plata. 
El conflicto que mantienen va-
rías decenas de miles de policías 
coincide con Un incremento de la 
.ola de delincuencia que agita al 
país. 
Después de la dura represión de 
anoche contra los guardias amoti-
nados de La Plata, parece que 
empieza a retornar ia normalidad 
en las comisarias. En algunas ca-
pitales, los agentes deí orden han 
acatado a regañadientes el decre-
to de movilización y han depues-
to su violenta actitud. Hay tres-
cientos detenidos en espera de ser 
juzgados por un Consejo de gue-
rra.—PYRESA. 
SECUESTRO DEL HIJO DE 
UN INDUSTRIAL 
CORDOBA (Argentina). 22.—El 
hijo de un conocido comerciante 
mayorista de esta ciudad fue se-
cuestrado, al parecer, según se in-
formó hoy aquí en fuentes alle-
gadas a la Jefatura de la Policia 
i.5 
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Provincial. Se trata dé Ramón Fé-
lix Luna, de diecinueve años, cuyo 
secuestro se cree se produjo ano-
che. 
•El joven salió de su domicilio, 
dirigiéndose en automóvil a cobrar 
un cheque por 120.000 pesos vie-
jos, cumpliendo un encargo de su-
padre. Tres horas más tarde, el 
joven se comunicó telefónicamen-
te con su progenitor, anunciándo-
la que había sido secuestrado por 
un grupo de individuos y que pos-
teriormente har ían llegar las con-
diciones para el pago de cierta su-
ma de dinero a cambio de su l i -
beración.—EFE. 
m i S E S T A £ 
( V i e n e de 1 . ' p á g i n a ) 
desórdenes, accidentes y consecuen-
cias que pueden resultar de una 
participación en ese acto ilegal». 
Las organizaciones sindicales, los 
partidos de izquierda y, lo que re-
sulta sorprendente, el movimien-
to reformador,, han protestado con-
tra esa prohibición, que conside-
ran un atentado a la libertad de 
expresión. El presidente del Parti-
do Radical, Jean-Jacques Servan-
Schreiber, ha hecho pública su so-
lidaridad moral con los jóvenes 
que protestan contra la «ley De-
bré», y concluye què se debe en-
focar, de una Vez para siempre,, 
una realidad: «el Servicio militar 
Obligatorio no es de esté tiempo». 
Y, a fin de cuentas, es a ese úl-
timo objetivo hacia el que se orien-
tan las protestas de todos los es-
tudiantes, no sólo de París, sino de 
toda Francia. Lá opinión pública 
está al lado de los estudiantes, y 
hoy sale a relucir una pregunta 
qué tendrá su respuesta en la nró-
xlma sesión parlamentaria: ¿Cómo 
es que durante toda la campaña 
electoral nadie se ocupó de este 
asunto? Nunca es tarde, si la so-
lución es buena. Porque, ante éste 
despliegue nacional, resulta total-
mente imposible el mantener en vi-
gor esa ley, aun cuando cuente con 
la aprobación de una anmiia ma-
yoría parlamentaria.—PYRESA. 
DECENAS DE HERIDOS 
PARIS, 22. — Después de que los 
organizadores de la manifestación 
estudiantil realizada hoy en París, 
con la participación dé unos cin-
cuenta mil jóvenes según los pro-
motores, y treinta mil , según la 
Policía, diesen ia orden de disper-
sion, se hah registrado violentos in-
cidentes. 
Cerca de un millar de jóvenes se 
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Se convocan los Premios "Guadalhorce 
MADRID, 22. — Por una orden 
del Ministerio del Aire publicada 
" hoy en el «Boletín Oficial del Es-
tado» se convoca concurso - oposi, 
ción para ingreso en los' Cuerpos 
del Ejército del Aire. 
Las plazas que se convocan Son 
seis de tenientes para los Cuerpos 
de Intervención y Jurídico, respec-
tivamente, 20 de Sanidad y cuatro 
de Farmacia, ambas; también de 
tenientes. _ 
Los aspirantes han de sér espa^ 
ñoies, varones, hijosi legítimos o 
legitimados, y estar en posesión d^ 
los títulos de licenciado en Dere-
cho. Políticas, Económicas, inten-
dente mercantil,,© actuario de Se-
guros para el Cuerpo de Interven-
ción; de licenciado en Derecho pa-
ra é\ Jurídico, de licenciado en Me-
dicina y Cirugía para el d'e Sani-
dad y de licenciado en Farmacia 
para el Cuerpo de Farmacia. 
La edad máxima exigida es de 
treinta y un años cumplidos den-
tro - del presente año. Las peticio-
nes solicitando tomar parte en es-
te concurso - oposición serán diri-
gidas al inspector general del Cuer-
po respectivo (Ministerio del Aire), 
siendo el plazo dé admisión de las 
mismas de treinta días hábiles con-
tados desde mañana. 
ESCALA DE COMPLEMENTO 
DEiL ARMA DE AVIACION 
Por una orden del Ministerio del 
Aire, que publica hoy el «Boletín 
Oficial del Estado» se anuncia con. 
vocatoria para cubrir 57 plazas por 
oposición en la instrucción mili-
tar para la formación de oficiales 
de complemento dtel Ejército del 
Aire (IMEC-EA) para el acceso a 
la escala de complemento del Ar-
ma de Aviación (servicio de vuelo). 
Para tomar parte en la convoca-
toria los aspirantes deben reunir 
entre otras las siguientes condicio-
nes: ser español, soltero o viudo 
sin hijos, haber superado el curso 
de orientación universitaria o 
prueba de madurez del curso pre. 
universitario; haber cumplido los 
diecisiete y no los veintitrés años, 
si bien en esta convocatoria se am-
plía a un año más; contar con 
consentimiento paterno los meno-
res de veitiún años y no tener ma-
los antecedentes morales o socia-
les. • • a; : . • . • 
Las instancias solicitando la ad-
misión a esta convocatoria serán 
elevadas al general director de En. 
señanza del Ministerio del Aire, fí. 
naüzando el plazo de presentación 
de las mismas en próximo día 30 
de abri l . 
CONTROLADORES DE 
CIRCULACION AEREA 
Por. una orden d d Ministerio del 
Aire que se inserta hoy en el «Bo-
letín Oficial d d Estadb» se hace 
pública la relación provisional del 
personal funcionario del Cuerpo 
Especial Técnico de Radiotelegra-
fistas que ha solicitado integrarse 
en él Cuerpo Especial de Controla-
dores de la Circulación Aérea-
En dicha relación figuran 24 téc-
nicos, de los cuales dos han obte-
nido certificado de controladores 
con aptitud «B» diez con certificado 
de aptitud «A», siete con certifica-
do d'e ayudantes de control cate-
goría «B» y cinco ayudantes de 
control categoría «A». Estos últi-
mos deberán efectuar un curso 
previo, quedando por tanto su 
admisión condicionada a su apro. 
bación. 
PREMIOS «CONDE DE 
GUADALHORCE» 
Sa establecen tres premios na-
cionales «Conde dte Guadalhorce» 
para otorgar a los tres -Municipios 
de censo dé población inferior a 
20 000 habitantes que más sç ha-
yan distinguido en el cuidado y 
embellecimiento de las travesías y 
zonas contiguas de las carreteras 
a cargo del Estadb, según se dis-
pone en una orden del Ministerio 
de Obras Públicas que aparece hoy 
en el «Boletín Oficial del Estado». 
Las. cuantías de estos premios se-
rán fijadas anualmente por lá Di-
rección General de Carreteras •/ 
Cair·'.nos Vecinales,. con oar*»ó a, los 
créditos nresunuestarios e»t'.b1.ec{-
dos al efecto. Si hubiera dos Mu-
nicipios , con méritos sennej antes 
podrá dividirse entré ellos uno de 
estos tres premios. 
También se podrán conceder pre-
mios honoríficos, sin dotación eco. 
•nómica, a aquellos Municipios de 
censo superior a los 20.000 habitan-
tes qu© por su labor se hagan 
acreedores a esta distinción. — PY-
RESA. 
OTRAS DISPOSICIONES 
MADRID, 22. — El «B. O. E.» pu-
blicará mañana, ' entre otras, las si-
guientes disposiciones: 
MINISTERIO DE EDUCACION 
Y CIENCIA. — Orden por la que 
se concede un plazo de seis meses 
para, qué los practicantes en Medi-
cina y Cirugía puedan solicitar el 
diploma de Podología. Otra sobre 
^tramitación de los expedientes pa-
ra aprobación de las plantillas de 
profesorado en Centros no estata-
les de Enseñanza Génèral Básica 
y pjrosscolcir* 
MINISTERIO DE TRABAJO. — 
Orden por la que se modifican de-
terminados extremos de las normas 
especiales de trabajo para la in-
dustria de preparación y empaque-
tado de especias naturales, aditivos 
(colorantes y aromatizantes), té y 
otras hierbas aromáticas, de 31 de 
enero de 1962, en su vigente texto. 
MINISTERIO DE AGRICULTU-
RA. — Resolución sobre campañas 
de vacunación antiaftosa obligato-
MINISTERIO DE COMERCIO. — 
Orden por la que se deroga la dé 
11 de agosto de 1972 y se estable-
cen nuevas normas sobre reducción 
del esfuerzo de pesca en eí Medí-
MINISTERIO DE HACIENDA. — 
Decreto por el que s© dispone el 
cese en el cargo de delegado del De-
partamento en la provincia de Cá-
diz de don Jerónimo Garranzo Pa. 
gonabarraga y se nombra para d 
mismo cargo a don José María Ami. 
gueti Hidalgo. — CIFRA. 
Irlanda del Norte 
L A 
EL 
DUNGANNON (irlanda del Ñor 
te), 22.— El Partido Social Demó 
crata y Laborista, principal de la 
oposición en el Ulster y el mayor 
representante de la comunidad ca-
tólica, ha dado hoy su aprobar 
ción, con. cautelosas reservas al 
"l ibro blanoo" publicado hace 
días por el Gobierno británico so-
bre el futuro del Ulster. 
En una conferencia de Prensa, 
los líderes del Partido han anun-
ciado que después de cuarenta , y 
ocho horas de estudio de] docu-
mento, consideran que es este el 
mayor paso hacia adelante dado 
para terminar con el Gobierno 
"estilo stormont'', que duran té 
cincuenta años ha padecido la pro 
vincia, y reconoce que las propor-
ciones que contiene el "libro blan 
co" son completamente aceptables 
para la minoría católica en unos 
aspectos, mientras que en otros, el 
Partido debe expresar sus respr-
vas. • > 
El Partido ha pedido a] I.R.Á. 
Un completo alto el fuego en e l . 
Ulster por medio de su diputado, 
Ivan Cooper, que en la mañana 
de hoy ha informado al nuevo 
primer ministro del E.I.R.E., Liam 
Cosgrave, de la reacción dé su 
partido ante el "libro blanco", y 
ha pedido al primer ministro que 
Influya cerca del Gobierno britá-
nico para que las elecciones pro-
metidas en el documento se cele-
bren en el Ulster lo antes posible. 
Cooper añadió que su partido 
pedía al I.R.A. que detenga su 
campaña de violencia para crear 
unas condicones de paz y estabi-
lidad éñ el Ulster, necesarias para 
realizar unas elecciones democrá-
ticas de las que salga la futura 
asamblea rectora de la provincia. 
EFE. 
negaron a dispersarse, encaramán-
dose a una vía férrea de una red d 
circunvalación, desde donde arrh 
jaron piedras y objetos diversos à 
la Policía, que respondió con el uiS 
de granadas lacrimógenas 
Poco dgspués, unos seiscientos 
manifestantes se enfrentaron con 
gran violencia a las fuerzas del or 
den. en las proximidades del lu^àp 
citado. Los jóvenes habían comeb 
zado a levantar barricadas, con mà" 
teriales trf: construcción' de una 
obra próxima. Al intentar dispe* 
sarlos, los gendarmes y los agent-s 
de las compañías republicanas de 
seguridad hallaron una gran resis-
tencia. 
En los incideñtés se han produ-
cido varias decenas de heridos, en-
tre manifestantes y policías, aun. 
que, por el momento, es difícil es-
tablecer cálculos, ya que muchos dej 
los manifestantes han sido evacua» 
dos por sus compañeros. 
Por otra parte, en dh ersos pun» 
tos de esa zona de París —próximi 
al. bulevar periférico y la Ciudad 
Universitaria— quedan peque ñ o s 
grupos de manifestantes que se riï©. 
gan a dispersarse mientras que im-
portantes contingentes de fuerzas 
del orden realizan cargas y «opera* 
ciones de limpieza». — EFE. 
EXPULSADA DE FRANCIA 
PARIS, 2i.—La terrorista pro pa-
lestina, miembro de «Septiembre 
Negro», Diana Campbell Lefevre. ee 
nacionalidad británica, que fue de-
tenida en efu. capital el viernes ul-
timó, ha sido expusada hoy 4s 
Francia. A empañada por dos agen-
tes de Policía, fue embarcada en un 
avión, en e) aeropuerto de Orjy, 
con destino a Londres. — EFE. • 
ASALTAN EL MUSEO MILITAR 
DE LISBOA 
LISBOA, 22.—El asalto realizado, 
en la madri¿ada de hoy contra el 
Museo Militar de Lisboa parece ser 
obra de elementos de organizacio-
nes terroristas de inspiración co-
munista, posiblemente del «Frente 
Patriótico de Liberación Nacional* 
(F.P.L.N.), responsable de los aten-
tados cometidos contra varias ins-
talaciones militares el pasado día 
9 de mayo. Aunque no se ha faci-
litado comunicado oficial sobre el 
hecho, parece que ¡os asaltantes del 
Museo sé han apoderado de cerca 
de cuatro docenas de armas ex-
puestas, capturádás todas ellas per 
las Fuerzas Armadas en Gu.nea, 
Angola o Mozambique, a los miem-
bros de movimientos antiporttigue-
ses.—EFE. 
MUNDO LABORAL 
OTON DE CONTRATOS A 
PETICION DE TRABAJADORES 
La empresa funcionaba irregularmenté 
SEVILLA, 22. — Los propios tra-
bajadores de la empresa "Manuel 
Casana, S. A.", del ramo de car-
pinteria, han solicitado de la. au-
toridad laboral correspondiente un 
expediente de regulación de em-
pleo, aprobado el cual por la De» 
legación de Trabajo han quedado 
rescindidos los contratos de tra-
bajo de los 68 productores q u e 
componían la plantilla de la em-
presa, según informa hoy el dia-
rio "Sevilla". 
, Fundada en 1898 por Manye! 
Casana —seguía funcionando con 
el mismo nombre, aunque Conver-
tida en sociedad anónima—, la fac-
toría que ahora ha cerrado s u s 
puertas comenzó a declinar en el 
año 1952, y la crisis • fue agraván-
dose poco a poco hasta conducir 
a una reducción de personal eü el 
año 1971. 
La continuación del declive in i -
ciado llevó a los propios trabaja-
dores a la solicitud del expediente 
de regulación. Una serie de hechos, 
entre los que destacan los débitos 
salariales, el impago de cuotas de 
la, Seguridad Social y la acumula-
ción de otrás deudas, han ejercido 
una notable influencia a la hora 
do adoptar la decisión de poner fin 
a las actividades, tras habersè de-
clarado anteriormente la empresa 
en suspensión de pagos.—CIFRA. 
la Prensa es noticia 
Tuerza Nueva", secuestrado 
Por una carta de Blas Pinar a l 
embajador de China nacionalista 
MADRID, 22. — A las doce y 
media dé esta mañana, funciona-
rios del Ministerio de Información 
y Turismo han procedido a la i n -
tervención de los ejemplares del 
número 324 de la revista semanal 
«Fuerza Nueva», para ponerlos a 
disposición de la autoridad jud i -
cial. 
Los ejemplares no habían sid© 
puestos aún a la venta, aunque sí 
sometidos al preceptivo depósito 
previo. La razón del secuestro pa-
rece estribar en la reproducción de 
una carta dirigida por el presiden-
te de la Junta de Fundadores d£ 
la publicación, don Blas Piñar, al 
hasta ahora embajador de la Re-
pública de China (Formosa), en 
Madrid, con ocasión del estableci-
miento de relaciones diplomáticas 
entre España y la República Po-
pular China. — CIFRA. 
SEPELIO DEL PÉRte&ISTÁ 
DON JOSE DE JUANEES 
MADRID, 22. i— A primera hora 
de esta tarde se ha verificado la 
conducción del cadáver de don Jo-
sé de Juanes, crítico teatral del 
diario «Arriba», fallecido ayer en 
su domicilio df Madrid, víctima de 
un derrame cerebral. Asistieron al 
sepelio, entre otras personalidades, 
el director general de Prensa, don 
Alejandro Fernández Sordo; el pre-
sidente del Sindicato Nacional de 
Prensa, Radio. Televisión y Publi-
cidad, don Antonio Castro Villa-
bafiíM: ?1 dlrentor técnico de Prpn-
sa del Movimiento y .director del 
diario Arriba», don Félix Mora-
les; ei director d© la agencia' «Py-
resa», don Vicente Cebrián Cam-
bias; el director del diario «El A l -
cázar», don Antonio Gibello, así 
como numerosos compañeros y ami-
gos del finado, entre los que sé 
encontraba Una nutrida represen-
tación de los medios teatrales de 
la capital, — PYRESA. 
CONFERENCIA DE JOSE LUIS 
GOMEZ TELLO 
MADRID. 22. — El periodista don 
José Luis Gómez Tello ha pronun-
ciado esta noche una conferencia 
en torno al tema «Panorama de la 
coexistenica», en los locales de la 
revista «Fuerza Nueva». Presidió 
el acto el consejero nacional del 
Movimiento, don Blas Piñar López. 
La presentación del conferenciante 
corrip a cargo del abogado don Ser-
vando Balaguer, quien destacó U 
trayectoria profesional, humana y 
política del señor Gómez Tello y 
su vinculación con el falangismò. 
El conferenciante afirmó que 
nunca el peligro comunista ha sido 
mayor que ahora, porque la coexis, 
tencia pacífica ha colocado a Occi-
dente en situación de inferioridad 
para la lucha. Lá supuesta «evolu-
ción» del comunismo —añadió eJ 
señor Gómez Telio— es una inter-
pretación superficial y falsa-
. Finalmente afirmó que la única 
justificación de la coexistencia son 
razones económicas y a este res, 
pecto dijo que los negocios con lo¿ 
países comunistas no son tan bue-
nos como pudieran pensarse citan-
do c-fras-sobre déficits comerciales 
V a.4v!rti;ndo qué, en definitiva to-
do ello.redunda en lá financiación 
del comunismo. — PYRESA. 
CONVENIO COLECTIVO 
DE "PEGASO" 
MADRID, ¿2; — Por rèsòlucióft 
de la Delegación de Trabajo de 
Madrid ha sido aprobado un nuevo 
convenio colectivo para la "Em-
presa Nacional de Autocamiones 
Pegaso", que es de aplicación a 
la factoría de Madrid, y que afee, 
ta a los 5.889 trabajadores de 1* 
empresa. 
Igualmente han sido aprobados 
los convenios colectivos para 1* 
metalúrgica de "Santa Ana, S.A. , 
que cuenta con 232 trabajadores, 
y para "Ulgor, S. tí. I . " , con IOS 
trabajadores. 
Dichos convenios tienen en 
m ú n el establecimiento de sensi-
bles mejoras para todos los traba» 
Jadores de las respectivas planti-
llas.—PYRESA. 
PRESTAMO A UNA SOCIEDA© 
ANONIMA LABORAL 
LAS PALMAS DE GRAN CÉ? 
NARIA, 22. — El delegado provin-
cial de Trabajo de Las Palmas, 
en nombre del Patronato del Fon-
do Nacional de Protección al Tra-
bajo, ha hecho entrega a la 
presa "Salea" de un préstamo ae 
ochenta y seis millones de pesetas, 
con destino a una sociedad anó-
nima laboral. Esta nacerá como 
consecuencia de la solución . <?Wf 
proporcionó en su día la Comisión 
interministerial p a r a la ordena-
ción del transporte por carrere-
ra en la isla de Gran Canaria, 
que en estos momentos se encuen-
tra con graves problemas. r i * 
RESA. 
£L P A P A 
A L CARDENAL 
T A R A N C O H 
CIUDAD DEL VATICANO' 22.-
Ei Papa Pablo V I ha recibido esia 
mañana en la segunda audienc^ 
p r i v a d a ' d é la jornada. ^ f^ón , 
nal Vicente Enrique., y Ta Jrfrtite 
arzobispo de Madrid y P ^ f ^ o a -
de la Conferencia Episcopal ^ 
ñola. mái-nn-
El cardenal Enrique y , 
cón se encuentra actualmente 
Roma, donde Participa e n j o » p te 
bajoís de la Comisión P e ^ f la 
d« la Secretaría del Smodo.oe 
que es miembro, y que se coi^ 
rán mañana. había 
Previamente, el Pontífice^ nR^0 
recibido, como primer encuc 
de la mañana, al cardeaal ^ & 
americano J o h n Josepb w r ^ 
prefecto de la Congregació» 
el Olèro.; 
Precisamente ayer, el 
si"mò como secretario dé la_ ai 
" m a c i ó n que preside el cer 
Wriath al obispo españo) 
no Romero de Lema—E*-1^ 
L O N D R E S 
m Inglaterra surtirá a Pèrs ia y China popular 
LONDRES. (Del corresponsal de AMANECER 
y Pyresa, ANTONIO PARRA.) — Gran Bretaña ne-
gocia con Persia la venta de una gran cantidad 
de armas. Si el tratado llega a consumarse, será 
en números redondos una- de las más lucrativas 
transacciones comerciales en materia de armamen-
to de las que se guarda memoria en la historia 
de Inglaterra en los últimos años, ya que totaliza 
un valor de 150 millones de libras esterlinas. Al 
parecer, varias compañías inglesas construirán an 
gran complejo industrial para la fabricación de 
armas en el golfo Pérsico. Se asegura que el acuer-
do fue firmado por el sha de Persia y lord Ca-
rrington en la visita de aquél a Londres el año 
pasado, y quedará ratificado durante la próxima 
visita de Amir Hoveida, primer ministro oersa, 
a esta capital. Asimismo, fuentes bien informadas 
dan a entender aue el Gobierno persa encargará 
a contratistas británicos la construcción de una 
gtan base naval en el golfo Pérsico. 
DOSCIENTOS CAZAS, A PEKIN 
Desde que lord Carrington entró en el Ministe-
rio de Defensa, al ser nombrado por Mr. Heath 
para el importante cargo de secretario de Estado 
para dicho departamento —Whitehall se halla sec-
cionado en una treintena de Ministerios, de los 
qué los más importantes son: Defensa, Asuntos 
Exteriores, Finanzas e Interior—, se está convir-
tiendo en una de las grandes estrellas del actual 
Gobierno. Lo atestiguan su calidad de hombre de 
confianza del «premier», as í . como sus fructuosas 
jiras por el mundo, las más recientes a los países 
de Africa y del Próximo y Lejano Oriente. Tales 
viajes no sólo están dando renombre a lord Ca-
rrington, sino que también marcan un hito por 
lo que atañe a la expansión de los mercados de 
armas británicos; allende los mares. Hace algo más 
de un mes, lord Carrington hablaba en una con-
ferencia de Prensa, en Tokio, sobre la posibilidad 
de hacer entrega a la China de Mao de un pedido 
de 200 aviones de combate «Harriers», de despegue 
vertical. Si llegase a realizarse, ello representaría 
un gran logro en el campo de las relaciones chino-
británicas v una variación de los acuerdos del 
C. O. C. 0. M. (Comité Coordinador del Control de 
las Exhortaciones), cuyas ordenaciones prohibían la 
venta de armas estratésicas al blooue comunista. 
También de sumo interés para la política de defen-
sa británica fueron sus entrevistas con el líder 
de) Gobierno australiano y otros dirigentes de los 
países asiáticos, en lo que se refiere a la perma-
nencia militar británica en aquella zona. 
MADERA DE PRIMER MINISTRO 
De esta forma, lord Carrington se nos presenta 
como un vigoroso reorganizador de la seguridad 
occidental. Por su mediación se ha incrementado 
el nresunuesto de Defensa británico, y él fue quien 
lanzó una seria advertencia a los poderes del blo-
oue occidental pasándoles recado de que no han 
de baiar la guardia ante el masivo despliegue mi-
l'tar ruso al otro lado del Danubio. Tampoco cree 
demasiado en los logros que se puedan alcanzar 
con las conferencias de seguridad de Viena o Hel-
sinki. Peter Alexander Rubert Carrington renunció 
en 1964 a la posibilidad de convertirse algún día 
en primer ministro, al no renünciar a su título de 
barón. Tal vez la suya constituya una de las figu-' 
ras nolíticas más señeras del panorama británico. 
Alcurnia, astucia casi campesina y un realismo que 
raya a veces con el escepticismo filosófico, y de 
paso, una paciencia a prueba de bomba, constitu-
yen las grandes vetas de donde saca sus recursos 
de buen negociador. Opera desde la Cámara de Ips 
Lores, y no desde los Comunes,- lo cual le concede 
una autoridad indiscutible dentro del Gabinete. 
Este «tòry» de la vieja guardia tiene madera de 
primer ministro, aunaue él nunca haya mostrado 
tal inclinación, y puede ser uno de esos hombres, 
de Estado que necesite flran Bretaña ien los mo-
mentos de crisis.—PYRESA. 
B R U S E L A S D u e l o D à v i d - G o l i d t 
LuMembur§§ na quiere nada mn e l Fonda europeo 
M BRUSELAS. (Del corresponsal , 
i de- AMANECER y Pyresa, IGNA-
H CIO MARIA SANUY.), — Jorna-
S da . repleta*, aunque no especial- ; 
P mente fecunda, la que hémós 
vivido- hoy en los medios euro-
j | peos de Bruselas. Heniios taaido 
•g cuatro .conferencias deí. Plánsa, 
H además de la reunión de; los; m i -
g nistros de Finanzas de «los Nue-
H ve», todç) io cual supone un.a^-,, 
g-. cord. . i' • • 
>S »íEl-doc*,>' lu'm . i enresi-
•§ dente de i * eojri^on£.| |igaf^ma:j 
g de los A s u n t o " s Sociales, na 
H presentado el informe sobre la 
H situación. social en la C, E- E. " 
en 1972; y de paso ha dado algü- .-
H nos datos —muy pocos— sobre 
J las proposiciones que presenta-
J rá la Comisión al Consejo -de 
g Ministros para poner en már-
J cha la política social, prevista 
H y anunciada en la conferencia 
H «cumbre» de París. De todo lo 
g qüe ha dicho Hillarv paree© in -
H teresante subrayar la idea de 
g que cuanto afecta a la emigra-
g ción de mano de obra —tanto 
g de los. países de la C. E. E. co-
g mo de p a í s e s extracoanunita-
g rios— exige un tratamiento co-
g mún eiiropeo'. Igualmente ha ha-
.g blado del. proyecto de un es-
g tatuto cui-opeo del emigrante, 
J donde los, derechos de lá ma-
l l : no de obra extranjera s e r í a n 
g considerados globalmente y no 
a través dfi una consideración 
( bilateral. El doctor Hillary no 
H ha querido ser más explícito, 
J ácaso pensando que el Conse-
g j o de Ministros reducirá estas 
.;g proposiciones,: però ha insistido, 
g en cualquier caso, en el, hecho 
g - de que hay que actuar seria-
11 mente para que vayan dcsapa-
g réciendo las diferencias, y. dis-
I I criminaciones que existen eri lo 
g que afecta á los obreros emi-
g grantes. 
( La s e g u n d a conferencia de 
H ..Prensa nos la ha dado Fierre 
H Lardinois, miembro de la Co-
g misión Europea responsable de 
, . | ,1a Agricultura,, que ha presen-
J tado' las proposiciones de pre-
J cios para la n u e v a campaña. 
precios que no deben suponer 
g Un alza en los precios medios 
'J , al consumo. Las propuestas de 
la Comisión son cautas, razona-
B bles y prudentes, pero-la, opi-
nión de los agricultores no se 
g mueve precisamente en esta zo-
M- nja- templada y lo que están p i -
g diendo las organizaciones agrí-
= colas del Mercado Común dobla, 
s en el mejor de los casos, las 
g .cifras sugeridas por la Comi* 
g sión. Nadie sabe si este año re-
ís petiremos la experiencia de las 
g airadas manifestaciones de los.. 
g campesinos, de las que, en Bru-, 
is sel.as, ten e m o s ejeinplos real-
g mente espectaculares. 
g Después - de comer hemos; se-
g guido la conferencia que dieron 
g al alimón sir Christopher Soa-
= mes, vicepresidente de la Comi-
g sión _Europèa, encargada de las 
. n relaciones exteriores de la Co-
g müñidad, v míster William Ca-
l i sey, subsecretario norteaiperica-
g no de Comercio. 
1 Míster Casey ha explicado que 
s • las reuniones que ha celebrado 
g :ayer.y hoy en Bruselas, en com-
= Pañí a de William Eberles, con-
= sejero del presidente Nixon pa-
g ra los asuntos coimerciales. han 
ü versado sobre la preparación de 
= 'as grandes conversaciones '"O-
1 ^ r c í a l e s , cu-va apertura se ha 
s niado para el próximo otoño> y 
g na añadido que el proyecto de 
i ífy autoriza a la Administración 
s ue los Estados Unidos para in i -
H ciar estas negociaciones será so-
= Metido al Congreso nofteame-
s ncano^el próximo mes de abril, 
g V.1 subsecretario americano ha 
g ?Tlchp. también ' ue los Estados 
H unidos se oponen a las prefe-
g ^encias que determinados paí-
= jes &n vías de desarrollo conce-
g fen a la C. E. E., a la que es-
1 lan ,asociados. A ello ha repli-
1 \T 0 Slr Crhistonher SoameSv 
g «Nosotros no queremos la ex-
= ciugiva de es t a s nreferencias. 
g tampocíi queremos imperiosa-
mente que se nos dé mejor tra-
to que a los norteamericanos. 
Lo que es esencial para nosotros 
es concederles el acceso que ne-
cesitan /pira aquellos productos 
en que reposan sus economías.» 
A la explicación de ; Soames 
ha añadido míster Casey que, a 
partir de e s t a puntualizaoión, 
lc% Es¡tados- Unidos -comprendían' 
mejor,, la posición del Mercado 
Cortiún. Otro ataque norteanie-
riçano^ sé ha -referido a la a^fri 
cultura euit)pea,:'Güiya tacha pro-
teccionista ha subrayado con 
firmeza. ' 
En cuanto a'la reunión de los 
ministros de Finanzas de la Co-
rn u ñ i dad Económica Europea, 
hemos asistido al comenzar la 
tarde a una especie de duelo 
entre D'avid y Goliat. Goliat r é -
presentado por Gran Bretaña, v 
David por el Gran Ducado de 
Luxemburgt), que se ha mante-
nido en sus trece: los luxembur-
gueses no quieren saber nada, 
l>or el momento, de la fundar 
ción y establecimiento de un 
Fondo Europeo de Cooperación 
Monetaria mientras no se admi-
ta —de una vez y para siemr 
pre— que su sede debe estable-
cerse en Luxomburgo, de acuer-
do con 16¿ comigromisos estable-
cidos por «los Seis» y confirma-
dos posteriprmente por log nue-
vos países miembros de la Co-
mú n i d á d Económica Europea. 
Los. ingleses querían lograr la 
constitución de eáte Fondo, cu-
ya convención se habría dte f i r -
mar mañana, aunque dejando de 
ládó eí detalle de la c i u d a d 
donde debe establecerse., Es un 
pleito de mi e n OÍ r cuantía que: 
produce aquí desencanto. Casi 
como úna història local que en-
turbia todo lo que se debe hacer 
en el terreno de la reunión eco-
nómica y monetaria en un mo-
mento en que la opinión pide a 
Europa que sepa mostrarse coi-
herente y unida—PYRESA. 
Emigrantes 
mam 
i m i ü m m . ü m m / j m . m m . 
i ta l ianos en Alemania 
E s h tercera nación proveedora 
de mano, de obra a los germanos 
ROMA. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», ALE- % 
JANDRO PISTOLESI.) — Las negociaciones í ta lo-germanas , j 
qtie con ocasión de la visita oficial del presidente Heinemann, | | 
jefe del Estado a lemán, se es tán desarrollando en Roma, tra- j 
tan de modo especial, en lo que se refiere a las relaciones bi- J 
lateralesy, el gran problema de la emigrac ión de mano de obra % -
italiana a Alemania. En la Repúbl ica Federal, en efecto, a úl- ^ 
timos dé enero de este año , hab ía 570.000 ciudadanos italianos, J 
. de los cuales 409.700 eran trabajadores. Según anuncian los J 
. medios de información .es tadís t ica , esta cifra representa el ni- J 
vel máx imo de la presencia de mano de obra italiana en la % 
Repúbl ica Federal al cabo de doce años . Hasta el mes de ene- g 
ro pasado, la cifra record seguía s i é n d o l a que sé alcanzó en g 
1966, con 399.154 trabajadores. % 
Vara valorar de modo m á s exacto el alcance de esos da- | 
tos hay que tener en cuenta que a ú l t imos de enero el total % 
de trabajadores extranjeros en la Alemania Federal era de j 
casi dos millones y medio. De esta cifra, los italianos repre- j 
sentan el 17'5 por ciento. La presencia m á s numerosa es la J 
de los-trabajadores turcos, que llegan a 528.20. Vienen segui- J 
damente los yugoslavos, con 466.100, mientras que los italia- § 
nos ocupari él tercer lugar. Hay un sinfín de problemas de g 
seguridad social, asistencia, alojamiento, sanidad y adapta- J 
ción, que desde háce años se vienen resolviendo de modo % 
aproximado y a veces nada satisfactorio para los emigrados. % 
Durante las conversaciones de Roma se t r a t a r á de enfocar so- % 
luciones m á s completas y racionales. J 
Otro capí tu lo muy importante de este encuentro es el que % 
se refiere a la cooperación cultural . En dicho sector las re- | 
laciones italo-germanas es tán reguladas por un tratado que J 
se ratificó en Roma en 1957, con ocasión de la visita oficial J 
del presidente Theodor Heuss. Con dichos acuerdos tanto Ita- g 
lia como Alemania occidental se comprometen a favorecer el % 
estudio de los respectivos idiomas, as í como él conocimiento % 
recíproco del Arte, d é l a Literatura, de la Histor ia y de cual- % 
quier otra manifes tación del espír i tu . Sobre la. base de este | i 
programa general, los dos países se intercambian ca tedrá t i - % 
eos universitarios, profesores de Bachillerato, científicos, es- J 
tudiantes, becarios y artistas, manteniendo un contacto muy % 
estrecho entre las academias, las asociaciones y las insti tu- % 
dones científicas, culturales a r t í s t i cas italianas y alemanas, j 
La apl icación del acuerdo queda encomendada a una comis ión J 
mixta permanente, compuesta de ocho miembros (cuatro ale- J 
manes y cuatro italianos), que se reúnen una vez a t a ñ o , al- ^ 
ternativamente en I ta l ia y en la Repúbl ica Federal. J 
D o ñ a m a u é u r o u n a 
Fue objeto, en 
simpatía y 
TOLEDO, 22. — Tres años des-
pués de la creación del Servicio 
Social de Asistencia a los Pensio-
ñistas, la Seguridad Social tiene 
en funçiohamiento ocho residen-
cias y cien hogares de pensionis-
tas, además de otras tres residen-
cias en régimen de acción concer-
tada, están -en construcción o ins-
talación 29 residencias más y otros 
34 honrares, junto con un centro 
especial seriátrico. Otras 24 resi-
dencias, 118 hogares y dos centros 
especiales están en fase avanzada 
de tramitación, ha dicho el minis-
tro de Trabajo, don Licinio de la 
Puente, en el acto de Inauguración, 
por la espora del Jefe, del Estado, 
de la Residencia de Pensionistas 
de Toledo. 
Doña Carmen Polo de Franco 
llegó a lá Residencia del Pensio-
nista a las once de la mañana, 
acompañada por la esposa del mi-
nistro de Trabajo. ipMe recibida por 
el titular de este Departamento, 
don Licinio de la Fuente; carde-
nal primado, directores generales 
de Seguridad Social y Promoción 
Social, altos cargos del Ministerio, 
gobernador civil y ottas autorida-
des provinciales y locales. 
Después de la bendición de las 
instalaciones por el cardenal p r i -
mad©, el ministro de Trabajo pro-
nunció un discurso, en el que pu-
so de manifiesto que cuando el Es-
tado dicta normas de asistencia y 
protección para la tercera edad, lo 
que hace esencialmente es reivin-
dicar el espíritu de familia, esa 
estrúctura básica y célula primor-
dial que al desarrollarse genera la 
sociedad y el Estado mismo. Fina-
lizó diciendo que más del 60 por 
ciento de los españoles mayores de 
sesenta años son pensionistas de 
la Seguridad Social y que actual-
mente existen 163 acuerdos de co-
laboración concertada con una apor-
tación económica superior a los 
1.300 millones de pesetas. 
A continuación, un pesionista 
entregó a doña Carmen Polo de 
Franco dos medallas de oro con-
memorativas del tercer aniversario 
de la creación del Servicio Social 
de Asistencia a los Pensionistas 
de la Seguridad Social, en las que 
figuran sendas dedicatorias al Je-
fe del Estado y esposa. 
Toledo, de clamorosas muestras 
adhesión a l Jefe del Estado 
Posteriormente recorrió las ins-
talaciones visitando primero en la 
planta baja el Hogar del Pensio-
nista, anexo a la Residencia, así 
como el comedor, capilla, biblio-
teca, enfermería y habitaciones. 
La Residencia cuenta con 108 ha-
bitaciones, de las qus 24 son sen-
cillas y 84 doMes y con un capa-
cidad total de 192 plazas. Cada 
habitación, tiene cuarto de estar, 
plios cuartos de estar, sala de te-
una pequeña cocina. Por sü par-
te, la Residencia tiene ocho am-
plios cuartos dp estar, sala de te-
levisión, capilla, biblioteca, heme-
roteca, peluquería, salas de reha-
bilitación y terapia, ocupacional y 
todos los servicios necesarios pa-
ra el funcionamiento de la Resi-
dencia. 
EN EL CENTRO DE 
UNIVERSIDADES LABORALES 
Finalizada esta visita, la, esposa 
del Jefe deL Estado se trasladó al 
Centro de Universidades Laborales 
«Blas Tello», para visitarlo. Este 
Centro podrá acoger a 1.088 alum-
nos internos y mediopensionistas y 
adultos. El contenido docente del 
Centro, de acuerdo con la Ley de 
Educación, abarca un extenso pro-
grama que llepa hasta la Ingenie-
ría Técnica. Tiene como misión 
primordial lá de atender con ca-
rácter experimental èn régimen de 
enseñanza ordinario o intensivo a 
la promoción social de los traba-
jadores adultos y de sus hijos, me-
diante una acción educativa que 
abarca los aspectos humanos, so-
cial, profesional y técnico. Su ac-
ción se desarrollará en dos fases. 
La primera, de promoción y pues-
ta en marcha en beneficio prefe-
rentemente de la zona y de acuer-
do con las nuevas exigencias d é 
lá Ley de Educación. En l á segun-
da, se logrará la plena integración 
en el régimen ordinario de las 
Universidades Laborales ya adap-
tado a dicha Ley. 
Finalizada la visita a este Cen-
tro, la esposa del Jefe del Esta,do 
emprendió viaje de regreso a Ma-
drid, a primera hora de la tarde, 
entre las muestras de siinpatía del 
público congregado para despedir-
la. — PYRESA. 
EL DUQUE DE CADIZ, A 
GINEBRA -
MADRID, 22. — Con destino a 
Ginebra ha salido esta mañana 
del aeropuerto de Barajas, en via-
je privado. S. A. R don Alfonso 





WASHINGTON, 22. - - Uñ alto 
funcionario dé la Corporación nor-
teamericana I . T. T. contradijo hoy 
las declaraciones hechas ayer, an-
te el Senado, por el director de la 
C. I . A., John McCons director de 
la misma Corporación actualmente. 
En una intención ante el Sub-
comité de Relaciones' Exteriores del 
Senado, en su tercera sesión de In-
vestigación de la C o r p o r a c i ó n 
I . T. T., Edward J. Gerrity-, vice-
presidente de la misma, dijo que 
su compañía había propuesto uft 
millón de dólares para ayudar A 
Chile en la construcción de obra! 
sociales, aunque subiese al Poder 
el presidente'" Allende. 
Ayer, McCone dijo que a I . T T . 
había ofrecido un millón de dó I -
res al Gobierno de los Estados U n i -
dos para apoyar los esfuerzos de 
una coalición parlamentaria chi -
lena para impedir la elección de 
Salvador Allende, en 1970. — EFE. 
m u n à v w n e s p m 
E l aparato de los Estados Unidos 
atacado por c a í a s libios 
WASHINGTON, 22. — El a v i ó n 
"C-130" norteamericano atacado ayer 
por dos cazas libios, desarrollaba 
una misión de espionaje sobre una 
zona secreta, informó ayer una pe-
riódico de Washington, el "Evening 
Estar", que, citando fuentes guber-
namentales, dice en su última edi-
ción de ayer tarde que el avión de 
transporte militar forma parte de 
una eccuadrilla de aviones electró-
n i c o s norteamericanos aparente-
mente con base en Atenas, que vue-
la cerca de las fronteras de ciertos 
países exranjeros. — EFE. 
G U A R D A M U E B L E S 
S I S T E M A C O N T A I N E R S 
Calvo Sotólo, 36 Teléf. 211810 
E l a c u e r d o v i e t n a m i t a 
continúa por buen camino 
Hanoi devuelve sus prisioneros y 
Norteamérica retira sus soldados 
SAIGON, 22.— La fase final de 
la retirada de las tropas estado-
unidenses de Vietnam del Sur co-
menzará mañana , si las listas de 
prisioneros de guerra norteame-
ricanos son entregadas de acuer-
do con el programa establecido, 
informan hoy círculos . militares 
norteamericanos. 
La retirada quedó interrumpida 
el pasado día 16, en espera de la 
lista final de los prisioneros • de 
guerra que estableciera además la-
fecha de entrega de los mismos. 
Un representante del Vietcong 
informó anoche, que Una lista de 
32 prisioneros que serian libera-
dos en Hanoi será entregada hoy 
a la delegación militar de Estados 
Unidos y añadió que otra lista 
de prisioneros de los norviStnami-
tas, que al parecer asciende a 114, 
sería, entregada mañana a los Es-
tados Unidos. 
Mientras estas gestiones se reali-
zan "Radio Hanoi" ha dicho hoy 
que decenas de miles de militares 
estadounidenses permanecen en 
Vietnam del Sur, con ropas civi-
les, en un esfuerzo por prolongar 
la guerra, y añade, que un núme-
ro aproximado de diez mi l repre-
sentantes gubernamentales esta-
dounidenses permanecerán en Viet 
nam después de la semana próxi-
ma y solamente un reducido nú-
mero de ellos son civiles. "Radio 
Hanoi" afirma que los estadouni-
denses prosiguen con su propósito 
de utilizar a las Fuerzas Armadas 
de Saigón para prolongar la gue-
rra en el Sur de nuestro país. 
El Vietcong, por su parte, ha 
anunciado que había suspendido 
la liberación de los prisioneros 
norteamericanos como consecuen-
cia de los cambios en la posición 
norteamericana en cuanto se re-
fiere no sólo a la devolución de 
prisioneros de guerra del Vietnam, 




BANGKOK, 22.— Thailandia ha 
procedido al cierre de parte de su 
frontera con Laos y ha enviado 
cañoneras de la Marina para que 
efectúen una misión permanente 
de patrulla por el río Mekong, pa-
ra impedir la infiltración de Fuer-
zas comunistas del Pathet Lao.— 
EFE. 
P R E M I O D i 
1 5 0 . 0 0 0 PTAS. 
Para el mejor trabajo monográfico 
sobre temas tur ís t icos 
El Consejo Rector del Instituto de 
Estudios Turísticos, por resolución 
-publicada en el <<Boletín Oficial del 
Estado» del 16 dé marzo actual, 
instituye un premio anual de ciento 
cincuenta mil pesetas, para ser ad-
judicado a aquella persona que se 
obligue a desarrollar una monogra-
fía sobre tema turístico en el trans-
curso del año, convocando el qüe 
se refiere a 1973, para optar al cual 
deberá solicitarse por instancia del 
director del Instituto de Estudios 
Turísticos durante los treintá días 
hábiles siguientes a la fecha del 
«Boletín Oficial del Estado»- antes 
indicado. 
Las personas interesadas en co-
nocer las bases completas por las 
que se regula esta convocatoria, po-
drán obtenerlas acutiendo personal-
mente a la Delegación Provincial de 
Información y Turismo (Alfonso I , 
6), durante horas de oficina. 
ELECCIONES E N 
c H E c o s L o m m 
Svoboda, reelegido 
PRAGAj 22. -r- Como estaba pre-
visto tras su designación ayer por 
el Frente Nacional como candida-
to único, el general Ludvik Syo-
boda h^, sido reelegido por unani-
midad como presidente de la Re-
pública checoslovaca. La elección 
se ha realizado por la Asamblea 
General en votación secreta.-
El general Svoboda tiene seten-
ta y siete años y un largo histo-
rial de simpatías en la Unión So-
viética, que le llevó en las dos gue-
rras mundiales a luchar al lado de 
los ejércitos soviéticos.—EFE. 
B E E L E C C I O N DE SUHABTO 
YAK ARTA, 22. — El presidente 
Suharto ha sido hoy reelegido, sin 
oposición, por otros cinco años, en 
una sesión especial del Congreso 
Consultivo. , i 
La reelección no ha necesitado 
votación, ya que la Asamblea, 
puesta en pie,, ha aclamado con 
gran entusiasmo al presidente, 
mostrando su conformidad a la re-
elección. 
El general Suharto, de cincuen-
ta y un años que jurará mañana 
el nuevo mandato, se hizo cargo 
del poder hace siete años, pero no 
fue elegido, efectivamente, hasta 
marzo de 1968.—EFE-REUTER. 
• La Unión Soviética ha lan-
zado el satélite número 552 de la 
serie "Kosmos", con un apogeo de 
337 kilómetros, un perigeo de 211, 
72'9 minutos de inclinación res-
pecto al ecuador y 89'7 minutos 
de recorrido orbital inicial. 
• El próximo 6 de abril termi-
narán los llamados "vuelos de la 
libertad" e n t r e Cuba y Estados 
Unidos para traer a este último 
país a los exiliados del Gobierno 
de Castro. 
EL PRESIDENTE DEL IRAQ, 
E N MOSCU 
MOSCU, 22. — Saddam Hussein 
Takriti , vicepresidente del Consejo 
Revolucionario del Iraq y vicese-
cretario general del Partido Baath, 
ha mantenido esta mañana en eí 
Kremlin encuentros con el jefe, del 
G o b i erno soviético, Alexey Kosi-
guin, y con el ministro de Asuntos 
Exteriores, Andrey Gromyko. 
Aunque la información oficial so-
viética no ha dado la menor indi-
cación sobre el contenido, de las 
conversaciones, los observadores la 
relacionan con el conflicto que es-
talló el último fin de semana entre 
ei Iraq y el emirato de Kuwait y 
las actuales tensiones en el golfo 
Pérsico entre Iraq, Iran y- Kuwait. 
EFE. • 
KUWAIT REAFIRMA SU POSTURA 
' KUWAIT,, 23. — Esta población 
ha vuelto a reafirmar su postura y 
ha informado a los eriviadoá árabes 
de pak que ;el Iraq tendrá que pro-
ceder a la retirada total de sus 
fuerzas que se encuentran en terri-
torio kuwáiti , . Cómo Condición 'pne. 
via piará cualquier tipo-.de negocia-
ciones sobre la crisis fronteriza en-
tre los dos,, países. . * 
Este informe ha sido comunicado 
por el gobernador de Kuwait, Jé-
que Sabah El-'Salim en .su.^entri-
'vista con el secretario dé la Liga 
Arabe, Mohmoud Riad, y ,el vice-
primer ministro y titular dé la "Car-
tera de Asuntos Exteriores de Siria, 
Abdel Halim Khaddam. — -EFE,', 
/ , / <; ; . . ' ^ ^ ; \ 
COMUNICADO DE LA OJP.EJP. 
BEIRUT, 22. — Los min i s t ro s 
miembros de la Organización de 
Paísesi Exportadores de Petróleo 
(O.P.E.P.), han décidido hqy iniciar 
conversaciones inmediatas con las 
compañías petrolíferas internacio-
nales a propósito de la subida que 
habrá que fijar para el petróleo, 
como consecuencia de la devalua-
ción dél dólar. — EFE, 
s i 
SUBASTA D E LA 
R O L L S R O Y C E 
LONDRES, 22. — La empresa 
«Rolls Royce Motòrs», fabricante 
del famoso coche británico, se pon-
drá a la venta, en subasta públir 
ca, el próximo 1 de mayo, se anun-
ció hoy en Londres, Permanece en 
secreto el precio de salida, pero en 
medios financieros de la city se es-
pecula con una cantidad aproxi-
mada a los 100 millones de dólares 
(unos 5.800 millones de pfesetas).- — 
SFE. • ' -
L e s a l v a r o n l a v i d a 
l o s d o n a n t e s d e s a n g r e 
Hubo que transfundirle 2 2 litros 
: CIUDAD REAL, 22. — José Morales, de treinta y dos años, vecino 
de Almodóvar dei Campo, empleado municipal, casado y con dos hijos, 
ha escapado de una muerte segura gracias a la humanitaria colaboración 
de los solddos del Regimiento de guarnición en Ciudad Real, de las 
religiosas de María Inmaculada y de otras personas, que se prestaron 
a la salvación de este hombre acudiendo inmediatamente al llamamiento 
que hizo una emisora local para donación de sangre, debido a dos in-
tervenciones quirúrgicas a que fue sometido el enfermo por sufrir 
doble hemorragia intensísima por úlcera aguda en el duodeno. 
Le fueron donados veintidós litros, y, según los médicos que le asis-
ten, sin haber existido esta generosidad por parte de los donantes, José 
Morales habría fallecido. 
El estado del enfermo es satisfactorio.—PYP ESA. 
A G A S A J O 
ESPAÑOL AL 
EMBAJADOR 
C H I N O E N 
P A R I S 
PARIS, 22.— El epibaja-, 
dor de España en París y 
señora de Cortina y Mauri, 
ofrecieron esta, noche. Una 
cena en la Embaj ada de 1^; 
paña en honor del emba 
jador de la República Po-
pular de China y miembros 
de la representación», diplo-
mática de Pekín. 
El embajador Huang-
Chen, firmante con el em-
bajador Cortina del acuer-
do de establecimiento « de 
relaciones diplomáticas en-
tre Madrid y Pekín, aban-
donará en breve París, tras j 
una estancia de once años. 
Este mediodía fue agasaja-
do en. el "Quai DOrsay", 
por el ministro francés de 
Asuntos Exteriores interino, 
André Betencourt, en al-
muerzo de despedida. 
A la cena ofrecida por el 
embajador de España asis-
tieron, además de los em-
bajadores y sus respectivas 
esposas, los consejeros de 
tura y Prensa y ministro 
consejero chinos, Tien Chi-
Tung, Tsao Kuei Sheng, Yu 
Meng-Hsein, respectivamen-
te; y por parte española, el 
consejero de Embajada, don 
Carlos Fernández Espeso, 
consejeros Cultural y de I n -
formación, don Carlos Man 
zanares y don Luis López 
Ballesteros; ménistro con-
sejero comercial, don Emi 
lio de Motta; cónsul gene-
ral, don Juan de Iturralde. 
así como los secretarios, don 
José Luís Dicenta y don 
Santiago de Mora Figueròa, 
EFE. 
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p m k a y u d a e s p a ñ o l a a A f r i c a 
Mespmstas del Gúkieriw a V i r i o s prúcumdores 
MADRID, 22. ~ Por acuerdo del 
Consejo, de .Ministros hâ  sido remi-
tido a la Presidencia de las Cortes 
Españolas el proyecto de iey sobre 
toRcesión al presupuesto en vigor 
da vía Sección 12, "Ministerio de 
Asuntos Exteriores", de un crédito 
extraordinario de 400 millones de 
pesetas para actuación del Depar-
tamento en Africa, en cumplimien-
to de . lo dispuesto: en el acuerdo 
adoptado por el Consejo de Minis-
'.tros de 7' de julio de 1912, el cual, 
de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 12 de la Ley Constitutiva 
de las Cortes Españolas, es en prin-
cipio de la competencia de: las co-
misiones, según publica, en el día 
de boy . él "Boletín. Oficial de las 
Cortès Españolas". 
El Consejo de Ministros., en 7. de 
jallo y 13 de octubre del pasado 
año, acordó realizar una urgente 
acción diplomática en Africa, a des-
envolver por el Ministerio de Asun-
tos Exteriores en colaboración con 
los demás DepartarQ,entos qve. pue-
dan'efectuar la labor de su compe-
tencia, coa la expresada finalidad. 
Para ello y como quiera que el ci-
tádé Mihístério no dispone de -re-
cursos adecuados en Su presupües-
ÍQj lia instruido un expediente de 
concesión de un crédito extraordi-
naria, -que ha obtenido informe fa-
vorable del Ministerio de Hacienda, 
t i e m p o 
SIN CAMBIOS 
MADRID, 22. Durante el día de 
hoy se han registrado lluvias èò» 
piosas en Levante, Segura y Anda-
lucía; moderadas, en la: meseta in-
ferior y provincias insulares, e in-
apreciables : en el sudoeste del 
Duero. 
Las teniperaturas han descendi-
do un poco más, pero se han soste-
" nido altas en ei interior de Galicia 
y Cantábrico oriental,' donde Orea-
se ha -registrado , 23 grados de tem-
peratura máxima. En cuanto a las 
mínimas, l a más baja la midieron 
Orense y Burgos, con un grado 
bajo cero.- , -
PRONOSTICO 
liçs' -mapas: :,déí 'tiempo previstos 
para mañana por el Servicio Meteo-
rológico Nacional sitúan ei centro 
del anticiclón: en Europa: oriental, 
trasladándose las altas presiones 
hacia él Oeste, hasta Francia, y ha-
cia «í Sur, hasta los Balcanes y el 
Mediterráneo oriental. La borrasca 
estará centrada mañana sobre Ar-
gelia y los vientos seguirán soplan-
do dé Levante sobre la mitad orien-
tal de la Península, aunque per-
diendo intensidad. Mañana estará 
cubr'érta de nubes toda la vertiente 
mediterránea, donde se registrarán 
chubascos ' de lluvia, ocasionalmente 
de ori sen tormén toso e intensidad 
variabie, que afectarán también a 
Baleares. Habrá cielo nuboso en la 
meseta-inferior: y Andalucía, y par-
cialmente nuboso, en el Duero. En 
el Cantábrico y Galicia, poco nu-
boso o despejade. 
TEMPERATURAS EXTREMAS 
! ; EUROPEAS • 
•Estocolm©, 3 y 10; Londres, 1 y 
Í6; Amsterdam, 1 y 14,' Berna, 2 y 
15; París, 2 y 19; Berlín, 1 y 14; 
Hamburgo, 0 y 13; Bonn, 2 y 
V R0mi;.-3 y 16. — PYRESA." , 
EM ARACOM. 
Boíètín del Centro Meteorológle® 
áe la Cuenca del Ebro, facilitado 
por el Servicio Nacional de la Ter-
cera Región Aérea. , • 
Se mantuvo el cielo nuboso en la 
cuenca media y baja. Se. registra-
ron brumas y neblinas matinales; 
Los yieptos; flojos, de dirección va-
riabía- y- las temperaturas,- bonan-
cibles, fueron: vCandanchú. —1 y 
8; Daroca, 5 y f; Lérida, 6 y? 17; 
Loerroño, 5 y 16; Monflorite. 3 y 13; 
Pamplona, 2 y 17; Soria, 2 y 9, y 
Tortosa; 1Q y 16. 
. . . É M - LA' CAPITAL 
Datos -climatológicos del aere* 
puerto de Zaragoza: temperatura 
mínima, de 4'6 grados, a las dos y 
media de la mañana; máxima, de 
13'6 «rados. a las seis de la tarde; 
viento dominante. Variable, y má-
ximo, del Sur-Sudoeste, con 16 ki-
lómetros, a las tres de la tarde; 
presión atmosférica media, 775*4 mi-
límetros: insolación, cero horas, y 
humedad relativa media, 59 por 
ciento. • •--
FUERTE TEMPORAL 
ALICANTE, 22. — La borrasca 
que «stos días se cierne sobre el 
Mediterráneo ha desatado sobre 
Alicante unos- fuertes vendavales 
soft ráfagas hufabanadas de hasta 
aasí cien kilómetros por hora, que 
han producido daños ©n las zonas 
s Hrdinadas y naseos de la caoital. 
En el nopularfeimo paseo de la 
¡Explanada dé España, el fuerte 
viento derribó algunas palmeras y 
diversas Instalaciones hoteleras su-
frieron daños en sus-cristaleras y 
ferrazas. Ultimamente el viento ha 
remitido, nero persiste un fuerte 
teiñnoral de agua, desusado por es-
«ÍS; latitudes. — PY^BSA. 
y la conformidad del Consejo de 
Estado, si bien este alto Cuerpo 
consultivo,, en su dictamen, hace 
constar que, de forma previa o si-
multánea al otorgamiento !e los re-
cursos, deberán convalidarse l a s 
obligaciones que hayan podido con-
traerse sin dotación presupuestaria. 
El crédito extraordinario de 400 
millones de pesetas, se concede en 
cuantía de 200 millones de pesetas 
en cada ejercicio 1972 y 1973, para 
inversiones y otros gastos de ayuda 
exterior realizada o que se realice 
a través de los Ministerios compe-
tentes, por razón de su actividad 
en cumplimiento de acuerdos de 
dichos Consejos de Ministros, 
EL GOBIERNO, CONTESTA 
El Gobierno ha contestado a ios 
ruegos de' varios^ procuradores en 
Cortes, según publica^ el "Boletín 
Oficial de la Cámara Legislativa" 
correspondiente al día de hoy. 
Al ruego de don José Manuel Lja-
ño Flores en relación con los dere-
chos de los funcionarios de la Jus-
ticia municipal, responde el Gobier-
no, entre otras cosas, que la dispo-
sición final de la ley 101/1966 se ha 
aplicado por la Administración con 
una interpretación estricta y literal, 
s i n restricciones ni ampliaciones 
que la claridad del precepto no per-
mite, pero que —añade el Gobier-
no— "si hubiese sido erróriea, que-
daba a los interesados expedita la 
vía contencioso-administrativa para 
la revisión le los criterios de apli-
cación". 
A otro ruego de don Ignacio Sa-
írústegui Aznar y don Martín Fer-
nández Palacio sobre la situación 
de los trabajalores sin empleo por 
causa de quiebra de la empresa, 
responde el Gobierno que el dereto 
1.293/1970, de 30 de abril, desarro-
llado por diversas órdenes ministe-
riales, establece una serie le medi-
das protectoras específicas de los 
trabajadores que hayan alcanzado 
la edad de cuarenta años: medidas 
de ordenación laboral, empleo pro-
tegido, formación profesional pre-
ferente e incentivos a las empresas. 
También especifica el Gobiérno al-
gunas otras ayudas abonadas con 
cargo al Fondo Nacional de Protec-
ción al Trabajo: subvenciones a 
fondo perdido hasta un máximo de 
50.000 pesetas para rehacer la vida 
laboral; prórrogas extraordinarias 
del equivalente al Subsidio de Des-
empleo de la Seguridad Social; 
préstamos dé cuantía máxima de 
300.000' pesetas para convertirse en 
frabajádores . independientes ó pe-
queños empresarios, o ingresar en 
una Cooperativa de producción o 
empresa le régimen asociativo la-
moral. 
Por último, al ruego de don Vc-
nancio Hernández Claumarçhirant 
eh relación con e í coeficiente de los 
Güerpos de Oficiales y Auxiliares 
de' la Administración de Justicia, él 
Gobierno contesta que el Cuerpo de 
Oficiales de la Administración de 
Justicia tiene asignado por el ar-
tículo cuarto de la ley 101/1966, de 
28 de diciembre, el coeficiente 3'2 
y el Cuerpo de Auxiliares de la Ad-
ministración de Justicia el coefi-
ciente 1'7 en virud de la misma 
ley. Respecto al aumento de coefi-
cientes solicitado por el citado pro-
curador, el Gobierno contesta que 
el precepto invocado para pedir el 
citado aumento establece que el 
Gobierno elevará los mencionados 
coeficientes "cuando la situación lo 
permita". En cuanto al complemen-
o de plena dedicación para los fun-
cionarios del primero de los Cuer-
pos citados, el Gobierno especifica 
que dentro del margen legal conce-
dido de hasta el 80 por ciento del 
sueldo y rienios, el complemento 
asignado ha alcanzado el 76 por 
ciento, es decir, casi «1 límite, má-
ximo., > - • , ;' , . < ; -
• RUEGOS ¥ PREGUNTAS 
El "Boletín Oficial de las Cortes 
Españolas" del día de hoy inserta 
el ruego formulado al Gobierno por 
el procurador don José Miguel Or-
t! Bordás. en el sentido de que él 
Gobierno remita a las Cortes un 
proyecto de ley de suplemento de 
crédito para que el profesorado de 
Educación General Básica perciba, 
con efectos de primero le enero 
del presente año, el coeficiente 3'6. 
Dice el señor Orti Bordás en su 
ruego, que los maestros • naciònales 
están lèèalmeníe integrados en el 
Cuerpo de Profesores de Educación 
General Básica y de hecho tienen 
a su càrgo el cometido que en la 
Ley General de Educación se seña-
la a los niveles de Educación Prees-
colar y Educación General Básica. 
Es decir, desempeñan las mismas 
funciones encomendadas al profeso-
rado de Educación General Básica, 
creado por la Ley General le Edu-
cación, 
El señor Orti Bordás añade en 
su escrito que los maestros inte-
grados en el Cuerpo de Profesores 
de Educación Genérál Básica, no 
cobran todavía el coeficiente 3'6 en 
O T R A M U J E R 
A L C A L D E 
Ahora, enfuenterrabía 
FCTEJNTERRABIA (Guipúzcoa), 
22.—-Ha Sido nombrada alcalde de 
Puenterrabia Mercedes Ilidoi Olas-
caoaga, miembro del Consejo Lo-
cal del Movimiento. 
La nueva alcalde tiene dos nie-
tos, es hija de pescadores y su 
marido trabaja en la Agencia de 
Aduanas de Irún. Cuenta en Puen-
terrabia con numerosas simpatías 
por su labor realizada al frente 
de Auxilio Social.—CIFRA., 
él porcentaje que a cada anualidad 
corresponle según el decreto-ley de 
11 de diciembre de 1970, si bien tie-
nen asignada una gratificación, ab-
sorbible en su día, equivalente a la 
diferencia existente entre la canti-
dad " que perciben con arreglo ai 
coficiente 2'9 que correspondía al 
Magisterio y el porcentaje del 3'6 
de nuevo; Cuerpo. — PYRESA. 
L e t r a s p l a n t a r o n 
ríñones a u n 
d o s 
Ha dado resultado e l de s u hermana 
- PAMPLONA, 22—Un misionero 
navai-ro, de los Padres Blancos, Pe-
dro Luis Ibarra Elía. que hace tres 
meses estaba desahuciado por los 
médicos, vive a h o r a ya normal-
mente con el riñon trasplantado 
ds una hermana suya, después de 
haber sufrido otro trasplante de 
riñon perteneciente a un joven de 
veintiún años. 
El padre Ibarra es natural dei 
pueblo de Lacabe, en el valle de 
Arce, próximo a la zona fronteriza 
de Burgüete, y . cuenta en la ac-
tualidad con treinta y cuatro años 
de edad. 
m p o s m n d e g r a n d e s 
c r u c e s d e l M é r i t o N a v a l 
% Entre los condecorados, figura don 
Vicente Cebrián, director de "Pyresa" 
MADRID, 2. - v En el salón de ac-
tos Oel Ministerio de Marina, el t i -
tular del pepartamehto,., alrnirante 
don Adolfo Baturoné Colombo, 
acompañado de los ministros del 
Ejército, don Juan Castañón de 
Mena; del Aire, don Julio Salvador 
Díaz Benjumea, y de Informacióoi 
v Turismò, don Alfredo Sánchez Be-
lla, impuso grandes cruces al Mé-
rito Naval al teniente general don 
Gonzalo Fernández de Córdoba y 
Ziburo; • inspector médico de prime-
ra clase del Cuerpo' de Sanidad M i -
litar, don Guillermo Hinójar Escu-
dero; generales de división don 
Carlos García Riveras y don Ma-
nuel Gutiérrez Mellado;.generales 
de brigada del Amia de Aviaolón 
don Jcse Ramón Gavilán Ponce de 
León v don Ignacio Alfaro Arreigui, 
y presidene de la Diputación Pro-
vincial de Cádiz, don Antonio Bár-
badillo y García de Velasco. Impu-
so- también cruces del Mérito Na-
val, de primera dase, a don V i -
cente Cebrián Carabias, director de 
la agencia «Pyresa»; don J a c i n t o 
Martín Herrero, inspector general 
de Personal y Servicios de la D i -
rección General de Seguiridad; don 
Gerardo Jaqueti del Pozo, jefe del 
Servicio de Dermatoyenereoiíogía de 
la Ciudad S a n i t a r ia «Francisco 
Francos -teniente coronel de Avia-
ción Ion Manuel Villalón Dávila; 
subdirector de Acción Cultural del 
Ministerio de Información v Tu-
rismo, don Carlos de Meer y Rive-
ra; %empnXe.: oproinel de Artillería 
don Rufino Paz" Adrado, y jefe de 
la Oficina de Enlace' del MinístO" 
rio dé Información y Turismo, don 
Francisco Castrillo Mazeres. 
• UNION ENTRE LOS 
EJERCITOS 
Tras la lectura.del decreto y or-
den ministerial de concesión de 
grandes cruces y cruces del Méri-
to Naval, el almirante don Adolfo 
Baturone Colombo pronunció, unas 
palabras, de gratitud y reconoci-
miento por la labor desarrollada 
por los condecorados, jefes y of i -
ciales de los Ejércitos de Tierra v 
Aire e ilustres representantes de ac-
tividades civiles, como el Periodis-
mo y la Medicina. Señaló aue con 
ello quería significarse la unión que 
ha de presidir las relaciones entra 
íòs tres Ejércitos y iodos los pro-
fesionales d d país. 
A continuación, el ministro ini« 
p ú s o l a s bandas T medallas v con» 
testó a sus palabras, en nombre de 
los galardonados, el teniente- gene-
ral Fernández de Córdoba, que ru -
bricó las palabras del titular del 
Departamento, mostrándose parti-
dario de la colaboración estrecha 
entre los tres Ejércitos, necesaria, 
no sólo en la guerra, sino tam-
bién en la paz. Por último, en nom-
bre de todos lós condecorado®, p i -
dió al ministro que transmitiese al 
Jefe del Estado su testimonio¡ de 
lealtad inquebrantable.—PYRESA. 
s p e s q u e r o s d e 
O n d á r r o a , a p r e s a d o s 
v M a r r u e c o s sigue s in f i jar 
fecha para las negociaciones 
IRUN, 22. — Los servicios fran-
ceses dé vigilancia- en la- zona acó. 
íada a la altura de Apubreton han 
apresado a los barcos dte Ondarroa 
.«Nuevo Jesús de Belén» y «Nuevo 
Niño de Belén», cuya firma arma-
dora es la de Aurelio Bilbao y com-
pañía. 
Dichos barcos ' han sido obáiga-
dos a atracar en el. puerto de Ba. 
yona, acusados de haber pescado 
en aguas jurisdiccionales francesas, 
cuya cuestión én opinión de los 
entendidos se present» bastante 
discutible. ". . 
Los diecisiete marineros que 
constituyen las, dos tripulaciones 
han 'sido atendidos inmediatamente 
por el cónsul general de España en 
Bayona, quien les ha. conseguido 
pasajes y autorización para volver 
a España, mientras este nuevo in. 
cidente qúeda sometido a los t r i -
bunales de la Dirección General de 
Aduanas de Francia y Asuntos M1-
ministrativos de, Marina. Todo el 
pescado ha sido incautado y se pre-
vén importantes multas. — PY-
RESA. 
MARRUECOS NO FIJA FECHA 
MALAGA, 22. — A última .hora de 
la tarde, de hoy no se había regis-
trado ninguna novedad en los p ro -
legómenos de las conversaciones 
privadas que sobre cuestiones pes-
queras parece ser que van a soste-
ner armadores de España v Ma. 
truecos. 
Durante el día de hoy se ha. ha-
blado con Casablanca, donde se en-
cuentra la sede de la Delegación 
Marroquí de Armadores y Conser-
veros, v aunque todo indica^ que 
algunos sectores de aquel país es-
tán dispuestos a venir a Málaga, no 
sp ha fijado aún fecha de comienzo 
¿é las- negociaciones ni quiénes se. 
rán lós que tomen parte en ellas. 
En la Cofradía de Pescadores da 
Màlaga se mantiene la esperanza 
de que las negociaciones sean posi. 
bles. — CIFRA. 
NO HAY ACUERDO CON RUSIA 
RABAT, 22. — No existe ningún 
plan de cooperación pesquera en-
tre Marruecos y la U.R S.S.. según 
declaran hoy fuentes oficiales, pe-
se a la noticia dada en este sentido 
por el periódico «Al Alam», órgano 
en la lengua árabe deá partido de 
aposición «IstiqM» 
cionalista). 
Las mismas fuentes precisan 
también que en el orden del día 
de tes negociaciones actualmente 
en curso en esta capital, entre ami-
bos países, no existe ningún ele. 
mento que pueda ser considerado 
como una posible introducción a 
una ; negociación pesquera. .,, 
Estas negociaciones, previtass 
desde. ©1 mes de septiembre pasa-
do, se centran en tomo a un acuer-
do a largo plazo de cooperación 
comercial y económica. Una delega-
ción visitará Moscú para negociar 
un : acuerdo de, cooperación cultu-
ral y científica v en busca de la 
aportación soviética para el plan 
quinquenal d« desarrollo económi-
co de Marruecos 1973-1978—EFE. 
Ha éstado cuatro años én el 
Congo; otros dos, en Barcelona, 
dedicado, a las vocaciones y fue 
también director nacional del Se-
cretariado de Vocaciones Misione-
ras, marchándose después a lós Es-
tados Unidos para perfeccionarse 
en la lengua i r - v - - Ahora acaba 
de llegar a Navarra. 
A. finales de x... ... .m grupo de 
médicos de Barcelona le dijeron 
que tenía un riñón completamente 
seco y el otro, por esta causa, no 
le funcionaba tampoco bien,- por 
lo que. le pusieron en tratamiento. 
Pero el padre Ibarra tuvo que Sa-
lir para Norteamérica. En Los An-
geles se agravó considerablemente, 
y en diciembre de 1972 le hicieron 
un trasplante de riñón . de un mu-
chacho de veintiún años que pe-
reció en un accidente que al prin-
cipio, como su sangre era univer-
sai, funcionó bien, pero esto duró 
sólo dos semanas. 
EJstando ya, desahuciado, fue a-
verle desde Navarra su. hermana, 
Inés, de treinta, y siete, años,i la: 
cual le donó un riñón. realizán-
dose la operación del trasplante 
én el Hospital .de San Vicente, de 
Los Angeles, en. el que hay un cua-
dro ...m é d i c o de . la especialidad, 
siendo el resultado perfecto. Tan-
to, que ahora hace, vida normal, 
s in ' la menor molestia.,. 
"Éstoy con una ilusión fenome-
nal. Jamás, pensé en. hallarme me-
jor", dice el padre Ibarra' a su , re-
greso a España. 
Su situación en Los Angeles lle-
gó .a ser tan grave que, a los pies-
dc su cama, se llegó a colocar esta 
advertencia:. "Es voluntad de sus 
padres que su .cadáver sea trasla-
dado a España*', pero ha venido 
a su país completamente recupe-
rado. El reencuentro con su fami-
lia ha sido emocionante. Ei padre 
ibarra manifiesta que ahórá se de-
dica a estudiar la problemática del 
subdesarrollo en el mundo. — CI-
FRA. 
Se r ec iben esquelas hasta 
las dos de l a m á d n i g a d a 
C O S A S 
I P . 
VESTIR A L TATUAJE 
LONDRES. — Alisen Mollins se indignó cuando su marido 
aparec ió con un nuevo tatuaje en el tobillo. E l tatuaje, un des-
nudo femenino, se encontraba situado justamente debajo de 
otro tatuaje, donde aparec ía el nombre de Alison. Así que 
és ta ha, obligado a su marjdo. Ron, a «vestir» el desnudo, fe-
menino. ,- , . , , ' . ' 
Ron ha accedido a la pet ic ión de su eáposa: h a r á colocar 
un camisón transparente a su nuevo tatuaje.— PYRESA. 
U N A COSA POR OTRA 
NUEVA YORK. — « Á veces se pierde una cosa y se gana 
otra», dijo EUzabeth M . Nock, de cincuenta y nueve años de ' 
edad, quien vive en Pittsburgh. La señora Nock ganó un pre-
mio de un millón de dólares en la lotería de Pennsylvania. Dos 
días antes, su marido, Silvestre, había sido enterrado- —- -PY-
RESA. 
MUJERES EN U N A PRISION M A S C U L I N A 
LONDRES. — Tres jóvenes , arrestadas tras las explosio-
nes registradas en Londres la semana pasada, han sido tras-
ladadas a una cárcel de hombres, donde las medidas de segu-
ridad son extremas. 
Las tres, jóvenes fueron acusadas, junto con siete hombres, 
de conspirar para causar explosiones, y fueron encerradas en 
la pr is ión femenina de Holloway. Sin embargo, a h o r á han sido 
llevadas a la cárcel mascul iñ . de Brixton, Las tres mujeres 
t e n d r á n sus propios guardianes femeninos. — PYRESA. 
U N « M E D I U M » QUE DESCUBRE CADAVERES 
LONDRES.—• Doris Woodward; una - médium, , afirma pch 
def aclarar uno de los casos m á s misteriosos con que se ha 
enfrentado ú l t i m a m e n t e [ la Policía b r i t án ica : la desapar ic ión, 
en 1963, de Doris Symonds, esposa de un oficial del Ejérc i to , 
E l cap i tán Symonds fue acusado, y recientemente absuelto, 
del asesinato de su esposà.. 
La señora W o o r w a r á afirma haber percibido qué el,cada' 
ver de la señora Symonds se encuentra enterrado cerca' de la 
casa donde viviera con su marido, en Devon. También afirma 
que la desaparecida dama m u r i ó a consecuencia, de violmtQS 
golpes en ia cabeza. — PYRESA. 
EL A T R A C A D O R M A S JOVEN DE A M E R I C A 
NUEVA YORK. — Un muchacho de trece años , hallado cul-
pable por un Tribuna! de Buffalo (Nueva York) de diversos 
actos de delincuencia, es, según se cree, el convicto m á s joven 
de América de haber asaltado un banco. 
AI ser demasiado joven para ingresar en pr is ión, e l mu-
chacho p e r m a n e c e r á en un centro de detención mientras es-
pera ju ic io por una acusac ión de robo y agresión, actos am* 
bos cometidos dos días antes de haber intentado atracar un 
banco, con. un bo t ín de 290 dólares . — PYRESA, 
Í N C U A T R O P A L A B R A S 
• En el Palacio de Ferias y Ex-
posiciones de Valencia se celebrará 
del 31 de marzo al 9 de abril de 
1973, la V I H Feria Española de 
Arte en Metal. 
• E l 71 por ciento de la pobla-
ción trabajadora española manifies-
ta gran interés por estar bien in-
formada sobre las cuestiones labo-
rales, según una encúesta realizada 
por el Instituto de la Opinión Pú-
blica. 
• El ministro de Minas y Ener-
gía del Brasil, don Antonio Días 
Leite, ha visitado las instalaciones 
de la Junta de Energía Nuclear 
{J.E.N.). 
• Según fuentes allegadas al 
Ministerio de Agricultuça, e l . Comi-
té Económico y F i n a n c i e r o del 
F.O.R.P.P.A. aprobó una dotación 
adicional de 45 millones de pesetas 
para auxiliar a las naranjas de 
media estación, pròposición que se-
rá sometida a la Comisión dele-
gada del Gobierno, el próximo día 
30 de los comentes. 
• Un total de, 2.365 hospitales 
existen en España, que arrojan una 
cifra de 156.473 camas, según el ca-
tálogo de hospitales, actualizado al 
31 de, diciembre de 1970. 
• E l Consejo de Administración 
de la Sociedad «Citroen Hispània, 
S. A », ha aceptado la dimisión de 
don Pedro González-Bueno Benítez, 
que hasta ahora venía desempeñan-
do los cargos de presidente y direc 
íor generar de la misma, y designó 
nuevo, presidente de la sociedad a 
don FrançOis Rollier, 
• El Comité J ^ c u t i v o del Con-
sejo Sindical Provincial de León ha 
visitado a l . ministro de Relaciones 
MMAMiCBt Zaragoza, viernes 23 de mano de 1973 Pág. 4 
Sindicales, al que hizo entrega de 
las conclusiones aprobadas en la 
quinta reunión plenària del Conse-
jo Económico-Social Sindical y le 
invitó a que presidiera el acto de 
clausurà, 
• Regresó esta imañaña a Was-
hington e} secretario del Tesoro de 
Estados Unidos, George P. Schultz, 
desnués de pasar cuarenta y ocho 
horas de descanso en una locali-
dad del norte de Tenerife. 
• Calzados, barcos y agrios, por 
este orden, fueron los productos 
más importantes de las exportacio-
nes españolas en 1972, según los 
datos que acaba de hacer públicos 
la Dirección General de Aduanas. 
El valor total de las ventas de cal-
zado fue de 17.630 millones de pe-
setas; el de barcos, de 16.098 millo-
nes, y el de agrios, de 12879 millo-
nes. ' ' 
i# Los días 31 dé marzo y 1 de 
abril se celebrará en Ciudad Real 
la Asamblea Nacional de Sargentos 
Provisionales. 
• Se ha celebrado en Madrid 
un almuerzo-homenaje en honor de 
los almirantes Gabriel Pita da Vei-
ga y Carlos Buhigas Garcia, en el 
transcurso del cual Ies fueron en-
tregados los títulos de presidentes 
de Mérito del Centro Gallego. 
. • ; El Comité Legal del "Bun-
destag" de Alemania federal, Cá-
mara Baja del Parlamento,' ha 
aprobado hoy el tratado de buena 
vecindad con la República Demo-
crática Alemana después de declsu 
rarlo constitucional. 
• Él "protocol© de cooperación 
naval", suscrito entre EspaAa y Ar-
gentina el 22 de diciembre del pa-
sado en la capital hispana, fue 
aprobado hoy por ley nacional del 
• Poder Ejecutivo. 
" B a n c o " , s e g u n d o é x i t o 
l i t e r a r i o d e C h a r r i e r e 
De "Papillón" lleva vendidos ya 
diecisiete millones de ejemplares 
MADRID, 22. — Henri Charrie-
re, autor de «Papillón» ha sido pre-
sentado en el Club Internacional 
de Prensa, en un acto en el que el 
famoso escritor habló de su nue-
vo best-seller " Banco'V 
Cpmenzó la rueda de Prensa con 
unas palabras del secretario del 
Club Internacional de Prensa, quien, 
tras dar la bienvenida al señor 
Charriere, expresó su gratitud por 
acudir al Club, para hablar de sus 
andanzas y éxitos literarios. 
El escritor francés, a preguntas 
de los periodistas, analizó el signi-
ficado de sus dos obras. «Papillón» 
—dijo— empieza en el camino de 
la podredumbre; es un desafío a 
un pueblo que un día dio luz a 
los derechos humanos; es un desa-
fío a 50 millones de franceses». Re-
firiéndose a su nueva obra dijo 
Henri Charriere: "Banco", es un 
ramillete de ñores a la familia 3? 
a su poder regenerador, que desecha 
el erróneo camino de la vengan-
za». 
El famoso escritor declaró ~ » 
preguntas de un reda- tor de «Ci-
fra»— qué su nueva obra va ca-
mino de convertirse en un éxito 
del tamaño de "Papi l lón". De la 
primera obra —dijo— se han vea-¡, 
dido 17 millones de ejemplares, y 
respecto a la segundaren los esca-
sos días (fue 'lleva a la venta en 
Francia se han vendido más de 
doscientos mil . 
«Mi obra --dijo Henri Charrie-
re— no va impregnada de odio a 
esta sociedad que me consideró có-
mo una inmundicia durante mu-
chos años, sino, más bien, preten-
de ser una denuncia de un odio 
y unos procedimientos desacordes 
con los más elementales derechos 
humanos». «La motivación de ha-r 
berla escrito está —dijo— en la ne-
cesidad que tenía sacar dinero 
para pagar las tarifas del teléfo-
no y de l a luz; no, pretendió ser, 
pues, una defensa. ni una acusa-
ción sistemática de un orden so-
cial». 
La rueda de Prensa, fue seguida 
con interés ñor mmero^o n W ' y v 
que api9ii.d;6 cá 'Hamente las ín-
tervpn cienes del èscrítor francés. — 
CIFRA. . 
• L a s veinticuatré . 
huelga general acordada p o r la 
Federación de Sindicatos como pro-
testa sindical ante las medidas de 
control económico del Gobierno 
británico, se ha rán el día 1. de 
mayo. Asi lo anunciará, al pare-
cer, el Consejo Ejecutivo de la Fe-
deración en su reunión especial pa-
ra tratar este asunto. 
• • "E l terrorismo aéreo debe ser 
considerado como un delito de Dere-
cho Común y no bajo él aspecto 
de delito político", declaró hoy Erik 
Blumenfeld, presidente de la Co-
misión Política dei Consejo dé Eu-
ropa. 
• Comenzó la c u a r t a re-
Lea t o d o s los d í a s 
M A R C A 
a l d i a r i o d e p o r t i v o de 
mayor t i rada de nues t ra 
m m m 
l i l i l í l í / S 
Se r e c i b e n amuneios en 
ta A d m i n i s t r a c i ó n 
de es te d i a r i a 
unión de los delegados del Comité 
de . los "veinte" para .estudiar la 
reforma del sistema monetariç i n -
ternacional. . Hasta ahóra, no se. 
ha realizado, muchos progresos ha-
cia dicha ' reforma. Lo4 'estudias 
comenzaron después >d* la1 última 
asamblea general- del Fondo Mo-
netario' Internacional;- '" ; ? : 
- • En él Club de Escritores * 
Moscú se han reunido hoy esta-
tores y poetas, autores de libros, 
para niños y adolescentes de más 
de treinta países, para deliberar 
sobre el tema: "Los escritores en 
el mundo; y la educación de, la. 
juventud". 
EL PROBLEMA 
DEL U S O D E 
L A S D R O G A S 
lino de los temas qi/& 
trató ayer Saricaík V 
Soñi en los Eí M 
WASHINGTON, 22. — El probte-. 
ma del abuso de las drogas fue «no 
dg los temas más importantes tra- -
tados esta mañana durante .Ia ^ 
trevista privádá mantenida «í 
Departamento d!e Justicia por , «* 
ministro español de GobernaeioQ. 
don Tomás Gariçano Goñi, y ® ! " * 
cal general de los Estados Uniao^ 
Richard Kleindienst. Cancano. 
Visita oficial a Estados Unidos » 
invitación de: Kleindienst, se I » » * * 
con eí fiscal general durante do» 
horas en su despacho oficial- .^. 
Á la . reunión asistieron P?? Pa£f 
española el director general de »*> 
guridad, don Eduardó Blanco, ¡vj* 
jefe del Gabinete Teemco del mi-
nistro, don Jòsé María Herguet^ 
Por parte norteamericana ^ 1 ^ ; . ^ . 
ron presentes altos U m i m m ™ 
del Departamento de Jústicia, Qú1^ 
nes conversaron con ^s , visitan 
españoles sobre las actividades a » 
D^jaríamento, y especialmente ,sw 
bre la cooperación en lia I W S ^ Ç 
tra las drogas, la piratería aerea ,? 
el terrorismo internacional- .ra. 
Simultáneamente, con fc;.fn"f[. 
vista, la Comisión presidencial .nor 
teaméricana sobre ™aribuan^ 
abuso de drogas hizo I^bhco * 
segundo y último informe respe*-
al tema. , ,é 
El informe declaró qu* j * 8 * ^ , ; 
la mitad de los dtelitos graves v ^ 
cideníes automovilísticos tem " ^ 
origen en el abuso del alconov^ -
otro lado pronosticó que ^ 
mo de narcóticos en el p a i * ^ ^ 
nuaria aumentando a p ® ^ . , - : ^ a 
adopte una coordinada . ^ f 1 ^ ^ 
nivel nacional e intomso?»}' 5 t r i* 
te úl t imo capítulo, r * } 8 ^ , 1,, ¿a-
fico ole narcóticos, - sé WscfXÍ le l i -
laboràción hispaïws - n o ^ a w 
fcan£*' ' ' la r a * 
La Comisión recoinendó l a ^ j 
ganización dé todas las creS' 
de lucha-contra drogas, c ^ 'a ^ 
ción de una comisión esPf^te. 
órdenes directas del P ^ f * " Biaíi-
AI mismo íiemipo, la ^a=r fíi' 
ca informó por su P a r * e p S da 
xon tenía planteada la creac"^ ^ 
esa comisión 
unificada, a w ' ^ d e J 
dependería del presidente. »" jnis? 
fiscal general. Más tard: f j ;%ta 
tro español visitó d e t e n ^ 
instailaciones del Feaei^ j ^ 
Investigation (r-
las Instalaciones del r , c£^S 
reau Of Inwstigation (r-. f ^ 
acompañado por su direeiw 
dones, P-trici- Gray. -<* WB. 
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TRAGEDIA E N L O S A N D E S 
u n 
í m s s ü m e r t e » . c e 
r: s e r v i r à s u s m n p m w m 
à i r e d e G u s t à v o M o l i c h 
' AÍtnell» tarde celebré misa en 
¡a ¡parroquia. "Stella María", del 
barfio Carrasco de Montevideo. 
Era? un día normal. Entre los asis-
tenfcs observé que había alguno 
de los- supervivientes y familiares, 
perd, al acabar, me impresionó 
entrar en la sacristía y encontrar 
HM» con d«s señoras á, las que re-
conocí coíño madres de dos mu-
chachos muertos en los Andes. 
Una dé ellas tenía en las manos 
una* carta. La había escrito su hi-
rró ¡sü vida» ^ 
-«ÍPadre, quiero que la lea us-
ted, me dijo. No se la he dejado 
9, nadíft.''''-
Apenas ocupaba un folio. Esta-
ba escrita en un papel cartón ama 
rillento, sobado y desteñido. Era 
una letra menuda y serena, sin 
pulsaciones nerviosas. 
Yo prometi, guardar la in t imi -
dad de aquel texto y sólo hablar 
de su mensaje: era un canto ai 
amor fil ial y un bello gesto de 
entrega a la aventura de morir 
con fe y con alegría de juventud. 
Era uíi regalo del éspíritu. "...quie-
ro ser útil, quiero que m i vida os 
sea útil aún, si muero acá en la 
cordj}téra. ©reo qi«é estoy muy; cer 
ca de -Dios.í Os doy las gracias 
a todos los q«e me habéis ayuda-
do a tener fe, i ' acepto gustoso 
el servir, desptíés: 1dé;ï mr muèrte, 
para que los demás compañeros 
.̂ .puedan..." 
r l í n a de las cosas que más me 
ha impresionado en este tiempo 
de convivenciá con los supérvivien-
tes, familiares y axcásos de los 
protagonistes de esta liistoria,_-ha , 
sido su comé» aprecio, su . estima-1 
ción mutua» su resigrnacióiiu A ñín-:. 
guno oí. reprochar las-.extremas 
soluciones contundentes que tu-
vieron que tomar para sobrevivir. 
Por él coititrario, de labios de al-
gunos padres, dé algunas novias 
de tós que murieron, he escucha-
do expresiones como esta: 
—•No puedo sef más feliz n i te-
ner fcnejor consuelo que pensar 
que él tuvo tin final tan lindo co-
mo servir a sus compañeros tras 
la muerte pai;á seguir viviendo. -
Pftr eso aquella tarde pasé una 
larga velada en familia, en casa 
del irqftitecto' Gustavo Nicolich, 
tratando de pnlsaí los sentimien-
tos dé quienes, con la esperanfca 
de éncontrar vívo ' á su hijo, había 
corrido ía. ^veintoraí de la búsque-
da y' él desengaño del rescáte. 
Gustavo; Nicol^h Arocena, era 
para ios amigos "Coco". Y tras 
ese apelativo familiar había . U*1 
joveií inquieto de 19 años que ju-
gaba a i rugby por afición, que es-
tudiaba; veterinaria con' verdadera 
vocación y que tenía urta debili-
dad: la amistad. Una amistad 
grande que compartía en reunio-
nes de formación espiritual y cul-
lurail, reuniones en casa, en el club 
deportivo y en el colegio. Y una 
alegría que comunicaba a los de-
*iás la satisfacción de vivir joven, 
"Coco" fue así ün gran apoyo 
Pira el grupo perdido en los A n -
des- El creó la esperanza de salir, 
dé sobrevivir por sus propios r 
dios, cuando la noticia de la sus-
Pewsión de la operación rescate 
»ubló los pensamientos del grupo. 
Par siempre con la capa "ledl 
Para simpre con la capa del " H -
der" muerto cuya idea aún perdu-
ríl' cuyo recuerdo persistía en el 
fcjpimo de los . compañeros cuando 
este decaía, y su figura se hace 
símbolo del carácter de otros que 
allí quedaron para siempre ha-
«iendo verdad esa profecía de to-
los tiempos de Paúl Claudel:, 
^a juventud no ha nacido para el 
Placer sino para el heroísmo". 
Gustavo Nicolich Arocena escri-
bió dos cartas antes de su muer-
: La primera, dirigida a sus pa-
«ovia y hermanos, fechada 
*n los Andes un 21 de octubre 
e i9'?, ha sido mundialmente co-
^0c»da a través de los medios i n -
^««ativos. Pero la segunda, escri-
j1 1̂ día siguiente, siete días antes 
*\ alud que le causaría la muerte 
'ri8ida sólo a su novia, Bossina 
J^hitelll , ha permanecido inédi-
HM SERIE DEL PADRE IV/S DE LEZÁMA 
En exc lus iva mund ia l de EFE y A M A N E C E R . 
(Prohibida j a reproducción total o parcial, aun citando la 
procedencia.) 
E n su domicilio, los padres de Gustavo Nicolich, muerto en e l accidente, conversan con el padre Lezama.—(Foto CIFRA GRAFICA.) 
ta hasta éste momento. Este es el 
testamento de un joven que mu-
rió-, en los Andes: 
TEXTO DE LA PRIMERA CARTA 
«21 de octubre de 1932: 
Queridos viejos, Rossina y chi-
cos-: : . 
Lesi estoy escribiendo » ocho 
días de haberse caído el avión, E 
tamos en un lugar divino, todo 
cerrado por montañas y con un 
lago en el fondo, que se va a des-
helar apenas comience el deshie-
l o . , - > ' -
Estamos todos muy bien; somos 
en d i momento 26 vivos. Hoy mu-
rió la hermana de Nando . Parra-
do; la moral existente es increí-
ble y hay colaboràción permanen-
te entre todos. Roy (Harléy), Die-
go (Storm), Roberto, Francois, 
Carlos (Páez) y yo estamos per-
fectamente bien, sólo que un poco 
más flacos y barbudos. El domin-
go pasado pasaron por arriba 
nuestro dos aviones, dos veces 
cada uno, por lo que estábamos 
muy tranquilos y lo que es más, 
convencidos de que nos van a ve-
nir a buscar. Lo único que nos 
haée dudar un poco es que como 
el avión se desvió de la ruta, quién 
Sabe todavía si nos vieron. Nues-
tra fe en Dios en increíble —se 
podra decir que es común en cier-
tos casos como este— pero yo creo 
que está muy por encima. 
Se preguntarán cómo vivimos; 
bueno la verdad es que el avión 
no está todavía perfectamente 
acondicionado y por el momento 
no es un gran hotel, pero ya va a 
quedar bastante bien. Agua tene-
mos de sobra, puesto que la hace-
mos constantemente. Comida, bue-
no, tuve la suerte que me quedara 
una lata de "costanar", cuatro de 
dulces, tres de mariscos, algo de 
chocolate y dos botellitas de whis-
ky. Por supuesto la comida no es 
muy abundante que dijéramos, pe-
ro da para vivir. 
Los días acá, cuando son lindos, 
se puede estar afuera hasta más 
o menos las seis de la tarde. (Aho 
ra no está nublado), generalmen-
te nos quedamos en el hotel 
(avión), y sólo sale una pequeña 
cuadrilla a buscar nieve. Los cuar 
tos no son muy cómodos, puesto 
qiie las habitaciones son para 26 
personas —no pudimos conseguir 
para menos-— pero algo es algo. 
El espacio es un poco reducido, 
puesto que lo que quedó del avión 
(queda la cabina), ya está deshe-
cho hasta la parte de las alas, las 
que quedaron muy diseminadas 
, atrás. Para que hubiera espacio 
tuvimos que sacar todos los sillo-
nes para afuera y "cuerearlos" 
paf a que hubiera mantas para to-
dos; como verán, poco a l>oco es-
tamos mejorando el confort. 
Los extraño mucho* y constante-
mente le pido a Dios que por lo 
menos si me quiere llevar hasta 
el infinito, por lo menos me deje 
verlos un día más. No me puedo 
olvidar de cuando llegaba todas 
las noches de tu casa, Rosiná, y te 
í veía a vos mamá tejiendo o arre-
glando algo, n i de vos papá, cuan-
do me llevabas a facultado cuan-
do charUábamos los sábados (pues-
to que a la verdad los otros días 
te veía poco), culpa mía, por su-
puesto. 
Rossina no puedes imaginarte 
lo que te extraño, no tengo ma-
nera de decírtelo; suerte que en 
la billetera tenía una foto tuya y 
todas las noches antes de acos-
tarme le doy un beso, todo como 
si estuviera ahí, en tu casa, des-
pidiéndome de tí. Lo único que 
quiero ahora es llegar a casarme 
contigo, si tú lo quieres, pero no 
puedo pensar mucho en todo esto 
porque lloro mucho y me dijeron 
que tratara de no llorar ya que 
me deshidrato (es increíble ¿no?) • 
A Ménica, Ale y Raquel (sus tres 
hermanos menores), tampoco se 
pueden imaginar lo que les extra-
fio. Todos ustedes son lo único que 
tengo, por lo tanto voy a tratar 
de sobrevivir de todas estas for-
mas si Dios me ayuda para poder 
volver a verlos. 
Juan (García Autt, el novio de 
su hermana), tú trata de ser el 
hermano mayor que no pude lo-
grar serlo y por favor cuida a Mò-
nica, a los vicias y a mi Rossina. 
Vivimos haciendo chistes con la 
comida; todos los días a alguien 
se le ocurre, por supuesto, elegir 
el desayuno o la comida y por 
supuesto que n i en el "bungalow" 
se como así (que no se enojen los 
Canon por esto). Y los extraño 
mucho Cristina, Rosario, Pinoche,' 
Ana, Bettina, el Raúl Gordo, Ma-
rito, Mónica (los familiares y ami-
gos de su novia), en f in , todos. 
Pero yo, probablemente, si me die-
ran a elegir, elegiría las comidas 
de Blanca (empleada de la casa 
de su novia), y los vasos de leche 
de casa, Es increíble lo que se pue 
de llegar a valorar las cosas en 
estos momentos; nada hay como 
Montevideo, como casa, como po-
der verlos a todos algún día, como 
poder estar contigo Resina, todas 
las noches. 
Ahora están aquí a mi lado Da-
niel (Maspons), DiegO (Storn), Ar-
turito Nogueira y Alvaro Manginei 
comentando que era muy raro que 
no hayan aparecido los del resca-
te, pero a mí se me ocurre que es-
tábamos en un lugar bastante 
inaccesible y que solamente puede 
verse por tierra y como hicieron 
unos días bastante bravos (tuvi-
mos algunos aludes pequeños), se 
han demorado un poco. Esto y la 
fe en Dios que ahora tenemos es 
. lo que ros conserva tranquilos^ 
Rezamos todas las noches y las 
'mañanas, y todos los días uno en-
cabeza las oraciones comentando 
con sus propias palabras el senti-
do de ellas. Es una manera de dar-
nos fe y ánimo mutuamente. Ade-
más, todas las noches cada uno 
cuenta una anécdota suya y hay 
algunas divertidas, como de sue-
gros y suegras, que ya se las voy 
a contár algún día. Espero que seá 
lo más pronto posible. 
Lo increíble de todo esto es un 
amigo' que me hice acá el "Mon-
cho" Sabella; dormimos prácti-
camente juntos y de la mano y 
nos respiramos constantemente 
para darnos calos en las noches 
de más frío; si no hubiera sido 
por él, pienso que en la primera no 
che me hubiera muerto, pues como 
el avión estaba deshecho hacía 
muchísimo frío. EsteT fue la noche 
en que se murió el grupo más 
grande de gente. Debo destacar 
entre ellos a Pancho Abal, que 
murió por tapar a la hermana, de 
"Nando", que ya les conté, se mu-
rió hoy de mañana al lado mío. 
Carillos Páez le dio masajes, pero 
ya no. había nada que hacer. 
Carillos se fue ayer, 20, con Ro-
berto Canessa, Numa Turcatti y 
Fito Strauch, a escalar la monta-
ña por donde se cayó el avión, 
para ver si podían encontrar la 
cola (Gustavo no podía saber que 
la cola había caído más abajo), y 
las baterías para poder hablar por 
radio, puesto que estamos total-
mente incomunicados; pero no pu-
dimos llegar, ya que el tiempo 
cambió mucho y se les hizo brava 
la caminata, ya que no tenían n in-
gún aparato para nieve, pero con 
todo demostraron ser de los tipos 
más valientes de los que queda-
mos. Carillos es, además, el "pas-
telerillo" del grupo, ya que se en-
carga de suministrar todos los re-
medios. Hoy es el cocinero. Se en-
carga de repartir cada día la "su-
culenta" comida, lo que hace muy 
bien. A veces se pasa un poco, 
pero como estamos entre amigos 
no pasa nada. Gustavo Zervino y 
Roberto Canessa son los médicos, 
con la colaboración de Diego Storn 
(los tres, estudiantes de Medici-
na). Por el momento se están por-
tando y hay varios heridos graves 
que lo están pasando mucho me-
jor por la ayuda de ellos. Yo, co-
mo veterinario, opero poco en es? 
tos casos.... • ̂  • 
Bueno los dejo, porque se está 
haciendo tardecita y hay mucho 
trabajo para hacer. Un beso gran-
de para todos y que los volveré á 
ver si Dios quiere... De no ser así 
lo único que les pido es que ten-
gan un gran valor y ño se preocu-
pen por mí, porque estoy seguro 
que Dios me llevará con EL 
A; t í Rossina ya no sé de qué 
manera decirte que te quiero y 
que le adoro, y que te extraño de 
una manera..." 
La carta está dramáticamente 
rota, escrita en el reverso de lar 
hojas de instrucción de vuelo del 
avión; tiene huellas de haberse 
mojado y lleva su firma: Gustavo. 
E l la escribió cuando aún pensa-
ba en el rescate, cuando la fe no 
flaqueaba en ninguno de los su-
pervivientes, y sólo morían los que 
habían quedado mal heridos en el 
primer momento. El debió sentir 
la necesidad'de comunicarse con 
los suyos. El recuerdo de su amor 
por los suyos y muy especialmente 
por Rosrina, le hizo necesario es-
cribirle a ella sola una nueva car-
ta al día siguiente, que publicare-
mos en el capitulo de mañana. 
E S P A Ñ O L E S 
I O N E S D i L A 
R E V A L U A C I O N 
La decisión del Gobierno español de mantener su moneda 
en paridad con el oro, tras la devaluación del dó la r en un diez 
par ciento, ha [sido. explicada por el vicepresidente del Ço-
Mérno, señor,. Carrero Blanco, en ..su discurso ante las Corles 
Españo las . 
En el informe emitido por el vicepresidente del Gobierno 
no sólo se ofrecen las razones que han justificado la medida 
del Gobierno sino su conducta ante los graves acontecimientos 
monetarios qiie precedieron a su decisión. • 
Como se sabe, la devaluación del dó lar norteamericano ^en 
un diez por ciento, tuvo su origen en una especulación desen-
cadenada en los mercados internacionales y, como, consecuen-
cia, la inestabilidad monetaria que en sucesivas reuniones, los 
países integrados en el Mercado Común, trataron de remediar. 
En este panorama, E s p a ñ a cer ró prudentemente su mer-
cado de divisas para evitar precisamente la pro longac ión de 
la especulación, aunque las necesidades del turismo fueran 
atendidas como es lógico, aunque dentro de las reservas im-̂  
prescindibles. Tras esta acti tud del Gobierno, éste con t inuó 
manteniendo una s i tuac ión de calma, amparado en Iq. sól ida 
s i tuación que nuestra moneda poseía y en el abultado volumen 
de reserva de divisas de que d i spon íamos , a la espera de lo 
que hicieran los pa í ses europeos, especialmente los encuadra-
dos en el Mercado Común, dado que a esta zona económica 
europea iba dirigida buena parte de nuestro intercambio. • 
Una vez conocidas las decisiones adoptadas por los pa í ses 
comunitarios y los europeos, E s p a ñ a sopesó debidamente la 
solución a adoptar y para ello, se tuvo en cuenta el incre-
mento operado en nuestras reservas tras la pr imera devalua-
ción del dólar , incremento 'que, como ha puntualizado ante 
las Cortes el vicepresidente del Gobierno, ha sido debida a ün 
excedente le la balanza de pagos básica. También c o m p r o b ó 
el Gobierno que este aumento se hab ía producido —contraria-
mente a lo que nos sucedía en la década pasada— en un mo--
mento de plena expansión económica, con un aumento en el 
producto nacional bruto del 7'5 por ciento en • t é rminos rea-
les. Por ú l t imo, la coincidencia de que ese crecimiento no 
presentaba caracteres esporád icos sino- que en su concurren-
cia hab ía e l sos tén de unas sól idas bases dé lanzamiento,' en 
cuya manifes tac ión estaban de acuerdo los informes inter-
nacionales y los emitidos por los Gabinetes de estudios del 
Gobierno; dio como resultado el mantenimiento de la peseta 
en paridad con el oro, lo que supon ía una revalüación dé 
nuestra moneda én . igual p roporc ión a la devaluación regis-
trada en la moneda norteamericana. 
Por ello, la decisión española ha sido técn icamente correc-
ta, ya que cualquier otra medida hubiera resultado desequi-
libradora; y económicamen te ventajosa porque no ha de ame-
nazar nuestra expansión, a diferencia de lo que nos sucedía 
en etapas anteriores de nuestro desarrollo. Por ú l t imo, la re-
valuación de la peseta ha sido una disposición «pol í t icamente 
justa.', como ha precisado el señor Carrero Blanco, ya que 
con ella se contribuye al orden internacional y se ofrece nues-
tra co laborac ión a la ins taurac ión de un nuevo sistema mo-
netario que, basado en otras, premisas de las actualmente vi -
gentes, disipe las per iódicas crisis de confianza que. trastornan 
la seguridad en el comercio. 
La decisión de revaluar, por otra parte, no se produjo de 
un modo precipitado y sólo tras estudiar debidamente las al-
ternativas que se ofrecían y la conducta a d o p t á d a por otros 
países . Constituye esto una prueba de madurez y exige, como 
es lógico, una correspondencia en el celo observado antes de 
tomar la medida adoptada. 
C l L l b F ® 
«LA E D U C A C I O N DE LA V O L U N T A D » 
Autor: Paul Chauchard. 
Versión Castellana d« En-
rique Molina. 
Editorial: Heder. Barcelou 
na. 
Desde el punto de vista psicofi-
siológico, habida cuenta de lo que 
es ün verdadero hombre. Pero no 
cho para aprender, sin lo cual no' 
es u nverdadero hombro- Pero no 
se trata de aprender dé cualquier 
medio ambiente, es decir, los 
peores usos, los malos hábitos de 
falta d'e control. Hay que aprender 
a conducirse como hombre: a con-
trolarse, a saber querer. 
Desde el nacimiento, primero el 
ambiente familiar y después lá es-
cuela, deben constituir una prepa-
ración para ser una persona hu-
mana libre y responsable, Pero vi-
vimos en un mundo en el que el 
dominio de sí mismo, incomipren. 
dido, no está d'e moda. Exigimos 
realizar a voluntad todos nuestros 
actos mediante la, toma de pildo-
ras, en vez de hallar la voluntad 
en nosotros mismos. Esta civiliza-
ción de intelectualès, a la que se 
podría calificar de civilización del 
cerebro, es de hecho una civiliza-
ción de mutilados del cerébro. Man 
tiene baldíos los circuitos nervio-
sos esenciales y necesitaría com-
pletarse con la doctrina sobre ed 
dominio de sí mismo que, a lo lar-
go de siglos, han ido elaborando 
los maestros orientales. 
A lo largo de las páginas de este 
libro, el doctor Chauchard se es-
fuerza en explicar su teoría, ex-
puesta ya en sus anteriores obras, 
de que nuestro cuerpo, sexuado, 
está llamado a realizarte én ia 
bondad, la belleza y la armonía. 
A nosotros corresponde saber ele. 
vario hasta estos valores supremos 
sabiendo controlarlo de modo büe-
no, bello y armonioso, ~; 
u i n t a p a g i n a 
Zaragoza, viernes 23 de marzo de 1973 
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P M M P O R S E R E S C m O O 
Lo inventó Miguel Mihura, Recuerden el comienzo de «Maribel 
y la extraña familia», con aquella pareja que asentía, mientras me-
rendaba, á la incansable çhàchara de una dé las viejecitas emparentadas 
con el protagonista de, aquella tierna fabulación. La pareja alqui-
laba sus servicios de escucha, pudiéramos decir, y la viejecita se 
desahogaba contándoles todo lo que le apetecía, hablándoles de todo 
aquello sobre lo qüe tenía ganas de hablar, refiriéndoles chismes de 
familia que les importaban un pimiento. A la hora de marcharse, lá 
«visita álquiláda» cobraba sus servicios a tanto la hora, y se despe-
dían hasta nueva ocasión. 
El talento dramático de Mihura denunciaba ingeniosamente ese 
mal de la «incomunicación» que es azote del mundo actual, por lo 
visto, y que, tratado en serio, también ha frecuentado otras formas 
de espectáculo, aunque con resultados de increíble aburrimiento 
y tremenda confusión; incluso se ha erigido en característica de la 
obra de ciertos «genios» tediosos que han logrado gran predicamento 
intelectual, Y ahora, lo que profetizaba Mihura como remedio del 
mal que denunciaba, resulta que se está llevando a la práctica, aun-
que sea a mínima escala. De todas formas, es muy posible que ia 
escala vaya aumentando y. a la vez, el negocio montado por el cali-
forniano Richard Braunlinch sea cada vez más 'próspero e impor-
tante, (Acaso Miguel Mihura pueda reclamar derechos de autor o de-
rechos de patente comercial, que puedan permitirle no tener que vol-
ver a escribir, conforme a su deseo tan • pródigamente manifestado, 
para desgracia de sus admiradores'. Por otra parte, incluso actuarían 
como vengador nacional: cuando tantos «royaltíes» pagan las indus-
trias españolas, hora , es de que una industria extranjera pague «ro-
yalty» a un español.) 
En efecto, Richard Braunlinch' y su esposa, Christine, iniciaron 
módicamente un negocio al que llamaron «conversación», Coirio en 
la comedia de Mihura, su actividad consistía en aguantar rollos, pa-
lizas, como solemos decir, de unos clientes que necesitaban hablar 
con alguien, tener a quien contar sus penas y sus alegrías, sus dolo-
res y sus goces, sin verse interrumpidos, Christine y Richard fijaron 
una tarifas y se liaron a jugar a las visitas. Con un éxito tal, que 
han tenido que ampliar el negocio y preparar a veintidós personas 
mas para atender a la creciente clientela. Veinticuatro personas, pues, 
que por trescientas pesetas cada media hora le aguantan a uno eí 
rollo. Ia paliza, que ya no aguantan los familiares y los amigos; esas 
palabras que hay que dejar salir para que: no, se le enconen a uno 
dentro y-le arrastren a las simas de cualquier enfermedad irremedia-
ble y perdurable. Según parece, lá mayor parte de los clientes les 
contratan nara hablarles de sus problemas familiáres, de la incom-
prensión de sus hijos, de su? modos de vida que a los clientes se 
Por Marcelo A m i T A - M U R E G U I 
les antojan extraños, Y hubo un cliente que les estuvo hablando de 
poésía a lo largo de una hora, leyéndoles sus poemas, que nadie ' 
tenía tiempo para escuchar entre sus familiares v amibos D-Malle 
que revela qué incluso la crueldad subyacente de" la frase habitual 
de poetas y literatos —«Si me lees, te leo»— encierra cierta posi-
bilidad de consuelo, que ya se está perdiendo, 
Al margen de que Mihura pue^a cobrar «rovalty» de este invento 
es curioso que esta situación de absoluta insoiidaridad se haya pro-
ducido en un tiempo en que la preocupación por los demás se ialea 
como móvil de todo, en que el llamado imperativo social es el 
motor aparente de la polític», de la cultura, del arte incluso Parece 
que nos hemos dejado arrastrar por las palabras, por los "grandes ' 
conceptos, y se nos ha olvidado él imprescindible lugar que en ^ la 
vida ocupan los hombres en particular, cada uno por sí solo Parece 
como que hayamos elegido el tármino abstracto de la HumanidaH 
para postular sujelicidad colectiva y casi obligatoria y se nos | a 
o vidado que la Humanidad está integrada por hombreé, cuyos « r S 
blemas acaso haya que contemplarlos a una medida más humana 
mas pequeña, y atenderlos con una mínima solicitud. Es ewfmo 
^"^r1?11^5 ^doS blasona!"os. Y seguramente seríamos capaces de 
cumplirlo, de 1 egar a sacrificarnos por la Humanidad, no seamo^ 
capaces de sacrificar algo de tan mínimà entidad como unos m f n S 
en te atención de un semejante, que quiere contarnos sus penas ŝ s 
alegrías, sus problemas, sin solicitar a cambio nada más aue e"f 
mínima atenaon, ?in buscar ni siquiera consejo o ayuda- bSscanH^ 
simplemente un oído que escuche; yuua' Duscando 
Parece ser que para que nos escuchen vamos a tener que o a ^ r 
La costumbre, el negocio, según se mire, se ha iniciado va g r ' 
lugar del mundo. Seremos testigos de cómo se extenderá sfn Un 
medio a no ser que seamos capaces de ver las cosas a niv^t' v , ^ re": 
a nivel nuestro, sin dejarnos perder definitivamente en a a f c " 0 ' 
de los grandes conceptos supuestamente antialienante^ FI !ENACIÜL1 
presta a reflexiones, eme seeuramente ^ J ? ™ * ™ ^ } . 3 teina se 
finita extensión 
en 
aue seguramente aba-cárían otros ternas Ji» 
ta extensión y nroMemático tratamiento. Más vffe S ^ JP 
este punto,—PYRESA, ^6, ^11®5' deiarlo 
P A S A T I E M P O S 
EL JUEGO DE LOS OCHO ERRORES 
Entre uno y otro dibujo hay ocho motivos que los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOY 
V R I E S 
Oei 21 de reare© 
«j 29 de abril 
SALUD: Dolor de 
espada. TRABAJO: 
El hecho de que sus 
siaperiores se fijen én 
usted, será motivo de 
eávidia por. parte de 
sus c o m p a ñ e r o s . 
A M O R : Trate de 
mantelieip en secrsto 
su amor. 
T A U R O 
Oet 21 de abrü ^ 
d 20 de mayo ( 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: No siga 
esforzándose inúti l-
mente y t r a t e de 
orientarse en otra d i -
rección. AMOR: Ries-
go de separación. 
G E M I N I S 
I De4 21 de maye 
ai 20 de ¡troto 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Proble-
mas de carácter fls^ 
cal. con los que no 
contaba. AÏ íOR: En-
cuentro agradable» 
f i i i i 
C A N C E R 
©el 21 de jimio 
al 22 de julio \ 
S A L U D : La ten-
sión nerviosa a que 
se ha venido some-
tiendo últ imamente 
le ha r á sentirse en 
bajá forma. TRABA-
JO: Evite las discu-
siones violentas que 
no conducen a nada 
y tómese el asunto 
con calma. AMOR: 
Bueno. 
L E O 
Oef S3 de )i>{!& 
y «i 22 de ágos£@ "H 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: G r a n 
inspiración p i r a los 
trabajos de tipo ar-
tístico. AMOR: Feli-
cidad. 
V I R G O 
©el 23 de agesto \ 
el 22 de eepÜMabre 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: No come-
ta exceútricidádes en 
el terreno económico. 
A M O R : Reconozca 
que usted tiene mu-
cha culpa de lo ocu-
rrido; dispóngase a 
pedir perdón si es 
que desea no perder 
el amor del ser ama-
do. 
• 
t L I B R A E S C O R P I O N 
©el 23 de septiembre Del 23 de octubre 
e! 22 de octubre al 21 de noviembre 
SALUD: Sólo con 
dieta logrará resol-
ver sus molestias de 
estómago. TRABAJO: 
Trabaje en equipo y 
sus posibilidades de 
éxito se multiplica-
rán. AMOR: No sea 
tan sentimental. 
SALUD: Molestias 
de t i p o bronquial. 
TRABAJO: Se senti-
rá satisfecho de su 
obra. AMOR: El ca-
mino escogido nò le 
va a resultar fácil pa-
ra ganarse el amor, 
de esa persona. 
S A G I T A R I O 
©el 22 de noviembre 
«i 21 de diciembre 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Dedi-
qúese de lleno a los 
trabajos de investiga-
ción; es el campo más 
adecuado y en el que 
podrá triunfar más 
fácilmente. AMOR: 
No sea tan apasio-
nado. 
i i i l i l i i i i 
C A P R I C O R N I O A C U A R I O 
. Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
S A L U D : Enfria-
miento. TRABAJO: 
Aumentó ' dé sueldo. 
AMOR: NO se mues-
tre tan despectivo. 
Del 21 de enero 




de el punto de vista 
laboral. AMOR: Su 
apasionamiento dura-
r á poco; téngalo pre-
senté. 
P I S C I S 
¿e l 20 de febrera 
al 20 de m a n » 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Invierta 
hoy su dinero sin mie-
do; la suerte le son-
ríe. A M O R: No sea 
tan hermético n i tan 
reservado con la per-
sona amada. 
LOS NIÑOS NACIDOS HOY 
Serán simpáticos, alegres y ihuy decididos. Sus dotes de mando y 
su fe en el porvenir les ayudarán a nò daíse nunca por vencidos én 
la vida. 
AMANECER 23 de marzo de 1973 Póg. 6 
BUEN HUMOR AJENO 
M e M O S P A M P O ^ T o S 
y . 
M ó n i e a d e m e d i a n 
• 
(Galindo, en «Ya».) 
PALABRAS CRUZABAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 
HORIZONTA-






cuenta y uno. -
Lengua hablada 
antiguamente en 
el Mediodía de 
F r a n c i a . — 5: 
Hi jo de Dédalo. 
C a n sada, falta 
de fuerzas. — 6: 
Hombre tonto o 
rústico. - P r o -
pietarios. —• 7: 
Anillos. - Al re-
vés, rápido, ve-
loz. — 8: Con-
junción. - P r o -
n o m b r e . — 9'. 
S o m nolencia. -
10: Perro. — 11: 
Piedra sagrada. 
VERTICALES. 
1: Marchaba. — 
2: Extremo in-
ferior y más grueso de la entena. — 3: Aleación de cobre y cinc. — 4: 
Sensación de quemadura que sube desde el estómago hasta la faringe. 
5: Adverbio. - Anade. — 6: Nombre de letra, en plural. - Igual. — 7: Se 
atreva. • Terminación dél aumentativo. — 8: Que tiene por oficio pavi-
mentar pisos. — 9Í Muebles. — 10: Gracia.. 11: Guisa. 
Problemas de ajedrei 
Por Ha r ry S m i t h 
JEROGLIFICO 
BLANCAS 
Juegan las blancas y dan mate 
en tres. ¿Cómo? 
SI m ES BISIORIA, 
ES ANECDOTA 
DEL MAL, EL MENO? 
Nutrida concentración en unos 
salones distinguidos. Llega una 
gruesa dama. Y con gesto de hon. 
da satisfacción por póílerse sen-
tar —sin duda estaba muy cansa, 
da—, dejóse caer sobré una silla. 
¡Crac!, hizo el ríiido que se oyó al 
aplastar unas gafas qué estaban 
sobre- ©l asiento y què no había 
yisto previamente. 
—¡Oh!, lo siento —dijo la dama 
gruesa al dueño de las gafas -
— i Al contrario! —manifestó este 
último—, prefiero que haya ocurri-
do en él momento en qiie no las 
tenía puestas. 
HUMOR ALEMAN 
Otto, nuestro inveterado amigo, 
que es un jugador impenitente, 
acude a la consulta del médico, 
quien sabe muy bien su ittolinación 
El galeno^ aí reconocerle, observa 
en el paciente una afección cardía. 
ca. muy pronunciada, y le dice; 
—Cómo las emociones pueden re-
sultarla nefastas, le aconsejo que 
evite el juego. 
A io que Otto contesta: 
—Pero si yo no h*. sentido nunca 
emociones. Piense ustad, doctor, 
que han pasado los once años que 
vengo haciendo trampas, 
¡SI ACABA DE SALIR! 
Cierto individuo, a bordo de 
un coche deportivo, se lanza a se-
tenta kilómetros en pleno centro 
de la ciudad. Y, naturalmente, tras 
de atropellar a dos peatones, se 
estrella contra la vitrina de un co-
mercio. Los transeúntes se agol-
s pan, v uñ tipo ya de edad declara: 
—Yo lo hé visto; yo le he visto; 
venía como un bólidto. Deberían 
encerrarlo én un asilo dé locos-
Y entonces el conductor del ve-
hículo deportivo se levanta como 
puede y dice. 
—¿En un asilo de locos? Apenas 
sí be salido y este anáeto quiere 
cfas loe vuelvan a eocerra», 
N O T A C 
¿CON QUE LO HÁS SELLADO? 
Bajo este título. Televisión 
Española comenzará a emitir 
en la primera quincena del pró-
' ximo mes de abril una serie de 
espacios, protagonizados por 
Ménica Randall, con guión de 
Enrique de las Casas, Fernan-
do G.- Tola y Pilar Miró y que 
realizará la propia Pilar Miró. 
«MID NIGTH MONICA» 
; Mónica de media noche sue-
le amanecer al mediodía, pues 
de madrugada trabaja en un 
café-teatro. Después de comer, 
de, estudiar un poco y de to-
marse un café se encuentra dis-
puesta para contar cosas a quien 
pregunta al lado del hilo tele-
fónico, un día cualquiera, a p r i -
meros del soleado mes dé mar-
zo.' Mónica de media tarde se 
llama Mónica Randall, es actriz 
popular, guapa y elegante, y le 
tiene un poco de miedo a la 
serie que va a protagonizar: «Es 
que me parece que salgo mucho 
y charlo demasiado. Ya vere-
mos, hasta ahora sólo hemos 
grabado algunas intervenciones, 
diálogos de varios cantantes con-
migo, y canciones...» 
Pilar Miró ,—coguionista y 
realizadora de la serié— cree 
que la cosa marcha y le dice al 
periodista qUe ella piensa ha-
cer un programa así como «dra-
matical», o sea, musical con can-
ciones y un tratamiento d r amá-
tico. Quiere, intenta, que se es-
tablezca una relación espontá-
nea, amistosa entre Mónica de 
media noche, sus invitados-can-
tantes y el público que vea él 
programa. «Creo que estará más 
cerca de los «shows» a la ame-
ricana, que de un «musical» clá-
sico con una presentadora que 
diga: «Y ahora van a escuchar 
a Fulanlto cantando tal cosa...» 
«Respecto al trabajo de Móni-
ea Randall. estoy satisfecha, le 
falta co^er un poco más de es-
pontaneidad, de olvidarse de que 
es actriz, de lograr ser más 
«Show girl». Cuando rio se está 
grabando y habla conmigo le 
sale perfecto ©1 olvidarse de 
que está interpretando. En las 
conversaciones previas a la gua-
bación —nos reunimos los guio-
nistas, ella y yo— Mónica no 
sólo sugiere cosas, sino que d i -
ce 1© que no le va de lo que 
hemos escrito para ella, lo que 
le «cae incómodo» lo que no va 
a sentir y por tanto le iba a 
salir mal». 
EL APARTAMENTO 7 EL 
«PLATO» 
Enrique de las Casas, el guio-
nista autor de la idea, ya ha 
explicado a los informadores de 
qué va el programa: «Me p i -
dieron una cosa de media ho-
ra de duración, para emitir por 
la noche, sencilla, con música 
tranquila y en la que intervi-
niera Mónica Randall como 
protagonista. Mónica es una ac-
triz soltera, bonita, con encan-
to que va a contar semanas tras 
semanas sus vivencias y pen-
samientos más incoherentes, ín-
timos, confusos, serios, o frivo-
los, que día tras día quedan re-
flejados en su diario. «El mo-
nólogo dé Mónica còh los es-
pectadores, en la media noche, 
y sus charlas sobre diversos te-
más con los invitados de cada 
jornada, se desarrollarán, pr in-
cipalmente, en dos escenarios 
distintos: el apartamento don-
dé vive Mónica-personaje y y n 
estudio de televisión a donde 
acuden los cantantes. 
«El apar taménto que me 
van a preparar en Prado del 
Mónica Randall 
Rey, va a quedar fenomenal 
—dice la actriz— es un pisito 
de estilo inglés, muy moderno, 
decorado con mucho gusto. No 
se parece en nada a m i casa, 
desdé luego. Creo que en algu-
nas paredes van á colocar pòs-
ters míos, y que conste que es-
to no ha sido idea mía, ¡eh! 
Lo previsto es que el aparta-
mento de Mónica de mediano-
che sea un complejo formado 
por un salón, una terracita, el 
dormitorio, un cuarto de baño, 
la cocina, el hall y un pequeño 
estudio. 
CANTAR Y BAILAR 
En el estudio 10 de Prado del 
Rey ya se han grabado «char-
las y canciones» de Mónica y 
sus invitados. Hasta la fecha 
los invitados fueron Jairo, Mó-
nica Randall y el intérprete ' ar-
gentino echaron la tarde a l i -
bros, conversando. de literatu-
ra sudamericana; Donna High-
tower, con charla sobre temas 
«bilbaínos»; Tony Revuelta, 
quien llevó el diálogo por el ca-
mino de la Química, y María 
y Federico, con los que la «es-
trella» habló de todo un poco. 
«Bueno, antes dp hacer las 
grabaciones charlamos un po-
co con cada uno de los invita-
dqs para saber de qué va á i r 
la cosa. Luego, el diálogo sur-
ge ante las cámaras de una for-
ma espontánea, sin ensayos pre-
vios. Y, entre parrafada y pa-
rrafada, ellos cantan sus temas. 
No, yo no, canto. Sólo cuando 
me ducho o me baño, pero en 
cuanto cruzo la puerta dejo de 
hacerlo. Ahora iniciaré alguna 
estrofita o traeré algo, pero can-
tar de verdad, no». 
Mónica Randal' no ha ejer-
cido hasta la fecha de presen-
tadora en serio. Hace dos años 
intervino én un festival de la 
canción y también se ha en-
cargado de presentar «estre-
llas» de cine —entre otros a Ma-
ximilian Schell— en el Festi-
val de San Sebastián. Por que 
el cine, el teatro, la televisión. 
son «lugares» de trabajo habi-
tuales para Mónica de media-
noche. Lá actriz se siente satis-
fecha de su interpretación en 
la película «Mi querida señori-
ta», de sus papeles en Televi-
sión Española para las «Fábu-
las» y «Madrugada», de su Qui-
jote de Oro, 1970 y Aro de Oro,^ 
1971 y también... de los vesti-
dos que lucirá en esta serié que 
ahora coiriianza y que le está 
haciendo Andrés Andréu. Y de 
Haber convencido a los guionis-
tas de que, en alguna ocasión, 
tiene que bailar en sus progra-
mas... 
PROGRAMAS DE LAS RADIOS LOCALES 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5'55 horas: Apertura. 
5'58: Oración de madrugada. 
6'05: Alborada. 7'05: Buenos 
días. 8: España a las ocho. 8'40: 
Así canta mi tierra. 9: La mu-
jer. Incluye: Novelas famosas: 
«La Virgen del Rocío ya éntró 
en Triaha», de Pérez Lugln. 
10'05: Aprenda cantando. 10'20: 
Protagonistas: Nosotros. 12: A n -
gelus. Oración del siglo X X . 
1210: Concierto del mediodía. 
13'05: Páginas de una vida: «Ni-
canor Piñole». 13'30: Aragón al 
día. Diario hablado local. 14: 
España y Aragón. 14*30: Se-
gundo diario habladó. 15: A l -
ta fidelidad. 16'05: Ronda de 
España y América: «Carta de 
Colombia». 16'30: Radiohovela: 
«Doctor Zhivago», de Boris Pas-
temak. 17'08:, En torno a la 
ópera. 18'05: Para vosotros, j ó -
venes. 19'30: Vuestra tertulia. 
20'05: Música sin pausa. 20'30: 
Cartas boca arriba. 2110: Pul-
so de la ciudad. 2115: Antor-
cha deportiva. 21'30: Radioga-
ceta de los deportes. 21'50: Tiem-
po f in de semana. 22: Tercer 
diario hablado. 22'3Ò: El mun-
do del espectáculo. 24: El escri-
tor y su obra. 0'30: Veinticua-
tro horas. 0'57: Meditación re-
ligiosa. 1: Nocturno español: I n -
cluye: Buenas noches, Europa. 
8: Boletín informativo y cie-
rre de la estación. 
R A D I O J U V E F T U D 
A las 7 horas: Apertura. 7'03: 
Alborada én Aragón. 7'30: Bue-
nos días, Zaragoza. 7'32: Al aire 
de la Jota. 7'45: Canciones de 
hoy. 8'01: Én pie con voces y 
orquestas. 9'01: Alégraínos su 
trabajo. lO'Ol: Cosas. 10'30: Vue-
lo musical a Méjico. l l ' O l : Vo-
ces de mujer. 1111: La orques-
ta dé Paul Maurlat. i r30 : Ma-
pa musical de España. 11'45: 
El cantante y su noticia. WOl: 
Angelus. 12*03: Zaragoza y sus 
caminos. 12*15: Anteria indis-
creta. 12*30: Fantasía. 13*01: M i -
crófono informativo. 13*06: Ape-
ritivo musical. 13*50: Graderío. 
14*01: Poetas de Aragón. 14*15: 
Zaragoza informaciones,. 14*30: 
Radio Nacional de España. 15*01: 
Comentario de actualidad. 1,5*15: 
Radio club (dedicados). 16*01: 
Confidencias. 16*30: Simplemen-
te Maríu (capítulo 325). 17*30: 
Súper ding dong. 18*01: Musi-
cal. 18*30: Tiempo de tranquili-
dad. 19*01: Disco boom. 19*30: 
Tiempo de tranquilidad. 20*01: 
El rosario en familia. 20*20: Co-
ros famosos. 20*40: Gaceta de 
París. 21*01: La jornada depor-
tiva. 21*15: Cine música. 21*30: 
La voz de la ciudad. 21*40: Pa-
norama de la música nueva. 22: 
Radio Nacional de España. 22*30: 
Nocturno de estrellas. 23*01: 
Voces de oró. 0*01: Disco ex-
prés. 0*45: Notas de despedida. 
1: Cierre^ 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7 horas: Apertura: Bue-
nos días. 7*58: Matinal Cadena 
S. E. R. 8*30: Fémina 20. 10: 
Radio alegría. 11*55: Notas lo-
cales. 12: Mediodía Cadena 
S. E. R. 12*30: Espejo musical. 
13*30: Estudio siete. 14*30: Ra-
dio Nacional de España. 15: El 
deporte al día. 15*05: Compás. 
15*30: Aldaba. 16: Cuarto de es-
tar. 19*30: Tiempo de tranqui-
lidad. 19*45: Felicidades. 20: 
Ustedes son formidables. 20*10: 
Me gustaría enseñar al mundo 
a cantar. 20*25: De paseo por las 
ondas. 20*è5: El tiempo en Za-
ragoza. 21: Pentagrama deporti-
vo. 21*30: Edición 21*30: (Ondas 
de Arte y comentario). 22: Ra-
dio Nácioná! d« España. 22*30: 
Rádio deporte. 22*45: Canciones. 
23: ¡Ustedes son formidables. 
24: Hora véintieincó. 3: Cierre 
de la estación. 
Frecuencia modulada: Be 19 
a 24 horas. 
R A D I O POPULAR 
A las 7 boiras: Presentación. 
7'05: Feliz día, buen Dio?. 710: 
El día es joven. 8: Calidosco-
pio. 8*30: Popular en directo. 
10*30: Turista en mi tierra. 10*50: 
At r i l selecto. 11: Presentación 
de èdición mediodía. 11*01: Te 
habla una mujer. 11*30: Sinfo-
nola. 12: Angelus. 12*05: Meri -
diano Zaragoza. 12*10: Cada día 
un nombre. 12*25: Frase céle-
bre. 12*30: La cocina y sus se-
cretos. 12*40: Hispanoamérica. 
l^SO: El mundo de los niños. 
13: Top 50 de España. 13*30: 
Ibérica exprés. 14: Onda depor-
tiva. 14*10: Sobremesa musical. 
14*30: Conexión con Radio Na-
cional de España. 15: El mun-
do de la música. 15*55: Carte-
lera. 16: Alrédedor del reloj, 
con... Plácido Serrano. 17: Do-
cumento. 17*01: Tertulia. 18: 
La eterna palabra. 18*01: Tiem-
po de tranquilidad. 18*20: Bu-
zón de pérdidas. 18*30: Em-
bajada de la alegría. 19: La ho-
ra Francis. 20: Santo Rosario. 
20*20: Con la zarzuela. 21: Ac-
tualidad deportiva. 21*10: Za-
ragoza hoy. Servicio informati-
vo. 22: Conexión con Radio Na-
cional de España. 22*30: Bue-
nas noches. Ahora... estamos 
más con usted. 23: Un paso ha-
cia la paz. 23*55: Palabras pa-
ra el silencio. 24: Cierre. 
H O Y 
P R I M E R A C A D E N A 
13'45 Carta de ajuste. «La 
• tempestad" .(Chapí)-. 
14*00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque, Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15'00 Noticias; España y ©Jí" 
tranjero. 
15*35 Ronda familiar. Progra-
ma del padre Sobrino sobre 
y para la familia. 
16*00 Embrujada. "Tengo un 
cortocircuito en mis pode-
res". 
le^O Despedida y cierre. 
17'35 Carta de ajuste, " E l pá-
jaro azul" (Millán). 
18*00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. 
18*05 La casa del reloj. Núme-
ro 221. " E l Zorro", ( I I ) . Re-
petición. Con vosotros. Libro: 
"Los astranautas de Mochue-
lo" . Dibuáos animados: "La 
ley del más fuerte". V 
18*45 Camino del récord. 
19*30 Los Chiripitifláuticos. 
19'40 Buenas tardes,. Revista 
de cine. 
20*30 Novela. (Capí tulo XV). 
" L a dama vestida de blan-
co", de W. Collins. 
Sl'OO Telediario. Información 
nacional e internacional. 
2r35 Crónicas de un pueblo. 
22*00 Estudio 1. "¿Quién soy 
yo?", 
00*50 Veinticuatro horas. Pi: 
nal de los servicios informa-
tivos. 
01*15 Oración, despedida y 
cierre. -: 
S E G U N D A C A D E N A 
20*00 Carta de ajuste. Coros 
de Zarzuela. 
20*25 Presentación y avances. 
20*30 Dibujos animados euro-
peos. " E l perro y el perro", 
" E l perro y las perdices", "E l 
pèrro y los gatos". 
21*00 Suegras. "La farándula 
no es negocio". 
21*30 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
22'00 Galería número 101. Re-
Vista de Artes. 
22*30 Misión imposible. El 
séñuelo". 
23'30 Pequeño estudio. "Ayer, 
, futuro imperfecto". 
24*oo Ultima imagen. 
TELEVISORES 
18 m e s e s plazo 
RADIO M O R A N C H G 
I N G R I D G A R B O , " L O C A " 
P O R H A C E R T E A T R O S E R I O 
"NO QUIERO S m " M U M • OBJETO rw 
Una mezcí.a —aï parecer bas-
tante armónica— de film cómico 
a la española (género comedia) y 
"cómic"; la productora la llama 
"collage". E l reparto, de "cam-
panillas" para el noble fin de di-
vertir satirizando. Todos PODUIÍU 
res: Antonio Garisa, L a Polaca, 
Ingrid Garbo. Esther Santana, 
Joe Rígcli, Alfonso del Keal, Tip 
y Coll, Marisa Medina, Paco Nie-
to, Joisé Luis Chinchilla, Ramón 
Lillo, Lorenzo Robledo, Joaquín 
Olias y Hugo Astar: " E l padrino 
y.sus ahijadas", bajo dirección de 
Fernando Merhry, P, García v E l 
Perich interv me'n. *i primer», 
, como guionista y el humorista, co-
mo autor de unas secuencias tipo 
viñeta de tebeo, que dan novedad 
a la idea. L a película tien« pre-
tensiones. 
Una noche de rodaje en el po-
blado "del Oeste" que hay en Col-
menar Viejo. Mucho frío de ma-
drugada y conversación larga con 
Ingrid Garbo, la alemana criada 
en Venezuela, una "sexy" que tie-
ne más vocación de gran actriz 
que de intérprete de revista, aun-
que durante aliïún tiera»o deriva-
ge hacia este último género. 
—Lo del "sexy" te ayuda al prin 
cipio; pero, claro, no te llena. A 
mí me gusta el buen arte de in-
terpretar. Mi formación es müy 
clásica. 
—¿Has hecho alguna vez teatro 
o cine de grandes aspiraciones ar-
tísticas? 
—Sí, en Venezuela. Yo estuflié 
allí arte dramático con una de las 
metVwes profesoras que hay en 
América, Juana Sujo. 
, —¿Por qué no lo haces ahora? 
—•Entre otras cosas, por proble-
mas de tiempo, adaptación al me-
dio español, etc. 
Mientras conversamos, se nos va 
enfriando un tazón de café bien 
caliente que alguien sirve en la 
"roulote" donde estamos reunidos» 
Ingrid piensa las palabras y con-
testa con mucha precisión. 
POSIBLE TEATRO EN 
VENEZUELA 
—Es muy posible que vaya a 
hacer teatro en Venezuela, mi se-
gundo país. La idea me ilusiona. 
Mientras, me habla de proyectos 
en España y de realizaciones re-
cientes: 
—Ló más importante en cine, 
una película: extranjsra, con Lee 
Eemick. He hecho también una 
I n g r i d Garbo., una actriz que posee indudables encantos ana tómicos 
pero que desea t ambién se reconozca su calidad de actriz 
. (Foto E F E . ) 
película de terror: " E l gran amor 
de Drácula". 
Y, entre película y película, re-
vista con Colsada. 
En Ingrid Garbo se debaten sus 
dos vertientes, o mejor dicho, sus 
dos grandes atractivos para pro-
ductores y empresarios: el cuerpo. 
T E A T R O S 
PRINCIPAL. — Comipeñía Co-
rral de Comedias. 7'15 y 11. 
MILAGRO E N LONDRES, de 
José María Bellido ,̂ con Jesús 
G u z m á n , Pedrín Fernández. 
Actriz invitada. L i l i Murati. 
qLa comedia más desvergonza-
da del año! (Mayores 18.) 
C I N E S D E E S T R E N O 
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
y o r e s 18.) Tercera semana. 
SUEÑOS D E S E D U C T O R . 
Woody Alien, Diane Keaton. 
COLISEO. _ 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA CASA D E CRIS-
TAL. E l best seller de Tmman 
Cañete, con Vic Morrow, Clu 
Gulader. 
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) BAJO CUALQUIER BAN-
DERA. Cinemascope. Techni-
color. Tony C u r t i s. Charles 
Bronson. Michele Mercier. 
DORADO. _ 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. LA 
GATA SOBRE E L T E J A D O 
D E ZINC. Blizabeth Taylor. 
Paul Newman. 
FLETA. — 4'45, 7, 9 y 11. (Ma-
y o r e s 18.) Segunda semana. 
SOLDADO A Z U L . Todd-Ao-
Color v sonido estereofónico. 
Candice Bergen, Peíer Strauss. 
COYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) LA DUDA. Analía G a d é , 
Fernando Rey. Dirección: Ra-
fael Gil. 
MOLA. _ 4'30, 7'15 y 10'30. Se-
gunda semana. (Mayores 14 y 
menores acompañados.) LOS 
C A Ñ O N E S D E NAVARONE. 
Technicolor. Gregory P e c k , 
David Niven, Anthony Qumn. 
PALACIO. — 4"45, 7, 9'15 y 11'15. 
(Mayores 18.) Quinta semana. 
LA A V E N T U R A E S LA 
AVENTURA. Film de Claude 
Lelouch, con Lino Ventura. 
PALAFOX.—5, 7'15 y 10'45. (Ma-
yores 18.) Cuarta semana. CA-
BARET (BERLIN, 1931). Tech-
nicolor. Liza Minnelli, Michael 
York. 
R E X . — 5, 7'15 y 10'45. (Mayores 
14 y menores aoomipañados.) 
\ Segunda semana. LA AVEN-
; TURA D E L POSEIDON. Pa-
' navisión. Color de Luxe y so-
I nido estereofónico. Gene Hack-
1 man, Ernest Borgndne, Carol 
J Lynley. 
VICTORM. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
dores 14.) E L HOMBRE D E 
! RIO MALO. E a s t m a ncolor. 
Lee Van Cíeff, Gina Lollobrí-
gida, James Masón. 
C I N E S D E A R T E Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES. - 5, 7, 9 y 11. 
(Mavores 18;) SU P R I M E R 
ENCUENTRO. Film de David 
K-ohon. 
ELISEOS. — 5, 7 y 9. (Mayores 
18.) E L PROCESO D E VÉRO-
NA. Un film de Cario Lizzañi, 
con Silvana Mangañó, Frank 
Wolff. Noche, 11. (Todos pú-
bl icos . ) ARTHUR RUBINS-
T E I N ( E L AMOR A LA VIDA). 
Color. 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
ARGENSOLA. - 5, 7. 9 y 11. 
(Mayores 18.) Segunda sema-
na. LA CURIOSA. Patty She-
pard, Marv Francis. 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) E N NOMBRE DEL 
PUEBLO ITALIANO, Techni-
color. Ugo Tognazzi, Vittorio 
Gassman. 
DELICIAS. — 5. 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) CUANDO LOS 
DINOSAUROS DOMINABAN 
LA TIERRA. Technicolor. Vic-
toria Vetri, Robin'Hawdon. 
DUX. — 5, 7,- 9 y 11. (Todos pú-
blicos.) LO S T I G R E S D E 
M O-MPR ACEM. Technicolor. 
Iván Rasseinov, Claudie Gravy. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) UN MARIDO I N -
F I E L . Bastmancolor. J e a n 
Yanne, Fráncoáse Fabián. 
MADRID. — Sala I: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14.) LA MUERTE 
L L È G A ARRASTRANDOSE. 
Easímancolòr. Robert Wood, 
Susan Scott. Sala 2: 4'45, 7, 9 
y 11. (Mayores 18.) LAS V E -
GAS 500 MILLONES. Cine-
mascope. Technicolor. Ga.ry 
Lockwood, Elke Somimer. 
NORTE. — 5. 7,, 9 y 11. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos, ) MARI ANELA. R o c í o 
Dúrcai, Piérre Ordel. 
PARIS. — 5, 7. 9 y 11. (Mayo-
res 14.) ORGULLO DE E S T I R -
P E . Cinemascope. Technicolor.; 
Ornar Shariff, Leigh Taylor-, 
. Young. 
PAX. — 5, 7, 9 y 11. (Todos pú-
blicos.) E L Z O R R O JUSTI-
CIERO. Eastmancolor, Mar-
tin Moore. Simonetta Blon-
dell. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Apta 
menores acompañados.) ÜNA 
MONJA Y UN DON JUAN. L i -
na Morgan, «Saza». 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) SIMON, C O N T A M O S 
CONTIGO. Cinemascope. East-
mancolor. Alfredo Landa, In-
grid Garbo. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) LIGUE STORY 
( H i s i t o r i a del ligue). Tony 
Lebianc, Manolo Gómez Bur, 
Diana Lórys. 
TORRERO. — 5, 7, 9 v 11 (Ma-
yores 14.) R E V A K E L R E -
B E L D E . Eastmancolor. J a c k 
Palance, Milly Vi tale. , -, 
P E L O T A 
FRONTON JAI ALAI. — 5 30. 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
y el talento: la mujer y la actriz... 
—Yo deseo siempre •—apunta— 
que triunfe lo segundo, o sea, el 
talento. Ta actriz. V '•' "" ?•:, 
Robert Jeantal pone música de 
fondo con la canción que inter-
pretará en " E l padrino y'sus ahi-
jadas".; Marisa Medina cuenta 
ípie Sántfeteban, su marido, au-
tor de la banda musical del film 
está en Barcelona. 
PRIMERA PELICULA CON 
SUMMEBS • 
Ingrid tiene frío, pero,, entre 
escena y escena, entre idas y ve-
nidas a la "roulote" nos cuenta 
su vida: 
—Mi primera película en Espa-
ña fue "No somos de piedra", de 
Manuel Summerss, que descubrió 
mis posibilidades artísticas en el 
cine español. 
En 1962 consiguió la placa de la 
popularidad de la TV. venezolana 
y en 1963 el; trofeo "Estrella más 
fotografiada en México", Viajó 
después, trabajando siempre, por 
Estados Unidos. Llega después a 
España: 
—Aquí hice "Por qué te engaña 
tu marido", "Mi marido y sus 
complejos", "Matrimonios separa-
dos"... 
Viene al cuento de tanto titulo 
"conyugal" la preguntita sobre el 
amor: 
—Nada, —me responde— vivo 
con mis padres en Madrid. 
—Otras películas mías fueron 
" E l señorito y las seductoras", 
"Quién soy yo" y "Turistas y bri-
bones". 
—¿Tu nuevo director, Fernando 
Merino? 
—Ya he trabajado anteriormen-
te con él, y siempre me supone 
una gran seguridad artística. 
—Todas las actrices tienen un 
personaje secreto que desean in-
terpretar una vez en su vida ar-, 
tistica ¿cuál es el tuyo? 
—Juana de Arco. Es el símbolo 
de la anti-" mujer-objeto"... 
Y no titubea al responder. Difí-
cil personaje, tanto para el cine 
como para el teatro,., 
—Ni me gusta ser "mujer-objte-
to". ni quiero ser" "actriz-obje-
to"... 
José María IGLESIAS ROMERO 
(Fiel, Servicios especiales de Efe) 
EL GRUPO "TANTALO" ACTUARA MAÑANA EN EL PRINCIPAL 
Mañana sábado, día 24, a las 
once y media, está prevista la ac-
tuación en el Teatro Principal del 
Grupo de Teatro de Cámara y E n -
sayo "Tántalo" que pondrá en es-
cena la obra, original de Danilo 
Nieto de Losada y Enrique Burillc 
Ezquerra, titulada " L a tortuga 
que no sabía bailar". 
Dicha obra, alcanzó notorio éxl 
to en su representación anterior 
ha sido programada con destino a 
los alumnos de los Colegios Na-
cionales que no asistieron a la 
misma, y su organización posible 
gracias a la M. I . Comisión de 
Cultura del Excelentísimo Ayun-
tamiento y colaboración de la De-
legación Provincial de la Juven 
tud. 
Juventudes Musicales de Zaragoza 
R e c i t a l d e l p i a n i s t a 
Jean-Claude Vandcn Eynden 
C I N E M A G O Y A 
Ante los socios de las Juventudes 
Musicales de la Institución «Fernan-
do el Católico», se presentó ayer, en 
el Colegio Mayor «Virgen del Car-
men», el joven pianista belga Jean-
Claude Vanden Eynden, un nuevo 
nombre en el ciclo de alumnos de 
Eduardo del Pueyo. 
Laureado a los diecisiete años y 
con otros siete ya, como concertis-
ta, podemos apreciar a Jean-Claude 
Vanden Eynden como, -un artista 
que ha alcanzado un aito grado de 
madurez técnica. Los recursos pia-
nísticos ampliamente dominados,., li-
gereza y seguridad, en la digitación, 
•pulsación firme y rotunda, para ob-
tener un alto volumen de sonori-
dad sin necesidad de descomponer 
la figura. 
Y -'ara poderlo demostrar, un 
programa de ambiciosa calidad, con 
obras en las que el interés estaba 
a la misma altura que su dificul-
tad. Composiciones que no muchas 
veces coinciden en un mismo reci-
tal de pianistas de primerísima 
fama. 
De las piezas escritas para piano 
por Johannes Brahms en su prime-
ra énoca son, seguramente, las dos 
tandas de variaciones sobre el fa-
moso tema de Paganini, las. que en-, 
trañan un mayor riesgo y precisan , 
de un auténtico virtuoso. Vanden 
Eynden nos ofreció el primer cua-
derno, del que hizo una espléndida 
y diáfana versión. Sin el contenido 
poético de otras de sus composicio-
nes, aquí Brahms hizo gala de un 
abundante dominio en la técnica 
constructiva, con la que nuestro 
pianista pudo lucirse a placer. -
No son menores las dificultades 
aue entraña el «Gaspard de la 
Nuit», de Maurice Ravel. la trilogía 
ins-nirada en los títulos de tres poe-
mas de Alysus Bcrtrand, que Van-
den Eynden tuvo el acierto de in-
terpretar completo pues aun siendo 
obras independientes forman un 
conjunto homogéneo dentro de su 
diversidad, con el denominador co-
mún de la fantasía y el misterio. 
Ampliamente dominadas y rebasa-
das sus muchas complicaciones por 
su firme juego pianístico, fueron 
desarrollándose las tres estampas: 
«Ondine», con sonoridades muy bien 
conseguidas' y resonancias de mu-
cho efecto; quizá algo más de mis-
terio temblor en el ambiente no 
le perjudicarían en. el concepto glo-
bal; «Le gibet» resultó perfecta en 
todo su conjunto de enfoque y so-
noridades. Lo mismo • puede decir-
se de «Scarbo», con una admira-
ble explicación de su endiablada es-
critura, y, muy bien perfilado, el ca-
rácter irónico y pérverso del malé-
fico genio. 
1 E l recital, que había comenzado 
con dos sonatas de Scarlatti, meluía 
también la cuarta Balada de Chopin, 
quizá la más inspirada de las cua-
tro v la de factura y desarrollo más 
modernos, por la que siente una es-
pecial admiración, y que tuvo, asi-
mismo, una brillante interpreta-
:ción. A •. . •: ••>: 
Jean-Claude Vanden Eynden obtu-
vo un gran éxito en su actuación. 
Es indudable que la técnica del 
piano no ofrece secretos para él y 
oue le espera una brillante carrera 
de concertista, en la que su tem-
peramento artístico ha de, afianzar^ 
se y depurarse. Para despedirse del 
público, que le ovacionó reiterada-
mente, interpretó fuera de progra-
ma, con alarde virtuosista, «La fi-
leuse», de las «Canciones sin pala-
bras», de Félix Mendelshon. / 
E . F . G. 
S O F I A ¿ O R E N m 
M R E M A S H I J O S 
ROMA. — La actriz italiana So-
fia Loren, que' actualmente cuenta 
treinta y ocho años de edad, ha 
. declarado, en el transcurso de una 
entrevista, que no piensa tener más 
hijos. 
Sofía Loren, esposa del produc-
tor cinematográfico Cario Ponti, 
tuvo su primer hijo Cario, hace 
cuatro años. Su s e g u n d o hijo, 
Eduardo, nació el pasado mes de 
enero, tras haberle sido practica-
da la cesárea a la actriz. Sofía ha 
declarado que tiene demasiado mie-
do como para ofrontax un tercer 
parto. — PYRESA. 
«LAS M I L Y UNA NOCHES» 
ROMA. — Una joven estudian-
te etiope residente en Roma des-
de hace unos meses, ha sido selec-
cionada por el realizador cinema-
tográfico Pier Paolo Passolinl pa-
ra que incorpore la principal figu-
ra femenina en la película que va 
a dirigir próximamente sobre «Las 
mil y una noches». La estudiante 
etíope no ha tenido, hasta ahora, 
ningún contacto con el mundo del 
cine. — PYRESA. 
PRIMERA SEMANA 
DEL CINE ESPAÑOL 
EN VENEZUELA 
Se proyectó, con éxito, 
W querida señorita 9» 
CARACAS. 22. . — L a primera 
Semana del Cine Español fue inau-
gurada anoche en el teatro «Ca-
naima» con la presentación de «Mi 
querida señorita», de. Jaime de Ar-
miñán que contó con la asistencia 
del protagonista José Luis López 
Vázquez y su productor y guionis-
ta, José Luis Borau. 
Numeroso público aplaudió lar» 
gamente al final de la proyección 
a la que asistió en pleno la dele-
gación cinematográfica española 
que presiden el director d© «Cines-
oaña", integrada por las actrices 
Carmen Sevilla, Rocío Jurado, y 
Emma Cohén, los actores Julián 
Mateos y Máximo Valverde y los 
directores José María Porqué y An-
tonio Isasi Isasmendi, junto con el 
presidente del Sindicato Español 
del Espectáculo, Juan José Rosón. 
L a presentación de la embaja-
da artística española estuvo a car-
go del popular animador de tele-
visión Renny Ottolina, quien con-
juntamente con la Corporación Na-
cional de Turismo (CONATOTU) 
patrocinan la primera Semana del 
Cine Español, cuya sesión inaugu-
ral se efectuó a beneficio de la Aso-
ciación Venezolana de Padres de 
Niños Excepcionales (AVEPANE). 
Esta noche se exhibirán «Cere-
monia sangrienta», de Jorge Grau, 
protagonizada por Lucía Bosé v Es 
partaco Santoni, y «La duda», de 
Rafael Gil, con Fernando Rey y 
Analía Gadé. 
Este mediodía los artistas espa-
ñoles visitaron al presidente de la 
República, don Rafael Caldera, al 
final de su habitual rueda de Pren-
sa semanal en el palacio de Mi-
raf lores. — E F E . 
PELICULA DE ROSSANA 
PODESTA 
„ • .., • .tx J.,;. ex,, , „ • ; , í 
ROMA. — Rossana Podesta vol-
verá a trabajar a las órdenes de 
su marido, el director Marco Vi-, 
cario, en un film satírico que aún 
no tiene título definitivo. E l re-
parto principal .quedará completa-
do con el concurso de Giancarlo 
Giannini y Edilio Kim. — P Y -
RESA. 
«LA CARA DEL TIGRE» 
ROMA. — E l actor español An-
drés Resino será el protagonista 
principal de una coproducción ita-
lo-española que se titulará «La 
cara del tigre». Se trata de uná 
historia de intrigà y acción que va 
a dirigir Gioyanni Adessi y en la 
que participarán también otros ac-
tores italianos. — PYRESA. 
«LA DAMA DE LAS CAMELIAS» 
ROMA. — Á finales de„ mayo o 
principios de junio proyecta el 
realizador cinematográfico Franco 
Zefirelli iniciar el rodaje de una 
película sobre «La dama de las ca-
melias», según la obra de Dumas. 
Zefirelli. que ha adaptado en dos 
ocasiones a Shakespeare, ha ma-
nifestado que su película será fiel 
al texto lierario. — PYRESA. 
PELICULA 
MÁSTROIANNI - DENEUVE . 
PARIS. — Màrcello Mastroian-
ni y Catherine Deneuve van a tra-
bajar juntos, otra vez, en-un film. 
Se trata de una comedia musical: 
que dirigirá Jasques Deiny, titula-
da, provisionalmente, «El hecho 
más importante desde que el hom-
bre llegó a la Luna». Catherine 
Deneuve ha trabajado a las órde-
nes de Jacques Demy en varias; 
ocasiones: «Los paraguas de Cher-
burgo», «Piel de asno», «Las seño-
ritas de Roehefort». — PYRESA. 
' . ORNELLA MUTTL EN LA 
BRECHA 
BOMA. — Enrlco María Saler-
no y Omella Mutti, serán los dos 
protagonistas principales de la co-
media dramática «Amor y muerte» 
que vá a dirigir Marcello Andrei. 
E l reparto principal se completa 
con los nombres de Lilla Brigno-
ne, Lea Nanny, Ivés Beneyto y Ca-
tóle André. — PYRESA. . 
«CONTACTO» 
ROMA. — «Contacto» es el títu-
lo de una comedia policíaca que: 
ha iniciado el realizador Giorgio 
Bontempi,: bajo el régimen de co-' 
producción italo-francesa. Los pro-
tagonistas princiDales de esta pro-
ducción son Philinpe Leroy, Rose-
mary Dexter, Gabriellp Ferzetty y 
Gastone Moschin. — PYRESA. 
UN «WESTERN», PARA SARAH 
MILES 
NUEVA YORK. -* La actriz in-
glesa Sarah Miles, protagonista, 
entre otras películas de «La hija 
de Ryan», y «Lady Lamb», y el 
americano Burt Reynolds son los 
protagonistas c1e un «western» des--
crito en clave de farsa què se titu-
la «Sin un mañana». Burt Reynolds 
se ha convertido en uno de los ac-
tores más populares de Estados 
Unidos . a raíz de su intervención 
en la película «Shamus». — PY-
RESA. . 
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Lionel Stander — Terry Thomas — Gastone Msschin 
aaBateaJ 
L A D V D 
Española. Producción C o r a l , 
1 9 7 2. Distribución: Paramount. 
Basada en la novela de Benito 
Pérez Galdós «El abuelo». Adap-
tación y guión: Rafael J . Sal-
via. Director: Rafael Gil. Foto-
grafía (Eastmancolor): ' José F. 
Aguayo. Música: Manuel Parada. 
Montaje: J o s é Luis Matesanz. 
Intérpretes: F e r n a n d o Rey 
(«Don Rodrigo»), , Analía Gadé 
(«Lucrecia»), José María Espino-
sa («Don Pío»), Angel del Po-
zo («Ricardo»), Armando Calvo 
(«Prior»), Rafael Alonso («Se-
nén»), Cándida Losada («Grego-
rià»), José María Seoáne («Ve-
nancio»), Gabriel Llopart («Mé-
dico»), , Joisé, Franco («Cura»), 
Mabel Karr («Vicenta»), Marce-
lo Arroita-Jáuregui («Don Jo-
sé»), Concepción Muñoz («Mar-
quesa»), Pilar Bardem («María»)-
e Irma de Santi v Laii. Romay 
• («Nietas»). 
Benito Pérez Galdós vuelve a es-
tar m el canuelero ciuiemEitcgráfico. 
Tenemos aún en la cartelera de ios 
bsmes «Màriawiia», de Angehno 
Fcns, sobre una cbia de don Be-
nito. Y fueron ayer resòtaantes los 
éxitos de «Fortunata y Jacinta», y, 
sobre toào, de «Trisíaina», de Luis 
Buñuel. Rafael G4 ha traslaaaao al 
ciine uaa de las mejores novelas 
galdosianas, «El abuelo», qué ya 
tutóra adaptada al cine mudo es-
pañol sin pena ni. glòria. Gil iia 
logrado un film correcto, con una 
realización c l á s i c a , sin rebusca-
mientos, trasladando la acción y 
ambàente a 1930, para aprevechar 
las cporUtr.iidades de la moda y sus 
circunstancias socialer, que p a r a 
nada adulteran el espíritu del re-
lato. Galdós terminó su novela en 
el verano de 1897, cuando pasaba 
aquel e s t í o en Santander. Para 
rnuchos de sus críticos, es una de 
las mejores obras que salieron de 
su ipluma. Narra el ocaso de un no-
ble Vinido a miemos, don Rodrigo, 
un grande de E s p a ñ a , viejo y 
arruinado que regresa al país al 
conocer la muerte de su único hi-
jo. Por diversos cciiductos se en-
tera que estaba separado de su mu-
jer y da que una de sus dos nie-
tas no lo es realmente, por ser hi-
ja de uno 'de los amantes de su 
nuera. La obsesión del abuelo es 
llegar a saber cuál es efectivamen-
te su nieta. Lucrecia, su nuera, se 
niega a decirlo, y él intenta des-
cubrirlo observándolas, preguntan-
do discretamente a sus antiguos co-
lonos o inquiriendo a cuantos pue-
den informarle de un modo u ofrô  
Parece existir una consigna de si* 
lencio. La señora condesa es pode-
rosa, t i e n e amigos influyentes «8 
Madrid, que pueden hatería pe2t« 
grosa. E l viejo se ha cemvertido eü 
un estorbo para los nueves inquil -
eios y dueños de la casa solariega. 
Una nieta lo q u i e r e más que Pi 
otra. Hablan de que el monasterio 
que fundara uno de sus antepasa-
dos, sea su Yuste p' ra rebosar has-
ta la muerte. La drda, la soleded 
y el orgullo, irán minando, poco a 
peco, la fortaleza de este hombre, 
para quien el honor v la verdad 
son dos concetJtos nobles que no 
pueden setjararse. 
Rnfael Gil ha traducido el am-
biente y estado de ánimo del per-
sonaje bastante al cié de la letra, 
aunque el film adolezca de a l g o 
táctil v verdadero, con cierto acar-
tc:>D amiento en muchas situaciones v 
como si el espirita galdcissano 11«-
gase a nosotros cansnrso. Luis Bu-
ñuel, con una adantacicn menos f?el 
par» su «Trístw».-loçrró m uebrs 
más que Rafael Gil, siendo muy fiel 
a la novela. No sé, quizá sea todo 
cuestión de matices. E l film tiene 
nervio, .̂ rajrKítífto v hav ur-j escena 
muy bella, al final, en el último en-
cuentro entre suegro v huera, en 
aue la emoción está a nunto de 
romper las barreras que los ha te-
nido sseparados. Pero el sonlo má-
téoo cesa, y la bai-rac'ón vuelve a 
su punto ccTrectoV clásico, forma-
lista, sin owe asome otra vez ana 
llama esriritu"!. La duda v ese ÍPP-
fab'e persosraie del precerstor, inn-
talHemeote, b'relïò, cen esa hond"-"! 
a v é spara na^s sirve • c w » ao sea 
para, ser aiiraleado, son IPS dos1 mh~ 
tivatffciwes jtiás ' arraiorada.s iíei libro 
y -el film. Mientras el tr.^sico don 
Pío Coronado exclawa enn d o l o r : 
«¡Píos mío. aue malo es ser bue-
no!», don Rfjdriw ef.tá disnuesto a 
terirsinar , rna, vida faid-'cwte arro-
jñnidose aí fQ»vír> del acantilado. La 
duda se ba desvanecido v la nie-
ta aue más amor siente por él es, 
precisamente, la oue nn es suya. 
Al igual que en la. riovela, la lec-
ción Ttara el gran orgulloso oue es 
don Rodrigo, es aue él amor triun-
fa siemnre sobre el honor y los 
preiufcios. • , 
Bella fef cora fia <3e .To«é F . Aw«a-
yó. que coniutra estunendamente los 
bellos exteriores çcn unos decora-
dos muy bien doy'fíeados de luz-
Creemos que la música de Parada, 
tan prolija c o m o iroportuna (no 
me refiero a sus calM^des), des-
ambienta y entorueos el curso de 
la® escenas dramáticas. Estupenda 
la interoretación de Femaindo Rey, 
en un pemnmle de lucimiiento. Muy 
bien, Anah'a Ga^é, aunque se 1» no« 
te demasiado el acento argentino. 
FILMEFILO 
L O S T O R O S 
VENTA D E LOCALIDADES P A R A 
EL FESTIVAL D E A T A D. E S 
Las tres corridas de "El Viti" en la feria de San Isidro 
Ayer comenzó con gran éxito la 
venta de localidades para el extra-
ordinario festival taurino que el do-
mingo se celebrará en nuestra pla-
za a beneficio de A.T.A.D.E.S., con 
un cartel francamente sensacional, 
pues en él figuran cinco matadores 
de toros y un novillero de porvenir. 
Estos son Antonio Chenel ("Anto-
ñéte"), Fermín Murillo, Diego Puer-
ta, José Fuentes, Miguel Peropadre 
("Cinco Villas") y Antonio Castilla 
("Antoñín"), quienes se enfrenta-
rán a seis novillos de ía ganadería 
de don Diego Romero, de Jerez de 
la Frontera. 
E l festival, patrocinado por el 
gobernador civil, don Federico Tri-
llo-Figueroa, tiene, además del inte-
rés que ha despertado' la çoihbina-
eión torera, otro de mayor impor-
tancia: el destino de los beneficios 
del festejo que nos obliga a pres-
tarle la más calurosa colaboración, 
pues la ayuda a los subnormales es 
obra que a todos nos corresponde. 
Esperamos que esas localidades 
pro afición, destinadas a los niños, 
tengan la acogida que merecen y de 
paso permitan la asistencia al fes-
tival a familias enteras. 
La venta de localidades continua-
rá en las taquillas oficiales de la 
e m p resa (Reqüeté Aragonés, 12, 
Frontón Jai Alai), de once a dos, 
por la mañana, y de cinco a nueve, 
por la • tarde.' También p u e d e n 
a d q u i rirse en las oficinas de 
A.T.A.D.E.S., plaza de Paraíso (Fa-
cultad de Medicina), de diez a una 
y de cinco a siete. 
HA FALLECIDO DON JUAN 
BALAKA 
En su casa de Barcelona ha fa-
llecido don Juan Balañá, hermano 
de aqüel inolvidable don Pedro y 
tío del actual empresario de las 
plazas barcelonesas y también de la 
nuestra, don Pedro Balañá Forns. 
E l finado ha estado ligado a la fies-
ta como contratista de caballos. 
Descanse en paz. •, . 
LAS TRES CORRIDAS DE 
" E L VITI" E N LA FERIA 
DE SAN ISIDRO 
Según nuestros noticias,, es segu-
ra la participación de Santiago 
Martín ("El Viti") en la feria de 
San Isidro de Madrid después del 
año de descanso que se fijó a sí 
mismo. 
"El Viti", que viene con ganas 
de demostrar que se encuentra en 
forma, ha solicitado ser incluido en 
corridas de las corrientemente lia-
madas "duras". Toreará toros de 
Pablo R-nipro. Antonio Pérez y 
V i'i-o ^irt ín, " 
Los carteles que en principio se 
anticipan para estas fechas son los 
siguientes (sujetos, como es lógico, 
a los vaivenes, de la temporada); 
Día 16 de mayo: — Antonio Bien-
venida, "El Viti" y Andrés Vázquez, 
con toros de V. Martín. 
Día 22. _ Paco Camino, "El Vi-* 
ti" y Julio Robles, con toros de An-
tonio Pérez. 
Día 30. — "Miguelín", "El Viti" 
y Miguel. Márquez, con toros, de Pa-
blo Romero. 
REGRESO FERMIN BOHORQUEZ 
E l pasado martes, por la maña-
na, regresó de Méjico el reioneador1 
don Fermín Bohórquez. E l jereza-
no venía muy satisfecho de sus 
distintas actuaciones en las plazas 
de aquél país, donde batió un re-, 
cord toreando en la plaza México: 
Í cuatro corridas en una sola tem-
porada; , • -. , r . j 
NOVILLADA E N BARCELONA 
E l domingo hay anunciada una 
novillada en la Monumental de 
Barcelona. E l cartel está formado 
por "Frascuelo", Javier Batalla y 
Francisco Núñez ("Currillo"), que 
hará su presentación. 
Despacharán n o v i 11 o s de , "Los 
Catnpillones", 
TROFEOS FALLEROS Y LA 
FERIA DE CASTELLON 
Ya han pasado las corridas falle-
ras, que este año, en lo artístico, 
han registrado un triunfo sonado 
para Paco Camino y oreja, en sin-
gular, a Antonio Bienvenida, Palo-
mo Linares. Dámaso González y 
Manzanares, con la nota desagrada, 
ble de las cogidas leí novillero 
"Chavalo" y el joven matador de 
toros Julio Robles. 
; Y tras las fallas, las fiestas de 
la Magdalena en Castellón,, donde 
el próximo domingo se celebrará 
la primera corrida de toros en la 
que lidiarán reses de Miguel Higue-
ro, de Madrid, los diestros Sebas-
tian Palomo Linares, Dámaso Gon-
zález y Raúl Aranda. 
E l día 26 toros de José Benítez 
Cubero, de Sevilla, para José Mari 
Manzanares, "Niño de la Capea" y 
Jubo Robles. , - / 
El día 1 de abril, toros de Ata-
nasio Fernández, de Salamanca pa-
r ^ ^ í f ^ " e l t i n g u i n , Paco Camino y Julián García. 
TOROS E N MEJICO 
IRAPUTO (Mélico) 22 - Corrí ' 
da d?, la Feria de la Fresa. Toros 
de Villavicencio, desiguales 
pataT^EIofr1162' una V paimas, tioy Cavazos, aplausos « ' 
r m o V ^ VUe,ta v s ^ o s r Ma* nano Ramos, una oreja y vUe'H 
N L A I N 
C o n v o c a t o r i a d e 
d e m o n i t o r e s 
Cobranza de m n t r í h m m m s por medio de recibos 
I V D A D O A 
P d e 
DE 
C O N V O C A T O R I A 
MONITORES DEL P. P. O. 
La dirección General de Pro-
m o c i ó n Social del Ministerio de 
Trabajo anuncia convocatoria pa-
ra contratar a 110 monitores del 
Programa de P romoc ión Profe-
sional Obrera (P.P.O.) de los si-
guientes grupos y especialidades: 
Industrias alimentarias cárni-
cas, Industrias alimentarias con-
serveras. Técnicas auxiliares de 
Ta cons t rucc ión , Delineación in-
dustrial , Maquinaria pesada e ins-
talaciones. Fijas de la construc-
c ión y obras públ icas . Repara-
ción y montaje mecán ico . Máqui-
nas y herramientas. Verificación 
y me t ro log ía . Calderer ía y tube-
r í a . Laboratorio qu ímico y conr 
t r o l de calidad, Plantas qu ímicas . 
Industrias textiles. Confección in-
dustr ial , Camarero y barman. Co-
cina y pas te le r ía . Repos te r ía , Re-
cepción, I n s t r u m e n t a c i ó n de apa-
ratos de regulación y control y 
E lec t rón ica industr ial . 
Los aspirantes deben ser de na-
cionalidad española , mayores de 
ve in t iún años , servicio mi l i t a r o 
social cumplido (o exento), t í tu-
lo de Grado Superior, Grado Me-
d io o de Maes t r í a Industr ia l . 
T a m b i é n aquellos que documcn-
talmente acrediten una ca tegor ía 
profesional dé jefe de sección en 
industrias alimentarias. Cárnicas 
ó m a è s t r o o encargado en paste-
lér ía . Experiencia adecuada. 
E l plazo de admis ión de soli-
citudes termina el 10 de abr i l 
de 1973. 
Las bases de la convocatoria y 
ía documen tac ión de solicitud. 
fueden b b t é n e r s e én la Gerencia rovincial del P.P.O. en Zarago-
za, avenida de Madr id , 129-131, 
primero, o escribiendo a la Ge-
reneia Nacional del P.P.O., calle 
de B r e t ó n de los Herreros, 41 (te-
léfono 2537400). Madrid-3. 
TESORERIA DE L A 
DELEGACION DE H A C I E N D A 
Cobranza de las contribuciones 
por medio de recifeo. ?—Se pone 
en eonoc imien tó de los ¿ontr ibu-
yentes y d e m á s interesados que 
desde el d ía 16 de marzo y has-
ta el 15 de mayo, ambos inclu-
sive, t e n d r á lugar la cobranza, 
en p e r í o d o voluntario, de las con-
tribuciones rús t i cas , pecuaria, ur-
bana, industr ial (licencia fiscal), 
impuesto sobre los rendimientos 
dél trabajo personal (licencia pa-
ra profesionales), correspondien-
tes al pr imer semestre del año 
en curso, y cuota empresarial del 
r ég imen especial agrario de la Se-
guridad Social-Jomadas t eó r i cas 
de fincas exentas y sujetas del 
segundo semestre de Í972, con 
arreglo al i t inerario que m á s ade-
íán te se cita. 
Los contribuyentes p o d r á n sa-
tisfacer sus recibos, sin recargo 
alguno, en las capitalidades de 
zona, dél d ía 7 al 15 de mayo, 
inclusive, o é n cualquier otro día 
del p e r í o d o voluntario que esta-
blece el a r t í cu lo 79 del Reglamen-
to General de Recaudac ión , siem-
pre que intenten el jjago en fe-
cha posterior a ' la ú l t i m a señala-
r á para la cobranza en su respec-
t iva localidad y los recibos es tén 
«A poder de la oficina recaudato-
r ia , sjn perjuicio de la obligada 
expedic ión del justificante, ajus-
tado a modelo oficial, en caso de 
ex t r av ío de los mismos. 
Los contribuyentes de las ca-
pitalidades de zona p o d r á n efec-
tuar el pago en la oficina recau-
datoria durante todo el p e r í o d o 
f o l u n t a r í o . 
Se recuerda la conveniencia de 
hacer uso de las modalidades de 
domici l iación de pago y ges t ión 
de abono de los recibos a t r a v é s 
de entidades bancarias y Cajas de 
Ahorro, con arreglo a las normas 
que señala el a r t í cu lo 83 del ci-
tado Reglamento general de Re-
caudac ión y se advierte que 
transcurrido el plazo de ingreso, 
seña lado anteriormente, los con-
tribuyentes que no hayan satis-
fecho sus recibos p o d r á n hacer-
los efèctivos en la Gapitalidad de 
!a zona respectiva, del d ía 16 al 
30 de mayo, inclusive, con el re-
cargo de p r ó r r o g a del 10 por cien-
to que establece el a r t ícu lo 9 2 ' 
del mismo Reglamento. Finaliza-
do este nuevo plazo i n c u r r i r á n 
en el recargo del 20 por ciento, 
in ic iándose el procedimiento de 
cobro en la vía de apremio. 
Zaragoza, 20 de marzo de 1973. 
EL TESORERO DE HACIENDA: 
Roberto G. Bayod Pallares. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE LA JUVENTUD 
Capaci tac ión de jefes de Cam-
pos de Trabajo. — La Delegación 
Nacional dé la Juventud convoca 
íjn curso para capacitar jefes de 
C à m p o de Trabajo de Juventu-
des, a celebrar durante los d ías 
^6 de abr i l al primero de mayo 
è à él campamento-albergue «San-
ta Mar ía del Bufen Aire» dé E l 
Escorial (Madrid), en rég imen de 
internado. 
Pueden solicitar su asistencia 
los oficiales o maestros instruc-
tores de Juventudes; titulados de 
Grado Superior y, como excep-
ción, aquellos que reuniendo cir-
cunstancias de experiencia en ac-
tividades juveniles es tén en po-
sesión del t í tu lo de Bachiller Su-
perior o equiparable; conocer un 
idioma moderno; presentar una 
declaración jurada de acatamien-
to a los Principios del Movimien-
to Nacional y d e m á s Leyes Fun-
damentales del Reino; poseer ap-
t i tud física suficiente, acreditada 
mediante ficha méd ico deportiva 
reglamentaria, y formalizar la co-
rrespondiente solicitud acompa-
ñ a d a de dos fotos carnet y docu-
men tac ión que acredite lo ante-
r ior . . 
Las solicitudes debe rán presen-
tarse en la Delegación Provincial 
de la Juventud (Calvo Sotelo, 7), 
Sección de Campamentos, antes 
del día 29 del presente mes de 
marzo. Los viajes de incorpora-
ción y regreso son por cuenta del 
interesado; los aspirantes admi-
tidos s e r án avisados directamen-
te. E l equipo preciso es el perso-
nal suficiente para tal t ipo de ac-
tividades, siendo aconsejable, co-
mo m í n i m o , botas de m o n t a ñ a , 
prenda de abrigo y prenda im-
permeable. La Academia «José 
Antonio» ex tenderá el correspon-
diente certificado de asistencia y 
t i tu lac ión en su día . 
S I N D I C A T O PROVINCIAL DEL 
ESPECTACULO 
La Agrupación Sindical de Mú-
sicos Españoles (A.8.M.E.), enti-
dad Sindiòal integrada en el Sin-
dicato Nacional del Espectáculo, 
convoca un concurso nacional en-
tre profesionales músicos españo-
les, de "Composición de música 
sinfónica", dotado con un primer 
premio de 75.000 pesetas, un se-
gundo premio dé 50.000 pesetas y 
un tercer premio de 30.000 pesetas. 
Las bases de este concurso, a 
como la fecha de presentación de 
las obras, se hallan expuestas en 
el tablón de anuncios de este 
Sindicato Provincial del Espec-
táculo (Marina Moreno, 12, ter-
cera planta).—El presidente de la 
Agrupación Provincial. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE E D U C A C I O N Y CIENCIA 
Se recuerda a los centros inte-
resados, a efectos de los plazos 
fijados, que en el «Bolet ín Oficial 
del Es t ado» de 9 de los corrien-
tes, se publica o r d è n de 1 de fe-
brero de 1973 sobre subvenciones 
para obras y adquisiciones en 
centros no estatales de fo rmac ión 
profesional con cargo a los crédi-
tos figurados en el Ministerio de 
Educac ión y Ciencia. — E L DE-
LEGADO PROVINCIAL. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE M U T U A L I D A D E S 
LABORALES 
Servicio Social de Asistencia a 
los ancianos. — Este Servicio So-
cial convoca plazas en él balnea-
r io de Cunt ís (Pontevedra) para 
los pensionistas de la Seguridad 
Social que padezcan afecciones 
de t ipo r e u m á t i c o o bronquial . 
E l precio por persona, incluyen-
do viajes, excursiones, b a ñ o s y 
13 días de estancia, es de 2.500 
pesé t a s por persona. 
T o d o s aquellos pensionistas 
que hubiesen solicitado para el 
balneario de Alhama (Almería), 
por haberse suprimido por cau-
sas ajenas a este Servicio Social, 
se entiende que lo han hecho pa-
ra la de Cunt í s (Pontevedra). 
Todos los pensionistas intere-
sados en asistir y que no lo ha-
yan hecho para el de Alhama, 
pueden dirigirse al Departamen-
to de Asuntos Generales de esta 
Delegación, calle de Costa, í ; Mu-
tualidad Laboral Sidero-Metalúr-
gica, calle de Canfranc, 22 y 24 
(edificio Puerta del Carmen), y 
Mutual idad Laboral de la Made-
ra, paseo de Mar í a Agust ín, 4-6 
(edificio Ebrosa), donde se les fa-
c i l i t a rán los impresos necesarios 
y cuanta in formac ión precisen. 
GOBIERNO CIVIL 
Oposiciones a auxiliares de Ad-
min i s t r ac ión c ivi l . — En el t ab lón 
de anuncios de este Gobierno Ci-
v i l , se halla expuesta la re lac ión 
de opositores admitidos a la p rác-
tica de las diecisiete pruebas se-
lectivas para ingréso en el Cuer-
po auxiliar de la Admin is t rac ión 
del Estado, pudiendo ser exami-
nadas de las nueve y media de 
la m a ñ a n a a las dos de lá tarde. 
Zaragoza, 22 de marzo de 1973. 
INSTITUTO N A C I O N A L 
« G O Y A » 
PLAZO DE MATRICULA LIBRE. 
Se advierte que el plazo está abier-
Se r ec iben esquelas hasta 
las dos ele l a madrugada 
to hasta el 30 de este mes de marzo, 
y que bajo ningún concepto se ad-
mitirá matrícula fuera del mismo. 
MATRICULA CONDICIONAL DE 
QUINTO CURSO. — Los alumnos 
con todas las asignaturas de cuar-
to aprobadas, y pendientes sola-
mente de las Pruebas de Conjunto 
(que sustituyen a las de Grado Ele-
mentad), p o d r á n inscribirse en 
quinto curso con matrícula libre 
condicional dentro del plazo cita-
do anteriormente. 
La matrícula para las Pruebas de 
Conjunto se realizarán en la pri-
mera quincena de junio, según se 
anunciará. 




NARIA. — Se convoca a Junta ge-
neral extraordinajria a todos los so-
cios para el día 8 de abril próximo, 
a las doce de la mañana, en prime-
ra convocatoria, y a las doce y me-
dia, en segunda, con arreglo al si-
guiente orden del día: 
UNICO. — Reformas en los sa-
lones del domicilio social y finan-
ciación de las obras a ejecutar. 
« L O S IGUALES» 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mi l doscientas cin-
cuenta pesetas, al 152 (ciento cin-
cuenta y dos), y con ciento vein-
ticinco pesetas, todos los termina-
dos en 52 (cincuenta y dofe). 
MIM CULTURAL 
JOSE LUIS ALEGRE PRESENTO A Y E R SU O B R A POETICA 
En la Institución "femando el Católico 
En la tarde de ayer, en el salón 
de sesiones del Palacio Provincial, 
en acto organizado por la Inst i -
tución "Fernando el Católico", 
"Servicio de Cultura de la Dipu-
tación Provincial", el poeta José 
Luis Alegre presentó su libro t i tu -
lado: "Abstracción del diálogo de 
Cid Mío con Mío Cid". 
Ocupaba la presidencia, el ilus 
trísimo señor presidente de la D i -
putación Provincial, don Pedro 
Baringo, quien cedió la palabra al 
Premio San Jorge de Poesía "San 
Jorge", 1971, don Miguel Luesma, 
quien pasó a presentar a don Jo-
sé Luis Alegre, quien resaltó la jU' 
ventud del conferenciante, hacien 
do un breve historial de su labor 
poética. 
A continuación, José Luis Ale-
gre, pronunció unas palabras bre-
ves resumiendo toda su obra para 
que se comprendiera la posterior 
lectura del libro. 
En los poemas creíamos ver, a l -
go de la pintura de Viola; gran 
fuerza, genio y abstracción, jóse 
Luis, nos consta, intenta hacer 
poesía abstracta, de diálogo, y que 
este diálogo se pueda continuar 
infinita e inütilmènte, porque a 
nadie le es dado llegar a compren-
derse totalmente. 
Cid Mío: soy yo, nos dice. Mío 
Cid: también soy yo. pero es el 
Cid. Trata de demostrar, en su 
obra que la palabra que siempre 
fue un medio de comunicación, es 
ya, actualmente, también un me-
dio de incomunicación. 
"No es necesario que la mayo-
ría entienda todo el arte; basta 
con que se penetre su honda ema-
HOY L L E G A A ZARAGOZA 
N LEON HERRERA ESTEBAN 
I m p o n d r á condecoraciones a 
varios funcionarios de Correos 
Con motivo de la peregrinación nacional de los Cuerpos de Correos 
y Telecomunicación a la basílica de Nuestra Señora del Pilar, su excelsa 
Patrona, y que, como ya anunciamos én nuestro número dé ayer tendrá 
lugar mañana, sábado, día 24, hoy viernes llegará a nuestra ciudad el 
director general de Correos y Telecomunicación, don León Herrera Este-
ban, quien, en las oficinas de la Administración Principal de Correos, y a 
las ocho de la tarde, presidirá el acto de imposición de las insignias de 
la Medalla de Oro al Mérito Postal a don Jesús Martínez Fraile, técnico 
del Cuerpo de Correos en Calatayud, y las de plata a los siguientes se 
ñores: don Manuel Morales Hernán, ejecutivo de Corteos en Tarazona; 
don Manuel Lacámara Solsona, agente Postal de Pedióla;- doña María 
Cruz Angulo Borque, auxiliar de Correos en Zaragoza; don Antonio Bellido 
Chueca, cartero urbano de Zaragoza, y don Juan Mateo Domingo, subal-
terno de dicho Cuerpo en nuestra ciudad. ' 
Al acto asistirán las primeras autoridades provinciales y locales. 
"Avances en quimioterapia" 
Próxima conferencia de l prestigioso 
profesor Joseph H. Burchenaí 
E l próximo día 26, a las 19'30 ho-
ras, en el marco del salón de ac-
tos de la Fundación «F, Cuenca Vi-
lloro» (calle Juan Pablo Bonet, 5 al 
11, edificio «Ulta»). y organizada por 
la Junta Provincial de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer, da» 
rá una interesante conferencia el 
profesor Joseph H . Burchenaí, so-
bre el tema «Avances en quimiote-
rapia antineoplástica». Dada la cir-
cunstancia de que el tema es de 
una palpitante actualidad por la ex-
tensión e importancia de este gra-
ve problema, constante amenaza de 
la Humanidad, auguramos desde 
estas líneas el éxito de la misma. 
El profesor Joseph Holland Bur-
chenaí es una destacada autoridad 
para disertar sobre esta materia, 
dado el dilatado e importante histo-
rial profesional que posee. El pro-
fesor Burchenaí cursó estudios de 
pregraduado en Medicina en la Uni-
versidad de Princeton, y posterior-
mènte obtuvo el doctorado en Medi-
cina en la Universidad de Perinsyl-
vania, donde alcanzó la máxima ca-
lificación. PersQpa ded i c a d a por 
completo a la investigación, prosi-
guió sus estudios, hasta mediada la 
década de los cuarenta en la Uni-
versidad de Harvard. 
Dada su capacidad creadora y for-
mación, fue llamado eñ 1946 al Me-
morial Slóan-Kèttering Cáncer Cen-
ter de New York, a trabájar a las 
órdenes dé los profesores Castle y 
Minot. Posteriormente, y juntamen-
te con el doctor Karnofsky, fue el 
jefe de la División de Quimioterapia 
Clínica y jefe del Sèrvicio de Qui-
mioterapia del Memorial Hospital. 
En la actualidad es director de 
Investigación Clínica en Memorial 
Hospital Sloan- Kéttering C á n c e r 
Center, siendo una dé las más rele-
vantes figuras en tán difícil disci-
plina. 
Es a su vez vicepresidente y pre-
sfdènte médico del Comité Cientí-
fico de la Sociedad de la Leucemia 
de América, habiendo sido llama-
do como consejero en el Senado de 
los Estados Uñidos, pará el pro-
grama «La conquista del cáncer». 
El profesor Burchenaí está en po-
sesión de numerosas distinciones 
norteamericanas y extranjeras. 
CURSO D E SEXOLOGIA 
Hoy, viernes, d ía 23, a las ocho 
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menos cuarto de la tarde, en el 
salón de actos del Colegio de los 
H H . Maristas, calle de San V i -
cente de Paúl , 13, se ce l eb ra rá la 
sép t ima conferencia, que con el 
t í tu lo de «Diferenciación biológi-
ca de los sexos», s e rá pronuncia-
da por el doctor don Santiago 
Lorén Esteban. 
La entrada es púb l ica . 
SESION E N LÁ ACADEMIA D E 
• M E D I C I N A 
Ayer por la tarde, presidida por 
el doctor don Ricardo Horno L i -
r ia , a quien a c o m p a ñ a b a n don 
Enrique de la Figuera, el doctor 
Del R ío Ligor i t , don Fernando 
Zub i r i y don Ignacio Ferreira, ce-
leb ró u ñ a ses ión científico-litera-
r ia la Real Academia de Medici-
na de nuestra ciudad. 
Tras unas palabras de bienve-
nida a los señores Ferreira y Del 
Río, pronunciadas por el doctor 
H o m o Li r ia , a quienes p r e s e n t ó 
como figuras destacadas de la 
Medicina zaragozana, hizo uso de 
la palabra el doctor Ferreira, 
quien desa r ro l ló una bri l lante 
conferencia sobre el tema «Insu-
ficiencia c a r d í a c a incipiente: 
nuestra exper iencia». 
E l conferenciante definió las 
propiedades fisiológicas del cora-
zón, así como los principios que 
rigen su funcionamiento y adap-
tabil idad a las situaciones que 
requieren una mayor demanda 
circulatoria, para definir seguida-
mente la insuficiencia ca rd íaca , 
haciendo h incap ié en el concep-
to de la insuficiencia ca rd íaca in-
cipiente y analizando después los 
eoncep tós bás icos derivados de 
las expèr ienc ias de H i l l y de Son-
nenblick, así como las llamadas 
curvas de fuerza-velocidad, obte-
nidas eñ múscu lo papilar aislado 
y extrapolables al corazón en-
tero. 
Intervino seguidamente el doc-
tor Del Río Ligórit , quien resu-
m i ó las consecuèncias teór icas 
expuestas por su antecesor en el 
uso de la palabra y expuso las 
dificultades y posibilidades de 
error de l o s procedimientos 
cruentos. 
Ambos oradores fueron muy 
Aplaudidos y felicitados. 
nación", ha escrito Juan Ramón 
Jiménez, el poeta de l a gran mi -
noría, siempre. 
Esto, sigue siendo válido e im-
porta en la poesía de José Luis 
Alegre, poesía que destaca por su 
gratti originalidad,, tanto en los 
temas como en la forma de rea-
lizarlos. También por lo que apor-
ta en cuanto al valor de la pala-
bra y por su retorica "sui géne-
ris". 
Este joven poeta tiene 21 años. 
Es muy vivo. Muy inteligente. Ha 
estudiado Humanidades, Filosofía 
escolástica y Teología, Nació en la 
Almúnia de San Juan, en la pro-
vincia de Huesca. Y además d t l 
"Adonais",, ha obtenido otros pre-
mios de poesía o fue mencionado 
honoríficamente. 
Cálidos aplausos subrayaron por 
parte dé la numerosísima concu-
rrencia, la obra poética del señor 
Alegre. Tras ellos, el presidente de 
la Mesa, invitó al coloquio para 
después cerrar el acto con unas 
palabras, en las que el señor Ba-
ringo destacó la importancia del 
premio "Adonais", e hizo cálidas 
referencias a la juventud del poe 
ta y a su obra, refiriéndose a va-
rios pasajes de la misma. Tras 
agradecer a todos los poetas que 
han participado en las Mesas de 
Poesía, su colaboración, en la ta-
rea qué por la cultura realiza la 
Institución "Fernando el Católi-
co", pasó a dar lectura de un so-
neto inédito de don José Luis Ale-
gre, que minutos antes de iniciar-
se el acto había escrito y dedica 
do a la Excelentísima Diputación 
Provincial. Tras ello, el ilusírísi-
mo señor presidente de la Dipu-
tación Provincial, declaró clausu-
radas las Mesas de Poesía. 
HOY, CHARLA DEL PROFESOR 
CIVEIHA EN "COLitíO" 
Hoy viernes, a las ocíio de ¡a 
tarde, el doctor don Fernando-, Ci-
veira. Catedrático de Medicina, pro-
iiunciará una conferencia aentro del 
ciclo organizado con mo'ivo del 
"Año del Pilar", sobre el tema: "Evo-
cación mariana en ei m a e s t r o 
Avila". 
"Calibo" (Blancas, 2, quinto), in-
vita a cuantas personas pueda inte-
resar. 
V PREMIO «SAN JORGE» DE 
POESIA s 
El próximo día 24, a las catorce 
horas, ílnailzará el plazo de ad-
misión üe originales con destino 
al V Premio «San Jorge» de Poe-
sía, convocado por la Institución 
«Fernando el Católico», Servicio 
de Cultura de la Diputación Pro-
vincial. 
Los trabajos presentados habrán 
de ir marcados con un lema y 
acompañados de un sobre que, ba-
jo el mismo lema, contenga el nom-
bre, apellidos y dirección del autor, 
DON ANTONIO BERNARDIN, 
EN EL COLEGIO MAYOR 
"MIRAFLORES" 
Dentro del Seminario sobre "Pro-
fesiones jurídicas" que organiza el 
Colegio Mayor Universitario "Mira-
flores", se celebró ayer una sesión 
en dicho Centro, que estuyo diri-
gida por don Antonio Bernardín, 
fiscal de la Audiencia Territorial. 
El señor Bernardín se refirió al 
ejercicio de las profesiones de fis-
cal , y juez, señalando sus caracte-
rísticas más esenciales. - También 
habló sobre Ja oposición que es 
necesario aprobar antes de pasar 
a ejercer esas profesiones, y señaló 
igualmente sus notas distintivas. 
Acabada su exposición se abrió 
un coloquio, en el que se le for-
mularon numerosas preguntas. Asis-
tieron estudiantes de la Facultad de 
Derecho. 
DON JUAN 'LACASA, t N EL 
COLEGIO MAYOR "MIRAFLORE 
Dentro del Seminario de "La Es-
paña contemporánea" que organiza 
el Colegio Mayor Universitario "Mi-
raflores", se celebrará hoy, viernes, 
uña sesión én dicho Centro, que se-
rá dirigida por don Juan Lacasa, 
abogado, sobre el tema "El sindica-
lismo én España". Dará comienzo 
a las diez y media de la noche. 
Institución Sindical 
"Virgen dei Pilar çp 
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 
El Club de Fotografía montó 
una exposición con trabajos rea-
lizados por los alumnos, que fue 
muy concurrida y visitada, tanto 
por la calidad de las fotografías 
como por su temática, principal-
mente lá dedicada a "Vida en la 
Inst i tución". El jurado calificador, 
integrado por los profesorès seño-
res Romea, Iberni, Guilló y, el ex-
perto, señor Arbónés, otorgó diver-
sas menciones honoríficas y pre-
mios a los siguientes alumnos: 
Villar, Del Val, Sáiz, Legarre e 
Iguaceñ. 
Los alumnos del Club de Aje-
drez invitaron especialmente á un 
grupo de alumnas de la Universi-
dad Laboral Femenina, parà. esta-
blecer una confrontación deporti-
va. Compitieron 20 parejas y final-
mente se celebró ung, partida si-
mul tánea defendida por el alum-
no Vilajuana, Esta reunión, qué 
fue muy concurrida y amena, f i -
nalizó con la entrega de unos cla-
veles como obsequio dé los alum-
nos de la Institución a las alum-
nas de la Universidad Laboral. 
El Club de Montaña, en colabo-
ración con los alumnos del Club 
de Fotografía, dedicó un festival 
de ciñe sobre actividades en la 
montaña. Las películas, de corto-
metraje en color, mostraron téc-
nicas c's esquí y enal^ria s^'r/e 
roca. Finalizada la proyección, se 
estableció un colbquio que resul-
tó muy interesante y formativo. 
V i d a c a t ó l i c a 
Don Alejandro Conde Aurensanz, 
nuem canónigo zaragoiano 
Llega a esta dignidad con un excelente fctorial apostólico 
El nuevo canónigo, don Alejandro 
Conde Aurensanz 
Previa presentación al Jefe del 
Estado, el señor arzobispo nombró 
aver canónigo del Cabildo Metropo-
litano a don Alejandro Conde Au-
rensanz, quien ocupa la vacante que 
i ecientemente dejó don Joaquín 
Aznar, al sèr promovido a maes-
trescuela. 
Don Alejandro Conde nació en 
Zuera el 24 de abril de 1926, curso 
sus estudios en los Seminarios de 
Alcorisa y Zaragoza, y fue ordena-
do sacerdote el 3 de octubre de 1948. 
. De 1948 a 1951 fue ecónomo de 
Vinaceite y encargado de Almo-
chuel; en 1951 fue nombrado ecó-
nomo de Paniza, y en 1959, ecóno-
mo y arcipreste de La Almúnia de 
Doña Godina; designado un año 
más tarde párroco, mediante con-
curso, de la misma, allí ha perma-
necido hasta la fecha. 
De la labor pastoral de don Ale-
jandro Conde merece destacarse su 
dedicación al catecismo y la pro-
moción de obras. En Paniza, pro-
mocionó la ' construcción de vivien-
das protegidas, escuelas, salón pa-
rroquial y la Cooperativa Vinícola 
"Virgen del Aguila", una de las pri-
meras de Aragón en su género. En 
Lá Almúnia de Doña Godina ha 
creado un magnífico complejo pa-
rroquial, en el que destacan el sa-
lón de cine y el Colegio "Santa Ma-
ría de Cabañas", de cuya dirección 
se encargan los Hermanos Maria-
nistas y las Religiosas del Sagrado 
Corazón. En este Centro, sepléndi-
damente instalado en cuanto a mo-
biliario y medios pedagógicos, es-
tudian trescientos niños y niñas de 
la comarca, y está proyectado que 
imparta las enseñanzas del B.U.P., 
y én colaboración con las Escuelas 
Profesionales de los Salésianos, el 
C. O. U. 
Felicitamos efusivamente al nuevo 
canónigo, doctor Conde Aurensanz, 
y. le deseamos los mayores éxitos 
de apostolado. 
SANTORAL DE H O Y 
Santos: Toribio, obispo; J o s é 
Oriol y Teódulo, presbíteros; Félix 
Victoriano, Frumencio, Fidel, Teo-
d o s i a, Domicio, Nicón, Pelagia, 
Aquiia y Eparquio, mártires; Beni-
to, monje; Julián, confesor. 
Misa de feria. De Santo Toribio 
dé Mògròvejo, obispo. Memoria l i -
bre. Día de abstinencia. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. — A las 
seis, misa de infantes cèn salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. 
A las seis y media, rosario de 
• infantes., 
Rosario de devotos al finalizar 
la última misa: 
El templo se cierra a las ocho 
y media de la tardé. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes, desde las 
ochó y media de la mañana hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y me-
dia a Cuatro de la tarde. 
CHARLAS CUARESMALES 
En la parroquia de Santa Engra-
cia y con destino a la juventud, a 
partir del próximo lunes, día 26 y 
hasta el 31 inclusive, se impartirán 
unas charlas cuaresmales a las ocho 
y media de la tarde por el reveren-
«5? don Alfonso Rey, sacerdote del 
Opus Dei con arreglo al temario 
siguiente: Día 26, "Un nuevo tipo 
de hipocresía: la incredulidad ore-
H Í v ^ r ? : día 2?' "¿Qué quiere dê  « r c r e o , y que explicación tiene 
S O C I E D A D 
N A T A L I C I O 
&J$L! pásados.' e.n,Ia «Clínica Mont-pelliér», y asistida por él doctor 
-i? à ?uz felizmèntè u ¿ 
hermoso mno, p n m è r fruto del tna 
tnmóriio, doñá María J™sús VehUa 
Roy?Tr0ach?POSa de don ^ 
El recién nácido sérá bautizado 
nSel. n0rnbres de Antonio Ma-
Reciban tan venturosos padres 
nuestra , más cordial enhorabuena 
fehataann que hacemos extenshfa 
al abuelo paterno, nuestro buen 
p S . Ant0ni0 Royo Tem-
el que se deje de crer?"; día 28, 
"Más sobre la poca fe"; día 29, 
"Amor, a la verdad y amor a lá 
mentira"; día 30. "¿Un camino ò va-
ríos caminos, para ir a Dios?"; día 
31. "De la penumbra a la luz". 
ENCUENTROS DE LA "CONFEit» 
MASCULINA 
Siguiendo en su empeño de armo-
nizar en plenitud con la Iglesia ¡o. 
cal, la delegación de la "Confer" 
masculina zaragozana repite su? en-
cuentros, al objeto de descubiir 
conjuntamente los cauces más ade-
cuados. La próxima reunión de su-
periores de los Institutos religiosos 
diocesanos va a tener lugar maña, 
na, día 24 de marzo, á las cuatro 
de la tarde, en el Centro "Pignate-
l l i " . sede de la Secretaría general. 
Aunque ya han sido convocados 
los superiores interesados con prio. 
ridad, de modo personal, se les con-
voca nuevamente a todos a la se-
sión, y se recuerda a todos la fecha 
para que no se les pase por alto. 
De la mutua colaboración entre 
nosotros, la Iglesia, universal y lo-
cal, lo puede espèrar aún todo. 
COMUNIDADES PARROQUIA-
LES DE SAN GIL, SAN M I -
GUEL Y SANTA MARIA 
MAGDALENA 
Los feligreses de estas parro» 
auias, én esta secunda semana 
de Cuaresma, han tenido actos 
conjuntos en la iglesia dé Santa 
Mar ía Magdalena. 
Hoy, viernes, a las ocho de la 
tarde, se reun i rán t ambién los 
feligreses de todas ellas en San-
ta Mar ía Magdalena nara celer 
brar la Eucar i s t í a . La homil ía es-
t a r á a cargo del reverendo padre 
Fidel González (misionero com-
boniano). E l tema de la palabra 
será : «Dios protege al justo siem-
pre. Infidelidad al Mensaje v mal 
uso de los dones recibirlos. La re-
novación de la comunidad impl i -
ca: profundizar en la caridad fra-
terna y sentido de unidad ecle-
sial». 
Será precedida esta celebración 
de la Eucar i s t í a de un vía crucis, 
a las siete y media de la tarde. 
La p róx ima semana (de martes 
a viernes, inclusive) se rá «Sema-
na para Todos», un iéndose en i a 
iglesia de S a n M i g u è l d iar iamèiT 
te, a las ocho de la tarde, en la 
celebración de la Eucar i s t í a , con 
homil ía predicada por el reveren-
do padre Daniel Sánchez (je-
suita). 
E n esta Cuaresma -i-tiempo ds 
convers ión— caminemos juntos 
hacia la Pascua. 
GAFÍLli DE li CASA OE LA 
En el día de ayer se celebró la 
inauguración de la capilla de lá 
Casa de la Madre Admirable. Fue 
un acto muy simpático, realzado 
con la presencia del excelentísima 
señor arzobispo que quiso perso-
nalmente bendecir la capilla y cele-
brar en ella lá Santa Misa concelo 
brada con el capellán de la Casa, 
don Pedro Antonio Tabuenca. , 
Asistieron al acto el mayordomd 
del señor arzobispo, don Francisco 
dél Valle, y por la Comisión Dio-
cesana de Mujeres de A. C , «u con-
siliario, don José Luis Gimeno Gue-
n i . y presidenta, doña Maruja íier» 
nández de Arribas. • 
Felicitamos a la Junta de la Ca-
sa por tan solemne acto, y en espe-
cial a su presidenta, doña Carmen 
Rodríguez de Marcellán. 




E l Ayuntamiento de Za-
ragoza, de conformidad con 
los acuerdos de la Comi-
sión Provincial para la ce-
lebrac ión del «Día Forestal 
Mundial», presidida por ei 
delegado provincial de ia 
Organización Sindical, por 
medio dé sus Delegaciones 
municipales de Enseñanza 
y Parques y Jardines, en 
c o l a b o r a c i ó n con ei 
I.R.Y.D.A., Inspección de 
Enseñanza General Básica, 
I.C.O.N.A., Organización Ju-
venil Españo la Y . ^ w n 
Femenina, ha previsto una 
p lantac ión de arboles en 
Valdegurriana el p róx imo 
d ía 25. , , , J„ 
Los autobuses sa ld rán de 
las inmediaciones del cuai-
tel de Castilleios. desde las 
nueve basta las doce de ia 
m a ñ a n a . 
I N D E E N D B N C I A 
0 P O R 
¿POR QUE llama usted a un 
taller de fontaner ía o de elec-
tricidad, ponemos como dos 
de los muchos ejemplos, indi-
ca que necesita un operario 
con urgencia y se lo envían. . . 
dos o tres, o cuatro o cinco 
días después? 
¿POR QUE...? 
U N T E M P L O M O D E R N O 
N U N B A R R I O J O V E N 
L a parroquia de S a n t a m o m e a 
espLitualntente a 10 .000 v u i m s de l a R o m c r e d a ' 
Luminoso interior de ta iglesia parroquial de Santa Montea, abierta al cuito en et nuevo seo-
, tor residencial de «La Romareda».—{¥<jto MONGE.) 
En la nueva parroquia de 
Santa Ménica se están dando los 
últimos toques en decoración v 
obras complementarias. Desde el 
pasado domingo los cultos en 
los días festivos ya se celebraD 
en la propia iglesia, puesto que 
hasta ahora tenían lugar en uno 
de los s a 1 o- n e s parroquiales', 
donde todavía se ofician las mi -
sas eii-! los días laborables para 
permfttr el trabajo en la nave 
central. . ? -, 
El párroco, don Tomás Pérez, 
es un jovèn sacerdote' de la 
Orden de los agustinos recole-
tos que lleva Un año nombrado 
para regir esta nueva parcela 
de la igjesia zaragozana, en ©1 
polígono residencial de «La Ro-
mareda», situada en la confluen-
cia de las calle de Asín y Pala-
cios y la de Jerusalén. 
A barrio nuevo, templo nuevo, 
y por ello, la estructura de la 
iglesia de Santa Mònica ©s com-
pletamente original y atrevida. 
Una amplia bóveda proporciona 
una gran nitidez al amplio tem-
plo, que tiene una capacidad 
para 500 personas sentadas y 
muchísimas más de pie. 
.-—La ílu¡mina¡ción —nos dice el 
padre Tomás Pérez— es precio-
sa! desdé varios l u g a r e s del 
templo parten reflectores, que 
ihmíinan las paredes «rute as-
cienden hasta la bóveda y en 
ella se combinan en tal modo 
luz y sombra, que forman un 
entramado r e a l meete original. 
Oíros grandes focos en la cús-
pide irradian su potente luz so-
bre todo eil templo. Ñormal-
mente con mucho menos de la 
mitad de los puntos de luz hay 
suficiente para el culto. 
—r-¿Qué límites tiene la- parro-
quia? -
—Los mismos que el polígono 
de «La Romareda»; la avenida 
de Isabel la Católica, en sus nú-
meros pares, los pares también 
de la avenida de la Hispanidad, 
hasta la Feria de Muestras y 
otras y las calles hasta tos pro-
ximidades del Seminario dioce-
sano. 
—¿Qué número de feligreses 
tiene la nueva parroquia? 
—Unos diez m i l cuando estén 
ultimadas todas las viviendas en 
construcción, pero vo c a l c u l o 
que en el momento actual el 
censo parroquial puede ascender 
a sfóte mi l personas. 
—¿Cuántos sacerdotes la aten-
derán? 
—Vinculados directamente a 
ella, tres sacerdotes, pero dado 
que esta parroquia ha sido en-
comendada por el señor arzo-
bispo a la Orden de los Agusti-
nos recoletos, prácticamente to-
da la comunidad estará al ser-
vicio de ella. 
Bajo la nave principal existe 
una cripta de iguales dimensio-
nes en la cual también se cele-
brarán cultos, permitiendo Que 
en los días festivos haya misas 
cada media hora. Amplios salo-
nes parroquiales, se pondrán a 
disposición de las asociaciones v 
movimientos de apostolado'. 
—Vamos a iniciar unas confe-
rencias cuaresmales —nos dice el 
párroco— y tras ellas comenza-
remos a organizar las corres-
pondientes Juntas parroquiales. 
Ya funcionan los grupos de cur-
sillos de cristiandad, la cateque-
sis y unas secciones deportivas 
de la juventud, con un torneo 
de fútbol en marcha. 
Cerca de la parroquia habrá 
una residencia de padres agus-
tinos recoletos, lo que garanti-
za la permanente asistencia, es-
piritual a los vecinos de «La Ro-
mareda». Por otra parte, se ha 
pensado también en algo tan 
necesario hoy día como el apar-
camiento de vehículos: e x i s t e 
una amplia zona en la cual con 
toda comodidad podrá quedar el 
coche sin p e l i g r o de multa 
mientras se asiste a misa. 
Un magnífico terntilo, para un 
magnífico barrio. Y un párroco 
joven, entusiasta, para sembrar 
en buena tierra la semilla del 
Evangelio. 
L. C. 
U N I V E R S I D A D 
Curso de m é t o d o s de Estudio en 
e l Colegio Moyor " M i n f í o r e s " 
fil desconocimiento de los más 
elementales métodos de estudio, 
es causa de que, muchas veces, el 
esfuerzo realizado por el estudian-
te a lo largo del curso no se tra-
duzca en resultados satisfactorios. 
Para mejorar el rendimiento aca-
démiéo, no bastan la inteligencia 
y el trabajo, sino que es preciso 
saber estudiar, dominar la meto-
dalogía del estudio. Para satisfa-
cer esa necesidad, el Colegia Ma-
fo-v Universitario "Miraflores" or-
saniza un curso de Técncias 7 
Metodología del Estudio que va 
dirigido a los estudiantes de los 
«3s primeros cursos de Univer-
sidad. 
La finalidad del curso es eminen 
demente práctica y contiene las 
siguientes fases: 
.¿1. EXPLORACION PSICOTEC-
fflCA: Mediante la realización de 
Pruebas psicotécnicas. : 
•tt . CLASES: En las que se ex-
P^e la metodología general del 
estudio universitario, 
v*!!- APLICACION PERSONA-
LIZADA: A través de preceptores 
orienta personalmente a cada 
alumno. 
La dirección del curso corre a 
S^eo dél Departamento de Orien-
^cion Universitaria del Colegio 
^•ayor "Miraflres". que cuenta 
la experiencia de 27 cursos de 
r ^ f tipo realizados en los últimos 
años. Se celebrará durante 
f*. «fas 26 al 30 de éste mes, de 
;10 m-ín-xs cuarto a nueve y me-
ten la tai,de- Con el fin de ob-<üa de 
j ^ e r ei máximo ^aprovechamiento. 
^ Plazas son limitadas. Los inte-
resados pueden dirigirse' al Cole-
gio Mayor "Miraflores". 
ANORMALIDAD EN VARIOS 
CENTROS UNIVERSITARIOS 
Ayer continuó la anormalidad 
en varias de nuestras Facultades 
En Derecho continuó el paro 
académico, a excepción del quinto 
curso, que desarrolló sus clases con 
toda normalidad. En iFiosofía y 
Letras, no hubo clases. En la Fa-
cultad de Físicas hubo inasistencia 
en las clases de Matemáticas 
(Cálculo), por motivos al parecer 
meramente académicos. , 
A mediodía se celebró una asam 
blea no autorizada en el aula mag-
toda normalidad. En Filosofía y 
la que se trataron diversos temas 
referentes incluso a otros distritos 
universitarios. Un grupo de los 
asambleístas salió del "campus" 
hasta la avenida de Fernando el 
Católico, donde se disolvió sin i n -
cidencias, ante la presencia de la 
Fuerza Pública. 
universitarias. En general, se re-
gistró muy poca afluencia de alum 
nos a las primeras horas de la 
mañana , aunque luego fueron con-
curriendo a sus respectivos cen-
tros y campus. 
PRUEBAS DE MADUREZ DE 
LOS ALUMNOS DE BACHILLE-
RATO TECNICO SUPERIOR 
I 
El día 29 del mes actual, jueves, 
a las nueve de la mañana, darán 
comienzo los exámenes para los 
alumnos que han de realizar las 
pruebas del Bachillerato Técnico 
Superior. 
Los alumnos deberán presentar-
se en el edificio de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Aula Magna 
(Ciudad Universitaria), a la hora 
indicada. 
TESIS DOCTORAL E N FILOSO-
FIA Y LETRAS 
E l p r ó x i m o d ía 27, a las trece 
horas, en el aula n ú m e r o 1, se 
p r o c e d e r á a la lectura de la te-
sis doctoral presentada por don 
R a m ó n Chese Lapeña , sobre el 
tema «Colección d ip lomát i ca de 
San Pedro de Ager (1010-1198)». 
El acto se rá públ ico y con la so-
lemnidad de rigor. 
Zaragoza, 23 de marzo de 1973. 
E L SECRETARIO. 
MATRICULA GRATUITA E N 
CIENCIAS 
E l Centro «Guía» nos remite es-
ta nota: 
«El plazo de solicitud de ma-
t r ícu la gratuita para la convoca-
tòr ia l ibre en esta Facultad, se-
r á hasta el 30 de marzo. Esta so-
l ic i tud deberán efectuarla: los 
funcionarios, hijos de funciona-
rios y los que sean por motivos 
de carencia de recursos económi-
cos. 
Para m á s información, dirigir-
se a este Centro «Guía» del Pa-
tronato de Obras Docentes del 
Movimiento (Sanclemente, 4, pri-
mero), en horas de oticina (de on-
ce de la mañana a dos de la tar-
de) o bien llamando al teléfo-
no 230149.» 
1 1 1 « 1 1 i J I l fciiill 
B01SA DE MADRID: Alza y optimismo general 
MADRID, 22. — Prosigue el alza en el mercado de valores. Con gran 
animación y abundante público, la sesión comenzó con firmeza, hacién-
dose patente desde los comienzos la fuerza de la demanda y la gran 
cantidad de dinero que había sobre el «parquet». Fue una jornada bri-
llante, con un negocio superior al precedente y con las consiguientes 
mejoras en todos los sectores bursátiles. Al cierre, claro predominio del 
dinero sobre el papel y gran cantidad de órdenes compradoras pendientes, 
POTJ "i"6 68 de esper^r una sesión similar para mañana. 
, e sector bancario las mejoras son de importancia, dada la espe-
cial atención que la demanda les ha otorgado en esta sesión. El grupo, 
sin carecer de los consabidos signos negativos —Granada (—10), López 
Uuesada (—2)— se ha visto favorecido por una inmensa mavoría de alzas, 
algunas de importancia, como Bankunión. Cataluña, I . de León, Popular 
y Vizcaya, que ganan en esta sesión 15, 20, 20, 15 y 20 enteros, respec-
tivamente. 
srupo eléctrico sisue presentando un asnecto homogéneo, con ma-
yoría de alzas, aunque de menor importancia oue en la sesión nrecede.nte, 
como consecuencia lógica de la enorme subida de aver. Eléctricas Re-
unidas en esta sesión se deia 9 enteros sobre el «parquet», 
El resto del mercado, exceptuando invers'ón, que nres^nta un aspecto 
similar a su precedente, y químicas y textiles, au'e nierden Ujieramente 
en su índice oarciaj. presenta en coniunto meíorí'»!? cons'derahles los 
grupos de construcción, monopolios, minerosiderijir^cas, f w o n los más 
favorecidos por la demanda, a pesar de las pérdidas de Tabacalera y 
Campsa. 
Los derechos de suscripción presentan un aspecto homos;éneo, similar 
al anterior. Los más favorecidos fueron los rnnnnps de bancos, que 
siguen la marcha de las acciones respectivas.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
BANCOS. — Zaragozano 1.092 
( = ) ; Atlántico i:023 ( + 14); Ex-
terior, 625; Bilbao, 1.150 (dinero); 
Bankunión. 840 ( + 15); Central, 
1.011 ( + 10); Banesto. 970: Euro-
banco, 763 ( + 13); Indubán, 850; 
Fomento. 1.022 ( + 10); General del 
Comercio, 852 /dinero)- Granada, 
781 (—10); Herrero 1.317; Hispa-
no, 992 (dinero); Ibérico 1.225 
(dinero); Cataluña. 910 (4-20); In -
dustrial de León, 880 (+20); López 
Quesada, 1.178 (—2);, Mercantil, 
1.230 ( + 7); Noroeste, 1.005 ( + 5); 
Occidental, 1.215 (dinero); Popu-
lar, 1.000 ( + 15); Santander, 1.212 
( + ) ; Urquijo, 1.135 (dinero); Va-
lencia, 1.551 ( d i n e r o ) ; Vizcaya, 
1,005 (+20) , 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo, 297 (—1); Langreo 299 (di-
nero); Catalana de Gas. 185 ( + 1); 
Eléctricas Reunidas, 160 (—9); Pe-
nosa, 185 (+2); Fecsa pequeñas, 
169'75 (+0'25); Fecsa grandes, 270 
(+2); Hidroeléctrica del Cantá-
brico, 298 ; + l ) ; Hidroeléctrica de 
Cataluña, 221 (—2); Hidroeléctri-
ca. Española, 279 ( + 1'75); Iber-
duero, 355 ( + 2); Sevillana. 302 
( + 1); U. E. M„ 287525 (—O^). 
ALIMENTACION. — Aguila, 261 
( + 1); Azucarera 149'75); E b r o , 
666 (—1). 
COMERCIO. — Cié, 507 ( + 5); 
Pinanzauto, 740 ( + 5); Finanzauto 
y Servicios. 662 (dinero); Galerías 
Preciados. 530 (—3) 
CONSTRUCCION. — Alba 395 
(+15); Asland, 535 ( + 10); Valde-
rrivas. 586 ( + 1); Cristalería. 907 
(+2); Dragados 930- E. Urbanos. 
115; Vallebermoío. 380 ( + 15); Cei-
sa, 237 (dinero); Hisnana prefe-
rentes, 146: Metropolitana, 397 
( + 3); Simane 289 (+2); Urbis, 
280 ( + 4). 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Pi-
bansa, 1.130 ( + 30); Cartinbao (di-
nero); Cartisa, 591; Ceivasa, 735 
( + 12); Pinsa, 400 (—1); Fipon-
sa, 442 (+6)- Populañn s a, 777 
(—8);' Invatisa. 301 ( + 1); Vamo-
sa 284. 
MINERAS. — D u r o Felguera, 
182 (—0'50). 
MONOPOLIOS. — Campsa, 458 
(—8); Tabacalera. 500 (—5). 
NAVEGACION Y PESCA. — As-
tilleros, 115; Transmediterránea, 
206. 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS. 
Papelera Española ,135 ( + 2); Pa-
peleras Reunidas 123 (—1); Sa-
rríó, 210 (+4). 
QUIMICAS. — Cros, 273 ( + 3); 
Energías, 240 ( + 3); Española del 
Oxígeno, 554; Explosivos, 433 ( + 6); 
Canarias, 235; Petróleos, 451 ( + 7); 
Hidro-Nitro, 267 (dinero). 
SEGUROS. — Fénix, 718 ( + 6). 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES M^STALICAS. — Al-
tos Hornos. 248'50 (—Ó'50); Auxi-
liar, 138 (—4); Babcock, 169; San-
tpv Bárbara, 175 ( + 3); Nueva Mon. 
taña, 190; Tubacex 270 (+10) ; , Ci-
troen, 192- Femsa, 2S5 Fasa. 294 
(+14); Santa Ana, 113 (+2). 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica, 408 ( + 3). 
no, 235 .( + 1). 
FONDOS DE INVERSION. — 
Eurovalor I , 1.141'05- Eurovalor I I , 
579'33; Ahorrofondo, 1.740'73; Me-
diterráneo. 704'26; Inrenta, 1.829'07; 
S u m a , 1.592'77: Pontisa. 1.216'64; 
Fondiberia i;406'60; Foiitíonor t e, 
133'45; Gesta, 1.139'85: Gesteval, 
114'13; • Planinver, 133'10; Banser-
fond, 122'D6; Crecinco. 247'61. 
CUPONES. — Simane. 165 (—5); 
Popular, 1.075 ( + 30); Banco In-
dustrial de Cataluña, 1.560 (dine-
ro); Banco Atlántico, 2.1^5 ( + 15); 
Pinanzauto. 522 (+8); Banco de 
Bilbao. 855 (dinero); B a n c o de 
Granada, 1.080- Cic, 322. ( + 10); 
Vallehermoso, Í30 ( + 15). 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. — B-ÍDCOÍ; comerciales, 
121'13: bancos industriaos, 128'49; 
eléctricas, 109'48: Inversión. 129'48; 
alimentación, . I ! r i 7 - co^struft^on. 
127'39; Monopolios. 111'40; mine-
rosiieriirsi-^s. 124'45: auimlcas y 
textiles. 127'34; varias ii3'75. ge-
neral, 117' 16.—PYRESA. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 2. — La persis-
tencia de la buena disposición del 
mercado se ha puesto de manifies-
to desde su comienzo en la sesión 
de Bolsa de Barcelona. 
Todos los sectores con la excep-
ción del e!éctrico y algún que otro 
valor industrial aislado, han esta-
do claramente dominados p o r la 
demanda, sobresaliendo los grupos 
de cementos y construcción y el 
bancario, por anotarse además las 
plus valías de mayor importancia 
d> la 'ornada. 
La firmeza del negocio parecía 
ser la tónira imperante al '•ierre. 
SP h?n cotizado 10 Ï clases de ac-
ciones, de 1; s rué 55 suben, 37 no 
varían y 23 retroceden. El índice 
ganq 1'03 puntos y se sitúa a 126 09. 
CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central, 1.208 ( + 10);. Ta-
bacos Pilipinas, 178 ( = )• Aguas de 
Barcelona, 305 ( + 2); Hullera Es-
pañola, 201 (+3); Motor Ibérica, 
274 ( = ) ; Cementos y Pòrtland, 540 
( + 25); Cros. 270 (—8); Telefónica, 
403 (—1); Española de Petróleos, 
455 ( + 3); Explosivos 427 ( + 5); 
General Azucarera. 146 (—3); Ma-
quinista Terrestre, 200 ( = ) ; San-
són, 315. ( + 15); Industrias Agríco-
las, 295 (—1); Transmediterránea, 
210 ( + 1); Carburos ^ ^ J f 
( = )• Ferrocarriles de Cataluña,, 
125 ' ( - 2 ) ; Catalana ,de 186 
( + 5); Sevillana. 300 ( = ^ ^rnace. 
175 (+4)- Dragados y CO^nJC-
ciones, 945 ( + 15): La ^ f 
Barcelona. 470 < = F f ^ i i g 0 ) 0 
pesetas, 272 (+4); Seat, 440 (-(US). 
BOLSA DE BILBAO u 
BILBAO. 22. - Negoció muy ac-
tivo, con un manlliesto fondo de 
firmeza y un predominio de as 
ates sobre las bajas, han « á o J o S 
hechos más salientes de la sesión 
bursátil de hoy. 
Si se exceptúa la indiferencia 
del publico al acoger la contrata-
ción del corro eléctrico, lo mi-mo 
oue sucede en segrtKOS y, transpor-
te' ferroviarios que apenas mere-
cen dedicación, la bricsidad en la 
contratación ha sido patente en 
ej corro siderúrgico, rmiy activo 
todo él, con a 'zís sustanciales, des-
tacando nuevamente Tubaíïpx, que 
después „e varios cambios .«abe de 
importancia. Una vez más, Oiarra 
eá la estrella del dep 'rtttmento, al-
canzando 30 nuevos enteros. 
El sector bancario manifiesta 
gran firmeza y ofrece alzas impor» 
tintes. Solamente desentona el In» 
dustrial de Bilbao, eue baja 20 en-
teres, al llegir noticias al '"par-
quet" de que mañana, en su Junta 
general, propondrá una ampliácipn 
con una tortísima prima 
Entre los industriales, nueva plus 
valía en Cementos Lem-oña, que 
mejora 17 enteros siguiéndole el 
comportamiento excelente de Car-
tinbao, Finsa y Dow UnqUinesa. 
Terminada la sesión, se veía, en 
líneas generales, buena disposición, 
CIFRA. 
BOLSIN DE Z A R A G O Z A 
ACCIONES. — Banco Zaragoza-
no 1.092 por ciento- Eléctricas Re-
unidas de Zaragoza, 169'25 por cien-
to, Iberduero. 353 por ciento: Al-
tos Hornos de Vizcaya 249 por 
ciento:, Compañía Telefónica. 405 
por ciento; El Noticiero, 100 por 
ciento. 
Cambios después del cierre d e l 
día 21. — Eléctricas Reunidas de 
Zaragoza, 1 T por ciento; Compa-
ñía Telefónica, 405 por ciento; 
Fecsa de 1.000 pesetas, 269'50 por 
ciento; Banco Popular Español. 975 
por ciento; Compañía Telefónica, 
nuevas, 400 por ciento: Giesa. nue-
vas, 156 por ciento; Giesa, viejas, 
160 por ciento; Energía e Indus-
trias Aragonesas. 237 por ciento; 
Altos Hornos de Vizcaya/ 249 por 
ciento; Iberduero 353 por ciento. 
N I T R A T O d 
C H I L E 
U N I C O N A T U R A L 
l O O x t O O N I T R I C O 
M I C R O E L E M E N T O S 
¡ A d q u i é r a l o a t i e m p o ! En sacos de plástico de so Kg. y en sacos de tejido de loo Kg. 
P í d a l o a s u p r o v e e d o r h a b i t u a l . 
D e n o e n c o n t r a r l o p u e d e d i r i g i r s e a : 
N I T R A T O D i C H I L E , S . A . 
P a s e o d e C a l v o S o t e l o , 2 3 - M a d r i d 
T e l é f o n o 4 1 9 6 6 o o . A p a r t a d o 9 0 9 
Texío aulorízado por la Direccíán General de la Producción 
Agraria, con fecha 30-1-73 
Fertilizante inscrito con el n° 3392/76 en el Registro Oficial 
de Productos y Material de la Dirección General de la Prô  
duccipn Agraria. 
Zará§im, vhrmts 23 ds mano de ÍS73 9 
C R O N I C A S Ü R E G I O N A L E S HUESCA 
TERUEL 
0 S U F U N C I O N A M I E N T O 
RESIDENCIA - HOGAR 0 
L A 
SO OE FOIOGRAFIAS 
ISI1CAS DEL ALIO ARAGON 
Convocado por la Diputación Provincial 
Una magii ífka ebra de la Seguridad Social que 
p r o n t o s e r á i n a u g u r a d a o f i c i a l m e n t e 
Fachada de la Residencia-Hogar de Pensionistas de la Segundad Social 
; } (Foto CANTIN.) 
Ayer inició su funcionamiento la 
Residència - Hogar de Pensionistas 
de » la Seguridad Social, que tiene 
Gomo finalidad proipoircionar resi-
dencia digna y adecuada para los 
jubilados de los distintos Monte-
píos^ y; Mutuaíidades Laborales. La 
inauguración oficial de la misma 
tendrá -lugar con toda' solemnidad 
en fecha próxima, pero no se ha 
quei ido demorar el disfrute de es-
tas instalaciones a los jubilados 
f/ea de los Caballeros 
Actividad sindica 
L a Organización Sindical Pro-
vincial , en su p reocupac ión cons-
tante por atender los distintos 
aspectos de la vida sindical, no 
sólo en la capital, sino también 
en los pueblos, viene organizan-
do, con ca rác t e r mensual, a tra-
vés de la Escuela Sindical, unas 
Jornadas de F o r m a c i ó n e Infor-
mác ión , en los que, a nivel de en-
laces sindicales, se tratan los pro-
blemas sociales del momento co-, 
m o son convenios, salarios, etcé-
tera, al mismo tiempo que se co-
mentan distintos aspectos de la 
Ley Sindical. Se aprovechan tam-
b ién estas reuniones para acla-
ra r por parte de los asesores del 
Secretariado de Asuntos Sociales 
cuantas dudas puedan plantear-
se por parte de los enlaces sin-
;dicales. La ú l t i m a reun ión de es-
te t ipo tuvo lugar el pasado día 
10 de marzo. 
Por otra parte, la Delegación 
Comarcal tiene vivo in te rés en. 
que los cursos del P.P.O. tengan 
c a r á c t e r permanente en n u ç s t r a 
v i l la , in te rés que es compartido 
por el Ayuntamiento ejeano y por 
la Gerencia Provincial del P.P.O. 
Gon este motivo, el Ayunta-
miento ha alquilado unos céntr i -
cos locales.de 150 metros cuadra-
dos (plaza de la Diputación) ' pa-
ra ponerlos a disposición de la 
Gerencia Provincial, dotados de 
todos los servicios necesarios, y 
el ; pr imer curso que va a des-
arrollarse se rá sobre ganader ía 
lanar. 
En una reun ión previa que el 
inspector de zona tuvo en la Ca-
sa Sindical con los ganaderos de 
Ejea, se encon t ró por parte de 
és tos tan interesante la idea que 
los que habitan en los pueblos 
de colonización solicitaron un 
cursillo aparte, con objeto de no 
tener que desplazarse, ya que las, 
clases teór icas se i m p a r t i r á n a 
pa r t i r de las ocho y media de la 
tarde. 
La Delegación Sihdical Comar-
cal es tá dispuesta a apoyar, y ges-
tionar cualquier otro t ipo de cur-
sillo que se considere interesan-
te, en ]¡á' seguridad de que el 
P.P.O. es una" estupenda manera 
de formar profesionalmente a 
trabajadores y empresarios y, 
p o r lo tanto, una manera de per- , 
feccionar nuestro pueblo en be-
neficio de todos. - - RUIZ M E N -
D I Z . 
ni un día más d e s d e el que se 
compíietó todo su montaje, 
i Dicha Residencia-Hogar está ubi-
cada en la plaza del General Mo-
la, y encuadra uno de los mejores 
y, más monumentales sectores ur-
banos, entre los que se encuentran 
la catedral, el Ayuntamiento, la Ga-
sa Sindical, la Escuela de A r t e s 
Apliacdas^ y la Casa del Deán. El 
actual edificio está construido so-
bre el- solar del antiguo cine «Vic-
toria», que., fue demolido totalmen-
te. La estructura de sü fachada es 
de estilo m u d é j a r, con amplios 
ventanales y terrazas que comple-
tan la fisonomía peculiar de este 
centro urbano, equilibrando la par-
te final de la plaza con su in i -
cial. Se una estructura rpmánico-
mudéjar muy característica turo-
iense. 
A la entrada de Ja Residencia-
Hogar está colocada una placa, en 
lugar preeminente, que recoge el 
espíritu de la institución y m i -
sión fundamental. Son palabras del 
Caudillo: «La asistencia y coimpa-
ñí.a de los que hoy estáis iubila-
dos han sido decisivas para vencer 
dificultades, que en el largo cami-
no de estos años, hemos tenido que 
superar.» 
Ün somero recorrido por sus ins-
talaciones es suficiente para perca-
tarse de la magnitud de la obra: 
está dotada de una completa sala 
de rehabilitación con el materia] 
más moderno de la especiailidad; 
rueda de hombro, muelle de bola 
rader, aparato prohosufpinador, pa-
ralelas, bicicleta, etc. A continua-
ción hay una sala de terapia ocu-
pación al, dotada de tricotosas, má-
quinas de c o- s e r y material sufi-
ciente para comeinzar y realizar ,los 
más diversos trabajos dé confec» 
ción. • 
Todas las deipendencias del edi-
ficio poseen servicios de megafo-
nía, con posibilidad de elección a 
libre voluntad entre la audición de 
los programas de «Radio Teruel», 
música de tocadiscos O' grabaciones 
de magnetófono. Queda completa-
da esta p a r t e de la Residencia 
con el despacho para el médico, 
despacho del presidente, despacho 
del pedólogo, con sus consiguien-
tes clínicas dotadas de todo el ma-
terial necesario para realizar la con-
sulta. - i>i ^ / T . 
Otro servicio lo constituye una 
amplia sala de televisión y ios sa-
lones de estar, magníficamente de-
corados y con capacidad para doce 
tresillos' completos, adéimás de 
otros sillones sueltos. 
Independientemente de lo expre-
sado, existe un salón de estar , pa-
ra las señoras, sala de audiciones 
musicales y servicio dé peluquería 
para señoras y caballeros. V 
Complemento ineludible para, los 
ratos de ocio lo constituye una b i -
blioteca dotada con trescientos cin-
cuenta volúmenes seleccionados en-
tre las más v a r i a d a s materias. 
O t r o s servicios complementarios 
son los ascensores de subida y ba-
jada y tina moderna lavandería, con 
lavadoras,- centrifugadoras, secado-
ras y planchadora mecánica. 
Uno de los aciertos, a nuestro 
juicio, más sobresalientes de la ca-
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sa, es la prodigiosa distribución del 
espació interior en las habitacio-
nes de los residentes, que tanto 
las d o b l e s como las individuales, 
poseen servicio de cocina, con to-
do el menaje necesario v un frigo-
rífico, todo ello hábilmente empo-
trado en la pared a modo de ar-
mario. Todas las habitaciones po-
seen un salón de estar con el ser-
vicio correspondiente y un escri-
torio, además de todos los objetos 
de uso personal que puedan nece-
sitarse. Nps llamó la atención un 
b izón , para correspondencia que 
posee cada habitación. En la parte 
ir; tenor queda el doi mi torio, sen-
cillo o doble, según los casos, y 
luego, un cuarto de baño con to-
das las comodidades v medidas de 
seguridad que e x i g e la Geriatríá, 
además de un baño' geriátrico co-
mún por planta para aquellos que, 
por diversas razones, no' puedan 
h?"er uso del particular. 
. La enfermería está cempuesta de 
tres departamentos, con tres, dos 
y una cama, respectivamente, ade-
más de la habitación para la en-
fermera de guardia. 
La Residencia-Hogar posee un co-
medor con capecidad para ciento 
cincuenta plazas, susceptibles de 
ampliarse, y un salón-cafetería con 
capacidad para ciento ochenta nla-
zas sentados, además de una mo-
derna barra americana. Las cocinas 
están d o t a d a s del material más 
moderno para cumplir su misión 
y la calefacción regulada de forma 
que haya siempre el calor ambien-
tal adecuado a las necesidades de 
los residentes. Capítulo aparte me-
rece el buen gusto con que están 
decorados todos los departamentos 
v estancias de la casa, resaltando 
de manera especial los tiestos y 
mr'cetas de cerámica de Teruel. En 
resumen, un marco extraordinario, 
adecuado a la función que e s t á 
llamado a cumplir, en el aue no se . 
ha regateado' ni comodidad ni buen 
gusto. Deseamos una larga y feliz 
estancia a todos los que hoy co-
mienzan su nueva vida en el nue-
vo hogar de la Residencia para 
pensionistas jubilados de la Segu-
ridad Social. — TOMAS ORTLZ. 
La Excma. Diputac ión Provin-
cial de Huesca, convoca un con-
curso de fotografías sobre temas 
tur í s t icos del Alto Aragón, que se 
a j u s t a r á a las siguientes bases: 
Primera. — Podrán participar 
todos los fotógrafos, profesiona-
les y aficionados. 
Segunda. — Las fotografías ten-
d rán como motivo las bellezas 
naturales, monumentales y art ís-
ticas, de tipos y paisajes, costum-
bres, fiestas populares, etc., de 
la provincia de Huesca en gene-
ral y de la ciudad de Fraga y su 
comarca en particular. 
Tercera. — Cada concursante 
p o d r á presentar de una fotogra-
fía a diez, como máx imo , de mo-
tivos distintos, en blanco y negro 
y en color, de 24 por 30 céntíme-
tros, independientemente de su 
montaje o no en cartulina. 
Cuarta. —' Se a d m i t i r á n foto-
grafías a par t i r de la publ icación 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Pío. — 2: 
Res. — 3: Poses. — 4: L I . - Oc. — 
5: Icaro. - Lasa. — 6: Bato. - Amas. 
7: Aros. - odalA. — 8: Ni . - Os. — 9: 
Sopor. — 10: Can. — 11: Ara. 
VERTICALES. - 1: Iba. — 2: 
Car. — 3: Latón. — 4: Pirosis. — 
5: Pro. - Oca. — 6: Ies. - Par. — 7: 
Ose. - Ona. — 8: Solador. — 9: Ca-












O C H O ERRORES 
1, mástil; 2, chimenea; 3. mani-
lla del reloj; 4, puerta del faro; 
5, gota de agua; 6, barandilla del 
barco; 7, sombra del ancla; 8, ga-
viota. 
B A R S A S T R Q 
PRESUPUESTO MUNICIPAL: 
íIAS DE VEINTIDOS MILLONES 
En sesión extraordinaria cele-
brada al efecto d ías pasados por 
el Ayuntamiento de la ciudad, 
quedó aprobado el presupuesto 
ordinario p á r a el presente año 
1973, por un montante de pese-
tas 22.120.000 pesetas. Con ello se 
ha dado un salto verdaderamen-
te espectacular en re lación a los 
de años anteriores. Así, por ejem-
plo, el de 1972 fue de 17.256.781, 
y el de 1971, de 16.669.665 pesetas. 
Las mayores partidas correspon-
den en cuanto a los ingresos al 
capí tu lo de subvenciones y par-
t ic ipación de ingresos estatales, 
que en n ú m e r s o redondos alcan-
zan la cifra de 9.500.000. Las res-
tantes partidas son debidas a ta-
sas y arbitrios. 
En la sesión ordinaria corres-
pondiente al 23 de febrero últi-
mo se aprobaron por el Pleno 
municipal los proyectos de urba-
nización de las calles de General 
Mola b Tallada, Formigal, Alqué-
zar y Huesca. Vienen incluidos 
t a m b i é n en dichos proyectos los 
accesos al puente de la Panilla, 
desde el camino de la Boquera a 
la carretera de Tarragona-San Se-
bas t i án , por un importe de pese-
tas 4.820.560. Todas estas obras 
h a b r á n de contratarse, según pa-
rece, antes del p róx imo verano. 
De la V I Semana Cultural. — 
Han regresado de Madr id los 
componentes de la Comisión or-
ganizadora de nuestra V I Sema-
na Cultural con las m á s lisonje-
ras noticias acerca del éxi to de 
sus gestiones en aquella capital, 
siendo la m á s sorprendente la 
transmitida por el concejal-dele-
gado de Cultura, doctor Ollé, al 
manifestar que en la misma ac-
t u a r á la Orquesta Nacional de Es-
paña , bajo la dirección de su cua-
dro de profesores y la dirección 
de su t i tular , Rafael F rühbeck . 
Ha intervenido en ello de un mo-
do decisivo el ilustre barbastren-
se, residente en Madr id , el doc-
tor don José Antonio Escudero, 
ca ted rá t i co de la Universidad 
Complutense y secretario general 
de la Universidad Internacional 
«Ménéndez Pelayo». De esta for-
ma los ciudadanos p o d r á n disfru-
tar de unas actuaciones ar t ís t i -
cas de p r i m e r í s i m a calidad du-
rante las jornadas culturales. La 
ac tuac ión t e n d r á lugar, con la 
ap robac ión de la autoridad ecle-
siást ica, en el marco de la Santa 
Iglesia Catedral, ún ico sitio en 
que a lcanzará su mayor y m á s 
adecuado realce. 
De sociedad. E l pasado día 
19, festividad de San José , cele-
braron su onomás t i ca la distin-
guida señora doña Josefina Ar-
carazo Albiñana, esposa de nues-
tro buen aniigo el doctor Jinot; 
el industrial don José Molina Jus-
te y los médicos doctores Cobo 
y Cortina; a todos los cuales fe-
licitamos muy cordialmente, así 
como a sus familiares, por tan 
s impá t i ca efemér ides . 
También tuvimos el gusto de 
saludar con motivo de la festivi-
dad de San José , a los hermanos 
don Luis y don Francisco Monte-
negro Formiguera, ingeniero el 
primero y director-gerente de la 
prestigiosa firma ^«Barrios, S. A.», 
de Zaragoza, y el segundo afama-
do joyero barce lonés , que junta^ 
mente con sus distinguidas espo-
sas, doña Mar ía Emil ia Auqué y 
doña Mar ía Pilar Sin, respectiva-
mente, se trasladaron a nuestra 
ciudad para hacer presente su fe-
lici tación a su familiar don José 
Mar ía Rodrigo Tierz, con motivo 
de su onomás t i ca . — CORRES-
PONSAL. 
de estas bases en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y durante 
un plazo que t e r m i n a r á el día 30 
de junio p róx imo , a las catorce 
horas. 
Quinta. — La entrega personal 
o envío por correo certificado y 
con acuse de recibo, debe rá ha-
cerse en la Excelent í s ima Dipu-
tación Provincial, Porches de Ga-
licia, 4; Huesca (Negociado de 
Gobernación) , haciendo constar 
en el sobre o envoltorio la indi-
cación: «Para el I Concurso Pro-
vincial de Fotograf ías sobre te-
mas tur í s t icos del Alto Aragón». 
Al dorso de cáda fotografía se 
c c ns ignará el t í tulo, lugar y mo-
tivo de la misma y el lema con 
el que se concurre. Este lema 
será el mismo para todas las fo-
tograf ías del concursante y se re-
pe t i r á eñ el exterior de un sobre 
cerrado que con tend rá el nom-
bre y apellidos del autor y su di-
rección completa. 
Se cu ida rá de la buena conser-
vación de las fotografías recibi-
das, pero sin que asista al con-
cursante derecho a rec lamación 
alguna si sufrieren algún desper-
fecto. 
Sexta. — No se sa t i s fará dere-
cho alguno de inscr ipción en el 
concurso, y ún icamen te , cada so-
licitante, deberá entregar dos co-
pias t a m a ñ o postal de cada una 
de las fotografías que presente. 
Los clichés de las fotografías 
premiadas q u e d a r á n propiedad 
de la Diputación. 
Sép t ima . — Se cons t i tu i rá un 
Jurado de «Admisión y Califica-
ción», cuyos c o m p o n e n t e s se 
anunc i a r án oportunamente y cu-
yas decisiones, tanto en la' selec-
ción de las obras para ser admi-
tidas, como en la calificación pa-
ra concesión, serán inapelables. 
Octava» — Se o t o r g a r á n los si; 
guiantes premios: 
a) Fotograf ías en blanco y ne-
gro: 
1. ° Placa y 10.000 pesetas. 
2. ° Placa y 5.000 pesetas, 
3. ° Placa y 1.000 pesetas. 
b) Fotograf ías en color: 
í." Placa y 10.000 pesetas. 
2.° Placa y 5.000 pesetas. 
También se concederá un ac-
césit consistente an un ar t í s t i co 
diploma á los autores da fotogra-
fías i asentadas y admitidas al 
c o n c u r s ó . 
Novena. — Los premios indi-
cados en la basa octava se otor-
garán , asimismo, en igual cuan-
t ía y d is t r ibución, a los autores 
de fotografías seleccionadas de 
temas tur í s t i cos que se circuns-
criban ú n i c a m e n t e a la ciudad de 
Fraga y su comarca. 
Décima. — E l Jurado p o d r á de-
clarar desierto alguno da los pre-
mios en al caso de que las foto-
graf ías presentadas no r eúnan las 
m í n i m a s condiciones exigibles. 
Undéc ima . — Todas las foto-
grafías admitidas al concurso sa-
rán expuestas en la ciudad de 
Fraga, coincidiendo con la cele-
brac ión del «Día da la Provincia», 
y an otras localidades que se es-
tima oportuno y en las fachas, 
que se indicarán . 
Las obras no premiadas serán 
devueltas a los interesados diez 
d ías después da finalizada la úl-
t ima exposición, q u e d a n d o en 
propiedad da la Diputac ión las 
seleccionadas, como se dica an la 
basa sexta. , 
Duodéc ima . '— Los concursan-
tes, por a l mero hecho de su pre-
sentac ión al concurso, aceptan 
í n t e g r a m e n t e las basas del mis-
mo. 
g r a c o m 
e n n 
• 
Una vista parcial de la granis «Tomas Tííiadas», de esta vií'a, cuyo 
propietario, don José C aañes Oiiver, es uiso de los promotores iáe 
«Tauste Ganadera, S. A.» 
Como d á b a m o s cuenta a nues-
tros lectores én el reportaje pu-
blicado el pasado día 2 en rela-
ción con al importante complejo 
ganadero que se ha de construir 
en nuestra villa, nos cabe la sa-
tisfacción de poder dar a cono-
car que an al plazo previsto que 
t e rminó el pasado día 5 fueron 
doscientos cincuenta los socios 
de la Cooperativa del Campo de 
San Miguel, da és ta vil la, los que 
se comprometieron a aportar a 
la sociedad «Tauste Ganadera, 
S. A.», la cantidad da • pesetas. 
-29.189.000, cantidad muy impor-
tante si se. tiene en cuenta, como 
ya hemos manifestado en otras 
ocasionas, al deplorable a ñ o agrí-
cola sufrido. 
Esperamos con impaciencia po-
dar dar a conocer la const i tuc ión 
definitiva dé esta ansiada socie-
dad y asimismo de la pronta ini-
ciación de sus primeros trabajos. 
DONACION DEL BANCO ZA-
RAGOZANO. — También tene-
mos noticias de que la Dirección 
de! Banco Zaragozano ha queri-
do contribuir con la donación de 
un reloj para su colocación en la 
fachada de la nueva Casa Con-
sistorial, qua recientemente fue 
terminada. ' ' • 
Nos agrada que esta Banco, 
e m i n antementa aragonés , ha\'a 
querido aportar su racúardo !a 
villa que desde sus primetos co-
mienzos le dispensasen su mejor 
acogida y confiamos que el féloj 
tenga el ornato que precisa la 
Casa Consistorial de una villa< co-
mo la nuestra, al mismo tiempo 
que sugerimos que ser ía una 
buena idea qua al sonar las doce 
de cada mediodía , llevase acopla-
do un sistema de sonoridad que 
permitiera escuchar la jota, que 
tanto siente esta vil la aragonesa. 
Agradecemos, pues, al citado 
Banco Zaragozano este gesto loa-
ble para Tauste, al mismo tiem-
po que a s p e r a m o s pueda ser 
atendida nuestra sugerencia. 
BERROY 
O S o n e s q u e 




inmuei les, propmmi 
El «Boletín' Oficial del Estado», 
en su número correspondiente al, 
díà de ayer, publica la siguiente 
disposición que- afecta a nuestra 
región: Resolución dp la Dirección 
General de Administración Local 
por la què se acuerda la agrupa-
ción de los Ayuntamientos de Agua-
ron y Cosuenda, a efectos d'e sos-' 
tener un secretario común, nom-
brando, para la .,mencionada agru-
pación-a don Isaac Lafuente Sanz,' 
que lo es en propiedad de Cou 
suenda. • 
BOLETIN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA 
El «Boletín Oficial de la Provin-
cia» de la misma fecha inserta una 
disposición del Gobierno' Civil, en 
la que en virtud de ia facultad que 
confiere a su titular el artículo 
séptimo, número 2, de la orden de 
laragoia, viernes 23 de marzo de 1S73 
A J A de A H O R R O S 
Y M O N T E D E P I E D A D D E 
ZARAGOZA. ARAGON Y RDJA 
CURSILLO P A R A EDUCADORES E N COGULLADA, 
E N COLABORACION C O N "EDITORIAL 
MAGISTERIO ESPAÑOL" 
Tema general: «Recuperación y actualización de la Educación General Básica». 
Desarrollo: — Escuela de la palabra y escuela de la imagen. 
— La Recuperación y la Evaluación en la E. G. B. 
— Posibilidades y limitaciones de la autocorrección en el proceso- educativo. 
— El profesor monitor de autodidacta 
— El «Reclycage», exigencia permanente del profesor. 
— Proacción y Recuperación. 
— Las corrientes tecnológicas actuales y su aplicación en el material. escolar. 
Días: 16, 17 y 18 de abril. De 10'3(L a 1'30, en salón de Cogullada. 
Autobuses para trasladarse a Cogullada. Aparcamiento en la Escuela. 
Material: Se entregará a cada asistente un nivel completo de E. G. B. y material apropiado al cur-
sillo; una carpeta Do-Nor. 
Diploma de asistencia. Exposición de material didáctico. Recepción. 
Matrícula: En las agencias urbanas de la Caja de Ahorros y en sus sucursales: 450 pesetas para im-
positores d.e la Caja.y suscriptores de «Magisterio Español»; 600 pesetas, en caso contrario. 
ATENCION: En esta oportunidad, la matrícula se hará por orden de Inscripción, hasta alcanzar 
la capacidad tnáxima del salón y dará co mienzo el próximo día 26 de marzo. 
24 de julio de 1961, y previa auto-
rización del Ministerio de la Go-
bernación, ha tenido a bien dele, 
gar en el secretario general del Go-
bierno Civil las siguientes funcio-
nes: 
Primera. — Autorización de espec-
táculos públicos, establecimientos 
de pública concurrencia e instala-
ciones complenientarias de los mis-
mos, pero no' Su denegación.. 
Segunda. — Autorización de es-
pectáculos taurinos, pero no sü de-
negación. 
Tercera. — Autorización de actos 
públicos que se limiten a conferen-
cias culturales, científicas, d'e arte 
0 de tipo profesional, pero no su 
denegación. 
Cuarta. — Autorización de reunio-
nes, salvo aquellas en que del or-
den del día se deduzca que - ya a 
tratarse de asuntos que excedan, 
por su contenido, de materias pu-
ramente administrativas. • 
Quinta. — Autorizaciones para 
ejercer como fotógrafo ambulante. 
Sexta. — Imposición de multas 
cuya cuantía venga determinada ta-
xativamente por un precepto legal. 
Séptima. — Autorización de in-
serciones en el «Boletín Oficial de 
la Provincia». 
, Octava. —' Petición dé informes 
en la tramitación de expedientes. 
E] Ayuntamiento de Zaragoza 
anuncia el plazo: de exposición y 
reclamaciones del acuerdo por el 
que • la Comisión municipal aprobó 
el pliego de condiciones para la su-
.basta de las obras de instalación 
de alumbrado público en los ácce-. 
sos al Parque Sindical!por un im-
porte de 2 636.785 pesetas, así como 
las de construcción de doce man-
zanas d,, nichos ^ en el Cementerio 
Católico de Torrero por un impor-
te de 14.485.257'96 pesetas, v 
También a tenor, de las: disposi-
ciones- legales vigentes expone díi-
rante el plazo reglamentario y abre 
e! período df> reclamaciones por las 
personas a las que. Pueda afectar, 
el acuerdo de] Ayuntamiento pleno 
Para atender a la adonicición de in-
muebles propiedad del Eip-cito ^1" 
vo montante asciende a 1.220.167-812 
Pesetas. 
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9 Líder Nacional de Exportación por un valor de más de 100 millones de dólares. ©Primer Productor Nacional de Acero, con 4,25 millones de toneladas. Primer Grupo Siderúrgico Español en facturación, con 39 mil millones de pesetas. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA A D M I N I S T R A C I O N . P R E C I O / 1 PTA. POR P A L A B R A ; M I N I M O 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la nmhe del día anterior a su publitaeion se reciben anumios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono a l 22-93-40 
ACADEMIAS 
AUTO Escuela Plfenas. Co-
'•hes modernos. "Costa, 3. 
ACADEMIA ' dfc conductoies 




Escopetas y cartuchos da 
las marcas más acredita-
das nacionales y extranje-
ras. Cañas , v cebos espa-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Gíòbel» Ma-
¿or, 14 y 16. Teléf. 293Ó4S. 
Zaragoza. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel. 2) 
Teléfono 22-22-36 
ALQUILO local magnífico, 95 
metros, con teléfono, ofi-
cina, servicios, suelo de te-, 
rrazo, frente mercádo Lóbez 
Pueyo (Torrero), puerta, 
hierro muy grande, mucha 
luz, sin traspaso. Llamar: 
257084.. 
WSO exterior, c é n t r ico, 
amueblado, cinco habita-
ciones, calefacción, teléfono 
frigorífico y televisor. Lla-
mar: 239915. 
ARRIENDO piso amueblado, 
tipo apartamento, muebles 
modernos, nuevos, caleifac-
ción, layadoira, terraza, to-
do exterior,' mucho sol. sec-
tor Gran Vía, 8.000 pesetas. 
Alférez Provisional, 4, sexto 
izquierda. Razón portería». 
379417. 
ARRIENDO p i s o Arzobispo 
Domènech, 4 habitaciones, 
parquéiT máá servicios, ca-
. lefacción. T e 1 éfooo 224928. 
mañanas. 
ALQUILO l o c a l . Toledo, 6 
(sector avenida Valencia), 
300 m2., aproximadament.e. 
' Informes: Teléfono 220846. 
VENDO Seat 600-D. ocasión, 
25.000 p e s e t a s . Cadena. 
(Bar). 
R-8 moderno, admito cam-
bio. Al.iafería, 12. 
GOTOR: 600-D, buen precio. 
Teléf. 376307. 
PARTICULAR a particular 
compraría 600-.D en buen 
estado. Llamar de dos a 
cuatro teléf. 294747. 
SEISCIENTOS D. Teléfono 
298062. 
BODAS Y VIAIES 
COCHES áltimos modelos. 
Teléfono 223040. San Mi-
guel. 48. 
COLOCACIONES 
NECESITO dependiente y 
aprendiz de comercio para 
droga. Razón: Papeles Pin-
tados Blasco. General Fran-
co, 73. Oficina Coloc. Ref. 
16.926. 
MUCHACHAS, mandaderas, 
muchas casas, g.r a ndes 
sueldos. «Perser». Temple. 
4. Teléf. 231418. 
NECESITAMOS maquinistas 
y aprendizas de tercero y 
cuarto año para confección 
artículos para camping. Be-
, nedí. Lastanosa, 23. Ofic. 
Colocación. Ref. 16.874. 
C A S A C A L A N \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para c ó r n e r noche y d í a , C A S A G A L A N le 
of rece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
ALQUILO piso pequeño, eco-
nómico. Teléf. 338723; • 
AMUEBLADO, bien situado, 
6.000, confortable, 295487. 
LOC^L comercial con -sóta-
nos, sin traspaso. San 
Blas,; 18. 
ARRIENDO puesto pescados 
• (Delicias), instalación nue-
va, económicoy gran por-
venir; también vendo. Tel. 
338299. • 
PARTICULAR alquilo piso 
cinco habi ¡.aciones, calefac-
ción central. Sancho Abar-
ca,, 4. 5.300. Teléf. 217662. 
LOCAL 210 m2., luz natural, 
oficina instalada, embaldo-
sado. Antonio Adrados, 7. 
Teléis. 235309-224133. 
ARRÍENDO p u e sto doble 
verduras, mercado final 
Compromiso Casoe. Razón: 
Teléfono 413089. , 
ARRIENDO piso amueblado, 
con: teléfono.: 250382. 
SE ARRIENDA piso seas ha-
bitaciones, calefacción cen-
tral, entrada Misuel Servet, 
6.500- Tel. 414603. 
OFICINA 70 metros cuadra-
dos, entreplanta, edificio 
Circo. San Miguel, 12. Por-
tería. 
EL PISO que busca en cual-
quier s e c t o r , con o sin 
muebles, desde 1.800. Los 
Arcos. San Miguel, 2, p r i -
mero. 
APARTAMENTO amueblado, 
teléfono, calefacción- 276951. 
ARRIENDO piso. Cerezo, 56, ̂  
primero. Informarán., 
HACEN falta, costureras para 
trabajar en domicilio pren-
das parà caballero, cañadas 
y trenkas en tejido. DiBi-
girse a Pedro María Ric, 29 
Oficina Coloc. Ref. 16.798. 
MUCHACHA necesi to , de 8 
mañana a 5 tarde. Excelen-
te retribución. Presentarse 
en calle La Ripa, 24. 
FL0MAR,S.A. 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
OCASION, vendo Simca 1.000 
GL. con radio y muchos 
extras. Cantin v Gamboa, 
16 duplicado, local, facili-
dades de pago. 
SEAT 1.500, siete plazas, Ba-
rreiros, gas-oil, particular, 
admitiría cambios. Tenor 
Fleta, 52, garaje. 
VENDO 600, cambio por 
Vespa. 412514... . 
VENDO Seat 124, particular. 
Teléf. 334344. 
Op tica Jarque 
(Diplomado) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
dé los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




OCASION, vendo Morris 1.100 
seminuevo, cambiaría co-
che inferior, daría facilida-
des. Mosén Domingo Agu-
do, 19, pral. B. (Arrabal). 
VENDO Citroen 2 CV cuatro 
plazas. Calle Borja, 25. , 
DKW Mercedes, buen estado. 
60.000 pesetas. Facilidades. 
Calle Pascuala Perié, 2. Bar 
Estrella. 
4-L Super, 4 velocidades, 
vendo. Teléf. 414642. 
CHICA para todo, de ocho 
mañana a seis tarde, o fija. 
Avenida Goya, 47, tercero 
izquierda. 
CHICA fija, poca familia. 
Buen sueldo. General Fran-
co, 17, tercero izqda. Telé-
fonos 231779-224722. 
CHICA n e e esitamos, todo 
electrificado, hay manda-
dera. M a d r e Vedruna, 3, 
primero tercera. 
VENDEDORES para capital y 
provincia quieran labrarse 
porvenir, interesan. Presen-
tarse en «Sigma». Zurita, 5. 
De nueve a doce. 
FABRICA calzado urgen aca-
badoras (t e r m inadoras). 
Forcén. Inglaterra, 25. Ofi-
cina Coloc. Ref. 16.927. 
PRECISAMOS aprendices 
primer año y ayudantes si-
lleros. T a p i c e r í a s Zapata. 
Coruña, 68. Oficina Coloc 
Ref. 16.941. 
MUCHACHA fija sepa algo 
de cocina. León X I I I , 6, se-
gundo C. Teléf. 214489. 
NECESITO muchacha. Gene-
ral Sueiro, 21, 6.° izquierda 
S E PRECISA mandadera, de 
9 a 5. Madre Vedruna, 2, 
pral. dcha. 233527. 
S E PRECISA mandadera por 
horas. Camino de lae To-
rres, 96, séptimo F. 
MUCHACHA o m a n d adera, 
Teléfono 221639. 
PRECISO chica fija. B u e n 
sueldo- Menéndez Pidal, 1, 
10.° 353855. 
PRECISA mozo Garaje Goya. 
Royo, 12. Oficina Coloca-
ción. Ref. 16.921. 
S E NECESITAN oficialas de 
tercera v aprendizas de en-
cuadernación. Doctor Ibá-
ñez, 25, bajo- Oficina Coloc. 
Ref. 16.929. ' 
SEiüORAS, señoritas, para 
promoción artículos fácil 
venta. Exito asegurado Ex-
celente retribución, sólo 
mañanas. Llamar teléfono 
355298, de 10 a 2. 
COMPRAS 
COMPRO muebles y toda cla-
se de objetos antiguos. 
Paquita Echeberría. Tienda. 
Contamina, 2. Teléf. 227136. 
COMPRARIA 50 tablones de 
5 metros, en buen uso. Pa-
ra tratar, en Ejea de los 
Caballeros, . teléf. 641. o en 
Zaragoza, 234998. 
MONEDAS, billetes, lotería. 
Pago mucho. Làtassa, 25, 
cuarto F. Teléfono 356212. 
ENSEÑANZAS 
NATACION, enseñanza,' Tfer-
f eccionaimiento. T e 14f ono 
356254. 
ALEMAN, profesora nativa. 
215780. Llamar, . 6 a 9. 
NATIVA daría clases de i n -
glés. Avenida Goya, 63, 
principal 1. Tel. 256690. 
ENSElíO v bordo, a raáqui-
, na. Teléfono 375787., 
MAESTRA: clases mañanas, 
217940.. 
IDIOMAS rápidamente, co-
rrectísimamente. P r e c ios 
sorpresa. 211506. 
UNIVERSITARIA daría cla-
ses de bachiller elemental 
y de alemán. Teléfono 
220580, de 3 a 8, tarde-
MATEMATICAS, física; quí-
mica, bachiller. COU. se-
lectivo. Tel. 220291. 
FINCAS 
VENDO piso, dé particular a 
particular, céntrico, lujo, 
calle primer orden, cale-
facción central, teléfono, 
propio profesional u ofici-
nas. Teléf. 299011. 
VENTÀ de pisos exteriores, 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
VENDO piso 4 habitaciones,, 
subvencionado. Calle Co-
pérnico, 12, cuarto. Infor-
marán teléf. 214886. 
VENDO piso calle Cervantes, 
número 4, calefacción cen-
tral. 142 m2. Teléf. 233982.-
POR no poder atender vendo 
industria panadera, con dos 
despachos. Joaquín Fuster. 
Mor de Fuentes, 6. Mon-
zón. 
VENDO local 200 m2. Calle 
Palomar, 25. Teléfs. 416706 
v 214116. 
COMPRO local acogido, de 
400 a 500 metros, en lugar 
poco céntrico. Pago conta-
do. Dirigirse por escrito a 
Angel Soriano. Ribera Jilo-
ca, 6. 
OCASION: Vendo dos pisos, 
uno libre, baratos, huecos 
para coche. Sangenis, 67. 
Tienda. 
VENDO piso 4 habitaciones y 
mueble Comedor muy ba-
rato. 332914. 
S E VENDE en término de 
Garrapinillos 8.000 metros 
de terreno, entero o dos 
lotes, con agua y luz. pre-
cio 130 pesetas metro. Te-
léfono 274063. 
VENDO local con o sin he-
rramientas, r e p aración de 
automóviles, f a c i lidades 
Eugenia Bueso, núm. 9. 
VENDO piso. Razón: Parce-
lación Antonio Muñoz, casa 
A, piso quinto B (barrio 
Santa Isabel). 
OCASION: Precioso local 
Las Fuentes, barato. Telé-
fono 221343. 
VENDO piso subvencionado, 
mucho sol. Teléfono 375581 
S E VENDE piso acogido, 3 
habitaciones, todo exterior 
muy soleado. Avenida Ma-
drid. 340887. 
MAGNIFICA inversión, terre-
no fachada carretera Ma-
dr id , 12.500 m2. T e l é f o n o 
222932. 
VENDO 1.100 metros terreno, 
final autopista Alfajarín-
Teléf. 231870. 
VENDO piso 3 habitaciones 
Nuestra Señora del Agua. 
10, entresuelo A. 
VENDO média hectárea tie-
rra regadío- Teléfono 297509 
VENDO piso tres habitacio-
nes, acogido, nuevo, calle 
Lugo- 295566. 
VENDO 1.350 metros terreno 
«El Condado». Calle Madre 
Sacramento, 44, segundo iz-
quierda. 
VENDO piso 3 habitaciones, 
sector Arrabal. Teléfono 
295476. 
VENDO parcela. Calle Move-
rá, 13 (Torrero). 
VENDO finca 4-000 metros, 
con granja, a 7 kilómetros 
plaza España. Teléf. 220708. 
CASPE, a 7 Km., se vende 
casa rústica, agua, luz, al-
cantarillas, c e n tro pueblo, 
apropiada para refugio da 
cazadores, zona mucha ca-
za. Tel. 2235164. Barcelona 
VENDO o arriendo piso 
a m u e b 1 ado. Plaza San 
Francisco. 276847. 
VENDO 20 hectáreas secano. 
Saso Las Fitas. Sariñena 
(Huesca). José María Mar-
cén. Teléfono 31- Leciñena 
(Zaragoza). 
S E COMPRA tierra secano, 
sin intermediarios. Teléfo-
no 219454. 
PISO barato, calefacción seis 
habitaciones, servicios. Cer-
vantes, 25. Portería. 
VENDO piso tres habitacio-
nes- Calle San Roque, 5-7. 
2.° 5.a Delicias. 
E N HUESCA vendo terreno 
edificable, 1.700 m2. Razón: 
Teléf. 333813. Zaragoza. 
PADRE M a n j ó n, núm. 29 
vendo piso 4 habitaciones, 
calefacción central, exte-
rior, por 480.000 oesetas to-
tal; razón en portería. 
VENDO piso nuevo, calefac-
ción, 75 m2., a 50 m. calle 
Alfonso. Tel. 231124. 
VENDO piso 4 habitaciones 
y mueble comedor muy ba-
rato. 332914. 
VENDO pollería mercado 
Venècia, puesto 20. Teléfo-
no 377281. 
VENDO finca rústica rega-
. dio 25 hectáreas. Otra fu-
turo regadío del Cinca, 70 
hectáreas, ambas en Sari-
ñena. Teléf. 214048. Zara-
goza. 
PISO extraordinario, 4 ha-
bitaciones, a m p 1 í simas, 
acogido, gastos 500: pesetas 
anuales. Calle Luis Braille. 
20, tercero A. 4 a 7. 
ATICO Torrero, 3 habitado-
, nes, terraza, teléfono, po-
cos gastos. Teléf. 233969. 
VENDO o arriendo b a r a t o 
en Mercado Azoque, pues-
tos 10-11. Razón: Avenida 
América. 9. Cortés. 
VENDO piso 5 habitaciones 
ascensor y portería, mucho 
sol. San Juan de la Peña, 
190. Igua] cambiaría por 
otro más pequeño, cual-
quier sector. Verlo de 10 
a 1 v de 3 a 6. 410309. 
PUNTO, S. 1. 
No lo dude. E n cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más á 
punto que 
PUNTO, S. L . 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
VENDO casa v i e j a en El 
Frasno; hay que restaurar-
la; 80 m2 en la misma pla-
za. Zona veraniega. Buenas 
aguas. Pinos v Pietas a 2 
Km. Por sólo 70.000 • pesa-
tas. Teléfono 295935. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones, fe. 
létono ¿23090. San Miguel, 
numero 48. 
HUÉSPEDES 
OCASION: Atico tres habita-
ciones. Avda. Torres, 17. 
VENDO piso céntrico 100.000 
pesetas. Teléfono 338097. 
DOS, completa, o convenga, 
par t icular . Tarragona. 19, 
tercero. Teléfono 257729. 
PRECISO tres, pensión com-
pleta, buena comida. Santa 
Isabel, 20, tercero. Esauina 
Alfonso I . 
DOS señoritas o caballeros, 
pensión completa. Calle 
Santa Isabel, número 10, 
pral. derecha. 
DESEO hospedarme en casa 
con calefacción central; de-
talles de 7 a 9 tarde, Gral. 
Franco, 38. Sr. Lázaro. 
HABITACIONES dobles y 
sencillas, o pensión com-
pleta, calefacción. Teléfono 
232934. Cerdán, 4. segundo 
tercera. 
HABITACION doble, dormir, 
s e c t or Torrero. Teléfonos 
275431 y 375184. 
SESÍORITA universitaria de-
sea pensión completa, con-
fortable, imprescindible se-
ñora viuda sin hijos o si-
milar, próxima a plaza 
Aragón, no importa precio. 
Teléf. 238394, de 8 a W 
tarde. 
A PERSONA solvente v for-
mal dará pensión comp''" 
ta. G e n e r a l Franco, 126. 
principal izquierda. 
HOSTAL, amplios, individua-
les, dobles, preferible dor-
mir, precios especiales pa-
ra fijos. Santander, núm. 3. 
PARTICULAR: Una o dos se-
ñoritas dormir, cocina. Mo-
la, 6, til cero izqda. 
DORMIR, independiente, de-
recho cocina, económico. 
T e 1 é f ono. Gavín, 16, se-
gundo. 
DORMIR, habitación sola, 
d e r e cho cocina, céntrico. 
Agustina de Aragón, 35. Te-
léfono 232895. 
HABITACIONES c é n tricas, 
confortables, independien-
tes. 217694. 
HABITACIONES dobles v 
sencillas o pensión com-
pleta, calefacción. Teléfono 





a la hora dfel 
aperitivo. «La 
Maravilla». n i 
TRANSPORTES 
DE Zaragoza a B a r celona: 




S E TRASPASA puesto embu-
tidos con género. Razón: 
Mercado Química, puesto 8. 
TRASPASO tienda y merc«-
ría - perfumería, sin abrir 
público- Torrero.. Teléf. 
372304. 
TRASPASO tienda de ali-
mentación, limpieza y v i -
nos, o vendo utensilios. Te-
léfono 331057. 
e s c o p m s 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
MERCERIA, perfumería, no 
poder atender. Teléfono 
251052. 
TRASPASO o vendo autoser-
vicio1 ailimentación, su me-
jor i n v ersión. Salvador 
Minguijóñ, 31. 
TRASPASO t i e n d a venta 
Prensa, revistas. Alquiler 
bajo, muy p r ó x i m o gran 
. porvenir. Unica en. el sec-
tor. Santa Gema, 45, blo-
que 9. 
TRASPASO urgente negocio 
en 'marcha, asunto televi-
sores, con taller, por mar-
car de Zaragoza. Por pre-
cio materiales. Teléfono 
212813. 
POR c a m b i o de residencia 
urge traspasar tienda ins-
talada sector Corona de 
Aragón,. 30 . m2., almacén, 30 
m2. exposición. Muy bara-
ta. Teléfono 3548%. 
TRASPASO salón de futbo-
lines o vendo las máqui-
nas. San Roque, 22. De doce 
a diez noche. 
TRASPASO e x t r aordinario 
negocio de droguería, per-
fumería y artículos de l im-
pieza. 300 m. de local, 280 
sótano. Teléf. 415500. 
S E TRASPASA carnicería o 
se daría a beneficios. La-
tassa, puesto 121. Por las 
mañanas. Emilio Lacasa. 
VARIOS 
MUEBLES Olimpia, liquida-
ción por reformas. Paseo 
Cuéllar, 7. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15, noveno D. .Teléf. 292961. 
ALBASÏIL, reformas en gene-
ral, tejados, filtraciones, 
fachadas, tiendas, presu-
puestos. 213095. 
PINTOR - empapelador, ofer-
ta invierno. Comprando 
nuestros papeles los colo-
camos gratis- Todos los 
muestrarios. 216638. 
ALBAJSIL, presupuestos, re-
formas, tejados, t u b erías. 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
TELEVISORES, transistore» 




rea, confecciona toda oíase 
colchones. Teléfono 214320. 
LAVADORAS, lavaderos, re-
paraciones todas m a r cs*-
377925. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabai<> 
Muchos modelos de pla-
queta, económicos, rapidea. 
Cotano. 339992-375834. 
PINTOR, empapelador. Com-
pre nuestros papeles Dic-
tados y se los colocaremos 
a 50 pesetas rollo. Teléf. 
214056. : 
REVOQUES y r e s tauraciór» 
de fachadas, empresa con 
responsabilidad. PresuDuea-
tos. Teléf. 379201. 
ALBAÑIL. Naves, pisos, tien-
das', locales. Trabaios cotí 
presupuesto. 271271 - 227947. 
DECORADOS techos escayo-
la en lisos y decorativos, 
trabajos garantizados. Tra-
bajos de albañilería en ge-
neral, alicatados, terrazos. 
Teléf. 334238. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles de en-




SORO; Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p l a y a . 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
BATERIA 3-500 aves, tres p i -
sos «Jameway». T a m bien 
sólo jaulas, sirven tipo A. 
Otra 380 aves. Otra: 160 
aves, Clasificadora «Royo», 
5 tamaños. Otros utensi 
lios. Todo perfecto estado. 
Angel Jiménez. Teléf. 17 
Rivas. Ocho tarde. 
VENDO tractor Ebro 155-D, 
400 horas trabajo y sus 
herramientas. José Orobia 
Villanueva, de Gállego ¿Za-
ragoza). 
VENDO 80 ovejas b u e n a s , 
con 85 corderos. 70 comen, 
resto jóvenes. Máximo Ca-
zo!. Lanaja (Huesca)' 
M O R U E COS vendo seis 
Lanschaff corderos de 100 
días, pura sangre. Finca El 
Vivar. Teléfono 361, de Al -
faro (Logroño), dé S a 10 
noche.- , ' 
VENDO 100 parejas jóvenes. 
Razón: Manuel Arta]. Mo-
neva. 
VENDO 40 ovejas, en señal; 
corderos 15 días, Marceli-
noi G u t iérrez. Romanos 
. (Zaragoza). 
TERNASCOS, vendo 100 sil-
periores. Finca F l Vivar-
Teléf. 361, de Alfaro (Lo-
groño), de 8 a 10 noche. 
VENDO 150 ovejas jóvenes, 
parir en mayo1. Primitivo 
í 'audim. La Llana, 12. F-jea 
de los Caballeros. 
AMANECER Zaramm viernes 23 de mane de 1973 
TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-09 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-2080 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL i 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR „ 25-08 07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-/JI 
Comisaria Arrabal 29-28-24 
Comisaria Centro 21-78-86 
Comisaria Delicias 33-28-37 
Comisaria San José 22-69-85 
Comisaria Estación Portillo 22-23-73 
Comisaria Estación Arrabal 29-29-áS 
Policía Armada . 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-/7 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 v 21 59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGÜNS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 38077) 22-69-52 
• r i M i m i i ^ ^ 
J u l i á n T e i x e i r a P a l o m a r 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER * 
PARTO DIRIGIDO 
rAncnit» desde las 11 y previa petición de hora 
SSe ^ DocU.r CerradS.24-26 Teléfono235125 
doctor B E R N A D 
C I R U G I A E S T E T I C A 
INDEPENDENCIA, 3, 4." - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . GUALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a uiaa y de cuatro a sfete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. - - Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones amo rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición dte 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
Cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Ccnsulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm:. 5. seprrndo. Telé-
f cracs 23 10 33 y 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos v articulaciones 
(réuitnatismos y C'ática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.V 
letra C. Ccnsulf s: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en R2urrmtoIo£íía. San 
Vicente de Pañ', 1, principal B. 
Teléf ono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis, 
reuma, ciática. Consulta: Calvo ; 
Sotelo, 7, segundo A, derecha. 
Teléfono 29 0142. ! 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L . MARTI COR-
NEL. — Coòisulta: de once a 
dos. General Francov 43, entpe-
suelo. Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C — 
Ccnsulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y, de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 ft6 49. De 4 a 5. menos 
sábados v festivos. Horas con-
venidas. " •"»' 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdácilla. Rayoi X. Etectro-
cardiegrafía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, secundo derecha. Te-
léfono 22 38 08, 
VENEREO - P I E L ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a l v de 6 a 8. Azogue, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopdédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y còllaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR. 19 — Teléfono 29-Í9»13 — ZARAGOZA 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de San Jos-i, 61; BoggierO, 182; cárnino de la Mosque-
tera, 162; Coso, 90; Doctor Cerrada, 24; Granada, 25; Pedro I I I 
el Grande, 1, y Sobrarbe, 1. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE D E LA NOCHE 
Albareda, 21 (edificio Ebrosa) — Bernal — Teléfono 212639. 
Alfonso I , 35 — Pey Dehesa — Teléfono 223667. 
Avenida de Madrid, 144 — Serrano Miró— Teléfono 331165. ; 
Avenida de San José, 61 — Francés — Teléfono 412770. 
Boggiero, 182 — Samper Godina — Teléfono 224376. 
Camino de la Mosquetera, 162 (Ciudad Jardín) — Lagá — Telé-
fono 340606. 
Corona de Aragón, 19 — Garín — Teléfono 251408. 
Coso, 90 — Puncel — Teléfono 222491. 
Doctor Cerrada, 2446 (prolongación Laguna de Rins) — Coriseo 
Teléfono 210373. 
Esconaza y Fabro, 51 (esquina Orús) — Esteva — Tel. 3560S9. 
Gascón de Gotor, 29 — García Duque — Teléfono 274443. 
Granada, 25 (Torrero) — Serrano Gracia — Teléfono 375735. 
Monasterio de Siresa, sin núméro (las Fuentes) — García G *̂ — Te-
léfono 218043 
Pedro Maria Ric, 39 — Manso — Teléfono 214831. ? 
Pedro I I I el Grande. 1 (prolongación Gran Vía) — Amigot — Te-
léfono 255039. 
Santa Gema, 53 (barrio Colón) — Alva — Teléfono 373935. 
Sobrarbe, 1 (Arrabal) — Cortacáns — Teléfono 294578. 
NOTA. — Los servicios: de oxigenoterapia pueden solicitarse en; 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES D E CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. fiOOSS. 
Estudiante de C. O. U. Ref. 720089; 
Estudiante de Mediciña, primer curso. Ref. 720090. 
CLASES PARTICULARES D E LETRAS 
Estudiante de Filosofía, tercer curso. Ref. 720419. 
Estudiante de Filosofía, tercer curso. Ref. 720420. 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 720421 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Relaciones Públicas, tercer curso. Ref. 721S71. 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721472. 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 721573. • 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref. 721418. 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 721419. 
Estudiante de Ingeniería Técnica, primer curso. Ref. 721420. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante Universidad Laboral, sexto curso. Ref. 721250. > 
Estudiante de C. O. U. Ref- 721251. • 
Estudiante de C. O. U. Ref. 721262. 
SECCION DE CUIDADO D E NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 215021, 216732 y 223731. 
NOTA. — Se pone en conocimiento de todos aquellos universitarios 
que sientan aficionas musicales modemàs, que pueden desarrollar^ 
realizando un trabaje reminerado. . 
rvigfrse a: Centr» Guía -del Patronato de Obras Docentes del MóVÍ-
miento, Sanc'-wnente, 4, primero; teléfono 230148. 
I I 1 C 2 
m MIMOS EM REUVETE AMGÚm, 12 1 
UDA: COSTA I 
DUÑABÍITIA 
Planas fugó ayer el partido 
^ n w r g e n . d & r ^ r a ^ consideraciones de orden técnico la 
novedad en la sesión de trabajo que celebró ayer el Real Za-
fanota ta cons t i tuyó la presencia de Planas, ausente durant* r gq 
tanto tiempo' en ¡os 'le po  los entrenamientos. Planas par t i c ipó en el $ 
clásico ensayo general den los- jueves. .Es l ó g i c o - m e a c u s a r à ? | 
falta de r i tmo con relación a l $ 
resto de sus compañeros , pe* | 
ro lo importante es que vuel- t 
ve a ponerse en órbi ta . I 
Carriega d is t r ibuyó d los f 
hombres de la plantil la profe- | 
sional —y algunos del filial | 
Aragón, para completar nú- | 
mero— en dos bandos. É l co- S 
torada lo„ integraban Nieves f 
(Irazusta}; Rico, González, Va- $ 
Viejo; Lacruz, Violeta; Leirós ,1 
Miguel Pérez), Garc ía Castany, % 
Ocampos, Costa (Duñabei t ia) | 
y Galdós. (Totó), E n el grupo I 
blanco formaban Villanova; % 
India , Ruiz ^ Jgartua, . Btista- % 
tnante; Rubial', Planas; Pérez ' ? 
(Leirás), Blasco, Gómez- Vila,-: 
Duñabe i t i a (Costa) y Totó | 
(Galdós). I 
Como puede observarse, no £ 
intervinieron Molinos y Royo. | 
E l pr imero, por acusar unas | 
molestias en ún pie, y el se- $ 
gundo, con déc imas de fiebre ? 
a causa de un resfriado. Las. | 
Mrcunstanetas que concufré t t en ambos no parecen de im- | 
portancia, y, en principio, se cuenta con ellos. I 
i E l resultado del ensayo fue de cuatro a dos, favorable a I 
los blancos —tres dos el pr imer tiempo—, y los tantos fueron | 
logrados por Ocampos y Costa, en un bando,: y Rubial, dos, | 
f o t ó y Galdós, én el otro. A l final se quedaron ~en el terreno $, 
de juego Planas, Duñabe i t i a y Lacruz bombardeando balones : > 
•a. los í res porteros: Nieves, Villanova e Irazusta. | 
;; Todavía no hay al ineación oficial. Carriega quiere ganat f 
tiempo y por otro lado hay dudas en Costa y Duñabei t ia , ha- I 
bida cuenta de que den «San. Mamés» es de suponer que la I 
cancha presente un aspecto muy pesado. Asimismo, es muy I 
posible que, a ú n no .esté en condiciones de reaparecer Garc ía I 
Castany. " 1 V | 
•. :t Así las cosas, se impone un c o m p á s de espera, pues ¡a sa- | 
tida': para Bilbao da tiempo, pata ello, ya que el viaje se em-. I 
p r e n d e r á el sábado , hospedándose los expedicionar iós en e l \ 
hotel «Ercilla». A l frente del grupo f igurará el directivo ¿pe- I 
tor Sampie í ro . Hasta que sea confirmado, adelantamos, a t i - s 
tulo personal, el siguiente «once»: Nieves; Rico, González, | 
Royo; Molinos, Violeta; Leirós, Lacruz, Ocampos, Costa o Du- I 
ñabei t ia y Galdós, Hoy o m a ñ a n a podremos salir de dudas. | 
ANGEL GIMENEZ i 
Planas 
Asamblea de la natación 
aragonesa el25 de mayo 
$0 elegirá nuevo, presidente de h Federación 
. fie acuerde con las instrucciones 
Recibidas; de la Federación Españo-
la de Natación, se señala la fecha 
del día 25 de mayo próximo para 
la celebración dé la asamblea en 
la que se ha de elegir por votación 
el ; presidente de i a -Federación Ara-
gonesa de Natación, 
En consecuencia, a partir del do-
mingo 25 de marzo, queda abier-
to el período electoral al objeto de 
qué los clubs aragoneses propon-
gan sus candidatos en la forma 
comuniquen por escrito parà la de-
tener entrada las propuestas en.la 
Federación antes del día 15 de 
abril, no surtiendo efecto las reci-
bidas cón posterioridad. ' 
Asimismo, a los ¿:lubs que no de-
seen proponer candidato alguno, lo 
comuiquen - por escrito para la de-
bida constancia. 
Los clubs regionales que tienes 
derecho a votos son los siguientes: 
C. N, Helios, 4 votos; R. Z. Club 
Tenis./S; 'St. Casablanca, 2; St. Ve-
fiecia. 2: Est. M. el Olivar, 2; Socie-
dad Hípica, 1; C. Neptuno, 1; S. D. 
Arenas;/!; • C. D. Iris, ' ! ; G. Ejea, .1; 
t-. Northland, 1. 
Clubs sin derecho a voto: Calvo 
Sotelo de Escatrón, Calvo Sotelo de 
Andorra. Mayencos de Jaca, C. Me-
dina, Las Palmeras, San Fernando, 
San Fernandó de Teruel, Club Náu-
tico. Juventud de Tarazona, Sariñe-
na y Club Tiro Olímpico. 
Vi CAMPEONATOS D E ARAGON 
DE INVIERNO 
Se recuerda que el máximo de 
nadadores por prueba son trés. Un 
^adador sólo puede participar en 
tres pruebas individuales, máximo 
eos el mismo día y relevo. 
niños, 4 por 100 estilos masculinos. 
I Día 25, a las 11'30 de ia mañana^ 
100 libres masculinos, 100 mariposa 
femeninos, 200 espalda masculinos, 
100 braza masculinos, 4 por 100 l i -
bres-femeninos y 4 por 200 mascu-
mfico c o n i u n t o : l a C i u d a d rtiva Z a r o z a 
J ü a ..„V,V.ÍII.IÍ-|....II iiTiTrTI ' 
» < Í 5 
O I * 
Este es el proyecto de lo que 
se rá la Ciudad Deportiva del 
Real Zaragoza, del que ya dimos 
cumplida información a nuestros 
lectores d ías pasados, tras el ac-
to de la firma de escrituras de 
los terrenos donde q u e d a r á ubi-
cado este magnífico complejo de-
portivo, de enorme transcenden-
cia para él futuro de nuestro pr i -
mer club. En el plano puede 
apreciarse el rec tángulo de 300 
por 500 metros, dividido, en cua-
tro polígonos. En .el, pr imero 
—frente a_ la carretera de Valen-
cia-—' i rán cuatro campos de fút* 
bol ; en el segundo, piscinas, pis-
tas de tenis, polideportiva, pisci-
na cubierta, frontones y. pabel lón 
polideportiva; en el tercero, otro 
campo de fútbol con gradas pa-
ra varios miles de espectadores, 
pistas de atletismo de ocho ca-
lles, así como espacios para sal-
ios y lanzamientos, y en el cuar-
to,, zona de reserva y residencia 
para deportistas. Proyecto funcio-
nal —obra del arquitecto don Ju-
lio Descartin— con entradas in-
dependientes a cada una de las 
instalaciones. H a b r á aparcamien-
tos y gradas comunes a m á s de 
un recinto, aparte de zonas de 
descanso, vestuarios, oficinas y 
otras dependencias. Aquí cons-
t r u i r á el Zaragoza lo que será su 
patrimonio, no negociable duran-
te veinticinco años . 
OSAICO Z A R A G O Z A N O 
Iniemante veMa 
boxeo en el Sàldubà 
Plato fmtte: Sánchez-Fem^ 
¡a Orden de pruebas a celebrar en Piscina del C. N . Helios: 
in?oy' día 23' a las 730 de la tarde, 
JJJ libres femeninos, 400 libres 
masculinos, 400 estilos individual 
lemeninos, 200 braza masculinos, 
WJ espalda masculinos, 100 maripo-
^ rnasculinos, 4 por 100 estilos fe-
prunos. 
Día 24. a las 7'30 de la tarde, 200 
gr iposa masculinos, 400 libres fe-
roemnos> 200 libres masculinos, 200 
diiai femenmos, 400 estilos ind'Vi-
ual masculinos, 100 espalda femé-
SALDUBA: P i G R i 
P W A EL OQUINGO 
„ — ^ de actividades par* 
^.aftttüngo en el Salduba Centro 
A l T ^ O N M w o : A l'fs TO Hnrí-s, b ^ g - o i i v a r ; 11,15,; H . ï e l e í ó -
Cinco combates se Han progra-
mado para la interesante .velada 
de boxeo que se celebrará en el 
«Salduba C. D.», de nuestra ciudad, 
mañana, sábado, a las once menos 
cuarto de la noche. 
Plato fuerte de la velada, el Cam-
péonato de España del peso medió/ 
en ese combate revancha entre el 
campeón, Páblo. Sánchez, y el aspi-
rante, Jorge Fernández, que ya se 
enfrentaron en Madrid, con el re-
sultado de «match» nulo, en una 
gran pelea. Combate éste que fue 
muy solicitado, por varios promoto-
res de distintas capitales españolas, 
en la revancha que vamos a tener 
oportunidad de presenciar en Zara-
goza, debido a las gestiones del co-
nocido promotor zaragozano doíi 
Luis Bamala. 
De la importancia del m i s m o 
—además de ponerse un título na-
cional en juego— se han hecho eco 
destacados comentaristas del bo-
xeo nacional, y tenemos noticias en 
el sentido de que se desplazan a 
nuestra ciudad equipos especiales 
de información y al frente de los 
mismos, críticos tan conocidos co-
Siio don Fernando Vadillo, don José 
Luis Marco, etc. 
En la misma velada reaparece 
nuestro flamante campeón de Es-
paña del peso ligero, Perico Fer-
nández, frente al italiano Santino 
Reale, un púgil de auténtica cate-
goría, que puede medir las posibi-
lidades de nuestro paisano, frente 
a esa meta del Capipeonato de Eu-
ropa, que Perico Fernández ha de 
disputar. • 
Juan Peña, otro bravo y estupen-
do boxeador aragonés, se enfrenta-
rá al madrileño Romero. Combate 
también interesantísimo, p o r q u e 
Jur.n Péñá es siempre garantía, por 
entrega total y estupendo hacer 
de su , boxeo combativo. 
Dos encuéntros en boxeadores afi-
cionados abrirán el programa: Sán-
chez - Calmache y .MuriUo - Acebo,, 
donde cabe esperar, como siempre, 
todo el ardor y el entusiasmo de 
los: que quieren abrirse paso rápi-
damente en él difícil deporte del 
pugilismo. 
Velada extraordinaria que , justifi-
ca la gran expectación que la mis-
ma ha despertado entre los aficiona-
dos al boxeo, demostrada por la 
gran cantidad de encargos de loca-
lidades que desde principio de se-
mana sé han hecho para presenciar 
la misma. 
GRIFFITH, DOPADO 
PARIS, — E l ex campeón 
del mundo de los pesos welter, 
Emile Grif f i th , ingir ió sustancias 
estimulantes el pasado 12 de mar-
zo, antes de la pelea contra el 
francés Max Cohén, en el l ímite 
de los medios, que tuvo lugar en 
el Palacio de los Deportes de Pa-
rís . 
E l control anti-doping efectua-
do tras el combate dio resultado 
positivo, según anunció hoy la 
Federac ión Francesa de Boxeo. 
Gr i f f i th y Cohén hicieron en di-
cha ocasión combate nulo, des-
pués de diez asaltos. La pelea era 
considerada como una semifinal 
para el t í tu lo de los medios, pues 
tanto el púgil estadounidense co-
mo el francés son aspirantes del 
argentino Carlos Monzón. 
Gr i f f i th puede perder, por tan-
t o / l a oportunidad de efectuar un 
combate contra el actual cam-
peón, el argentino, Monzón, con 
la corona en juego, previsto para 
mayo o junio, en San Remo, a 
eavisa del hreSiilfado positivo del 
referido' análisis anti-doping;*— 
A L F I L . 
P E T A N C A • 
TROFEO «COPA PRESIDENTE» 
(CATEGORÍA, FEMENINA) 
Durante, los días 25 'ded corrien, 
te y primero de abril tendrán iu-
gar el Troteo «Copa Presidente» 
femenino, organizado por la Fede-
ración Aragonesa de. Bolos. • 
Serán veintiuna las tripletas par-
ticipantes que se dividan en cuatro 
grupos, siendo tres . dfe cinco íri-
pietas y una de seis. 
Los partidos se celebrarán en las 
instalaciones de los clubs. Tiro de 
Pichón, C. N. Helios, Stadium Ye-
necia, y Stadium Casablanca, 
En la primera jornada, el siste. 
ma a seguir será el de liga, con el 
fin de cad'a tripleta pueda parti-
cipar en el mayor número posible 
de partidos. 
La hora de comienzo será a las 
9,30 horas. 
E S Q U I 
PARTE SOBRE LA N I E V E E N 
LA ESTACION DE PANTICOSA 
Cielo, despejado. Tiempo, bueno. 
Temperaturas: máxima, siete gra-. 
dos; mínima, dos grados. Accesos, 
abiertos. ; . 
Estado d'e nieve, dura. Pistas: 
Fobas de Panticosa, 0,70 metros de 
espesor; Fobas del Pueyo, 0,70; Pe-
trosos, 0,50; Selva Verde, 0,40, y 
Mazarranuala, 0,40 metros. Arras-
tres funcionan. Pistas preparadas 
con máquinas especiales. ' ; 
P E L O T A 
CAMPEONATO PROVINCIAL ' 
Partidos para el domingo: 
FRONTON JAI ALAI. — Paleta 
(cuero), segunda. A las 10,30, Rafa-
Pérez (H.) contra Perella - Mercar 
dad (S. C ) f > 
A las 11, Perches - Gavín (S. C.) 
contra Ledesma - Yago (H.) 
Mano tercera. — A las 11,30, Mar-
zo - Lapeña (S. C.) contra Román-
Rosagaray (S. V.) . 
A las 12, López I I y Echániz ( I . ) 
contra Calatayud -. Oroz (S. L. F.). 
A las 12,30, final cesta punta, 
primera: Sopeña y Rodríguez con-
tra Alberto y Tolosa. 
FRONTON MALEJAN. — A las 
12, mano; Velilla I I - Carde (S. V.) 
contra Moros . Andrés (Maleján). 
FRONTON STADIUM CASABLAN-
CA. — A las 12: Caballero - Irigoyen 
(S. C.) contra Zubiria - Sánchez (I .) 
FRONTON STADIUM VENÈCIA. 
A las 12,15, maño: Rangil . Lobato 
(S. C.) contra Gascón - Franco 
(S. V.) . 
A las 13, palleta (goma): Max! 
(S. C ) contra Ortique (S. V.) . 
FRONTON STADIUM LAS FUEN-
TES. — A las 11,30, mano: Royo y 
Rivas (H.) contra Campos - I r i . 
guibel ( L ) . 
A las 12.15, mano: Colás - Eder-
niín (H.) contra Sánchez . Alqué-
zar (S. L. F.) . 
FRONTON HELIOS. — A ' las 
10,15, paleta (goma), Víctor (S.L-F.) 
contra Lorente (H.). 
A las 10.45, mano: Ibáñez - Pas-
cual (S. V.) contra Cerrajería-Mo-
.radell (H.). 
A las 11,30. ¡oaileta: Sanmart ín 
( t ) contra Casado IV (H.) A las 
17.; Casado 11 Contra Fermín. A las 
12,30, P a i l ó n (Z. T.) contra Mín-
guez I I (H.). 
TROFEO «DY-MA» DE PELOTA 
A MANO 
Relación de partidos de pelota 
a mano que se celebrarán en ©1 
Stadium Venècia los días 24 y 25 
de marzo. 
Sábad'o, día 24, frontón A: A las 
. Í7M¡- Sanjuán- Diéste contra Viela-
Serrrmo. 
Domingo, día 25. frontón A: A las 
9, Galindo - Hurguete contra Gar-
cía - Del Pozo; 9.30, Gonzalvo-Cos-
tán contra Alvarez - García; 10, 
Aínsa - Umendía contra. Heras-On. 
divida; 10,30, Artieda - Gascón con-
tra Benito - Cebollada; 11, Gómez-
Benedé contra Hinojar . Ballestín; 
11,30. Teller - Yubero contra Car-
de - Arrate; 12, .Sánchez . Gascón 
contra Serrano -, Sabater; 12,30, La-
justiçia « L a g u n a contra Gómez-La-
daga.V 
Frónton, B, A las 9, Calvo - Mar-
tínez coníra Alcate - Chena; 9,30, 
Martín - Sampedro contra Gonzalo 
Garcés; 10, Malo • Sanjuán contra 
Pardo - Cervero; 10,30, Sanz-Vela 
contra .Casteilot , Mur I ; l i , Folo 
Mur I I contra Casao - Gonzálezí 
11,30̂  Inglés • Millán contra Casar-
do Cantos. 
Acuerdos del Comité de Competición 
RETIRADA DEL 
Acuerdos del Comité de Competi-
ción Regional: 
Al ser objeto de la cuarta amo-
nestación federativa, se inhabilita 
durante un partido a los siguientes 
jugadores: Alfredo Carabias Alonso 
(Norma), Juan V. Soler Eltoro (At. 
Huesca), Alejandro Escuer Ruiz (Al-
mudévar), Diego Suárez Carbellido 
(Cuarte), Luis Luna Alava (At. Bo-
zadà), L . Fernández Burillo (Ebro), 
José María González Parés (El Ba-
turro), Luis Bueno Cebrián (Oliver 
«B»), Aurelio Cervera Liago (Monte-
carió), José Tomás Lozano (Are-
nas «B») y Joaquín Bielsa de Val 
(Menrosa). 
CASPE - TORRES. — Sanción de 
tres partidos al jugador del Torres 
Antonio Navarro Ballesteros, por in-
sultar al árbitro. ; 
ESCOLAPIOS - ZUERA. — San-
ción de tres partidos a José Luis 
Bandres Meler, del Club Escolapios 
de Barbastro, por insultar al árbi-
tro. . Se impone multa al Club Esco-
lapios, por .arrojar el público puña-
dos , de piedras contra el trío arbi-
tral,' Se inhabilita durante seis me-
ses al señor presidente de dicho 
club por insultar al árbitro, falta en 
la que es reincidente. 
ALMUDEVAR - AT. HUESCA. — 
Suspensión durante cuatro partidos 
a José Luis Ibor Artero, ¿el Atlético 
Huesca, por insultar al árbitro y 
haber acumulado guatro amonesta-
ciones. 
EüREKA „ TERUEL. — Se impo-
ne multa al Club Eureka, por inva-
dir el público el terreno de juego, 
en actitud hostil contra el trío arbi-
tral.' 
ROMPEOLAS . BORJA. — San-
ción de trece partidos a Miguel Con-
dón-Sanz. del Rompeolas, por blas-
femar v agredir al. árbitro. Sanción 
durante diez partidos al jugador 
del mismo equipo, Alfredo Carnicer 
Carao, por agredir al árbitro. Se 
impone multa al Club Rompeolas 
por invadir el público el terreno de 
juego, agrediendo a los jueces de 
líneá, dándose el partido como fina-
lizado con el resultado obtenido 
hasta que lo suspendió el árbitro. 
NOVALLAS - PINSEQUE. — San-
ción de cuatro partidos a Juan A. 
Comago Gracia, del Novallas, por 
agredir a un contrario. Sanción de 
dos partidos al jugador del Pinse-
que Antonio Baquero Sapz, por re-
peler la agresión del anterior. Se 
abre información hasta recibir él 
informe ,que anuncia el Club Pin-
seque."-
QUINTO . LA MUELA. — Sus-
pensión durante tres partidos a 
Manuel Bonifacio Escusón. del La 
Muela, por insultar al árbitró, 
DAROCA - GURREA. — Sanción 
de tres partidos a Miguel Angel 
Blasco Martín, del Daroca, por ,la 
mí^Tia causa que el anterior. 
SAN JUAN - ZODIAC. - Se inha-
bilita durante tres partidos a Mi-
guel A. Rodríguez de Pra, del Club 
Zodiac, también por insultar al ár-
bi t ro . / í ; v ; ,V ,' 
SAN GREGORIO „ BOSCOS «B». 
Sanción de doce partidos a Juan 
Sánchez Pérez, del Club San Gre-
gorio, por agredir al árbitro, siendo 
reincidente. -.. •• 
RAYO CASCAJO - DOMINICOS — 
Se inhabilita durante, cuatro parti-
dos a Juan José Royo Gil, del Do-
minicos, por agredir a un contra-
: rio. ^ '.; , : : . - i ^ . i .• 
; ALBATROS - OLIETE. — No se 
impone, sanción alguna al jugador, 
del Albatros Jesús Trevijano Azná-
rez. Por el contrario, se hace obje-
to de amonestación federativa al 
árbitro que dirigió el citado encuen-
tro, ñor expulsar a dicho jugador 
sin causa justificada. 
MEBROSA - MONTAÑANA.—Sus-
pensión' durante cuatro partidos a 
Carlos Salas Ibáñez. del Montaña-
na, «òr intentar agredir aL árbitro. 
SAN AGUSTIN - SPORTING POR-
TILLO. — Sanción de cuatro parti-
dos a Rafael Grijalba Ulecia, del 
San Agustín, por insultar al árbi-
tro, siendo reincidente. 
PRADÍLLA - MALON. - - Se inha-
bilita durante seis meses al árbi-
tro don Francisco Oñate Larrosa, 
«que estaba designado, para , este 
encuentro e incompareció al mismo 
sin causa justificada. 
RETIRADA DEL C L U B ALFA-
MEN, — Retirado el Club Alfamén 
Cambios en el calendario 
de Preferente Jnvenil 
En la reunión última del Comité 
de Competición de Fútbol Juvenil y 
Aficionado, entre otras» cosas, se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Señalar la fecha del 29 de mar-
zo para celebrar los encuentros sus-
pendidos entre Montecarlo - Salva-
dor y San Antonio - Valdefierro. 
Cambiar al jueves, 5 de abril, los 
encuentros señalados para el do-
mingo 8 de abril, mientras que el 
mencionado día 8 se celebrarán los 
correspondientes al día; 15, dado 
que en esta fecha • comienza el 
Campeonato nacional de clubs ju-
veniles. 
También se fijó la fecha del día 
I de abril para la celebración d'e 
los encuentros de Segunda División 
suspendidos en otras jornadas y 
que son los siguientes: 
Estrellas Verdes - Focar, Balsas 
Ebro Viejo - Salvador, Sodeto-Quí-
mica y Universitario - San Antonio. 
del Campeonato de Segunda Regio, 
nal, se considera como si no hubie-
ra inteívemdo en el torneo, no pun-
tuando ni a f àvof n i en contra en 
los partidos disputados, 
PAKiiDÓS SUSPENDIDOS. — Sé 
señala la fecha del 19 de abril 
(festividad de Jueves Santo) para 
celebrar los partidos que por una 
u otra causa han quedado aplaza-
dos. - > • -
AMONESTACIONES A JUGADO 
RES. — Se hace objeto de amones^ 
tación federativa a lós siguientes: 
Rogelio Gistau Colomina y José L« 
Varela Navarro (At. Monzón); Do-
mingo Beltrán Achón (Fraga); Anto-
nio Castillo Ortiz y Alberto Torres 
Colmenero (Escolapios); Fernando 
Blas . Alfranea , y Antonio Marcéa 
Escuer (Zuera); Segundo Nayas 4é 
Pinto (At. Huesca); Alfredo Estela 
Ortiz (Gallur); José María Herrando 
Valentín y Antonio Hernández Alpri-
so (Perdiguera!; José M. Pérez Me-
lús (Illueca); Tomás Samper, ArbíiéS 
(Luna); Juan Español ZarO, Jesús 
Serrano García y Fabián Lechón 
Pumareta (Z o d i a c);. Jesús María 
Alonso Rodríguez (Boscos «B»), vAn* 
tonio Andrés Costa y Alfredo Àlià-
ga Bernal (At. Codorniz); Miguel 
Baselga Baselga (Ebró); M a n u e l 
Plaza Bados ¡(Arenas • «B»)> Tomás 
García Marquina : (Casablàncà); :E»« 
rique. García Galavis (Uñiversitá-
rio); L o r e n z o Vicente Montañés ' 
(Sp. Portillo), y José Sèrfaty García 
(San Agustín). 
Segunda amonestación á José J. 
Calvo Fortún (Tauste); L o r e n z a 
Otín Abadía y Antonio Meler Pala-
cín (Tamarite); Gonzalo Latas Bo-
rao (Utebo); Joaquín Aldabó Larro-
ya (Mequinenza); José A. Carro Mi-
Vana (Calatorao); Fermín García 
Martínez (Calatayud); Antonio Mat-
cén Villar y Manuel Sus Longarón 
(Zuera); Fernando Plóu Hernando 
(Boscos); José A. .Olivar Gracia y 
Manuel Pérez Lanuza (At. Huesca); 
Adolfo Tremps Millas (Gallur); An-
tonio Navarro Amo (Álfajarín); Car-
los Benedí Martínez (Boquiñeni); 
Rafael Berges Bázán (A l a g ó n); 
Fra.—JCO Dancharrinea G a s t ó p 
(Ateca); Francisco Mbdregó Segura 
(Mallén); Santiago, Campos Asensio 
(Novallas); Carlos Piquer Giménez 
(Sástago); José González Beltrán ÍEI 
Burgo); Luis Martín Ramírez f Car-
los Arija Val (Zodiac); José Munié-
sa Cuadrado y Angel Cámpo López 
(San Juan); Blas Bolea Brosed (San 
Gregorio), -y José MiUán &och(& 
(Cuber). - • > 
Tercera amonestación, eon aper-
cibnmento de süspensión, a Rafael 
• Nogueras Laguarta (At. Huesca); 
Teodoro Pellicer Molias (Alcañiz 
Narciso García Sanjúán (£] Gan 
cho); Enrique Navarro Las o b r a s 
y-una); José J. Lambán Naudín (Pe-
naflor); Ricardo Santos Martínez 
San Gregorio); J o s í Saniuán Gari-
s ï 'anclr n Muri110 (Ga-
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MODESTOS 
Por José María Ara y Juan José Hij'azo 
S/iLERM DE EQUIPOS 
CLUB OE FUTBOL LA SAi 
RESULTADOS Y CLASIFIMCIONES DE LA SEGUNDA DIVISION JUVENIL 
ARENAS, KOLBE Y UTEBO SIGUEN EN CABEZA 
RESULTADOS Y CLASIFICACION 
DE LA SEGUNDA JUVENIL 
Grupo I 
Andrés Vicente. 6; Viilamayor. 1 
Alinas, 0; Salivador, 2 
Estre}!. Verdes, 1; Gest. Delicias. 8' 
Balsas Ebro iVejo, 1; Focar. '2. 
Arenas, 2; La Salle, 2 
Estrell. Verdes, 1; Bafeas E. V., 3 
J . G .E .P . F . C P. 
Arenas < 5 5 ; 
La Salle . . ', i 
A. Vicente. „ . 
•Focal i . . * , , 
Minas . » » i 
Vülamayor , , , 
Salvador . . « . 
S. Domingo; . 
Balsas Ebro V. 
Gestoría Delic. 
Estrell, Verdes 
19 14 5 
20 12 7 
19 12 4 
18 i 10 3 
19 10 7 
19 9 3 
18 10 0 
19 3 5 
18 3 2 
19 2 1 























Grupo I I 
Rayo Delicias, 3; S. Casablanca, 2 
Spar, 6; Deportivo 21, 2 
Cesaraugusja, 3; Tío Pepe, 1 
Torrero. 0; El Gancho. 8 
Santa Isabel, 1; Aneto A, 0 
Aneto A, 1; Kolbe, 4 
J . G. E . P. F. C. P. 
Kolbe • f m » 
Sta. Isabál . . 
Deportivo 21 . 
S. Casablanca-
Aneto A. • . • 
At. Spar . . . 
El Gancho . . 
Rayo Delicias • 
Torrero . . , 
Tío Pepe • • • 
Cesaraugusta . 
19 19 0 
20 14 4 
19 11 3 
19 10 4 
19 10 4 
19 7 4 





7 2 10 
3 2 14 
3 0 16 
1 1 17 
100 6 38 
54 17 32 
40 41 25 
42 29 24 
41 30 24 
,46 45 18 
33 34 16 
24 41 16 
23 64 8 
24 67 6 
15 71 1 
NOTA; El Cesaraugusta figura 
eon dos puntos menos, por san-
ción federativa-
Grupo I I I 
Sodeto, I ; San Antonio, 5-
Alcubierre, 7; Inter Aragón, 0 
Química, 0; Altamar. 3 
Universitario, 1; Aneto B, 0 
Aneto B, 0; Utebo, 1 
-San Arttonio, 6; Sodeto, 1 
Inter Aragón, 5; Universitario, 2 
J . G. E . P. F . C P. 
Utebo . . . i t 
Alcubierre . . 
Universitario 
San Antonio . 
Química . . . 
Inter Aragón 
Altaimar . . . 
Aneto B. • . . 












1 1 44 12 31 
3 2 46 16 29 
1 5 37 23 23 
6 4 40 28 17 
4 5 21 27 16 
3 8 32 37 15 
2 9 28 33 14 
4 10 21 42 10 
4 ¡11 15 42 6 
1 14 12 34 2 
I TROFEO «LENCERIA BORIVEL» 
AL EQUIPO MAS GOLEADOR 
1. Kolbe, con 100 goles. 
, 2. Arenas. Santa Isabel y An-
drés Vicente, con 54 goles. 
3. Spar y Alcubierre, con ,46. 
I TROFEO «PESÏA CIRCO CLUB» 
AL EQUIPO MENOS GOLEADO 
V. Kolbe, con 6 goles 
2- Utebo, con 12 goles 
3. Arenas, André sVicente y Al-
cubierre, con 16 goles 
I TROFEO «DEPORTES COPI» 
A LA MAXIMA PUNTUACION 
1. Kolbe, con 38 puntos 
2. Arenas, con 33 puntos 
• 3, Santa Isabel, con 32 puntos 
COMENTARIOS 
GRUPO I : En un gran momento 
Se encuentra el Andrés Vicente, 
quien goleó fuertemente al Villa-
msyor. Este triunfo lo consolida 
en la tercera posición de la tabla 
que le da opción a disputar la pro-
moción de ascenso, ¡felicidades! 
El Minas se v|o sorprendíaó • por ( 
el Salvador que aún con varias 
bajas en sus tilas, cuajó un buen 
encuentro y divirtió-a la clientela. 
Por fin ei Gestoria, aunque tarde, 
sé destapó, goleando de manera 
escandalosa al Estrellas Verdes, 
que, ocupa el último lugar dfe la 
tabla. 
Balsas Ebro Viejo se vio supera-
do por el Focar, conjunto más ve-
terano en estas lides.. La'escasa di-
ferencia en el tanteador indica la 
igualdad habida. 
Arenas y La Salle, primero y se-
gundo, empataron en «Entrerríos», 
logrando así ambos los dos prime-
ros puestos de la clasificación. Va-
ya para José Manuel Gil Sevilla, 
Celedonio Gil y respectivas planti-
llas, nuestra felicitación más sin-
cera-
Estrellas Verdes y Balsas Ebro 
Viejo, disputaron ei lunes este en-, 
cuentro, correspondlente a una jor . 
nada anterior. Vencieron ios se-
gundos en un partido sin muoha 
historia. 
Le correspondió dteseansar ai 
Santo Domingo 
GRUPO I I : El Rayo Delicias con 
el triunfo sobre el Stadium Casa-
blánca, viene a confirmar esa re-
cuperación iniciada jornadas atrás. 
Encuentro competido, donde el Ra-
yo sacó provecho de la inferioridad 
numérica de su rival. 
El Spar, despertó del letargo e 
infringió serio correctivo al Depor-
tivo 21, que ha llevado a cabo una 
brillante campaña. Sorprendente ia 
goleada. 
Muy bien el Cesaraugusta, que de 
esta forma logra la primera victo-
ria en la competición, a costa de 
un Tío Pepe, que últimamente ha-
b ía realizado buenos encuentros. 
El Torrero, sigue en sus horas 
bajas, y fue víctima de un Gan. 
cho en plan goleadbr, muy mejo-
rado en los últimos partidos. 
Santa Isabel, con muchos apuros, 
amarró los puntos frente a un r i -
val muy caracterizado. Para los del 
barrio ya ha finalizado lat liga y he 
ahí' ese segundo puesto que le ga-
rantiza jugar la promoción. Suerte 
y a conseguir el ansiado ascenso 
"a Primera Juvenil. 
Se celebró el encuentro aplazado 
entre el Aneto y Kolbe. Lógica y 
normal la victoria del Kolbe, que 
aunqüe campeón hacía varias jor-
nadas, redondeó en su haber par-
ticular la bonita cifra del centenar 
de goles. ¡Enhorabuena! La cam-
paña há sido fantástica. 
GRUPO I I I : San Antonio y Sode-
to disputaron los dos encuentros 
entre ellos, uno aplazado de sema-
nas anteriores. Los marcadores 
muy parecidos en los dos partidos, 
con contundentes resultados, dicen 
claramente, la diferencia qua exis-
te entre unos y otros. 
El Alcubierre se destapó con una 
fuerte goleada, siendo la víctima el 
Inter de Aragón. Otro promocio-
nista a la vista, que tras una re-
gularidad asombrosa ha obtenido 
el objetivo buscado. 
Sorpresa y grande en el partido 
Química- Altamar, que ganó el club 
de Torrero por un margen claro 
y contundente. 
Universitario pasó más apuros 
de los previstos con el Aneto, pero 
aseguró los puntos en juego. 
El líder Utebo aunque por la mí-
nima Se impuso â  Aneto, en parti-
do correspondiènte a otra jomada 
De esta forma los utebanos, logran 
el suficiente margen para conquis. 
tar la Primera División. Enhora-
buena, por el logro, que ha sido 
premio al esfuerzo continuado. 
El Inter se imnuso a un Univer-
sitario, con muchas haias. en^ par-
tido oue cnn anterioridad había si-
do suspendido. 
LLENO EN LAS GRADAS 
Lo venimos diciendo. A l -fin, se ha conseguido atraer a los buenos 
aficionados para q m saboreen este fútbol modesto juveml & infan-
t i l donde no hay trampa n i ca r tón . Lo que queda de las gradas del 
viejo « fo r re ro» , estaba lleno el lunes, dia 19, durante los siete en-
cuentros de octavos de final del Campeonato provincial infanti l , de 
aficionados que acudieron a ver ei fútbol promesa, al igual que otros 
d í a s acuden á «Los Pinares», a Salesianos, al Stadium, a Escolapios, 
J • , , al Picarral, e tcé te ra 
RAYO DELICIAS, 3; 
STADIUM CASABLANCA. 2 
RAYO DELICIAS: Bandín; .Pérez, 
Royo, Espinosa; Cubillo, Pérez; 
Salvador, Lafuente; Giménez, Co-
rrea y Polo. 
STADIUM CASABLANCA: Cube, 
ro; Gómez, Sánchez, Marín; Rigual, 
Calahorra; Bueno. Abadía, Izquier-
do v Carlos 
COMENTARIO: Partido muy dis-
putado entre estos dos equipos, 
manrando cada uno en un tiempo 
La primera parte se caracterizó por 
el juego ofensivo hecho por el 
equipo local, mientras que en la 
segunda ha sido el Stadium quien 
ha merecido por lo menos conse. 
guir el empate. 
GOLES: Lafuente (de penalty). 
Polo y Salvador por parte del Ra-
yo, mientras que por el Stadium 
han marcado Calahorra v Rigual. 
DESTACADOS: Las líneas medu-
lares de los dos equipos. 
ARBITRO: Don Luis de Castro, 
que estuvo acertadd. 
SANTA ISABEL, 1; ANETO, 0 
ANETO: Julián; Martínez, Gar. 
cía. Campos; Villuendas I I , Pardi-
na; Aguado, Pereda, Gil, Villuen-
das I y Lamasa. 
SANTA ISABEL: Félix; Benito 
(Pomar), Lamana, Joaquín; Valero, 
Rodenas; Vifredo. Felipe, Sarroca, 
Laborda y Pellicena (Berdiel). 
ARBITRO; El señor Marques. 
Bien. 
COMENTARIO: Interesante en. 
cuentro el celebrado en Santa Isa-
bel en el que el propietario Se ha 
impuesto a un Aneto que venía pi-
sando fuerte en las últimas joma, 
das. El Santa Isabel que sabía lo 
que 56 jugaba ha planteado el par-
tido que le conveníá, haciendo un 
severo mareaje a los hombres ba-
se del Aneto, restándole poder al 
equino. El gol de la victoria vino 
mediada la segunda parte, al re. 
matar Sarroca de manera impara-
ble. Cón este triunfo el Santa Isa-
bel alcanza el t í tulo de subeam. 
peón y un puesto en la nromoción. 
Enhorabuena al señor Manuel por 
la campaña realizada por su equi-
pó. 
DESTACADOS: Por el Aneto Gil 
y García v P01" el Santa Isabel, el 
De Primera División 
"Selectromc 
Tras la primera jornada de la 
segunda vuelta, teniendo en cuen-
ta: a l ineación, resultado y actua-
ción, nuestro control selectivo 
ofrece la siguiente clasificación: 
Giménez Usón (Zaragoza) ... 106 
Perbech (Zaragoza) . . . . . . . . . . . . 102 
Sierra (Zaragoza) 102 
Bemba (La Salle) 102 
Abadía (St. Venècia) . . . . . . . . . 102 
Mar t í n (Oliver) 102 
Cabanillas (Oliver) . . . . . . . . . . . . 101 
Roy (Ebro) 101 
Ju l ián (Oliver) 101 
González (Zaragoza) . . . . . . . . . 100 
Larraga (Berdala) . . . . . . . . . . . . 100, 
Lucientes (Oliver) 100 
Polo (Ebro) 99 
Cebollada (Ebro) . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Aragonés (Berdala), 99 
Periquito (La Salle) . . . . . . . . . . . . 99 
Machín I I (Oliver) . . . . . . . . . . . . 99 
Lorente (Oliver) 99 
Paquito (St. Venècia) 98 
Guerrero (Ramón y Cajal ... 98 
H e r n á n d e z (St. Venècia) ... 98 
Nuez (At. Bozada) 97 
Casanova (Ebro) 97 
Artamendi (Montecarlo) 97 
Rodr íguez I (R. y Cajal) ... 97 
Aznar (St. Venècia) 97 
Gracia (Ebro) 97 
Peguero ( R a m ó n y Cajal),... 97 
Jóve r (Berdala) 97 
Jáu regu i (Calasanz) 97 
Avinzano (Calasanz) 97 
Ostár iz (Berdala) 97 
B a n d r é s (La Salle) . . . . . . . . . . . . 97 
Mar i an ín (Oliver) 97 
Casanova (La Salle) 97 
Morales (Ahinko) 97 
Moreno (Ramón y Cajal) ... 96 
Vicente (St. Venècia) 96 
F r a n c é s (At. Bozada) 96 
Lara (Rey) 96 
R a m ó n (St. Venècia) . . . . . . . . . 96 
Vela (Ahinko) 96 
Lópéz (Zaragoza) .'. 96 
Blas (San Miguel) 96 
Las (At. Bozada) 95 
Juani (La Salle) 95 
Urie l (Calasanz) 95 
Zabala (Ebro) 95 
Ricardo (Oliver) -95 
Fenero (San Miguel) 94 
Galán I (La Salle) 94 
Miranda (Zaragoza) 94 
Mingóte (Ahinko) . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Nico (Danubio) 93 
Gil (Rey) 93 
De Jesús (Rey) , 93 
Abad (Montecarlo) . . . . . . . . . . . . 92 
Puente (Rey) 92 
Pocino (Rey) 92 
Ortega (Rey) ' . . 91 
Lozano (Ahinko) 91 
AMANECER Zsregote, viernes 23 de n . ^ de 1973 Púg. U \ 
buen quehacer de todos sus juga-
dores. 
ARENAS S. D.. 2; LA SALLE B, 2 
A las órdenes del señor Campi, 
lio que tuvo una muy buena actua-
ción, los equipos se alinearon de 
la siguiente forma: \ • 
RENAS S. I) . : Caballero; Larrosa 
(Puaza), Mayoral, Fita; Use, Cano; 
Vaca (Herrero), Cebollada, Berges, 
Toño y Urraza. 
LA SALLE B: Galán; Bergua, 
Medrano, Aranda; Gracia (M. Usar) 
Carnicer; Vidorreta (Colás), Quí-
lez, Amills, Espés v F. User. 
Buen y competido encuentro con 
cuyo resuiltado se proolama cam. 
peón el Arenas, con todo mereci-
miento. 
El La Salle que niveló el 2-0 ad-
verso de la primera parte, en los 
minutos iniciales de la segunda se 
vio totalmente dominado a partir 
del empate, pero los postes y el 
nerviosismo rematador «arenero», 
unidos a la buena actuación de Ga-
lán, impidieron un mejor resultado 
«arenero». 
Durante la primera parte, de me. 
jor juego por parte del Arenas, 
marcaron sendos goles,, Cehollada 
y Berges. Tras el descanso, el La 
Salle comenzó atacando muy fuer-
temente y a los doce minutos ya 
tenía igualado el marcador, con 
goles de Espés y Vidorreta. A par-
tir de entonces, el partido vuelve 
a tener color «arenero» hasta el 
final, con dominio constante de la 
situación por los locales. 
En resumen, dos buenos equipos 
sobre el campo, que meritoriamen. 
te han copado los dos primeros lu-
gares de la tabtla. Como quiera 
que hubo también mucha deporti-
vidad, el partido resultó muy b r i . 
liante. 
Todos los participantes se em-
plearon «a tope», ñor lo cual todos 
merecieron la calificación de sobre-
saliente. ' 
Enhorabuena al Arenas por este 
ascenso a Primera v al La Salle 
por ese muy brillante segundo 
puesto. 
S. ALCUBIERRE. 7; 
INTER DE ARAGON, 0 
S. ALCUBIERRE: Orozco; Vélez 
(Palacio), Pérez, Gómez; Alaya, 
Frank; Cominas, Manolo, Armando, 
Pedro (Pórres) y Martos. 
INTER DE ARAGON: Carbonell; 
Azuar, Paíacián, Portella; Veláz. 
quez, Tarragüel; Alfonso, José Ra-
món y Garcés. 
ARBITRO: Antonio Romero Mo-
rata, bien. 
DESTACADOS: En el S. Alcubie. 
rre todo el conjunto v en el Inter 
de Aragón, Velázquez. 
GOLES: Primer tiempo: Arman-
do a los 6 minutos y Pedro a los 8. 
En el segundo período. Porres dos, 
a los 5 y 9 minutos respectivamen-
te, Garcés a los 15 minutos en su 
propia meta, Manolo a los 21 mi . 
ñutos v Armando a los 30. 
COMENTARIO: Siguiendo !a tó-
nica que ha llevado durante toda 
la liga el S. Alcubierre. se ha sa-
bido imponer sin gran» esfuerzo, al 
Inter de Aragón, que nos pareció 
un equipo mediocre y sin cuajar. 
SODETO, l ; SAN ANTONIO B. 5 
DESARROLLO: Sigue sin reacció, 
mar el Sodeto de los 7 goles enea, 
jados en Utebo y contra el San An-
tonio se vino abajo todo el equipo, 
al fallar la línea encargada de «co. 
ger» el medio campo. 
Partido jugado con rapidez por 
ambos bandos y sin otra cosa que 
una lucha de principio a fin, pues 
el Sodeto nunca Se rindió a pesar 
de la diferencia de goles señalada 
al final. 
SAN ANTONIO B: Pinilla; Salas, 
Alcober, Marfcurel; Pueyo, Yaguas; 
Gil, Andrés, Trujillo, Boneta, Lá-
zo.. (Sancho y Estella por Marturel 
y Pueyo). 
SODETO: Ler.ín; Plou, Comenge, 
Gracia; Izuel, Latorre; Andrés, So-
lanas, Trenado, Baeta y Labordeta., 
GOLES: Yaguas, Gil (3) y Truj i . 
lío, por el San Antonio, y Solanas 
(de penatly) por el Sodeto. 
DESTACADOS: Por el San Anto-
nio, Yaguas, Gil y Salas y por el 
Sodeto, Latorre y Solanas. 
ARBITRO: Buena actuación del 
señor López que tuvo sus únicos 
fallos en dos o tres fueras de ban-
da, los que hizo lanzar al equipo 
contrario.' . , 
SAN ANTONIO B, 6; SODETO, 1. 
DESARROLLO: Partido corres-
pondiente al aplazado en la prime-
ra vuelta y celebrado solamente 
con qn intérvalo de 24 horas entre 
el celebrado los mismos equipos. 
Animos de revancha en las f i -
las del Sodeto, del 5 a 1 de los 
visperos, los cambios de extremos 
a laterales e interior dio resultado 
y fue sólo la mala suertp (4 goles 
en 10 minutos) lo que derrotó al 
Sodeto. 
El San Antonio se vio desborda-
do en muchas ocasiones y no me-
reció el abultado marcador a su 
favor.' 
SODETO: Plou; Bobed, Gracia 
Latorre; Izuel. Salcedo: Romea, So-
lanas, Trenado. Labordeta y Co-
menge. 
SAN ANTONIO: Pinilla; Pueyo, 
Alcober, Marturel: Crespo, Salas; 
Gil, Boneta, Trujillo, Borao y Bu-
jailance. 
GOLES: Marcó por el Sodeto 
Trenado y por ^1 San Antonio,'Mar-
turell. Boneta, Trujillu y Bujalan. 
ce (3). 
DESTACADOS: Izuel, Solanas y 
Labordeta por el Sodeto y en el 
San Antonio todo su conjunto. 
ARBITRO: Excelente arbitraje 
del señor Ortín, qug siguió siempre 
el juego de cerca y no permitió 
nunca la dureza de los defensores. 
Muy bien al amonestar a los juga-
dores Izuel y Trujillo por intentar 
empujarse mutuamente. Cón arbi-
tros así, el fútbol sería otra cosa. 
CESARAUGUSTA, 3; TIO PEPE, 1 
CESARAUGUSTA: MigueLAngel; 
Navarro, Martínez, García; Nolas-
co, Cardiel; Compairé, Adot, Mar-
torell, Bamba (Castán) y Piedra-
fita (Sánchez). 
TIO PEPE: Gracia; Gracia Amei-
jeiras, Labanda, Anadón; Rupérez, 
Benito; Alvarez, Duce, Flores, Ga-
barre y Sánchez 
ARBITRO: Señor Artal Perera, 
mal. 
COMENTARIO: Con gran alégría 
recibieron su primer triunfo los 
muchachos del, Cesaraugusta d i r i . 
gidos cón acierto, por su prepara-
dor señor Ibarzo. Jornada tras jor-
nada han salido al terreno de jue. 
go con grandes deseos dte victoria, 
aunque éstos no fructificaran^ prac-
ticando un fútbol auténtico, sin du-
rezas ni individualismos, como se 
debe en esta categoría juvenil. 
En este partido, el equipo local 
ha sabido deshacerse de su incómo-
do rival jugando alegremente al 
ataque a lo largo del encuentro, 
aún poniendo en peligro la meta 
defendida por su debutante Miguel 
Angel. • 
GOLES: Compairé, Martorell y 
García por el Cesaraugusta; por el ' 
equipo visitante, Duce. 
DESTACADOS: Por el Cesarau-
gusta, todo su conjunto. Por el Tío 
Pepe, cabe destacar la extraordina-
ria actuación de sü guardameta 
García, qüe evitó sin lugar a du-
das una fuerte goleada-
Nombre completo del club: Club de Fútbol La Salle.' Junta Directiva; 
Presidente, Juan José Hijazo; vicepresidente, Anselmo Cristóbal; áeci¿ 
tario, Fernando Esteban; tesorero, José Luesma; vocales, Jacinto Zapata, 
José Bellosta, Antonio Heras, Luis Mácaya y Vicente Rangil. Plantilla da 
jugadores (equipo «A»): Román, Revuelto, Juani, Finol, Galán 1, Bandrés, 
Bemba, Vicente, Solano, Valbuena, Sánchez, Atares, Periquito y Casa-
nova. (Equipo «B»): Galán I I , Bergua, Aranda, Amills, Medrano, Quílez, 
Muzquiz, F. Usar, M. Usar, Espés, Vidorreta, Carnicer, Villalba, Gracia 
y Colás. Socios más antiguos: José Manuel López, Luís Romeo, Eduardo 
Hernández, Francisco Marta, T. Puértolas, José A. Rodrigo, A. Hernández, 
Francisco Aznar y Angel López. Entrenador: Juanjo (equipo «A») y Celedo-
nio Gil (equipo «B»). Color del equipaje: Equipo «A», azul; eqúipo «B», 
amarillo. Fecha de fundàción: 15 de mayo de 1956. Domicilio social: San-
cho Lezcano, 18. Número de socios: 153. Terreno de juego: Salesianos y 
«Los Pinares». 
DADLA EL TECNICO 
JULIAN LOSTAO 
¿Nombre completo? 
—Julián Lostao Lostao. Tengo 28 
años y nací en Viilamayor. Desde 
lia presente temporada entreno a los 
juveniles, aunque siempre he estado 
ligado al club desde su fundación. 
.—¿Un deseo? 
—Preparar el mayor número po-
sible de juveniles para el equipo 
regional, y la creación de un equi-
po infantil. 
—¿Aspiraciones? 
-—Clasificamos entre los cuatro 
primeros. 
—¿Va a hacer el cursillo de pre» 
parador? 
—Actualmente lo estoy haciendo. 
—¿Qué le Mta al fútbol juve-
nil? 
—Más apoyo v más campos, Aun* 
que se va mejorando, no se le 
presta la debida atención (excepto 
en los partidos de selección), ni por 
. • Minguilión (Zaragoza) y Sáez (Juventud), los dos porteros imbati-, 
dos en Preferente. : 
• Abadía (Stadium Venècia) y Cabanillas (Oliver), sin goles en su 
puerta, en Primera División. 
Moreno (3) y Francés I I (3), del Ramón y Cajal y Bozada, respectiva-
mente, máximos goleadores de la jornada. 
• Galán I I fue la figura del partido Arenas-La Salle «B». El portero 
íasallista detuvo balones con factura de gol en varias ocasiones, siendo, 
uno de los culpables de los nervios qué pasaron Barroso y Sevilla. 
• Los colegiados señores Cañera, Ismael García, Periset, Puyuelo y 
Campillo, de los partidos que presenciamos, cón sobresaliente. 
• Máximos goleadores infantiles: Oñate (4) y Casajús (4), del Goya; 
Pascualín (3), del Zaragoza; Parido ,(2) y Arnal (2), del Zaragoza; Gracia 
(2) y Sanz (2), del Caspe; Bueno (2), del Ebro. 
• Manuel Angel Vicente, del La Salle, parece se halla recuperado 
y va a reintegrarse a l equipo, después de algunos meses de ausencia. 
• ¿Vá a haber Copa Presidente para los equipos de Segunda Divi-
sión? ' { " • • • , -
j f Los mejores en Primera División esta semana: Abadía, Mañero, 
González, Latre, López, Machín I I , Aznar, Jover, Soria, Liso, Julián, Sierra, 
Martín, Lorénte, Ostáriz, Bemba, Perbech, Hernández, Giménez Usón, 
Periquito, Marianín y Pérez. 
• Vergonzosa la actuación de los jugadores del C. F. Torrero, José 
Ramón Requena y Roberto Bernal Vázquez; quienes, porque su equipo per-
día, en un alarde de falta de deportividad, disciplina y compañerismo, 
abandonaron el terreno de juego por voluntad propia. Pensamos que sus 
compañeros, directivos, árbitro, pero sobre todo sus compañeros, se me-
recen un respeto. Jugadores así no los necesita ni el deporte ni el 
•fútbol. • ' ' " ' . • • . • ' • .. 
• Bochornoso espectáculo el del Rompeolas ofrecido en el campo de 
Torrero. Algo que es preciso estirpar de nuestros campos de fútbol. , 
• Sensacional de facultades y juego el «Rubio de Oro» en el partido 
jugado por el Zaragoza frente al San Miguel, a quien hicieron' encajar 
cinco tanto... los chicos de Arturo. . " 
• El colegiado señor Pérez Mur podrá tener defectos, como cualquier 
hijo de vecino, pero se merece un respeto, que, en el intermedio del en-
cuentro Zaragoza-San Miguel, hay quienes no lo supieron demostrar. 
• AMANECER está al servicio del fútbol modesto. Una vez más deci-
mos que pueden remitirnos, tanto técnicos como directivos, e incluso 
jugadores, cuantos hechos tengan cabida en nuestro espacio «Mundillo 
Juvenil». No olviden que lo que no podemos hacer es adivinar todo,- a 
pesar de las diferentes fuentes de información de las que nos valemos. 
DESTACA EN PREFERENTE 
LAGUNA 
Es una de las firmes promesas 
de la cantera. Le queda todavía una 
temporada, que puede ser la de su 
consagración como juvenil con mu-
chas posibilidades. Creemos que es 
uno de los jugadores que deberá 
seguir observando el seleccionador. 
¿Filiación? 
- M e Hamo Bautista Lagunas Pei-
ró. Tengo 17 años y nací en Za-
ragoza. Estudio cuarto de Bachi-
llerato en el Colegio del Buen Pas-
tor. Juego de interior izquierda. 
—¿Desde cuándo en el Monte-
cario? 
—Desde los once años en el Mon-
tecarlo. 
—¿Contento en tu club? 
—Sí. Nos llevamos muy. bien to-
dos los compañeros y la Directiva 
hace cuanto puede por nosotros. 
—¿Jugada preferida? 
—Dominar el balón v pasarlo al 
compañero mejor situado. 
—¿El mejor recuerdo? 
—Ouiedamos campeones de Ara-
gón de infantiles. 
—¿Y el peor? 
—Perder una semifinal contra el 
Boscos. 
—¿Un deseo? 
—Ser seleccionado al año que 
viene. 
—¿Equipos más destacados? 
—Zaragoza y Calasanz. 
—¿Una virtud tuya como futbo-
lista? 
—La pegada, quizás. 
—¿Y un defecto? 
—Me falta velocidad en # flWan» 
que inicial. 
—¿Qué me dices de tu entrena-
dor? 
—Es buen entrenador' v sabe lle-
vamos bien. 
parte de la Federación ni de lo« 
aficicitiados, al contrario que otras 
Federaciones. 
—¿Y le sobra? 
—Desorden ¿ indiferencia hacia 
estos chicos que, son . la cantera re-
gional. , A 
—¿Mejores equipos en su grupo? 
—Sin ninguna duda, el Arenas, 
junto con La Salle, seguidos "« 
dos o tres equipos muy igualados, 
entre ellos, nosotro^. 
^-¿ Su opinión de los árbitros? 
—En términos generales, buena, 
pero algunos deberíaicf recortar sus 
oonciartos de pito, y en cambio 
enseñar al jugador que empieza. 
—Dígame la plantilla; 
—Porteros: José E . S a c a d a » 
E . López y Alejandre; defensas. 
D. Mayoral, J . A. Renioai Can0» 
F. Sanjuán, J . Aráiz, V. Alba] me-
dios: J . M. Mayoral, R. Gracia, 
A. Solanas; delanteros: V. Bielsa, 
D. Biel, R. Romero, J . S. Guira.t, 
M. Anadón, F. J . Pitarque, A- f er 
nando Oto y J . Mayoral. \ 
—¿Qué pediría a la Federación. 
—Ante todo, más c a m p o s d« 
íuégo. 
—Sinceramente, ¿qué opina de 1 
Prensa que se ocupa del futbol ' 
venil? n 
—Particularmente c r e o ent.„tas 
aunque, a vecesj carguen l*s el. 
en asuntos que puedan e^Y^" -n 
al júveniil, como ha ocumao 
algunos casos, que recordara ei i" 
clonado. 
—¿Desea añadir algo más? 
—Mi agradecirotento a ^"^es-
afición por el apoyo que aenw ^ 
tran a nuestros jugadores, v_^ eI| 
presente Directiva por su l̂ no 
favor del fútbol, tanto regional w 
mo juvenil. 
000 LA-COL 
—¿Qué me dices de los árbitros? 
—Sé equivocan como humanos 
que son, pero a veces son dema-
siado exigentes. 
—¿Cómo quedará e! Montecarlo 
al final del torneo? 
— E l tercero. 
—¿Deseas dar las gracias? 
—A Carlos Serrano por cuanto 
hace con nosotros, y al presidente 
por todo lo que labora en bien del 
club. 
Hasta aquí las palabras de un 
chaval Heno de ilusiones. Que to-
das se cumplan, tanto en fútbol 
como en tus estudios. 
' ' La tercera chárla-coIoquiO' ^ 
ganizada por el Ç. D Boscos,^, 
co laborac ión con el C. t- . s¿. 
lie," t end rá lugar el p i " o X l i n j e la 
bado,, día 24, a las nueve 
noche. La di r ig i rá el paarc 
que, y v e r s a r á sobre un , 
que lleva por t i tu lo «L» J 
tud, hoy». 
con-
Ante lo sugestivo del . 1 6 » ^ 
fiamos en la asistencia 
chos juveniles. Y, una to¿oS 
el C. D. Boscos i n v i t a ^ qUe 
los clubs de la capital pa» cultu-
se asocien a estas charla* 
rales y formativas, y tr̂ f̂ $ 
la invi tación a sus jugacw 
taO 
PRISI SIETE MINISTROS 
edalla de Oro al Mérito Deportivo 
Primo de Rivera y plata a la 
en Nacional de la Juventud lea 
MADRID, 22. (Servicuc de Pyre-
$£.. cspeciaí pura A ^ t a A i ^ i ^ t o K - ) * . ^ 
&ias Altezas kttóles, ioa-- Fmic.íjes' 
àe Esipana don J>~cn Caï os áe ttor» 
bón v cloíia &>ofía, bsn presidido es-
ta tarda en el auait'Ui.-dtm da i instí-
• tuto NíiGióiiáí ue iiaui'iiüuQn tmàja, 
ia emírega oe los premios deu de-
porte esptóñol corrfespi.i.iiuentes al 
i àiio 1972. 
_ ConSS. AA. RR. o c u p E r c í i i la pre-
Sldecícia. los niintsiro-s seetetsuio ge'-
íierar del'MoviirjientOy, d o n Torcua-
' to Fernáadez Miránua; ctòL Ejérci-
ío, í e m e i a t e general Casteñón, de 
Mena; .de Marina, aírauraníe Batu-
. rcafi; ,G ó 1 O1 mi b oí; de Educac.cíi y\ 
Ciencia, señor Villar Pí.iasí; de In-
fcniiación y Turisiiso, seíior Sán-
chez Bella; de la Vivienda, señor 
Me r í e s Alforaso, y de Relaciones 
Síadioales. señor García Ramal, a s í 
como el ex mirástro de Trebajo, 
señor Romeo Garría. Asistieiron 
tacMén ej director general del Eni!-
jsüeo, señor^ Mateu dé Ros, en r e p r e -
F t e n í a c i c n del xr. nistio de 1'; «.baju; 
el director general de Caprcitación 
• Agraria, señor García Gutiérrez, e n 
representación del ministro de Agri-
cultura; el vicesecretario g e n e r a l 
del Movimlanto, d e n Manuel Val-
dés Larrañaga, y el secretario ge-
Reral de l a Organización Sindical, 
señor Martín Villa. 
Asistieren también representantes 
de diveüsos Ministerios, ía deilega-
da nacional de la Sección Parné" 
Mina, Pilar Primo d e Rivera., los de-
legados nacicnalei de la Juventud, 
Familia y Provincias, señor Fernán-
dez Júlbez. Bonet Hernando y Apa-
ricio Arce, respectivameriíe; gobsr-
náder civil dé Madrid, representan-
; tes de las Universidades Politécni-
cas y Autónoma, Diputación, Ayun-
tamiento y de las Juntas Centrales 
de Educación Física de los Ejérci-
tos, así como presktentes de Fede-
raciones Nacionales Deportiva®, de» 
¡períistas y representantes de los 
toedios informativos. 
inSCURSt» D E L DELEGADO NA-
CIONAL DE EDUCACION FISICA 
Y DEPORTES 
Ccnsàtiíuída la presidencia, SA.R. 
el Príncipe de España don J u a n 
Carlos de Borbón, concedió la pa* 
Jahra al delegado, naciotiai dte Edu-
cm:"ón Física v Deportes, d o n ' Juan 
Gich, quien d i o lectura de un dis-
curso, e n el' que emriezó agrade-
ciendo a Sus Altezas R e a l e s , los 
Príncipes de Esnaña, el h o n o r iquie 
hacían al presidir está fiesta anual 
del de;porte español, coa lo que 
deniiosíraban, una vez más, la vin-
culación q u e tienen hacia toda ma-
nifei-tacién deportiva. 
Extendió' ©1 agradecimiento á los 
¡ministros, autoridades, directores .y 
representantes de la Prcass, que, 
continuó, «forma la gran familia 
i activa del deporte español. Una fa-
milia ijada vez más extensa, am-
plia, unida en el esfuerzo y en el 
trabafo que intenta, con el mejpr 
espíritu agonístico, avanzar h a c i a 
les cotas señaladas por él Jefie del 
Estado, nuestro Generalísimo Fran-
co, al que no podemos defraudar 
te confiainia 'dné nos tiene" d s p o -
átsda y al qué debétroos •constan-
te agradeclmltento por la compren-
'sien, aliento;.yrgenerosidad que dls-
" eissa al deporte. 
E l aflo 1972 fue año olmpico, la 
Juventud española estuvo presente 
« n Saiprporo, en Munich y «n Kiel. 
Los a ñ o s olímpicos son siempre 
. •años polémicos .v,. a veces, se dé-
, serbita» los perfiles reales del de-
Jjoite,; porque, desgracladaniiente, se 
contempla el fenómeno deportivo 
con una òptica que sólo entiende 
de medallas: y no entrà en IB con-' 
sideración de wn esfuerao colecti* 
Vo, logrado en silencio y con hu-
toildad, sabiendo lo que se quiere 
# cuál es el camino a seauir. Lo 
! traste és que, tras la llamarada de 
la diisnusicn polémica, no siempre 
•'•çeintrEd* al, cabo d é lo, estricta-
toante deporiivo. aparece el olvidos 
*p n-arsriBan los'problemas, la rea--
nfed deportiva sé ve desde otra 
ladera, hasta que vuelva, a los cag° 
tro años, la preccuiDadcít o^ímpi-
ouramente superficial, con el 
^ ï i u d o de los triunfos y las *ns-
Ï el deporte es algo más. Es na 
tenómeno de nuestro tiempo,; ple-
namente enraizado en nuestra so-
ciedad, unà exigencia qué recla-
man niños, jóvenes y adultos; po-
sibilidad, a todos los niveles, de fe-
cundar el ocio y el tiempo libre; 
escuela de ciudadanía; formación 
completa desde la educación físi-
ca. En este orden de ideas y si-
suiendo las orientaciones de nues-
ministro secretario general, de 
nuestro ministro del deporte, tra-
" a j a la Delegación, buscando la 
•nas amplía colaboración, con la 
««Ça clara de que sólo una educa-
ron fosica poflrá, con el tiempo, 
y «esde una base masiva, permi-
"rnes un deporte de altas cetas, 
t¡Hsc|ndo la t-lidad desde la can-
^aad; exigiendo, cada vez más 
1 *raaamente. una total y plena 
eniabiiiaag deportiva a las inver-
icnes que se harán, a lo l a r g o y 
¿0 allcho de nuestra geografía, 
wue este deseo de colaboración 
Vt.n?n h<H!ho' lo prueban Jes con-
•MÍT*. suscritos con los Ministe-
^BS de los tr - Ejércitos y de Edu-
CaH011 y Ciencia, Trabajo, Agri-
RpíUlla' Información y Turismo, 
la C1.01les Sindicales y Vivienda; 
ou« oración eficaz e intensa 
d s f J^^ní i ene coa la Presiden r ía 
pt-ov •ierno' a través de planes 
» « w n l€s ' y fíne s e r á c a d a vez 
Avimtainplia5 Io8 éonvenios con 
ra • "^'"ientos y Diputaciones pa-
..Ri rtrar una mayor participación. 
— ' "e»»«-4e en iWa**» es un he-
Vi ' tiene y s» le exige V es 
taWt* •*« t'ebe fundamen-
IHnte al Movimiento y a la vi* 
\ 
sión certera de nuestro Jefe del 
Estado, qué le ció los medios para 
Qué pudiera avanzar, porque exis-
ta afán y pasión para la práctica 
deportiva en nuestro país. Y aho-
r.i, éstas sçn las directrices de la 
Delegación; c r e a r instalaciones, 
procurando que tengan un carác-
ter social y deportivo y conduzcan 
a la finalidad concreta de formar 
a nuestra juventud y de elevarla 
en su nivel. Aumentar el número 
fie deportistas en activo. Forma-
ción de técnicos a todos los nive-
les, profesores, monitores e instruc-
tores. Pramocionar el deporte me-
diante el incremento de clubs. EÏ' 
desarrollo de curses provinciales, 
las cátedras deportivas en provin-
cias, las campañas de actividades, 
como son el distintivo de educ». 
ción física, la adoptitud deportiva, 
el deporte para tífdos; los premios 
nacionales de educación física y 
centros de enseñanza; las fichas 
de evaluación físico-dep©rtíva*-es- , 
colar; las cátedras universitarias 
de tema deportivo cultural; las ac-
tividades docentes del L N. E. K ; 
las campañas de divulgación de-
portiva. Quiero aquí rendir agra-
decimiento a la ayuda que nos . 
presta Televisión Española co» Ja 
difusión de "spots" deportivos. No 
es éste el momento de evocar ci-
fras, pero sí ruiero dejar constan-
cia que en el bienio 1971-73. el to-
tal, de inversiones del Plan Nacio-
nal . de • Instalaciones ascendió « 
4.488 millones de pesetas dentro 
del orden de colaboraciones a que 
antes me he referido. Y que lá 
incidencia en la economía nacio-
nal del mismo; ftie la siguienteÍ •In-
dustrias de materiales, 3.244 mi-
llones; mano de obra, 2.019*6; me-
dios auxiliares, 324'4; y que par» 
ei cuatrienio 1972-75, la inversión 
alcanzará 7.200 millones en obras 
de infraestructura. 
Hizo a continuación una áestó-
blanza de los deportistas premia-
dos y relación de los méritos COM* 
traídos por éstos y por los clubs 
y organismos qüe han .obtenido-
las distincions, para concluir con 
estas palabras: 
Hay además, dos recompensas, 
al margen de los premios nacio-
nales: la Medalla de Oro al Mé-
rito Deportivo, concedida a Pilar 
Primo de Biverá. 
Con ello, la Delegación de De-
portes rinde público homenaje de 
reconocimic:.to a j a grañ labor que 
CR favor de la promoción de ía 
educación jfefea y el dsporte ha 
realizado y realiza la Sección Fe-
menina. Es algo absolutamente 
merecido y quiero decirle a Pilar 
el agradecimiento del deporte es-
pañol por su colaboración y la 
alegría por esta distinción. 
La Placa de Oro de la Delega, 
ción de Deportes a la Delegación 
de la Juventud. Este año se cum-
plen las bodas de plata de los Jue-
gos Escolareis, vivero de deportis-
tas, manantial que no cesa en 1» 
creación de vocaciones, y nos sa-
tisface asociarlo a este acto. »1 
Igual ane la Delegación de la Sec-
ción Femenina, delegaciones ner-
m » - •. con las que trabajamos en 
est"er ha @ íntima colaboración. 
r racias de nuevo a todos. A TOS» 
señor, nuestro afecto, nuestra leal-
tad de siempre y nuesfeo agrade-
cimiento por el ejemplo que nm 
dio a todos los deportistas al fun-
dirse comió un deportista mas en 
los últimos Juegos Olímpicos, esti-
mulándonos con su ejemplar rasgo 
de modestia, su dedicacién y áe-
nortlvidad. Gracias, señora, por stt 
comprensión alentando, estimulan-
do y compartiendo la gran voca-
ción deportiva del Príncip* de Es-
paña. " 
A nuestro ministro, rogarle que 
traslade a su Excelencia el Jefe 
del Estado, Generalísimo Franco, 
el agradecimiento de todos los de-
portistas españoles, en la seguri-
dad de que seguiremos trabajando, 
día a día, con entusiasmo, en lá 
hermosa tarea que nos ha éneo» 
mendado, en benéfico de la ju-
ventud. 
DON JUAN CARLOS ENTREGO 
LOS PREMIOS 
S. A. R. don Juan Carlos de Ber-
bén, procedió después a entregar 
ano a uno ios premios. 
Angel Nieto, recibió el Premia 
Nacional extraordinario que con 
carácter excepcional se le ha con-
cedido por la obtención de lo» dos 
títulos de campeón del mundo de 
motociclismo conseguidos en 1973. 
L a copa "Stadium" concedida 
al Club Natación Sabadell, la re-
cogió el presidente de la entidad 
don Francisco Boca IIors. 
Una nutrida salva de aplausos 
acogió la llamada al estrado a Ma 
ría no Haro, para recoger la copa 
"Barón de Güell". 
L a copa "José Hermosa" coa-
cedida a la Delegación Provincial 
de Educación Física y Deportes de 
Càceres, fue recogida por el dele-
gado de esta provincia don Juan 
Serrano Macayo, 
E l hijo de don Pablo Negre, don 
Leandro, recogió la,copa "García 
Doctor", concedida a titulo pos-
tumo a su padre, a quien también 
se rindió lin cálido r e r d o . 
Francisco Fernández Uchoa, re-
cién llegado de Andorra, recogió 
entre aplausos la copa "Luis de 
Arana". 
El presidente de la Federación 
Española de Boxeo señor Duque 
fue quien se hizo cargo de la copa 
«Marqués de la Florida*. Rafael 
Hernández Coronado fue objeto 
t-ru'-'-'n Í*? cijríñor^s arln—^s 
«mando subió al estrado para reci-
bir la copa "Pedro de Ybarra", 
que pre»"' el historial deportivo 
más destacado de una persona o 
entidad. 
Fue el presidente de la Res' 
Federación Española de Golf quien 
recibió el Trofeo "General Mos-
eardó", y el boxeador Enrique Ro-
dríguez Cal, el que recogió el Tro-
feo "Blume", a él concedido co-
mo deportista más destacado, me-
nor dé 22 años. 
Con emocionados aplausos se 
acogió la llamada del padre dei 
cabo primero de la Escuela MiM-
• tár de Montaña, don Ignacio, Boix 
Figueras, .para que se hiciera car-
go del Trofeo "Antonio Victory". 
que premia el gesto de nobleza de-
portiva. 
E l alcalde del Ayuntamiento de 
El Tiemblo, don Isidro Rodríguez 
Maroto, recogió el Trofeo "Avila" 
y el presidente del Grupo de Em-
presas de "Iberia". Líneas Aéreas 
Españolas, el Trofeo dei Ministe-
rio de Relaciones Sindicales, que 
premia a la empresa que más se 
haya destacado en él fomento del 
deporte en beneficio de sus tra-
bajadores y empleados. 
Pilar Primo de Rivera fue ob^ 
to igualmente de una ovación 
cuando don Juan Carlos de Bor 
bón, le Impuso la Medalla de Oro 
al Mérito Deportivo e igualmente 
cuando el delegado nacional de 
ía Juventud recibió la plaça de 
oro, • \ 
AGRADECIMIENTO DE LOS 
GALARDONADOS 
En nombre de los premiados, hi-
zo uso de la plabra el presidente 
de la Real Federación Española 
de Golf, don Juan Antonio An-
dreu, quien después de expresar e 
agradecimiento al ministro secre-
tario y al delegado nacional, dijo: 
"Gratitud a nuestro Caudillo, por 
todas estas distinciones concedidas 
y nuestro: bómenaje de respeto y 
adhesión a su persona, ya que éí 
ha sido el que ha creado este sis-
tema político tan nuestro, con la 
evidente realidad de çue con nues-
tros recursos*, todavía quizás no 
muy* numerosos, no nos invalida 
para la realización de grandes 
ideales". Rindió homenaje a los 
dapor.Sitas galardonados y tuvo 
frases especiales para los desapa-
recidos Pablo Negre e Ignacio 
Boix, a lo que dedicó Un piadoso 
y emotivo recuerdo. Señaló que 
los premios constituían honor y 
satisfacción y estimulo, pero que 
entrañaban una honda responsa-
bilidad y un compromiso al que 
los deportistas han de coresponder 
redoblando %m esfuerzos, en la ta-
rea formativa y edificadora. Pro-
clamó la insatisfacción por las 
muchas metas que aún es preciso 
alcanzar, para terminar diciendo 
que el éxito deportivo no es pro-
ducto de la casualidad, sino de 1» 
consecuente labor de años de fie-
dlcaclón y entrega, "Tenemos que 
marchar conquistando con nues-
tro esfuerzo el progreso de cada 
día, Pero todo este esfuerzo hubie-
ra resultado baldío sin el aliento 
que continuamente está dando 
Vuestra Alteza a toda manifesta-
ción deportiva y es por ello, que 
deseamos expresaros un» vez más 
nuestro profundo reconocimiento, 
con austeridad de expresión, pero 
con abundancia de sentimientos. 
Os rogamos. Altesa, que en ¡BM»» 
bre de todos los aquí presentes, 
transmitáis a S. E . el Jefe del Es-
tado, nuestra adhesión sin reser-
vas ni condicionamientos y a Vues 
ira Alteza, reafirmamos nuestro 
espíritu de servicio en el diario 
quehacer y la seguridad que siem-
pre os responderemos con idénti-
co afecto, que com© deportista, 
prácticamente que sois, ya os te-
nemos y con la misma lealtad que 
por ser Príncipe de España os pro-
fesamos. 
Tembladas las palabras del se-
ñor Andréu, el Príncipe de Espa-
fia, declaro levantada la sesión, 
siendo objeto, tanto él, como doña 
Sofía, de un cariñoso homenaje 
de los deportistas asistentes cuan-
do abandonó el auditorium y e! 
Instituto Nacional de Educación 
Física. 
Ya está el Madrid en la semitlnal 
. . . : 
Redi Madr id venció ét miércoles , por tres tantos a cero, al Dynamo de Kíev,-en el en-
lo en el estadio «Santiago- Bernabéu» . E l equipo madridista, con esta victoria, pasa 
a las semifinales de la Copa de Europa de Campeón es 'de Liga. En el grabado, el segundo gol madridista, 
marcado por Aguilar.—-{Foto CIFRA GRAFICA.) 
MADRID. — E 
cuentro dispui 
fsqm .Copa de Europa 
Aurelio G a r É , e 
séptima d o s í c é 
!eparto de trofeos 
el tenis aragonés 
PARIS. 22., — En séptima posi-
ción, igualado con el austríaco Al-
fred Matt, se encuenra el español 
Aurelio García en la clasificación 
de la Copa de Europa de Esquí 
masculino, después de la prueba de 
"slalom" gigante de Gourette. 
La clasificación de esta Copa, pa-
trocinada por la Federación Inter-
nacional de Esquí, es la siguiente: 
1. Gausto Radici (Italia), 191 pun-
tos; 2, Giulo Corradi (Italia), 82; 3, 
Adolf Roesíi (Suiza), 72; 4, Gustavo 
Thoeni (Italia), 70; 5, Peter Feyer-
singer (Austria), 65; 6, Franco Bie-
ler (Italia), 64; 7, "ex-aequo" Aure-
l i o García (España), 60, Alfred 
Matt (Austria); 9, "ex-aequo", Josef 
Lodi Austria), 59, Manfred Jakober 
(Suiza). — ALFIL.. 
limk, 22. _ El Ignís de Várese 
se ha proclamado campeón de Eu-
ropa de baloncesto, .al derrotar es-
ta noche en Lieja, en el encuentro 
final, al T. S. K. A. de Moscú, por 
f l puntos a 66. 
Al descanso se llegó con el resul-
tado de 41-29, favorable al conjun-
to italiano. ^ ALFIL. 
El de Prensa, a nuestra ceiega "El 
La Federación Aragonesa de Te-
nis procedió ayer a l acto de reparto 
dé trofeos de ia temporada pasada 
correspondientes a ios Campeona. 
to$ de Aragón por equipos en to-
das sus modalidades. Fue una jor·' 
natía cordial, que tuvo como esce-
nario él Reail Zaragoza Club de-
Tenis, 
El presidente de la Federación 
Aragonesa, señor Iranzo, a quien 
acompañaban otros presidentes de 
dlubs, directivos y representación 
nes, resaltó en Su interfención la 
labor realizada el año pasado, des-
tacando asimismo ia rivalidad y en-
tusiasmo que habían presidido las 
competiciones infantiles y «júnior». 
Hizo referencia a la tarea de la Es-
cuela Regional y al Premio de Pren-
sa otorgado a «El Noticiero», en 
cuyas páginas, bajo la supervisión 
de «Martín de Urrea» habían veni-
do colaborando en pro del tenis 
Jorge Cano, Gabriel Guix y ahora 
Manolo Español. Se refirió, igual 
mente, a ia Medalla al Mérito De-
portivo concedido a Eduardo Bian-
memo posm mmmmm 
Acroiiiouclisiiio en ¿íiriiijozii 
El domingo día 8 de abril ten-
drá lugar en nuestra ciudad el 
V I I Concurso Postal Internacional 
de Aeromodelos Veleros, en las es. 
pecialidafies A-2 (32 a 34 dm. 2) 
y A - l (16 a 18 dm. 2) y de las 
categorías junior (menores de vein-
t iún años) y sénior (mayores de 
esta edad sólo en velero^ A-2). 
Pueden participar en el mismo 
doblem de fechas en 
el Argentina-España 
No el 12 de octubre y posible el 9 de julio 
BUENOS AIRES, 22. La Real 
Federación Española de Fútbol ha 
pedido a la Asociación del Fútbol 
Argentino (AF.A.) postergar el par-
tido previsto para el 12 de octubre 
próximo entre los seleccionados de 
ía Argentina y España, por la Copa 
de la Hispanidad, desquite del ju-
gado en Madrid, donde se impuso 
España por uno a cerò. 
Según , la información facilitada 
hoy a la Prensa por fuentes allega-
das a la A. F. A., los. españoles se-
ñalan que para esa fecha tendrán 
problemas, pues en esos ;dlas debe-
r.'n jiipnr con Yi'Tosl^via p ' r s 
eliminatorias .del Mundial La Aso-
ciación del Fútbol Argentino pro-
pondrá que esê  encuentro se aae»' 
iante para el día 9 de julio pró-
ximo. — ALFIL. 
ARGOJTIA, AL RACING 
SANTANDER, 22. — Ha fichado 
por el Rácing de Sántandei, el has-
ta ahora jugador del Sestao, Argoi-
tia, que anteriormente militó en el 
Athlétic de Bilbao, durante cuya 
época fue internacional. 
Argoi tia, de treinta y dos años de. 
edad, ha fichado por. lo que resta 
de temporada y esta tarde ya jugó 
, con su nuevo equipo, frente al Ovie-
do., dentro del "Torneo de Prima-
v t'H', c!3 jiPradoreé reservas del 
Norte de España. 
Las condiciones económicas, se 
desconocen. — ALFI'X 
cuantos aeromodelista* 3< 
inscribiéndose a través de cual-
quier centro, club, asociación o en-
tidad nacional o extranjera, tan-
to individualmente como en equi-
pos de dos participantes (siendo 
los dos de la misma categoría). 
Las Inscripciones pueden hacer-
se en el Real Aeroclub de Zara-
goza, Sección Aeromodelismo (Co-
so, 34), en horas de seis a nueve 
de la tarde, los de categoría sé-
nior, y en el Comité del Deporte 
Aéreo para la Juventud (Calvo So-
telo, 7, entresuelo), de once a ca-
torce horas, los de categoría ju-
nior, siendo fecha tope el 31 dei 
actual mes de marzo. 
Los participantes deberán estar 
en posesión de la licencia "Feuda" 
válida si son mayor de dieciocho 
años, y de la juvenil correspon-
diente si son menores de esta edad, 
y los aeromodelos deberán llevar 
Inscrito el número de dicha licen-
cia o el de registro provincial (que 
ei Comité otorgará a cada una) 
para las participantes de catego-
ría junior. 
Será concedido trofeo individual 
a los dos primeros clasificados en 
cada categoría y especialidad así 
como al equipo de m á x i m a ' p u n -
tuación. 
También se convoca un curso 
especial de paracaidismo para j<5-
venes de catorce a dieciséis años 
de edad, que tendrá lugar en los 
fines de semana (sábado y domin-
go^, para el cual se admiten ins-
cripciones hasta el 7 de abril pró-
ximo en Calvo Sotelo, 7 
tíiard, distinción e insignia que sé 
le hará entrega en ©i homenaje 
conjunto que le dedicarán las Fe-
deraciones de Montaña y Esquí. Fi-
nalmente, el señor Iranzo felicitó 
a los tenistas que habían logrado 
. los trofeos y asimismo tuvo frases 
de elogio para la labor de los me-
dios informativos por sus atencio-
nes con ¿¡1 deporte de la raqueta, 
tarea siempre encaminadla al ma-
yor auge de] tenis aragonés. 
Luego se entregaron los trofeos 
a los siguientes equipos: 
Ï Campeonato de Aragén por 
Equipos Femeninos. Equipo cam. 
peón- Real Zaragoza Club dp Te-
nis, : Comiponentes; • Mariona Esco-
da, Curra- Rived, Carmen. Bruned 
, y Paz Bruned. 
I I I Campeonato de Aragón por 
equipos infantiles. Equipo cam-
peón: Real Zaragoza Club de Te. 
nis. Componentes: Aránzazu Arbe-
loa. F. Albir, C- Checa,. E. Faci, E. 
Labarta, L Corcoy y S. Barril . , 
I I Campeonato de Araión por 
Equipos «Juniofs». — Equipo'cam-
' peón; Centro Natación Helios. Com-
ponentes: Begoña Numancia, Afro-
disio Tomás, F- Sancho, Luis Ra-
sa!, J. Ignacio Blasco v Guiifermo 
de Vilchez. 
X I I I Campeonato de Aragón por 
Equipos (absolutos). Equipo cam-
peón; Real Zaragoza Club de Te-
nis. Componentes: Don ai d Lama» 
rre, Frank Lavernia, Miguel A- Pa-
lazón, José María Mateo, Femando 
Iranzo, Juan Antonio Iranzo, En-
rique Pérez Lahoz. 
Premio de- Prensa 1972 al diario 
«El Noticiero». Jefe de páginas de-
portivas, Manuel % Martín de Urrea; 
colaborador, Manuel Español. 
Nuestra enhorabuena a todos los 
distinguidos, en especial a los que. 
ridos compañeros de información 
deportiva, 
CAMPEONATO SOCIAL DE 
TERCERA CATEGORIA EN 
E L REAL ZARAGOZA CLUB 
DE TENIS 
Orden de juego para hoy sábado 
A las diez horas: Paz Bruned-
D. Sanz. 
A las once: Pilar Salazar-Isabeí 
Roncalés; María Carmen Dávila-
María Jesús Octavio; Pedro Vives-
Donaíd Lamarre. 
A las doce; Rosario Lozano-ETena 
Es eos a; Carmen Bruned - Jane 
Trim; Alicia Gaseó-Pilar Fernan-
dez. . 
A jas trece: José Manuel Balet-
Jorge Sanz; Félix Asensio-Antonio 
Burülo; José María Cuairán-Vi-
cente Porta, 
. A las catorce: Luís Gayarre-José 
Carlos La-casa; Afrodisio Tomás 
Antonio Teixeira. 
A las quince treinta: Félix Pi-
nilla-Enrique Toquero. 
A las dieciséis treinta: Javier 
Pardo-Eduardo Blanchar Galligo. 
A las dieciocho: Angel Áísa T.~ 
Jesú.^ Lafuente. 
A las veinte quince: Enrique Pé-
rez-Carlos Iribarreu. 
N 
l ~ M o comprendemos los co-
mentarlos de los críticos cata» 
lanes cuando se refieren al am-
biente apasionado de «La Ro-
mareda». 
. ¡Qué más quisiera «í Español 
que encontrar en todos; los eam-
pos el. ambiente qwe tnvévaqttíí 
2~MPáíábras • de " .Çíaríï; . «Me 
considero ci. lab-Ig pór bábér fa-
liado el penalty» .. . ; 
En todo caso, el culpable se-, 
r á Nieves, que lo paró.:: • ? 
S—-Hablando dé Nieves. Espe-
ramos que el cambio de estar 
ción —estamos ya en primave-' 
ra-— no influya para nada. 
Y que pare con igual acierto 
que en invierno. 
•I.—Ha tenido mala suerte sá 
Zaragoza con la designación de 
Sánchez Ríos para el encuentro 
del -domingo en San Mamés. ; 
Los seguidores vizcaínos no lá 
perdonarán su actuación en el 
Atlétícó de Bilbao - Barcelona 
de hace quiñee d ías , . 
§—En twrdad . que , nos con-
. venció la actuación del < Madrid, 
frente al Dynamo de Kkv. Ganó 
porque jugó con ganas. 
Aunque algunos —los eternos 
derrotistas-— digan que el equi-
po ruso era malo. 
6.-—Por cierto que. nos alegró 
sobremanera ver la seguridad y 
plenitud de facultades: dé García 
Reraón. ' ,-. 
Al que, según algunos críticos 
madrileños, Ocampos ló 'había 
matado. 
7—Si es verdad I© de las pri, 
•mas que ha dado çl Borcelana 
al Zaragoza por sus dos últimos 
encuentros, uno piensa en la qne 
podría llegar sí. el partido con 
el Atlétícó- de' Madrid fuese de-
cisivo p-ara-'el ;«ít«í©. •-
¡Ea tira! 
S—El domingo,: en - Sas Maj» 
més, estarán presentes las peñas 
«Los Aúpas» y «Los Magníficos». 
Que, como es habitual m 
ellas,, no pararán de ahiaiar as 
su equipo. 
f—Muestr© criterio, sxpuest® 
ya hace meses; de que el Zara-
goza ge clasificaría entre los 
puestos octavo al décimo, lleva 
camino de convertirse en realL 
dad. 
Puesto que, sí no hay cosas 
raras, aún debe ser mejor. 
16—Al margen de puesto más 
o menos creemos que. el Zarago. 
za debiera considerar en serio lo 
de la renovación de contrato de 
Carriega. 
Hombre que viene haciendo 
una magnífica labor con la mis-
ma plantilla de la temporada 
pasada. 
11.—Pero , como ao se puede 
m se debe vivir dte falsos espe-
jismos, bueno será advertir a la 
Directiva zaragocista la necesi, 
dad de reforzar el equipo para 
ía. próxima temporada. 
Que no siempre se empieza 
con la suerte que la actual. 
12—-En los últimos desplaza. 
Rentos del Zaragoza ^ „ , 4 
fP f&}}* fe presentes del direc-
tivo don Manuel Aznarez. 
, ¡Lo que hace esta* todavía en 
plena «luna de mleH 
13.—Nos fea contado, «e] m . 
rnon» que para e] trofeo- « r h ï 
' ? Í > .f-ragoza» estará refor 
zada la iluminación artificial £ 
«La Romareda». al Wciaí do 
Enrolazamos a don Amonio 
Mur para que. lo confirme 0 
( U ] C § @ © 0 I 
PA VOROSO INCENDIO 
NUEVA YORK. — Una columna de vapor de sesenta metros ha envuelto 
los edificios cercanos a una de las fábricas de elect 'dad de Stuyvesant 
Town. Los vecinos se despertaron al ruido de la e\'p!osión de una de 
las conducciones de vapor, lo que hizo un agujero de más de ocho me-
tros de diámetro. "Varios coches resultaron dañados, pero sólo hay que 
lamentar cuatro lesionados de poca importancia.—(Telefoto CIFRA - UPI.) 
jy- * -v-
mSMOIV BE Sil CONSUMO 
l u i n c e m u e r t o s p o r e l 
h e x a c l o r o f e n o , e n U S A 
WASHINGTON, 22. — El Gobierno norteamericano reconoció que quin-
ce personas han muerto en los Estados Unidos por consumo excesivo 
de hexaclorofeno como agente bactericida. 
El hexaclorofeno, un poderoso agente germicida, cuyo empleo fue pro-
hibido en 1972 en la mayor parte de sus aplicaciones médicas, ha p r > 
ducido también varias muertes én algunos países europeos (treinta y nue-
ve en Francia, el pasado año).—EFE. 
A D U L T E R A B A C o l g a d o d e 
L O S Q U E S O S u n a l e r o 
Cien mil pesetas de Se cayó el andamio 
sanción a un industrial desde el que pintaba 
LUGO, 22. — Una mul ta de 
cien m i l pesetas ha sido impues-
ta por la Dirección General de 
Comercio Inter ior , en v i r t u d de 
expediente de la Jefatura Provin-
cial de Gomereio In te r ior de Lu-
go, al industrial Jo sé Ferro Pra-
do, de Monforte de Lemos, por 
adu l t e rac ión de quesos que co-
mercializaba c o m o elaborados 
«con leche de vaca», que conte-
n ían grasas de distinta natura-
leza. 
Contra esta resolución se pue-
de interponer recurso de alzada 
ante el ministro de Comercio. — 
CIFRA. 
SEVILLA, 22. — El alero de la 
fachada en que trabajaba fue «la 
tabla de salvación» de un pintor 
cuando se cayó el andamió que ha-
bía instalado para realizar su tra-
bajo. 
Juan Pacheco Verdugo pintaba la 
parte alta de la fachada de la ca-
sa número 5 de la calle de las Sier-
pes, cuando se desplomó el anda-
mio y Juan Pacheco se agarró al 
alero, del que quedó colgado en 
el vacío a unos diez metros del 
suelo. 
Cuando hicieron acto de presen-
cia los bomberos, Juan Pacheco ha-
bía sido ; ya rescatado por otro 
compañero, y poco después fue 
por sus propios medios a una Casa 
de Socorro, donde fue asistido de 
varias lesiones que se había pro-
ducido en un brazo. Después pasó 
al Centro de Traumatología, donde 
fue sometido a reconocimiento.— 
CIFRA. 
kbá muerto por las 
mordeduras de ratas 
PALMA DE MALLORCA, 22. — Una criatura de tres meses de 
edad ha muerto a consecuencia de mordeduras de ratas, mientras 
d o r m í a en su cuna, en una casa de campo de las afueras del pueblo 
de Llozeta. - / • . 
Los padres del infortunado Pedro J o s é Ramon Asensio, que es 
el nombre del pequeño , son sordomudos y d o r m í a n en la misma 
habi tac ión , junto a la cuna. De madrugada, el padre se levantó y 
notó algo raro en la cara del n iño . Desper tó a su esposa y m a r c h ó 
al pueblo en busça del médico , pero aun cuando éste llegó con di-
ligencia, no pudo hacer otra cosa que certificar la defunción del 
niño, que presentaba mordeduras, al parecer de roedor, en las ma-
nos, nariz y cabeza. — CIFRA. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, viernes 23 de mano de 1973 
SUCEDIO EN ESPAÑA 
Caotur e o ro an 
le tabaco 
Fue interceptado por la Guardia 
Civil en Fuentes de Oñoro 
'•• Un importante cargamento de 
tabaco ha sido aprehendido en el 
pasó fronterizo de Fuentes de Oño-
ro, por funcionarios de la Aduana 
en colaboración con la Guardia Ci-
vi l . El contrabando pretendía pa-
sar en un camión de matrícula 
francesa un cargamento de 259 ca-
jas de tabaco rubio americano, 
con un total de 129.500 paquetes va-
lorados en 4.532.500 pesetas 
_ O El niño Manuel Bueno Nú-
fiez, de un año de edad, ha pereci-
do carbonizado, al incendiarse el 
piso en que se encontraba, sito en 
Vinches (Jaén). 
SUCEDIO EN EL Mlll\ID0 
En la mina de Wakefíeld 
C o n t i n ú a n 
i o s t r a b a j o s 
d e r e s c a t e 
• En Wakefield (Inglaterra), al-
gunos hombres-rana se han unido 
a los equipos de rescate que in-
tentan salvar a siete mineros des-
aparecidos en una galería inunda-
da y que es posible que hayan lle-
gado a una bolsa de aire. En la 
galería había treinta y dos hom-
bres. De repente comenzó a inun-
darse, y los mineros tuvieron que 
ponerse a salvo. Se cree que si los 
siete desaparecidos llegaron a la 
bolsa de aire podrían vivir unas 
cuarenta horas, hasta las seis de 
lá tarde de hoy. Los últimos in-
tentos de rescate consisten en in-
yectar toneladas de cemento seco 
para tratar de taponar la vía de 
agua que inunda el pozo. 
• Un barco mercante noruego, 
el «Norwgian Varient», con treinta 
hombres a bordo, se está hundien-
do frente a las costas de Nueva 
Jersey, anuncia el Servicio de Guar-
dacostas norteamericano. El barco 
ha precisado en su llamada de" so-
corro que se estaba hundiendo a 
unos 200 kilómetros al Sudeste de 
Cabo May (Nueva Jersey), pero no 
aclara los motivos del suceso. — 
EFE. 
El niño Carlos Medina Gon-
zález, de nueve años de edad, ha 
perecido asfixiado en la localidad 
de Bailén, cuando se encontraba en 
una cuna plegable de la aala de es-
tar, en la que se hallaba una estufa 
de gas butano encendida. 
• Ramón Suárez Cal devilla y 
Juan Viilaverde Amieva resultaron 
muertos al chocar el coche en que 
viajaban con el autocar que hace 
la línea regular Gijón - Irún, a la 
altura de la localidad asturiana de 
Arriendas. Asimismo resultaron he-
ridos otros dos ocupantes del co-
che y un viajero del autocar. 
<• En Columbianos, cerca de 
Fonferrada, se declaró un incendio 
en un edificio quemándose los en-
seres, material de peluquería de 
señoras y la carne de la matanza 
de cerdos, valorándose las pérdidas 
en unas doscientas mi l pesetas.— 
PYRESA y CIFRA. 
EJECUTADO 
Violó y mató a una 
nina de cinco años 
SAN SALVADOR, 22. — 
Ha sido ejecutada la sen-
tencia de muerte reca ída 
sobre Emi l io Aguilar Ore-
llana, de treinta y dos años , 
convicto de asesinato de 
una n iña de cinco años . Rei-
na Isabel Ventura, a quien 
violó y causó posteriormen-
te la muerte. — EFE. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
han sido sustraídos los vehículos 
siguientes: 
Coches: "Seat 1500", Z-64001, de 
color gris; "Seat 1500", Z-53385. 
gris; "Seat 600", Z-29132, verde; 
"Seat 600" VA-22354. azul; "Seat 
1500", B-439863 beige, y "Seat 600", 
M-320871, blanco. 
Por otra parte, han sido recupe-
r a d o s los coches "Seat 600-D", 
BI-64435; "Simca 1000", GE-45484; 
"Mini Morris", Z-92190; "Seat 600", 
Z-24548; "Seat 850", Z-67550, y las 
motos "Bultaco". NA-45523 y "Der-
by". P.M.-15102. 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . 
p m c E NRISA LIMPIA 
% Durante una prueba hípica celebrada en Florida (EE. UU.), ^ 
J la amazona Donna Hi ' lman cayó del caballo al iniciar un sal- fi 
8 ta y sé dio de bruces sobre un charco, del que salió embadur- J : 
J nada por una capa de barro, pero con esta sonrisa, clara y J 
1 l impia, que vale tanto como el trofeo de la carrera % 
I (Foto CIFRA.) g 
% • - 1 
UCE CIEN ANOS QUE Mi 
El MAESTRO SERRANO 
v Simpático, locuaz, fye además un consumado billarista 
Pepe Serrano, el gran compositor español del que se cumple 
én 1973 el pr imer centenario de su nacimiento.—(Foto EFE.) 
MADRID. (Especial de «Efe», 
para AIVÍANJC ĴÍK, por FÜDÉ-
KiCO KO.VIÜKU, amor teatral), 
f ue un.o> ae ios comipositares qe 
zarzuela, todas menos una de un 
solo acto, ' más pepukares del 
siglo y en este año se cumpíea 
los cien de su nacimiento. 
José Serraiao —i-tpe para sus 
c o m p a n e ros los aiutores, sus 
amigos, los peroiclisías y hasta 
sus hijos, quia nunca le llama-
rota papá— nació en Sueca (Va-
lencia) el 14 de octubre de 1873, 
del matrimcaiio f o r m a d o por 
don Samuel, d i r e c t o r de la 
Banda del pueblo, v doña Clara 
Simeón. In.ciado en el solieo 
por lecciones paternas, su voca-
ción y sus invenciones melódi-
cas, que el padre escuchó con 
deleite, le llevaron al Conserva-
torio de Valenicia, dcitide com-
pletó sus estudios de solfeo y 
cursó los de violin v parte de 
la armonía y la composición, 
bajo la férula magistral dta don 
Salvador Giner. Pero Serrano, 
que toda su vida acreditó una 
indolencia mora, quién sabe si 
por influjo de algún remotísimo 
ascendiente, resultó ser un con-
sumado billarista. 
E l resto de su formación mu-
sical, incompleta, debióse a su 
buen oí do y sú buen gusto. A 
mi juicio, esto avalora sus éxi-
tos considerables. Eran tan fi-
nas, inspiradas y penetrantes 
sus melodías que, en una. oca-
sión, me dijo Amadeo ViveS: «Si 
Serrano hubiera completado sus 
estudios, nadie más que él po-
dría vivir de la música en E s -
paña». Declaración sincera, ya 
que Serrano y Vives, en su épo-
ca más bfiliante, eran rivales 
ante el público, tales como La* 
gartijo y Frascuela. Joselito y 
Belmonte..., el sabio y el in-
tuitivo. 
Llega Pepe a Madrid a los 
veinticinco años, frecuenta los 
teatros y los cafés cantantes y 
en éstos se adueña del sentido 
die la música andaluza, el fla-
menco puro y el mixtificado y, 
así, en sus partituras de am-
biente andaluz, que fueron me-
dia docena, si» advierte aquella 
influencia filtrada en su-propio 
estilo, muy personal, tanto que, 
al oír una música suya de tftu-, 
lo no conocido, .decíamos: «Esto 
es de Serrano». Y en efecto, lo 
era. 
Preséntase en el teatro que 
dirige un eminente compositor y 
le entrega una cancioncita con 
la aspiración de que la estrene 
en su beneficio la primera tiple, 
la diva mas ilustre de aquel 
tiempo. La acepta el director, se 
la'hace repetir a Serrano quince 
o veinte veces y, llegado el mo-
mento anhelado, canta la artis-
ta, estalla una ovación estruen-
dosa, se repite la pieza y, una 
y otra vez, el compositor emi-
nente, que dirigía la orquasta, 
se vuelve hacia el público para 
recibir el homenaje m i e n tras 
Serrano, en la primera caja del 
escenario, espera que le saquen 
al proscenio... y llora. ' 
Presentes los Quintero, se lle-
van al novel a la calle, le pro-
meten un libreto y, a los quin-
ce días, le entragan el de «El 
Motete», entremés con tres nú-
meros de música que se estrena 
en el Teatro de Apolo. Antes da 
levantarse el telón. Serrano ha-
bía triunfado. Una marcha mi-
litar, que luego se escuchaba 
internamente, simulando el des-
fite de un regimiento, servía de 
preludio. Se repitió por unani-
miidad. Recuerdo que, en el co-
legio de ios agustinos de E l E s -
corial, todias las tardes no llu-
viosas oíamos a la Banda de 
Carabineros aquel p a s o d o bje 
marcial cuando iban a la ins-
trucción los alumnos de su Co-
legio ds Huérfanos, futuros ca-
detes. 
Los Quintero, que s'ernmre le 
llaimaban «Motete», e^crib'e'on 
para Serrano tr-is primorosos 
saínetes; «La reina mora», «Mal 
de amores» y «La mala sombra» 
—cuyas partituras a l c a n zaron 
grandísimo éxito perdurable— y 
el libreto de una ópera en tres 
actos, ,«La venta de los gatos», 
motivo de constantes chirigotas 
de los dos escritores al músico 
porque pronosticaban, desgra-
ciadamente, con acierto, que se-
ría obra pòstuma de los tres. 
Databa el poema de 1902. 
Y es el caso que, a poco de 
conocer a Serrano v entablar, en 
1912, una colàboraeien inolvida-
ble, a pesar de titularse la obra 
«La c a n c i ó n del olvido», el 
maestro me dio a conocer, en 
su piano, la partitura íntegra de 
los actos primeró y tercero. E l 
de la venta alegra, iluminada por 
la presencia de la niña, ya mo-
za, recogida v criada por el 
ventero, y sus amores ilusiona-
dcs con el hijo de aquél. Y él 
de la venta triste, oscurecida 
por la ausencia, de la chiquilla 
y el paso final dte su entierro. 
«Llevaba la mano fuera. 
Por eso la conocí». 
Para el acto segundo, cambio 
de ambiente, palacio del duque, 
padre de la niña, nada se le 
ocurría a Serrano y los Quinte-
ro eran inflexibles., Mil veces he 
dicho que el ambiente es _ un 
protagonista en el género lírico. 
Muertos los tres autores y re-
ducido el acto segundo a las 
c t ü K e ü t s i o a e s a e CUÜUOXO mt'-mte-
tiuxfi c o n c l u y ó tmrique Estela, 
exceíeaie mus»co, la coii¿ipcs.-
ción ue la òpera. 
L c i a b G i ó serrano con Chapí 
en «JÍI amor en solfa», con V i -
ves en «El palacio de ios auea-
ttes», coa jSarrera en «El o h v u r » , 
con Quinto Va.ver&e en «El pe -
rro ' coico»,• «El pollo Tejada» y 
«El amigo Melquiiades» y cen 
Feiaántiez Pacheco ea «El cen-
ti'ü.;anüo». 
por no citar pormenorizada 
touo su repertorio de unas se-
sénta obras, recordaré sus éxi-
tos mayoiüs, algunos de c irvos 
títulos figuran de cuando en 
c u a a c í O en las carteleras teatra-
les y todos, per descontado, en 
los catálogos disccgráficcs v en 
los programas de radio y tele-
Visicei. Son aquéllos «La mazor-
ca roja», «Moros v cristianos-», 
«Alma de E- os», «El trust de los 
tenorios», «La canción del olvi-
do», «El príncipe Carnaval», «Los 
chavales», - «La Dolcrosá» y al-
guno más que merecía ser mon-
taiio, sin contar los antes refe-
rides. 
Fuera de la escena, i cómo ol-
vidar el «Himno de la Exposi-
ción de Vaiencia», para orques-
ta y coros, encargo del presi-. 
dente de aquel .certamen, ' dcñ 
Tomás Tréncr, tan bien cumpli-
do que se convirtió en himno 
regional perpetuo c o n modular 
españolismo! . Basta reproducir 
los tres primeros versos: 
«Para ofrendar nuevas glo- . 
[r as a España, 
nuestra región 
supo luchar...» 
No hay otro canto patriótico 
parejo en su iinteación ni en su 
inspiración musical. 
También merece muv especial 
mstición «La canción del soldan-
d o » , de estructura semejante. Y 
no olvidemos el pascdoble «El 
fallero» que, por los días de San 
José, nos envía Valencia a toda 
España muchedumbre ds veces 
por las ondas de la radio v de 
la «tele». 
Serrano era un hombre sim-
patiquísimo, locuaz extremado. 
Los madrileños le veíamos al 
frente de la orquesta e n s u s es-
trenos, en el Círculo de Bellas 
Artes, en los billares del Café 
de Madrid, hace muchos años 
desaparecido, y en los del Pala-
cio Hotel. O en la tertulia que 
presidió don Jacinto Benavente 
en el Café de Levante y luego 
en el dte Lisboa. Y en su casa 
de la calle de la Bemeficencia, 
donde entrábamos a las diez de 
la noche y salíamos a las seis 
del otro día-
Durante é l verano, que solía 
durarle dos meses más de los 
computados por el almanaque, 
pescaba magistralroente en el 
Perelló los llobarros y las Uisas. 
Antes de construirse e l chalet 
espléndido que hoy disfrutan sus 
hijos, apenas llegado a l Perelló 
cada temporada, se b^cía tras-
ladar el piano a la orilla opues-' 
ta d e la bocana de la Albufera 
donde se montaba una cabana 
provisicnal «para trabaiar» en 
ella, lejos del ruido del pobla-
do. No hav miamoria de que el 
m o r o que dentro llevaba atra-
vesase él «pantá» en cumpli-
miento de su propósito^ 
Murió Pene Serrano en Ma-
drid, el 8 de marzo de 1941. El 
cortejo fúnebre, numerosísimo, 
hizo escala en la Sociedad de 
Autores, en e l Teatro Alcázar y 
en e l de la Zarzuela. Y pasó sin 
detenerse frente a un Banco de 
la calle de Alcalá que negocia 
en su edificio propio, levantado 
sobre el solar del Teatro de 
Apo^o donde el maestro recibió 
su baut'supo teatral y tantos 
éxitos obtuvo. 
La prefabricada lidia en la plaza España 
El hermano de luis Segura 
se declara único responsable 
MADRID, 22. - - «Yo soy el 
único culpable del accidente de 
la plaza de España», declara 
en una nota privada enviada 
a la agencia «Cifra» Everildo 
Segura Suero, hermano del dies-
tro Luis Segura, quien el pa-
sado día 9 dio muerte a un no-
villo en la madrileña plaza de 
España, al escapar éste del ca-
mión en que era transportado. 
Explica el señor Segura Sue-
ro en su nota cómo se puso de 
acuerdo para llevar a cabo sus 
propósitos, primero con Jacin-
to Hernández, autor de las fo-
tografías obtenidas durante la 
«lidia», y después con Pepe, con-
ductor del camión en que era 
transportado el novillo. 
Agrega qu© el motivo de su 
comportamiento fue «salir del' 
anonimato, para que se entera-
ra el público de que yo también 
existo, pues llevo siete años de 
novillero y no he logrado des-
tacar. Entonces, en el traslado 
del toro a Vista Alegre, vi la 
posibilidad de soltarle en el cen-
tro de Madrid y alcanzar algu-
na pormlaridad». 
Según el relato de Everildo 
Segura, una vez pensado el «es-
pectáculo», y tras ponerse de 
acuerdo con el fotósrrafo y el 
conductor, del camión, mientras 
el toro era transportado a bor-
do dpi mismo, dentro de un ca-
.ión, llamó a su hermano Luis 
para advertirle de ciertas d i f i -
cultades que podría hacer pre-
cisa su presencia, «ya que, el 
novillo venía muy mal en el ca-
jón^ dando mucha guerra y que 
temía que «1 toro se escapara». 
«Cuando paramos en el semá-
foro de la plaza de España 
—contím'ia ftl reMo— vi el m'n-
rn^fo oportuno: rjuité los na-
sadores del cajón bajé los tra--
vesaños, bajé la trampilla del 
camión y levanté la trampilla 
del cajón. A continuación le d i -
je al conductor que arrancara, 
lo que permitió que el toro que-
dara libre, en la calle». 
Una vez el toro libre, apare-
ció Luis Segura, con espada y 
muleta, quien tras darle unos 
pases, entró a matar, sin conse-
guirlo la primera vez, logrando 
por fin la muerte del novillo en 
el segundo intento, al tiempo 
que el diestro resultaba golpea-
do, por lo que fue inmediata-
mente trasladado en un taxi 
para recibir asistencia médica. 
Explica más adelante Everil-
do Segura cómo se procedió des-
pués al revelado de las foto-
grafías obtenidas por Pepe, y 
cómo éstas fueron vendidas pa-
ra su difusión. 
Por su parte, la Dirección Ge-
neral de Seguridad, en una no-
ta'oficial hecha pública el pa-
sado día 17 a: la vista d'e las 
gestiones emprendidas nara e 
esclarecimiento del insólito ne-
cho, afirmaba que éste n a D w 
resnltado ser un. acto intencio-
nado, con fines nublicitsrios. 
A la vista de la culnabinrtaa 
de cuantos intervinieron en ei 
suceso, fueron detenidos y P"e: 
tos a disnosición indicia1. 
María García Martin, co'i"".-
tor del camión, v el f o ^ I S 
imnrovisado, Jacinto Hernanae¿ 
Olmo. , . -r,,-. 
En la referida nota de ia ^ 
reoción Oenerpl de Seguridafl se 
decía, asimismo, q^e los ne 
manos Luis y Everildo S ^ r a 
Suero se encontraban en if»1 
r&do paradero y que con m " 
pendencia .de las diligencias 
mitacas n c la su to r id^ 
r ' " ' trvios c i i r , ' v·ol·.vn ^ n sa_, 
clonados gubernativamente. 
